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ABSTRACT 
LITHIC TECHNOLOGICAL ORGANIZATION AT THE AZTALAN SITE (47-JE-0001) 
by 
Robert Vander Heiden Jr. 
The University of Wisconsin-Milwaukee, 2019 
Under the Supervision of John D. Richards, Ph.D. 
Chipped stone artifacts represent just one aspect of a complex framework of behavioral 
adaptations to social and environmental forces, each requiring significant investments of both 
time and energy.  This project consists of a complete lithic analysis of all chipped stone materials 
recovered by University of Wisconsin-Milwaukee field schools during 1984, 2011, and 2013 
from the Aztalan site (47JE01), located in Southeastern Wisconsin. This assemblage includes 
1,202 pieces of lithic debitage and 200 chipped stone tools. Through employing individual flake 
analysis of all debitage, this thesis has produced a large database of information that can provide 
valuable insight into the technological choices made by the people who lived at Aztalan. While 
Aztalan is a multi-component site, radiocarbon dating has placed the major prehistoric 
occupation of the Aztalan site between A.D. 1000-1200 (Richards and Jeske 2002) therefore, this 
thesis focuses on the overlapping Late Woodland and Middle-Mississippian components. The 
major goal of this thesis is to characterize the chipped stone artifacts from Aztalan through an 
assemblage-based approach, with the intention of answering questions relating to the lithic 
economy at the site. The UWM lithic assemblage suggests that lithic technological organization 
at Aztalan changed over time.  Statistical analysis of the data from this project shows that with 
increased Middle Mississippian interaction came increased access to non-local raw materials. 
Not only was there an increase in access to non-local raw materials, but raw materials were also 
heat treated significantly less over time. Additionally, the results of this project suggest that the 
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Late Woodland occupation at Aztalan may have already had access to a wider variety of raw 
materials than other Late Woodland groups in southeastern Wisconsin.  
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Chapter 1: 
Introduction 
Thesis Statement 
This thesis is a comprehensive analysis of excavated chipped stone materials from three 
excavation seasons at the Aztalan site (47JE0001) located in southeast Wisconsin. The project 
examined 1,197 pieces of lithic debitage and 200 chipped stone tools and represents the first such 
analysis of a lithic assemblage from the site. All materials analyzed in this thesis were recovered 
by University of Wisconsin-Milwaukee field schools in 1984, 2011, and 2013 and are curated at 
the UWM Archaeological Research Laboratory. The data set used in this study was recovered 
from multiple distinct areas of the site that were created by discrete depositional events during 
different temporal periods and includes two pure Late Woodland assemblages. These areas 
include a Late Woodland living surface in the Plaza and a Late Woodland stratum in a stratified 
midden. Mixed Late Woodland and Middle Mississippian assemblages include stratified midden 
deposits, a mixed context pit feature, and mound fill from the Northeast platform mound. The 
data set offers a unique opportunity to look for differences in the organization of lithic 
technology spatially as well as temporally. The organization of lithic technology is “the way in 
which a culture or society designs its tools and structures tool production, use, and maintenance, 
so that the tools can respond effectively to the demands placed upon them by the society in its 
daily interactions with the environment” (Koldehoff 1987:153). As previously mentioned the 
goal of this project is largely to characterize the lithics from Aztalan with the intention of 
answering questions relating to efficiency at the site.	 Another goal of this thesis is to discuss 
chipped stone tool technological organization spatially, by comparing data from five different 
areas of the site; the plaza, the northeast mound, an area within the residential area of Aztalan 
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referred to here as the northeast woodlot, and two areas of midden stretching along the bank of 
the Crawfish river. Finally, another major goal of this thesis is to test the expectation that with 
greater social complexity there will be a greater need to organize chipped stone technology 
efficiently (Jeske 2002). It is expected that because of the additional costs of time and energy 
associated with the introduction of Middle Mississippian culture, efficient adjustments lithic 
economy in would have been required. To test this idea, differences in the organization of lithic 
technology over time at Aztalan are examined through comparing isolated Late Woodland 
context materials to mixed Late Woodland/Middle Mississippian context materials.  
 
Site Background 
The Aztalan site is located on the west side of the Crawfish river in Jefferson county 
Wisconsin, about five miles north of the confluence of the Rock River. The site is situated in 
portions of the SE ¼ of the SE ¼ of Section 17, and the NE ¼ of the NE ¼ of Section 20, 
Township 7 N, Range 14 E (Fig. 1.1). The archaeological site consists of a palisaded mound-
and-village complex oriented around a central plaza area (Richards 2007:5). Radiocarbon dating 
has placed the major prehistoric occupation of the site between A.D. 1000-1200 (Richards and 
Jeske 2002). Twelve-foot high palisade walls made from single posts plastered with mud and 
grass fortified approximately 9 hectares. Every 20-25 meters square bastions projected outward 
from these palisade walls leaving no portion of the enclosure unprotected. An interior palisade 
wall enclosed approximately 2.5 hectares of the eastern portion of the site adjacent to the river. 
This area is believed to have been the major domestic habitation area based on archaeological 
evidence that suggests that most of the domestic structures, pit features, hearths, and midden 
concentrations are located within this enclosure (Barrett 1933; Birmingham and Goldstein 2006; 
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Richards 1992).  Platform mounds were constructed in the southwest, northwest and northeast 
corners of the enclosure and the southeast mound is a naturally occurring gravel knoll in the 
southeast corner (Fig. 1.1). Recent geomorphic testing conducted into the southeast mound 
during excavations by Michigan State University in 2013 suggest that this gravel knoll had been 
modified and two radiocarbon dates have calibrated median probabilities that span A.D. 1093-
1186 (Richards and Zych 2018; Kolb 2015; Harrison and Goldstein 2015).  The northeast mound 
was described by Increase Lapham in 1850 as a rectangular mound extending 15 meters north to 
south and at least 30 meters west to east (Lapham 1855; Richards and Zych 2018). Recent core 
sampling by Michael Kolb suggest that mound fill could extend much farther west to east and the 
northeast mound may have been up to 70 meters long (Kolb 2015; Richards and Zych 2018). The 
southwest platform mound is a “stepped truncated pyramid built up from the eastern face of a 
gently sloping hillside” that appears to have been constructed in three stages (Richards and Zych 
2018:242). The footprint of the southwest mound is square shaped and covers approximately 
2,240 square meters (Richards and Zych 2018). Also built in three stages, the northwest platform 
mound has a rectangular footprint covering roughly 800 square meters (Richards and Zych 
2018). A burned mortuary structure was discovered on the second stage of construction that 
contained the remains of 11 adults that were then covered by a third stage of mound construction 
(Richards and Zych 2018; Rowe 1958). A concentration of large pit features that has been 
referred to as a “sculptuary” is located just south of the northwest mound and is believed to be 
related to its use (Richards and Zych 2018; Goldstein 2010). Roughly 170 meters west of the 
northwest corner of the outer palisade wall is a line of ten conical mounds often referred to as 
“marker mounds” that once stretched north for approximately one quarter mile (Richards and 
Zych 2018). Dr. John Richards carbon dated organic remains from three of these mounds, 
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curated at the Milwaukee Public Museum and results suggest that the construction of these 
mounds likely post-date the mid-twelfth century and were contemporaneous with the 
Mississippian occupation at the site (Richards 2017). Figure 1.2 shows a map illustrating the 
layout of the site and figure 1.3 is a mural by MPM artist George Peters circa 1937, of what the 
village at Aztalan may have looked like. The Aztalan site became a Wisconsin State Park in 
1952. The site was designated a National Historic Landmark in 1964 and was listed in the 
National Register of Historic Places in 1966 (Wallace 2000). 
 
Project Background 
 
This project is a detailed analysis of chipped stone artifacts recovered during three field 
school excavations conducted at Aztalan by the University of Wisconsin- Milwaukee (UWM). In 
1984, a field school directed by Lynne Goldstein excavated a total of 17 test units at the site. 
These test units were placed in two distinct areas of the site that were created by very different 
depositional events. These two areas included a portion of the plaza area and an area of exposed 
midden in a ravine along the riverbank (Richards 1992). During the 2011 and 2013 field seasons 
18 more test units were excavated in three more areas of the site; other portions of the riverbank, 
the northeast woodlot and the northeast mound precinct. In this thesis I describe the chipped 
stone tool and debitage assemblages from these three excavations and discuss what it suggests 
about the way the people of Aztalan organized technology to adapt to both their physical and 
social environments. 
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Fig. 1.1: Location of the Aztalan site (47-JE-001) (Richards 2007:6 Fig. 5) 
 
Aztalan has been professionally investigated archaeologically for almost 100 years. This 
has led to a variety of studies and interpretations of the material culture of the site. Ceramic 
assemblages recovered from the site have been studied by numerous researchers addressing 
questions about typological frameworks, temporal assignments and cultural affiliations (Baerreis 
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and Freeman 1958; Barrett 1933; Bleed 1970; Hurley 1977; Kotwasinski 2014; Mollerud 2005; 
Richards 1992; Stoltman 2001; Zych 2013). Aztalan harbors a mixed Late Woodland with 
Middle Mississippian occupation with the primary Late Woodland component composed of 
collared ware producing groups (Richards 1992). Aztalan is one of the few archaeological sites 
in Wisconsin where both Madison ware types and collared ware types occur with Middle 
Mississippian ceramic forms (Overstreet 2000). Petrographic analyses of ceramic sherds in 
addition to isotopic analysis of human teeth recovered from Aztalan demonstrate the movement 
of people from the American Bottom to the site (Price et. al 2007; Richards, et. al 2010; Slater et. 
al 2014). Analysis of the pottery in the collection at the Milwaukee Public Museum (MPM) 
suggests that the Aztalan ceramic assemblage is approximately an even split between Late 
Woodland grit-tempered pots and shell-tempered Middle Mississippian vessels (Richards 1992: 
208). Faunal materials have been analyzed suggesting that animal consumption patterns not only 
varied between different areas of the site, but also changed over time with the addition of the 
Middle Mississippian population (Warwick 2002; Leigl 2014). Likewise, floral analysis has 
shown that the Middle Mississippian presence had a definite effect on agricultural practices at 
the site over time as well (Picard 2013). These shifts in subsistence practices likely reflect efforts 
to maximize efficiency in response to increased populations and the creation of a more complex 
society. 
Regrettably, lithic technology and its organization have not been studied as extensively at 
the site. The reason for this bias is simple, stone tool assemblages from the late prehistoric era 
are often overshadowed by the large amounts of information provided by other data. 
Additionally, Middle Mississippian people would not have been using stone tools much 
differently than Late Woodland groups, and in fact, employed similar lithic strategies utilizing 
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“mundane flakes detached from bipolar and amorphous cores” to carry out a wide variety of 
tasks (Cobb 2000).  
Although at a glance, late prehistoric lithic assemblages appear simple, there is good 
reason for it. Between A.D. 300 and 1300, populations in the Midwest increased dramatically. 
“Broad trends associated with this rise include increasingly intensive utilization of local 
resources, increased sedentism, and higher input into food-gathering technology, culminating in 
an agricultural economy based on field clearing and tending of maize” (Jeske 2003:233). These 
population surges and the intensification of maize agriculture occurred around the same time as 
the early Mississippian period referred to as the Lohmann phase (A.D.1050-1100) (Benson et. al. 
2009). During the Lohmann phase the American Bottom was the setting of a dramatic economic 
and political reorganization (Benson et. al. 2009; Pauketat 1993; Pauketat and Emerson 1997; 
Emerson 1997; Alt 2002; 2012). This restructuring included the movement of large numbers of 
people from dispersed village settlements to large urban centers like Cahokia located near the 
modern city of St. Louis. At Cahokia, “A major political upheaval occurred at the beginning of 
the Lohmann phase, involving a rapid ascendency of a new form of centralized authority and 
political community” (Benson et. al. 2009:471; Slater et. al 2014; Alt 2002; 2012). Climate 
fluctuations may have fueled these changes. Recent studies analyzing tree-ring based indicators 
of climate change, suggest that this transformation likely took place during one of the wettest 
periods of the last thousand years, followed by about 145 years of persistent droughts (Benson et. 
al. 2009). It is believed that Cahokia reached maximum population levels during the Lohmann 
phase and it is likely that the ruling classes would have found it increasingly difficult to maintain 
power. Agricultural support from outside sources supplemented Cahokia’s growing population 
creating a complex system of rural farming communities that were linked to urban centers which 
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were ultimately associated with Cahokia. While Aztalan is clearly linked to the American 
Bottom during Cahokia’s expansion, given the great distance between Cahokia and Aztalan, it is 
unknown exactly the extent of contact that was maintained between the occupants of these two 
sites.  
 
 
Fig. 1.2: Aztalan site layout (Birmingham and Goldstein 2006: XII Fig. C) 
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Fig. 1.3:  Artist’s depiction of Aztalan site based on ca. 1930s data. (George Peters, circa 1937; 
collections of the Milwaukee Public Museum.) 
Throughout the Midwest, the transition from Late Woodland lifeways to those of Middle 
and Upper Mississippian groups is not well understood by archaeologists (Jeske 1992b). Some 
Late Woodland groups appear to have readily adopted Middle Mississippian subsistence 
strategies and ceramic traditions, while other groups chose not to fully integrate these changes or 
to not accept them at all. Additionally, many sites outside of the American Bottom that include 
Mississippian components appear to retain many local Late Woodland characteristics with 
hybrid ceramic styles often present (Emerson et al. 2007; Picard 2013) Aztalan, located well 
north of the American Bottom, offers a unique perspective on this transition. At Aztalan, there 
does not appear to have been a great resistance to this change but rather the creation of a new 
shared communal identity (Zych 2013). Both Late Woodland and Middle Mississippian groups 
practiced farming and grew maize as well as other domesticated cultigens (Picard 2013). 
However, data suggests that Late Woodland groups in southern Wisconsin generally relied on 
maize agriculture less than the Middle Mississippian groups of the American Bottom (Picard 
2013).  
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Indeed, the greatest transformation for the Late Woodland residents of Aztalan may have 
been their relatively sudden inclusion into the complex social networks and intense religious 
practices of the Middle Mississippian world. Technology, conceptualized as “the body of 
knowledge a society draws upon to cope with its environment” (Koldehoff 1987:152-153) may 
have been the least affected aspect of late Woodland lifeways. Nonetheless, aspects of lithic 
technological behaviors may reflect changes in social structure and subsistence strategies 
resulting from this transition to a hybrid society. When groups of people live more sedentary 
lifestyles, restrictions on access to resources tend to increase. We can then assume that as a result 
these groups would incur an increased level of risk because as groups of individuals restrict 
themselves geographically, the local resources they depend on may become exhausted or put 
under extreme stress (Jeske 2003; 1992a, 1992b). Maintaining trade networks as well as the 
cultivation of storable crops can help alleviate some of these stresses. Though raising crops 
anywhere is always a gamble, weather as well as insect activity can be extremely unpredictable 
especially in southeastern Wisconsin and can rapidly destroy entire crops. With good luck and 
hospitable weather conditions, agriculture can produce large surpluses. However, because not all 
neighboring groups may experience the same amount of success, raiding is also a constant risk. 
At Aztalan, inhabitants were obviously concerned with reducing these types of risks by building 
large palisade walls with defensive bastions to protect their village. When engaging in activities 
such as raw material procurement and tool manufacturing these risks must be considered so that 
strategies can be adjusted accordingly to ensure the highest potential return on investments of 
time and energy. Robin Torrence has discussed multiple possible strategies for maximizing 
returns on investments in lithic technology (Torrence 1983; 1986). Sophistication of formal tool 
designs can ultimately reduce the cost of human labor through making improvements in the 
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equipment used to successfully complete tasks.  Simplification also helps to control cost because 
by reducing the total quantity of labor through reducing the stages of production, a great deal of 
time can be saved (Torrence 1986). Standardization involves the exploitation of accumulated 
knowledge passed down over generations and involves identifying the most simple and efficient 
production techniques, so that a rhythm of work can be reached in which knappers become 
particularly skilled at tasks performed repeatedly (Torrence 1986).			
 Another way risk can be reduced is by establishing and maintaining hospitable 
relationships between neighboring groups. However, these complex social relationships also 
require significant amounts of time and energy to maintain. Therefore, “since time and energy 
are limited resources, we must expect that groups investing in these activities may be tempted to 
conserve in other areas such as lithic procurement and tool manufacture” (Jeske 2003:233). 
Stone tools and debitage from the site therefore offer insight into how the occupants of Aztalan 
not only navigated their physical and social environments but also how they negotiated the risks 
that were involved with them. As the population at Aztalan increased with the addition of Middle 
Mississippian occupants, lithic resources would have become even more stressed. At Aztalan, 
there are no good local sources of chert, limiting procurement of raw materials to what could be 
found in the glacial till and what could be obtained through trade. This means that the inhabitants 
of Aztalan should have been forced to economize in the production of chipped stone tools.  Heat 
treatment of raw materials can improve the workability of certain types of chert (Rick 1978; 
Dunnell et. al. 1994, Jeske et al. 2010). A higher frequency of heat treated debitage is an example 
of a deliberate effort to improve the quality of raw materials and extend their value. Another 
example of economizing lithic resources is bipolar reduction, which is a stone tool making 
technique in which raw materials are placed on an anvil and struck with a hammerstone to 
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remove flakes (Jeske and Lurie 1993; Jeske 1992a; Shott 1989). Bipolar reduction is believed to 
have been utilized prehistorically when raw materials were scarce to reduce small cobbles of 
locally available stone found in glacial deposits or riverbeds (Jeske 1992a).  
 
 
Chapter	2:	
Background Research 
Previous Lithic Analysis at Aztalan  
Archaeologists have given surprisingly little attention to the organization of chipped 
stone technology at Aztalan. The first attempt to describe the stone tool industry at the site was 
by Samuel Barrett in 1933. In 1909 Barrett became the first professionally trained anthropologist 
to work in Wisconsin when he joined the staff of the Milwaukee Public Museum.  In 1919, 1920 
and again in 1932, Barrett led MPM crews on excavations at Aztalan. These were one of the first 
professional and systematic archaeological excavations at any site in the state (Birmingham and 
Goldstein 2006). Barrett’s ambitious project not only targeted the ruins of the palisade walls 
which surrounded the site but also sampled other areas of the site including a variety of houses 
and associated domestic features located within the riverbank palisade enclosure of the site 
(Clauter and Richards 2009; Richards 1992). In addition, Barrett tested each of the three platform 
mounds as well as each of the ten conical mounds northwest of the enclosed portions of the site 
and other nearby effigy mounds (Clauter and Richards 2009; Richards 1992). He published his 
findings in 1933 providing the first description of the lithic technology of Aztalan (Barrett 1933). 
Barrett’s analysis combined the materials he recovered from his excavations, as well as 
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collections of surface finds donated to the MPM by several local relic collectors (Barrett 1933; 
Sampson 2008).  Barrett broadly classified 358 projectile points as either unnotched, notched, 
serrated, or lance points. According to Barrett “the predominant type of point here at Aztalan 
appears to be the [unnotched] triangular one, with the equilateral or approximately equilateral 
form” (Barrett 1933:267). Of the 358 projectile points in Barrett’s sample, 295 (83%) are of this 
unnotched type, and these unnotched points either display a square or a concave base. However, 
most of this type (90%) have square bases. Barrett reports a significantly lower number of 
notched points however; these points display a greater range of variation than the unnotched 
points. According to Barrett “the notched base point is of special interest because it is such a rare 
and specialized form… [that] forms one of the strong links between Aztalan and certain sites 
farther south in the Mississippi valley, particularly Cahokia” (Barrett 1933:267). Six points in 
Barrett’s’ assemblage (three notched, three unnotched), show evidence of serration on their 
edges (Barrett 1933:266). Fourteen larger points, are categorized loosely as lance points although 
Barrett admits that it is questionable whether “lance” is an accurate descriptive term (Barrett 
1933:268). According to Barrett all the points were made from three materials: quartzite, chert, 
or translucent quartz. Barrett also notes that “Quartzite is the most characteristic and 
predominant material, somewhat more than half of the points being made of this material” 
(Barrett 1933:266). Additionally, a range of different types of quartzite is reported as displaying 
a large variety of colors including white, grey, black, brown, and red (Barrett 1933). While 
quartzite is the overall dominant material present, within the category of notched base points 
chert seems to be the only material used (Barrett 1933). Interestingly, eighteen points were found 
that were made of a clear translucent variety of quartz. Barrett also describes fragments of two 
large bifaces, assumed to originally have been 200-250 mm in length, and a large biface made of 
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a pinkish chert that he presumed was probably a type of knife-like implement (Barrett 1933). 
Another group of chipped stone tools he reported are described as re-chipped, rounded 
implements called “bunts” (Barrett 1933:269). According to Barrett, while he only recovered 
five of these “bunts” during his excavations, after including the collections of relic hunters, “we 
can say that there are approximately two thousand such pieces” included in the sample (Barrett 
1933:269). Additionally, thirty-seven tools referred to as drills, all of which were made from 
chert except one made of quartzite, are described morphologically, as ranging “from very long, 
slender, unnotched drills, through the various broad-based, and notched types to the extremely 
short and stubby forms” (Barrett 1933:271). Three more artifacts are also discussed which at first 
were classified as drills, but upon closer examination Barrett classified as chisels. These tiny 
chisels are about 52 mm long and 9 to 14 mm wide and, according to Barrett, are “one of the 
most interesting chipped stone implements found here [at Aztalan]” (Barrett 1933:271). Barrett 
also describes five flint spades or hoes, made from a specific raw material found in southern 
Illinois called Mill Creek chert. Mill creek hoes were highly valuable and prized items which 
have been found hidden along house walls and in abandoned storage pits in the American 
Bottom (Milner et. al. 2010) Additionally, two quartzite fragments were recovered which 
resembled this spade form (Barrett 1933). These quartzite spade fragments are interpreted by 
Barrett as most likely an attempt “to translate the southern flint spade into materials more 
commonly found in the Aztalan region” and furthermore “such evidences of borrowing of 
cultural traits, particularly in pottery, are rather clearly shown here at Aztalan” (Barrett 
1933:272).  Finally, Barrett commented on a single artifact of reddish chert which was bifacially 
worked into a square shape and was most likely a heat-treated, recycled biface fragment. Figure 
2.1 shows Barrett during his excavations at Aztalan. 
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Fig. 2.1: Samuel Barrett (Background) excavating at Aztalan. MPM photo archive. (#163) 
(Sampson 2008:16 Fig.3) 
 
 
 
From 1949 through 1952, excavations by the Wisconsin Archaeological Survey (WAS) 
concentrated on locating and excavating three prehistoric house features as well as the recovery 
of information needed to restore the southwest and northwest platform mounds and the outer 
palisade walls (Clauter and Richards 2009).  In 1958, Robert Maher and David Baerreis 
published an article titled The Aztalan Lithic Complex. The Maher and Baerreis study provided a 
brief summary of the lithic assemblage excavated by the Wisconsin Archaeological Survey and 
compared their data to that of Barrett. Maher and Baerreis also analyzed an assemblage of 
chipped stone tools consisting of 237 Madison triangular points (43 from the WAS excavations 
and 194 from the Barrett excavations). While Barrett found quartzite to be the predominate raw 
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material, Maher and Baerreis credit chert as the most frequently used material.  (Maher and 
Baerreis 1958:8-9). 
Maher and Baerreis applied statistical analysis to the measurements of their Madison 
Triangular points. The length and width measurement data were submitted to a simple analysis 
of variance (Maher and Baerreis 1958:12). The goal of the analysis was “to test whether or not 
any aspects of the culturally directed construct in the minds of the workers responsible for the 
artifact type might be quantifiably expressed and statistically analyzed” (Maher and Baerreis 
1958:11). They compared the data from Aztalan with five Oneota sites; Midway Village, White 
Camp Site II, Walker-Hooper Village, Carcajou Point, and Lasley’s Point. Interestingly, their 
results showed that while there are no visible differences between the Madison points from these 
sites, “Oneota artisans held in common a similar idea of point dimensions…with the Aztalan 
point maker showing a significant preference for a wider and longer point than did any of the 
other groups investigated” (Maher and Baerreis 1958:13). In their article, A Statistical Analysis 
of Some Mississippian Projectile Points published in 1960, Elden Johnson and Craig Henrikson 
of the University of Minnesota, Minneapolis attempted to test the reliability of Maher and 
Baerreis’ conclusions. Johnson and Henrikson performed the same test on a similar group of six 
Oneota and Middle Mississippian sites. The results of their study contradicted the results of 
Maher and Baerreis in that Johnson and Henrikson did not observe significant differences 
between the length and width of any of the point groups they tested in their study (Johnson and 
Henrikson 1960).  
Fifty years after the Maher and Baerreis study, Kurt Sampson conducted a 
comprehensive diachronic and comparative analysis of 289 of the projectile points excavated by 
S.A. Barrett. According to Sampson, “analysis of these 289 projectile points demonstrates 
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several trends such as the high use of exotic silicified sandstone at Aztalan during Late 
Woodland and Middle Mississippian periods, a general trend in the decrease of projectile point 
size and refinement from Archaic times through Mississippian times, and the continual use and 
increased heat-treatment of moderate quality, local chert materials through time” (Sampson 
2008:123). Overall, Sampson identified 17 different diagnostic point types consisting of 18 
different lithic material types (Sampson 2008). Diagnostic point types from the collection appear 
to date from the Early Archaic period through the Middle Mississippian occupation, displaying 
an 8000-year span of site utilization (Sampson 2008). However, Sampson found that Late 
Woodland and Middle Mississippian types made up 85% of the 289 excavated projectile points 
in the assemblage (Sampson 2008). 
Many excavations have been conducted at Aztalan since the Barrett excavations and the 
WAS excavations. During 1964, 1967 and 1968 Dr. Joan Freeman conducted excavations for the 
State Historical Society of Wisconsin. These excavations focused on recovering information 
concerning house types and documenting the northeast mound (Freeman 1986; Richards 1992). 
Also, excavations conducted in 1962 by William Hurley focused on documenting portions of the 
east, west, and southern palisade walls (Hurley 1977; Richards 1992). Unfortunately, most of the 
materials recovered during these excavations have remained unanalyzed and unreported 
(Richards 1992; Zych 2015).  
Dr. Lynne Goldstein has also conducted extensive work at the Aztalan site, overseeing 
excavations for UWM during 1984, 1988 and 1996, and excavations for Michigan State 
University during 2001, 2002 (Pfaffenroth 2018). In 2013 Goldstein also codirected a joint field 
school for Michigan State University with Dr. Sissel Schroeder from the University of 
Wisconsin-Madison and Dr. Donald Gaff of the University of Northern Iowa (Goldstein 2015). 
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The focus of these excavations was on conducting test excavations into the “gravel knoll” in the 
southeast corner of the palisaded area and on excavations outside of the main palisade in the 
southwest corner of the site (Goldstein 2015; Pfaffenroth 2018). Dr. John Richards also 
conducted excavations at the site for UWM in 2011 and 2013. These excavations will be 
discussed in greater detail throughout this thesis. Most recently, in 2015 and 2016, Dr. Sissel 
Schroeder from the University of Wisconsin-Madison conducted field school excavations at the 
boundary of the residential area and plaza and attempted to locate domestic structures within the 
residential area (Pfaffenroth et. al 2017; Pfaffenroth 2018). While there has been a large amount 
of fieldwork conducted at the site, regrettably much of this work remains unreported and 
published reports often do not include lithic analyses. 
As previously mentioned this thesis focuses on the analysis of materials from three UWM 
field schools conducted in 1984, 2011, and 2013. In 1984, Dr. Lynne Goldstein led a UWM field 
school at Aztalan with two objectives in mind; recover information concerning site formation 
processes and assess the integrity of remaining archaeological deposits (Richards 1985, 1992). 
To accomplish these objectives, two sets of test excavations were conducted; one centered on an 
area of riverbank midden which had been reported by Barrett while the other targeted an area 
referred to as the Plaza, an enclosed, L-shaped area believed to have been used for public 
ceremonies and feasts (Birmingham and Goldstein 2006). The careful, systematic midden 
excavations have provided the only stratigraphically discreet layers containing mixed Late 
Woodland and Middle Mississippian materials on top of deposits solely associated with Late 
Woodland culture, offering the opportunity to look for changes in technologies over time. In 
addition, the Plaza excavations encountered the partial remains of a structure and associated pits 
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that appears to be a pure Late Woodland occupation based on the presence of Late Woodland 
pottery and the absence of Mississippian ceramic wares (Richards 1985, 1992). 
During the 2011 field season Dr. John Richards led an Advanced UWM Archaeological 
Field School at Aztalan.  The goals of this project were to locate and interpret in situ 
stratigraphic sequences which might help interpret the period of Late Woodland and Middle 
Mississippian occupation and also shed light on the timing and cause of the site’s abandonment 
(Richards and Picard 2013). In one of the excavations into a section of midden stretching along 
the riverbank, a test unit revealed an intact lens of ash and charcoal, designated as Feature 8.  
The northwestern half of this feature was excavated before the end of the 2011 field season.  This 
portion of the feature produced a very rich assemblage of material culture including lithics, sheet 
copper fragments, grit and shell tempered pottery as well as an unusually wide variety of floral 
and faunal specimens.  Kernels of maize recovered from Feature 8 were submitted for AMS 
radio carbon dating and produced a date of 910±15 B.P. (ISGS A2636) (Picard 2013).  This date, 
combined with the data from the material culture, has placed Feature 8 in the early Mississippian 
phase of the site’s occupation with a median probability date of calibrated A.D. 1084. Dr. 
Richards returned to Aztalan during the 2013 field season while instructing another UWM field 
school.  The major goals of the 2013 project were to return to the riverbank midden area, remove 
the 2011 backfill and recover the remaining southeastern portion of Feature 8, and to locate and 
define the extent of the northeast platform mound. 
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Chapter 3: 
Methods of Analysis 
 
Theoretical Models 
Optimal foraging models have been successfully used by evolutionary ecologists in 
attempts to “explicate strategies of predation or adaptation [in nonhuman species] which are 
optimal with respect to specific criteria (generally those strategies which maximize the fitness or 
survival potential of the individual or population)” (Keene 1981:172).  Bruce Winterhalder and 
Eric Smith have worked extensively to show that optimal foraging can be just as useful when 
applied to groups of contemporary hunter-gatherers and as a result, others have been able to 
employ optimal foraging theory to the study of prehistoric human behavioral patterns 
(Winterhalder and Smith 1981; Bamforth and Bleed 1997; Jeske 2003). According to Robert 
Jeske, while “optimal foraging models were initially articulated in regard to food gathering… 
they can just as well apply to other resources, such as stone tools” (2003:225). Moreover, 
Douglas Bamforth and Peter Bleed add that through the employment of optimal foraging theory 
“archaeologists focused on flaked stone tools have derived substantial insights into the relations 
between technology and such factors as mobility patterns, complex economic organization, raw 
material availability, and cultural or ethnic preferences” (1997:110). Arthur Keene (1981) 
proposed that optimal foraging theory is based on a set of simplistic assumptions that are based 
on our current understanding of natural selection. First, we assume that the patterns we observe 
in the archeological record are real and reflect decisions made by humans to fulfill certain needs. 
Next, we assume that these activities are directed toward providing both the food and non-food 
resources necessary for survival and that “there is selection across time in favor of behaviors 
which satisfy these requirements, and that this satisfaction is facilitated through cultural 
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mechanisms that govern food preferences and choices” (Keene 1981:173). The third assumption 
is based on the ideas of utility and cost. Utility refers to the overall value of a resource and cost 
refers to what one must give up because of the decision to use one strategy over another (Keene 
1981). It seems obvious that it would always be desirable to reduce costs as much as possible 
while still maximizing the overall utility of a resource. Although utility can mean different things 
to different groups of people or even individuals, here we assume that when these groups are 
faced with making a choice between two resources that provide the same amount of utility, the 
resource that costs the least to obtain will be viewed as more desirable than the costlier option. 
Likewise, we also assume that “faced with an array of resources of varying costs and varying 
utilities…the combination of resources which can satisfy basic needs at the lowest possible cost” 
will be chosen (Keene 1981:173). As a result, at some level, prehistoric groups of foragers 
needed to evaluate their costs in terms of the different types of currencies required to reach the 
optimal balance of both cost and utility. Currencies may include various proportions of time and 
energy that are required for the initial search to find a resource as well as the time and energy 
required to successfully pursue, obtain and process that resource (Keene 1981). Other types of 
currency might include the essential nutrients provided by that resource, or the risk of either 
failure and/or injury (Keene 1981; Smith 1981). Energetic efficiency, a combination of the 
amount of energy used and the effectiveness of that energy, is an especially useful type of 
currency because “it allows costs of foraging to be measured in the same currency as benefits—a 
problem with many alternative formulations” (Smith 1981:51). In addition, another assumption 
of optimal foraging is that resources are limited and can be unpredictable, which directly effects 
the cost and utility of those resources. These costs can be lowered not only through technological 
means, but cultural means as well such as reciprocity, redistribution, food storage and 
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information sharing (Keene 1981). Environmental restraints, either physical or social, can limit 
the choices groups have in procuring not only food resources, but raw materials as well, which 
then, in turn effects the variation we may or may not observe in archaeological assemblages. In 
its application to archaeology, Keene has argued that hypotheses based on optimal foraging 
theory should not be viewed “as a means of verifying optimality in prehistoric subsistence 
behavior, but [instead] viewed as a means of augmenting an incomplete data base, and of 
generating predictions about behaviors which might not have been obvious had we relied on the 
archaeological record alone” (Keene 1981:189). In other words, the point is not simply to test 
these hypotheses because in many ways these models are oversimplified.  However, optimal 
foraging models can help to identify discrepancies between these models and the data that force 
archaeologists to ask important questions about the causes and implications of these gaps (Keene 
1981).  
By maximizing efficiency both in stone tool production and carefully planned raw 
material procurement strategies, risk of failure is greatly reduced. Bousman offers four criteria 
by which efficiency can be measured; quicker production time, increased use-life, increased 
effectiveness, and increased production of volume (Bousman 1993). Expedient tools are made 
for the fulfillment of immediate needs and are therefore categorized morphologically by little 
alteration or secondary shaping (Bousman 1993:69). Expediency is a desirable strategy because 
“expedient technologies dramatically reduce the costs associated with transporting raw materials 
to manufacturing and use locations, and their use reduces time spent on tool manufacture and 
repair” (Bousman 1993:70). Another approach to efficiency in stone tool manufacture and use is 
the construction of maintainable tools. Maintainable tools are tools that have been designed with 
the idea that costs of raw material acquisition are significantly reduced by extending the use-life 
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of a tool through maintenance such as re-sharpening (Bousman 1993). According to Bousman, 
“maintainable tools can be multipurpose and made to work even after broken… [and] can also be 
used for tasks other than those for which they were originally designed, i.e., recycled” (Bousman 
1993:70). Taking this idea further, some groups find it necessary to construct what Bleed refers 
to as reliable tools, which are functionally specialized and are characterized as being very well-
made with extra attention paid to the critical parts of the tool that directly affect the tools 
effectiveness and may even include their own repair kits containing easily replaceable spare parts 
(Bleed 1986; Bousman1993). It can be expected that reliable tools will be employed when the 
risk of failure needs to be greatly reduced due to the importance of the task and perceived 
severity of consequences resulting from failure (Bousman 1993). Through careful consideration 
of stone tool assemblages, archaeologists can begin to identify these strategies. To accomplish 
this goal, not only can we look at proportions of tool types, but we can also look at the debris that 
is the result of certain decisions made during tool production (Jeske 2003).  
One way to approach this issue is by calculating flake-to-tool ratios. Flake-to-tool ratios 
represent the total number of debitage divided by the total number of tools. A low flake-to-tool 
ratio at a site might suggest that tools were rarely produced or repaired at the site and the existing 
tools were more likely to simply be replaced. On the other hand, a “high proportion of flakes to 
tools...suggests a higher level of repair, reworking and resharpening of tools at the site” (Jeske 
2003:235). Furthermore, the overall intensity of tool use at a site also informs us of the 
importance of efficiency to the prehistoric inhabitants of archaeological sites. Proportions of 
complete tools recovered compared to broken tools can reflect the level of efficiency in stone 
tool use as well (Jeske 2003). If most tools are broken, we assume that they have been fully 
exhausted of all utility. Additionally, tool recycling and scavenging are also recognizable 
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behaviors that suggest a strong desire to reduce costs associated with raw material procurement 
(Jeske 2003).  
If these behaviors reflect an attempt to reduce costs associated with the procurement of 
raw materials, then obviously locating and choosing the best sources for these materials is one of 
the most important decisions involved. Raw material sources may be chosen based on many 
characteristics such as the quality of the raw material, the utility of the material for making 
specific tools, or by geographic, environmental or social restraints that would have likely made 
sources difficult to capitalize on. The proportions of local raw materials compared to non-local 
types may then indicate different mobility patterns or participation in social institutions such as 
long-distance trade networks. In technologies “tools are not just tools, procurement strategies are 
not just procurement strategies [instead] each is differentiated and organizationally adjusted to 
the other, so that there may be one kind of procurement strategy suitable for the supply of one 
class of tools and another considered to be suitable for different classes of tools” (Binford and 
O’Connell 1984:428). However, in some cases obtaining raw material is simply incorporated 
into other activities such as seasonal subsistence rounds, and in other cases groups make special 
trips to obtain raw material specifically. Costs and benefits related to the physical properties of 
different raw materials also have a direct influence on technological behavior. For instance, good 
quality raw materials can be considered expensive because the cost of time and energy for 
procurement and use is high (Jeske 1989). Bamforth (1986) suggested that raw material 
availability is an important influence on variability in lithic assemblages because the quality and 
abundance of local raw materials will decide how efficient a technology must be (Bamforth 
1986; Jeske 1987). 
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Instead of a more traditional morpho-functional analysis, this thesis takes an assemblage- 
based approach to present data describing lithic technological behaviors in more economic terms. 
An assemblage-based analysis is advantageous because it works to avoid possible 
misinterpretations due to misleading assumptions about tool use that are possible when relying 
on morpho-functional based typologies alone (Flenniken and Raymond 1986; Jeske 1987; 
Sterner 2012; Wilson 2016; Winkler 2011). Through examining the ways in which prehistoric 
cultures organized technologies such as chipped stone tool production through an economic lens, 
we can gain insight into how variations in behaviors across an archaeological assemblage fit into 
the broader context of a cultural system (Andrefsky 1994; Bamforth 1986; Jeske 1987; 2003; 
Shott 1986, Sterner 2018; Wilson 2016). Organization of lithic technology is a process involving 
not only the manufacture and use of tools but also raw material selection and procurement. 
Subsistence strategies, settlement patterns, social complexity and level of access to quality raw 
materials are all factors that limit the maintenance of an efficient lithic economy. Furthermore, 
technical requirements may impose limits on the design of tools such as size and weight which 
must be satisfied to maximize the effectiveness of the tool.  
Lewis Binford (1979) first described lithic organization on a continuum ranging from 
formal curated tools to expediently made tools. Curated or formal tools such as bifaces and 
formally prepared cores are made with the anticipation for future use carrying out multiple tasks 
and are usually transported and ultimately recycled for other uses (Andrefsky 1994). On the 
other hand, expedient or informal tools, are made to quickly complete an immediate task at hand, 
fulfilling the needs of the moment and then are discarded soon after use (Bamforth 1986; Binford 
1979; Torrence 1983). Using ethnographic data, Binford argued that curation is dependent on 
mobility and that highly mobile foraging populations efficiently organized lithic technology by 
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producing curated tools because they occupy large areas and must have tools ready at any 
moment. Because sedentary populations do not need to produce portable tools, Binford argued 
that it is more efficient for these groups to produce expedient tools that do not require advanced 
knowledge to create and do not require much energy to maintain. (Binford 1979). Robin 
Torrence (1983) then introduced the idea of time-stress, which shapes the scheduling of different 
activities due to time constraints. Producing expedient tools for immediate use becomes more 
efficient for sedentary populations then because of the difference in the time it takes to produce 
the tool. Using expediently made tools means less time and energy spent making or maintaining 
portable tools so that tasks may be completed faster, spending the least amount of energy while 
receiving the highest possible return.  Robert Jeske has further argued that the use of efficient 
technologies such as formal and standardized tools, are responses to the level of energetic 
efficiency required by lithic technological systems, balanced against additional demands for 
energy in other aspects of society (Jeske 1987). According to Jeske, “the greater the complexity 
of the social network- alliances, social rankings, intergroup violence- the larger the share of a 
group’s energy budget that must be devoted to these activities” (Jeske 2003:226). For example, if 
resource availability is the only limiting factor, we may expect more evidence of economizing 
behavior related with materials associated with utilitarian rather than ceremonial contexts, but if 
social factors also necessitate an increased expenditure of energy to obtain acceptable quality 
raw material, then attempts to economize will be made to lower the cost of using that material or 
simply lower the standards of acceptability (Jeske 1987). Therefore, the ability to effectively 
distribute time for tool manufacturing is dependent on social complexity, mobility, and the 
availability and quality of raw material sources.  
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 Jeske tested the expectation that with greater social complexity there will be an increase 
in energetically efficient behavior by analyzing chipped stone artifacts from the LaSalle County 
Home site in northern Illinois. He compared lithic assemblages from a Woodland occupation 
excavated at the site in 1987 with a later Upper Mississippian occupation excavated in 1993 
(Jeske 2002; 2003). Jeske looked at flake-to-tool ratios, the frequencies of local versus non-local 
raw materials, quality of raw materials, intensity of tool use, tool breakage, recycling and 
scavenging (Jeske 2003). He found that the Mississippian inhabitants of the site used 
economizing approaches such as the “use of a lower variety and/or poorer quality raw material, 
the production of more efficient tools, and the use of tools longer and more completely- 
compared to the practices of the Woodland occupants” (Jeske 2003:235).   
 
Data Collection Methods  
 There are two potential ways to approach lithic debitage analysis. One approach is 
individual flake analysis, in which each piece in the assemblage is observed independently. The 
other approach is mass debitage analysis, where large quantities of debitage are analyzed 
simultaneously to obtain summary parameters (Odell 2003:120) Individual analysis was 
conducted on all the chipped stone tools as well as all the debitage from the assemblage used for 
this thesis.  While individual flake analysis is more time consuming than mass analysis, it can 
produce a large amount of valuable information about the technological choices people made 
when producing and maintaining stone tools. Data for the lithic assemblage was collected 
following an adapted version of the Lithic Documentation and Schema (Jeske 2014) developed 
by Lurie and Jeske (1990). Using this schema is advantageous because it produces basic data sets 
that “enable researchers to address questions about settlement patterns, procurement systems, 
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social networks, and a multitude of other issues that affect raw material acquisition, tool 
production, tool use and tool discard [and] the compatibility of data sets also allows the research 
to make comparisons within or among regions and to identify stability or change through time” 
(Jeske 2014:2). 
 Chipped stone artifacts from the UWM Aztalan assemblage were previously sorted by 
various UWM student volunteers. Data was collected beginning with the 2013 materials and 
proceeded through the materials collected during the 2011 season and then the 1984 excavation 
materials. All data was collected by the author at the UWM Archaeological Research Lab during 
the spring of 2018. Data was entered into a database using Helix database management software 
as it was being collected. Data was then exported into an Excel spreadsheet for analysis. Tools 
and debitage within each provenience were first separated so that they could be analyzed 
individually. In addition to formal chipped stone tools, all debitage that showed evidence of 
modification such as re-touch or use-wear were also categorized as tools. A 10x magnification 
jeweler’s loop was used to identify use-wear on flake tools. After recording all known 
provenience data, tools and debris were assigned identification numbers within their assigned lot 
numbers.  
 
Individual Flake Analysis 
 Important provenience information was first entered into the database for each artifact. 
This information included site name and number, project number, lot number, the excavation 
unit number and the feature number when necessary, the level number and depth, and the site 
area. Then each piece was given a debris number within the lot.  In addition to provenience 
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information, fifteen variables were also observed and recorded for each piece of debitage. Based 
on observations of basic form each piece of debitage was categorized into one of three types; 
flake (including bipolar), flake-like or non-flake. The presence or absence of certain flake 
characteristics such as a striking platform, a bulb of percussion, concentric rings of force, or 
typical flake terminations such as feather, step or hinge terminations determined how each piece 
was typed (Jeske 2014:17). If a piece of debitage displayed two or more of these characteristics it 
was considered a flake. Broken pieces which only displayed one of the flake characteristics were 
categorized as flake-like. While pieces of shatter that did not display any of the flake 
characteristics but were still considered to be byproducts of tool manufacturing were categorized 
as non-flakes.  
 Next, raw material type was determined for each piece when possible. Raw material 
types were determined by the author using a comparative collection housed at the University of 
Wisconsin Milwaukee Archaeological Research Lab (UWM-ARL) and by using the Wisconsin 
Lithic Resource Guide (Winkler, et al. 2009). Heat treatment of raw materials was identified 
based on notable changes in raw material color and luster, prominence of conchoidal ripples or 
the presence of heat fracturing such as pot lid fractures or crazing and was recorded as either 
present, burned, possible, or absent. Quality of raw materials was characterized as either good, 
fair or poor. Raw material quality refers to the flaking quality of the raw material and is often 
determined by the size and number of inclusions, grain size, and fracture plains (Jeske 2014). 
Percent of cortex or patina present on the dorsal surface was estimated through visual inspection 
and was recorded as either 0%, less than 50%, 50% to 99%, or 100%. If the striking platform 
was present, it was described as either bifacial/complex, prepared, unprepared (cortical), or 
collapsed. Platform angles were measured using a contact goniometer and were recorded as 
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either 0°-45°, 46°-90°, 91°-135°, 136°-180°, greater than 180°, cannot determine or not present. 
When present, bulbs of percussion were described as either pronounced, diffuse or multiple. 
Likewise, ripples or concentric rings of force, were identified and described as either 
pronounced, diffuse or not present. The presence or absence of an éraillure scar which is a small 
flake scar on the ventral side of a piece of debitage near the bulb of percussion, was recorded as 
present, not present, or indeterminate. Types of terminations were recorded as either feather, 
hinge, step, outrepassé, shatter or no termination, crushed, or indeterminate. Next, flake scars on 
the dorsal surfaces of all debitage were counted unless the dorsal surface could not be identified. 
All debitage was then graded by size into one of four size categories; less than 8mm, 8mm to 
12.5mm, 12.5mm to 25mm or greater than 25mm. Finally, each piece was weighed using a 
digital scale so that individual weights could be recorded.  
 
Chipped Stone Tool Analysis 
 In addition to provenience information, twenty-six qualitative variables that reflect 
manufacture, function, and style were recorded for all the chipped stone tools in the assemblage. 
Raw material types, raw material quality, the presence or absence of thermal alteration and the 
amount of cortex present were recorded for the tools in the same way as previously described 
with the debitage. Tools were categorized into one of seven types of basic tool form; edge or 
functional unit only, unifacial, bifacial, multifacial, blade, and unknown. Expedient tools that 
showed no evidence of shaping but instead showed simple evidence of retouching or use-wear 
were categorized as edge or functional unit only tools. Unifacial tools were those tools shaped on 
only one side of the body and bifacial tools were those that were shaped on both sides. Each 
must possess at least one flake scar that does not originate at the edge of the shaped face (Jeske 
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2014).  Multifacial tools often have a blocky appearance and exhibit seemingly intentional flake 
scaring on more than two faces of the body. Nonfacial tools are usually formed by battering and 
use rather than intentional modification and are often rounded and do not have any well-defined 
faces or edges. Prismatic blades or bladelets may or may not show use wear and are defined as 
flakes with parallel edges and at least one ridge running the length of the dorsal surface and is 
usually much longer than it is wide (Jeske 2014). Tools that were categorized as unknown were 
fragments that had been modified in some way but were too incomplete to assign to any other 
category.  
Edge modification refers to the location of modification on the edge of a tool (Jeske 
2014) and was recorded as unifacial when modified on only one side of an edge, bifacial when 
modified on both sides of an edge, unifacial and bifacial when there were at least one of each 
type of edge segment present, or not applicable if there were no edges present. Method of 
modification describes how the edge or body of the tool has been modified and were classified as 
either flaked, battered, flaked and battered, use-wear only, retouched and used or not applicable. 
Edges were considered to have been flaked or retouched when flakes appeared to have been 
intentionally removed from the body or edge resulting in at least three contiguous flake scars that 
extend more than 1 mm onto the body of the tool and 0.5mm or more along the edge of a tool 
(Jeske 2014). Poorly defined edges or surfaces with indistinct flake scars produced by pounding 
were identified as battered edges. Use-wear refers to obvious signs of use including grinding, 
polishing, rounding or flaking that does not extend more than 1mm onto the face of the tool.  
Tools with a bifacial basic form were given a refinement score. Refinement scores were 
either crude, medium or refined and were based on comparisons with sample pieces within the 
UWM comparative collection. Some of the basic criteria for the scoring refinement were the size 
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of flake scars along edges, regularity of tool outline and thickness of transverse cross-section 
(Jeske 2014:10). Tools that were too incomplete were scored as can’t determine, and tools that 
did not have a bifacial basic form were scored not applicable.  
Completeness was scored as either whole, broken, cannot determine or not applicable. If 
any of the edges were interrupted by a break, then the tool was scored broken while questionable 
tools were scored can’t determine. The elements present variable then identified whether all 
elements were present or which parts of the tool were present if it was broken. Elements present 
were scored as either; distal end, mid-section, proximal end, end section, all elements present or 
can’t determine. If the distal end was present, then distal end morphology variable was scored as 
either blunt, pointed, if it was not present then the score was not applicable or can’t determine. If 
an edge appeared to have been dulled or broken previously and then resharpened, then the 
reworking or reuse variable was scored as either present or possible, if not then it was scored as 
absent. Position of retouching or use was recorded as either end, side, end and side, can’t 
determine or not applicable.  
The number of reworked or used edge segments for each tool was counted and totaled. 
Then the edge angle and edge configuration were recorded for each edge segment.  Edge angles 
were recorded using a contact goniometer and were scored as either 0°-45°, 46°-75°, greater than 
75° or not applicable. Edge configuration for each edge segment was scored as either smooth, 
serrated, denticulate, notched or not applicable. Hafting elements were scored as present, 
possible, absent or not applicable. Projections were areas defined by intentional retouch or by 
wear on an unretouched area of the tool that extended out from the body (Jeske 2014:13). 
Projections were scored as either present, absent or not applicable and modification on 
projections was likewise scored as present, absent, or not applicable.  
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Finally, length, width and thickness for all chipped stone tools was measured using 
digital calipers and a digital scale was used to weigh every artifact. Length was measured along 
the longest axis while the longest axis perpendicular to length was measured as the width and the 
greatest axis perpendicular to both length and width was measured as the thickness (Jeske 
2014:14).  
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Chapter 4: 
Lithic Analysis Results 
Lithic Debitage	 
 The debitage assemblage from the 1984, 2011 and 2013 UWM field schools at the 
Aztalan site, recovered from 4 different depositional contexts, consists of a total of 1,197 pieces 
of chipped stone debitage weighing a total of 1334.54 grams (Table 4.1). Of this total, 43.4% 
displayed some amount of cortex and 47.1% displayed some evidence of heat treatment. As 
previously mentioned, debitage was then graded by size into one of four size categories; less than 
8mm (1), 8mm to 12.5mm (2), 12.5mm to 25mm (3), or greater than 25mm (4). The assemblage 
is dominated by size 3 (67%), followed by size 2 (16%) and size 4 (13%) with size 1 debitage 
(4%) the least represented in the assemblage. However, these results may be affected by data 
collection methods used in the field such as screen size or the collection of flot samples (Table 
4.1). Although generally, the debitage is not very large with a mean weight of only 1.12 grams 
per piece.  
 
Table 4.1: Totals and percentages based on size grade 
Size 
Grade 
n of 
pieces 
Weight 
(g) 
% of 
Total 
n with 
Cortex 
% with 
Cortex 
% of 
Total 
with 
Cortex 
n 
with 
HT 
% 
with 
HT 
% 
Total 
with 
HT 
1 49 0.97 4% 4 8% 0.3% 13 26% 1.0% 
2 188 25.03 16% 55 30% 4.6% 87 46% 7.2% 
3 804 435.08 67% 351 44% 29.3% 388 48% 32.5% 
4 156 873.46 13% 109 70% 9.2% 77 70% 6.4% 
Total 1,197 1,334.54 100% 519 N/A 43.4% 565 N/A 47.1% 
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 Again, based on observations of basic form each piece of debitage was categorized into 
one of three types; flake, bipolar flake, flake-like or non-flake. The presence or absence of 
certain flake characteristics such as a striking platform, a bulb of percussion, concentric rings of 
force, or typical flake terminations such as feather, step or hinge terminations determined how 
the basic form each piece were typed (Jeske 2014:17). The assemblage is dominated by flakes 
(54%) and flake-like pieces (25%) followed by non-flakes or shatter (20%) (Fig 4.2). Only 11 
pieces (1%) were classified as products of bipolar reduction. However, Robert Jeske and 
Rochelle Lurie have argued that it is impossible to differentiate the two techniques by dividing 
the debitage assemblage into free-hand and bipolar categories because analysts will likely 
combine the two techniques (Lurie and Jeske1993:145; Wilson 2016). Only one of these bipolar 
flakes was made from non-local, good quality Burlington chert while the rest were local or 
unknown raw material types. Most of the bipolar flakes were made from poor quality materials 
(55%) and had some amount of cortex (73%) or showed signs of heat treatment (64%). It should 
also be mentioned that six pieces of debitage in the collection were noted as possible bipolar 
flakes but did not display enough conclusive evidence.  Non-flakes or shatter, are probably also 
products of bipolar reduction and show a high frequency of heat treatment (53%). Also, the 
shatter was mostly produced from poor quality raw material (61%) that possessed some amount 
of cortex (52%). 
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Table 4.2: Totals and percentages based on type 
Type n of 
pieces 
Weight 
(g) 
% of 
Total 
n with 
Cortex 
% with 
Cortex 
% of 
Total 
with 
Cortex 
n 
with 
HT 
% 
with 
HT 
% 
Total 
with 
HT 
Flake 648 592.12 54% 275 43.4% 23% 293 45% 24.4% 
Bipolar 
Flake 
11 7.05 1% 8 73% 0.6% 7 64% .6% 
Flake-
like 
294 219.01 25% 110 37.3% 9.1% 137 46% 11.4% 
Non-
flake 
244 516.36 20% 129 52.6% 10.7% 129 53% 10.7% 
Total 1,197 1,334.54 100% 522 N/A 43.4% 566 N/A 47.1% 
 
 
 
Debitage Raw Materials 
Raw material types were determined for each piece when possible using a comparative 
collection housed at the University of Wisconsin Milwaukee Archaeological Research Lab 
(UWM-ARL) and by using the Wisconsin Lithic Resource Guide (Winkler, et al. 2009). A 
variety of raw material types were observed within the assemblage (Fig. 4.3).  
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Table 4.3: Debitage Raw Material Counts 
Raw Material Type Total % of Total 
Baraboo Quartzite 2 0.16% 
Barron County Pipestone 1 0.08% 
Basalt 92 7.80% 
Burlington Chert 54 4.40% 
Cochrane Chert 4 0.31% 
Cortical Limestone 16 1.30% 
Cortical/cortex  11 0.91% 
Dongola Chert 2 0.10% 
Galena Chert 351 29.39% 
Limestone  2 0.10% 
Lower Prairie du Chien Chert (Oneota Formation) 30 2.50% 
Maquoketa Formation Chert (NE Wisconsin) 1 0.08% 
Mill Creek Chert  14 1.26% 
Moline Chert 4 0.31% 
Platteville Formation Chert    16 1.30% 
Prairie du Chien Chert 13 1.10% 
Quartz 6 0.51% 
Quartzite 3 0.20% 
Rhyolite 2 0.10% 
Silurian Chert (Niagara Formation) 231 19.40% 
St. Genevieve Chert 16 1.30% 
Unknown 5 0.40% 
Unknown Chert  207 17.40% 
Unknown Igneous 1 0.08% 
Unknown Silicified Sandstone 29 2.40% 
Upper Prairie du Chien Chert (Shakopee Formation, oolitic) 84 7.11% 
Grand Total 1,197 100.00% 
 
 
While there is quite a variety of raw material types present in the assemblage, 59% of the 
debitage consists of locally available raw materials (Table 4.4). Robert Jeske has estimated the 
proximity for materials to be considered local around 35 km (Jeske 2003) or 25 km (Jeske 1989) 
based on the location of outcrops as well as landscape features. It is unlikely that people would 
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have traveled much farther than this for raw materials on a regular basis. The bedrock locations 
of materials classified as local to Aztalan fall within a 40 km catchment of the site.	While this 
may be a greater distance than Jeske suggested, a 40 km catchment has been used for nearby 
Oneota sites because raw materials that may outcrop 5 km outside of the 35 km buffer could also 
all have been available in the glacial till locally (Sterner 2018). Local raw material types at 
Aztalan include Galena chert, Limestone, Lower Prairie du Chien Chert (Oneota Formation), 
Upper Prairie du Chien Chert (Shakopee Formation, oolitic), Quartzite, Rhyolite, and Silurian 
Chert (Niagara Formation)	(Table 4.3-4.4). Of the total artifacts (tools included) made from 
locally available raw materials 15% are good quality, 48% are fair quality and 37% are poor 
quality. Also, 57% of artifacts made of local raw materials are heat treated and 57% were cortex-
free. The most prevalent local raw material types within the debitage and tool assemblages are 
Galena chert followed by Silurian chert. Galena chert can be obtained from continuous bedded 
formations or as isolated nodules.  It is a medium-fine to fine grained chert typically gray or light 
gray with dark mottles and a dull to satiny luster however when heat treated, color mat change to 
pale red, reddish brown or medium gray with a satiny to glossy luster (Winkler et al. 2009; 
Morrow and Behm 1987). Galena chert is found south-central and southwestern Wisconsin, 
northwestern Illinois, southeastern Minnesota, and northeastern Iowa with several formations 
sharing a broadly similar character (Winkler et al. 2009; Morrow and Behm 1987). A common 
characteristic of galena chert is the presence of numerous crushed fossil bits and fossil borings 
that appear as dark spots or circles (Morrow and Behm 1987).  Silurian chert refers to several 
similar varieties of white to very light gray chert with a frequent chalky luster found in 
northeastern Iowa, northern Illinois, and eastern Wisconsin (Morrow and Behm 1987). Fossils 
commonly found in Silurian chert include small crinoid columns, small solitary corals, and 
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sometimes small brachiopods (Winkler et al. 2009; Morrow and Behm 1985; Ferguson and 
Warren 1992). When heat treated, Silurian chert may turn a grayish to orangish pink color and 
may achieve a satiny luster (Morrow and Behm 1987).  
Non-local material types comprise 20% of the debitage and 21.3% of the entire 
assemblage. These types include; Basalt Burlington chert, Baraboo Quartzite, Barron County 
Pipestone, Cochrane chert, Dongola chert, Maquoketa Formation Chert, Mill Creek chert, 
Moline chert, Platteville Formation Chert,	Quartz, St. Genevieve chert and unknown varieties of 
Silicified Sandstone (Table 4.3-4.4). Of all the artifacts made of non-local raw materials 40% are 
good quality, 21% are fair and 39% are poor. However, Basalt is usually graded as poor because 
it is not desirable for producing chipped stone tools but instead is desirable for making ground 
stone tools. If the large amount of Basalt present in the debitage is excluded, then 58% of the 
artifacts made from non-local materials are of good quality, 30% are fair and only 11% are poor 
quality. The most prevalent non-local raw material types among the debitage are Burlington 
chert and unknown varieties of Silicified Sandstone. Burlington chert is a fine to medium grained 
material with a dull to satiny luster that ranges from white to light gray in color and is found in 
southeastern Iowa, west-central Illinois, and northeastern Missouri (Morrow and Behm 1987; 
Rick 1978; Kelly 1984). Typically, Burlington chert is a good quality material that when heat 
treated, often turns a pink to orangish or reddish color and achieves a satiny to glossy luster 
(Morrow and Behm 1987). Of all the artifacts in the assemblage made from Burlington chert, 
88% were good quality and 12% were determined to be fair quality. Also, 90% of the Burlington 
chert artifacts are cortex-free and 62% show no evidence of heat-treatment. Silicified sandstones, 
also known as orthoquartzites, are sedimentary rocks formed when silica dissolved in 
groundwater cement the grains within sandstone together allowing for conchoidal fracture of the 
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stone (Winkler et al. 2009; Behm 1998). There are several silicified sandstone outcrops and 
quarry sites located near one another in western Wisconsin and because of the overlap in color 
and texture, it is often difficult to distinguish between the various types (Winkler et al. 2009). 
Because these types are so similar in quality and texture a catch-all “unknown silicified 
sandstone” category is used here to classify any silicified sandstone in the assemblage. Silicified 
sandstone ranges from a course to medium texture, has a sugary luster and displays a wide range 
of colors including; white, pale orangish brown, light brown, brown, yellow, red and lavender 
(Morrow and Behm 1987). Heat treatment of silicified sandstone can weaken silica cementing 
the sand grains together, ultimately ruining the material for tool making (Morrow and Behm 
1987; Winkler et al. 2009). Of all the artifacts in the assemblage made from unknown varieties of 
silicified sandstone, 53% were of good quality and 42% were of fair quality. Also, 95% of the 
artifacts made from unknown varieties of silicified sandstone showed no signs of heat alteration 
and 91% were cortex-free.  
The remaining 21% of the debitage consists of unknown cherts or otherwise 
unidentifiable raw material types which could not be determined as either local or non-local. Of 
all the artifacts made from unknown raw materials, 42% of the unknown raw materials were 
cortex-free and 59% showed no sign of heat alteration. Also, of all the artifacts made from 
unknown raw materials 51% were of poor quality, 42% fair quality and only 7% were of good 
quality. 
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Table 4.4: Debitage Raw Material Percentages 
Raw Material Source Total % of Grand Total 
Local 712 59% 
Non-Local 240 20% 
Unknown 245 21% 
Grand Total 1,197 100% 
 
 
Overall quality of raw materials was either characterized as good, fair or poor. Raw 
material quality refers to the flaking quality of the raw material and is often determined by the 
size and number of inclusions, grain size, and fracture plains (Jeske 2014). The debitage 
consisted of 43% poor quality materials, followed closely by materials characterized as fair 
(41%) and 16% of the raw materials were of good quality (Table 4.5). Of the fair quality 
debitage, 53% was heat treated and 38% possessed some amount of cortex. Of the Good quality 
materials 59% were heat-treated and 16% had cortex. Finally, of the poor-quality materials 37% 
were heat treated and 58% possessed some cortex. 
 
 
Table 4.5: Debitage Raw Material Quality 
Quality Total % of Grand Total 
Good 188 16% 
Fair 490 41% 
Poor 519 43% 
Grand Total 1,197 100% 
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Chipped Stone Tools 
 
The lithic assemblage from the 1984, 2011 and 2013 UWM field schools at the Aztalan 
site contains a total of 200 chipped stone tools weighing a total of 488.22g (Table 4.6). 
Therefore, the debitage to tool ratio is a low 6:1.  The significance of the debitage to tool ratio 
will be discussed later in this thesis. Of the 201 tools in the UWM Aztalan assemblage, 70% 
were cortex-free and 58% displayed some evidence of heat treatment (Table 4.6). Generally, 
chipped stone tools in the UWM Aztalan assemblage are small and complete tools have a mean 
length of 21.74 mm, a mean width of 15.31mm, a mean thickness of 5.27mm and a mean weight 
of 2.34g.  
 
Table 4.6: Chipped Stone Tool Totals and Percentages Based on Form 
Form n of 
Tools 
Weight 
(g) 
% of 
Total 
n with 
Cortex 
% 
with 
Cortex 
% of 
Total 
with 
Cortex 
n 
with 
HT 
% 
with 
HT 
% of 
Total 
with 
HT 
Bifacial 36 93.55 18% 7 5.10% 3.50% 21 53% 10.50% 
Unifacial 6 8 3% 1 17% 0.50% 3 50% 1.50% 
Multifacial 6 124.36 3% 3 50% 1.5% 5 83% 2.50% 
Blade 7 2.19 3.50% 2 28% 1% 5 71% 2.50% 
Edge Only 140 209.87 70% 44 31% 22% 81 58% 40% 
Unknown  5 50.25 2% 3 60% 1.50% 1 20% 1% 
Total 200 488.22 100% 61 N/A 30.50% 114 N/A 58% 
 
 
Tools were categorized into one of seven types of basic tool form; edge or functional unit 
only, unifacial, bifacial, multifacial, blade, and unknown. Of the 200 total tools 70% were 
categorized as edge only tools which are expedient tools that show evidence of retouching or 
use-wear only on the edges (Table 4.6). Bifacial tools make up 18% of the tool assemblage while 
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multifacial tools make up 3.5% and unifacial tools make up 3%. Additionally, 3.5% of the 
assemblage consists of small pseudo blades which are actually blade-like flakes removed from 
small cores likely through using bipolar reduction (Jeske 1992). While there were not any 
nonfacial tools identified in the assemblage, 2% were determined to have unknown basic forms 
(Table 4.6).  
While lithic technology of earlier periods was based largely on formal, highly 
standardized tool types, the majority of chipped stone tool assemblages from Late Woodland and 
Mississippian contexts consist of expedient flakes that are usually struck from amorphous cores 
(Parry and Kelly 1987:287; Koldehoff 1987) Unsurprisingly then, the most common tools (63%) 
observed in the UWM Aztalan assemblage are utilized or retouched pieces of debitage that were 
probably discarded soon after use (Andrefsky1994). In all, these flake tools are made from 59% 
local raw material types, 28% non-local and 13% are of unidentified raw material types. Raw 
material quality for these tools are 42% fair, 37% good and 21% poor quality. Also, 60% of the 
flake tools show evidence of heat treatment and 69% of these tools are cortex-free. 
 Additionally, 10 irregular cores or core fragments with multifacial or unknown basic 
forms were identified within the assemblage. The irregular shape of these cores is due to flakes 
having been removed from different directions through bipolar reduction. Cores in the 
assemblage consist of 70% local Galena and Silurian cherts and 30% non-local Burlington chert. 
available fair to poor quality raw materials. The most prevalent local raw material among the 
cores is Galena chert and the only non-local raw material among the cores is good quality, non-
local Burlington chert. Overall cores are made from 40% good quality raw material, 40% poor 
quality and 20% fair quality. Also, 45% of the cores display some evidence of heat treatment and 
46% are cortex-free. Similarly, 55% of the bipolar flakes were made from poor quality raw 
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material and most of the bipolar flakes displayed some amount of cortex and showed signs of 
heat treatment. Interestingly, none of the non-local Burlington chert cores show any evidence for 
heat treatment but 71% of the cores made from local raw materials do show evidence of heat 
treatment. One of the Burlington chert cores appears to have been retouched and used as a tool 
after it was no longer useful as a core. Also, these cores are generally not very large with an 
average weight of 15.16 grams. Core size, combined with the presence of cortex on most of the 
cores suggests a pattern of conserving non-local good quality raw materials while 
opportunistically utilizing poorer quality local raw materials that were probably mostly procured 
from glacial till or riverbed deposits and then heat treated to improve the quality. The use of 
bipolar reduction combined with the heat treatment of local raw materials suggests that the 
residents of Aztalan were using raw materials efficiently because they did not waste time heat 
treating good quality materials, instead they tried to improve the value of less expensive raw 
materials.  
Formal tool types identified in the UWM Aztalan assemblage include 1 Scottsbluff point, 
19 Madison Triangular points, one Humpback biface, three Cahokia side notched points, One 
Nodena elliptical point, One Late Woodland Side Notched point, and two scrapers. Also, there 
are three Mill Creek chert hoe chips present in the assemblage that display a glossy polish from 
heavy use.  
 
Scottsbluff 
Scottsbluff points are straight stemmed, lanceolate shaped bifaces with slight shoulders, 
usually exhibiting a transverse parallel flaking pattern (Justice 1987; Ritzenthaler 1967; 
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Goldstein and Osborn 1988). Scottsbluff points are widely distributed throughout the plains 
region as well as parts of the Midwest and are diagnostic of the late Paleo-Indian and Early 
Archaic cultural periods (Goldstein and Osborn 1988). The Scottsbluff point in the UWM 
Aztalan assemblage is made from good quality, heat-treated, locally available Galena chert. It is 
nearly complete; however, it has what appears to be an impact fracture near the distal end. This 
point is 62.77 mm long, 9.83 mm thick, 21.65 mm wide, weighs 14.28 grams and was found 
during the 2011 field season in the riverbank area of the site at 42 cm below datum (Fig 4.1). 
 
 
Fig. 4.1: Scottsbluff point from UWM Aztalan assemblage (Lot # 2011-20.0278.1) 
 
Madison Triangular 
 The most common formal tool type in the UWM Aztalan assemblage is the Madison 
Triangular point. Madison triangular points are characteristically unnotched, straight or nearly 
straight sided triangular tools with their maximum width at the base (Perino 1968; Justice 1987; 
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Boszhardt 2003). These points may have bifacial, unifacial or edge-only basic forms (Sterner 
2012). Dates for the Madison point type range from about A.D. 800 to A.D. 1350 and they are 
typical of Late Woodland and Mississippian cultural phases across eastern North America 
(Justice 1987). In all, 53% of the Madison points in the assemblage are made from local raw 
materials. However, various types of non-local silicified sandstones (n=9) are the most prevalent 
raw material type among all the Madison points in the assemblage. Of the Madison points in the 
assemblage, 63% (n=12) are complete and 37% (n=7) are broken. Also, 47% of the Madison 
points show some evidence of heat treatment or burning. The mean length of the Madison points 
in the UWM Aztalan assemblage is 22.2 mm, the mean width is 18 mm, the mean thickness is 
4.3 mm and the mean weight is 1.6 grams (Fig 4.2). 
 
 
Fig. 4.2: Selected Madison points from UWM Aztalan assemblage 
(Top to bottom, left to right, lot #s 2011-20.003.1, M-84-1278.1, M-84-1145.1, M-84-1103.1, M-
84-1013.1, M-84-1013.2, M-84-2001.6) 
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Humpback Biface 
 
 
While humpback bifaces are typologically included with Madison triangular points, these 
artifacts tend to be more crudely made than other Madison triangular points (Jeske 1992; Sterner 
2012; 2018). Also, they are found so infrequently at Mississippian sites that many researchers do 
not consider them to be a separate morphological category (Jeske 1992a). Humpback bifaces 
have been defined as “bifacially worked, more-or-less triangular pieces, with many step fractures 
that result in a hump on one face” (Jeske 1992a:470). These points are typically the products of 
the bipolar reduction of poor quality cherts and have been interpreted as an efficient response to 
insufficient access to good quality local raw materials (Jeske 1992a). While they have been 
interpreted morpho-functionally as unfinished triangular points, scrapers, knives, and triangular 
preforms, Jeske has argued that “humpbacks should not be viewed as a functional class at all, but 
as a manufacturing type” (Brown 1961; Fowler 1952; Munson and Munson 1972; Jeske 
1992a:470; Sterner 2012; 2018). These points are considered as a manufacturing technique and 
not a functional class is because the functionality of these tools is not well-understood because 
they appear to have been used for multiple purposes including as knives, projectile points and 
scrapers (Jeske 1992a; Sterner 2012; 2018). One humpback biface is present in the UWM 
Aztalan assemblage. This point was examined by Dr. Katherine Sterner using an Olympus BH-1 
upright microscope with reflected light fluorescence attachment at both 100x magnification and 
200x magnification. She found evidence of meat polish in one location that is consistent with use 
as a projectile point (Sterner personal communication 2018). Humpbacks are typically found at 
late prehistoric sites in northwest Indiana, northern Illinois, southern and central Ohio and 
southwest Pennsylvania, but are less common in Wisconsin lithic assemblages (Munson and 
Munson 1972; Jeske 1992a; Sterner 2018). The humpback in the UWM Aztalan assemblage was 
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found in test unit 12 in the riverbank area at 32cm below datum. It is 31.61mm long, 17.5mm 
wide, 6.82mm wide and weighs 2.67 grams and is made of fair quality, unheated, cortex-free 
Galena chert. 
 
 
 
Fig. 4.3: Humpback biface from UWM Aztalan assemblage (Lot# 2011-20.0249.1) 
 
 
 
 
 
Cahokia Side Notched 
There is one complete Cahokia side notched point and two Cahokia side notched 
fragments in the UWM Aztalan lithic assemblage. One point was found in the northeast woodlot 
area, one in the northeast mound area and one in the 1984 ravine. One is made from fair quality 
Silurian chert, one is made from good quality Prairie du Chien chert and one is made from good 
quality Burlington chert. Cahokia side notched points are small triangular arrowheads which, as 
the name implies, are notched on the sides but sometimes will also be notched at the base (Fig 
4.3). There are four subclasses: Cahokia double-notched, Cahokia triple-notched, Cahokia 
multiple-notched and serrated (Scully 1951;	Justice 1987; Goldstein and Osborn 1988; Boszhardt 
2003), though, all the Cahokia point bases in this assemblage resemble the Cahokia double 
notched type. Cahokia points are diagnostic of early, middle and late Middle Mississippian 
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cultural phases and have been found at most sites that were associated with the Cahokia site 
(Perino 1968; Justice 1987; Goldstein and Osborn 1988). Overall, 75% of the Cahokia points in 
the assemblage are made from locally available raw material types and 75% show evidence of 
heat treatment.  
 
 
Fig. 4.4: Cahokia points from UWM Aztalan assemblage (left to right, lot# M-84 1402.1, 2011-
20.0185.3, 2013-106.0047.1) 
 
 
Nodena Elliptical 
 Nodena Elliptical points are described as willow-leaf shaped bifaces with an excurvate, 
elliptical form that are either bi-pointed or have a rounded base (Bell 1958; Justice 1987:230; 
Naumann 2008:115). They	have been recovered from a few sites in southern Wisconsin and as 
far south as Florida and are diagnostic of the late Mississippian and proto-Historic periods, A.D. 
1400-A.D. 1700 and after (Justice 1987). The Nodena Elliptical point in the UWM Aztalan 
assemblage was recovered from the northeast mound precinct and is made from fair quality, 
locally available Silurian chert that shows no evidence of heat treatment or cortex. It is 39.25mm 
long, 15.06mm wide, 5.7mm thick and weighs 2.98 grams (Fig 4.4).  
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Fig. 4.5: Nodena Elliptical point from UWM Aztalan assemblage 
(Lot# 2013-106.0116.4) 
 
 
Late Woodland Side Notched 
Late Woodland Side Notched is the name of a catch-all category used to describe a side-
notched projectile variety often recovered from sites associated with Late Woodland or Middle 
Mississippian cultural components (Goldstein and Osborn 1988; Perino 1971; Naumann 2008). 
These points are generally small triangular points with straight to convex sides that have been 
notched one quarter of the way up and typically have a straight or concave base (Naumann 
2008:116). The Late Woodland side notched point in the UWM Aztalan assemblage is made 
from a fair quality unknown chert type and has been burned and fire cracked into four pieces that 
were re-fitted by the author during data collection (Fig 4.5).  
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Fig. 4.6: Late Woodland Side Notched point from UWM Aztalan assemblage 
(Lot# 2011-20.0260.2) 
 
Mill Creek Hoe Chips 
Mill Creek chert is found in the form of large nodules in the Mill Creek Valley in 
Southern Illinois just to the East of the Mississippi river, not very far downriver from Cahokia 
(Cobb 2000). Colors of Mill Creek chert vary from predominately brown to grey or blue-grey 
and it is of a grainy texture that displays little or no luster (Cobb 2000). Stone hoes made from 
Mill Creek chert are recognized as one of the most widely distributed items in prehistoric times 
(Cobb 2000; Winters 1981). The distribution of Mill Creek hoes extended from the northernmost 
site at Aztalan, as far east as Ohio, as far south as Mississippi, and as far west as Oklahoma, an 
area encompassing 200,000 square miles (Winters 1981). These tools appear to have been highly 
prized items in the Middle Mississippian world. Large caches of unused hoes are commonly 
found at mound centers throughout the American Bottom and have also been found hidden along 
house walls and in abandoned storage pits (Milner et. al 2010). Examples of Mississippian stone 
hoes vary in shape but generally fit into three main groups; oval, flared, and side-notched (Cobb 
2000; Milner et. al 1984). While variations of this type exist, Mill Creek stone hoes are generally 
considered to have been multi-purpose digging tools due to their size, and presence of a mirror-
like gloss on the bit-end of used pieces (Cobb 2000; Milner et. al 1984). While there are no 
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complete hoes present in the UWM Aztalan lithic assemblage, there are three Mill Creek chert 
flakes present that do display the characteristic mirror-like gloss created by digging in soil (Fig. 
4.6). Images were captured of the polish on one of these Hoe chips by Dr. Katherine Sterner 
using an Olympus BH-1 upright microscope with reflected light fluorescence attachment at both 
100x magnification and (Fig. 4.7b) 200x magnification (Fig. 4.7a). Relying heavily on an 
intensive maize agriculture, Middle Mississippian groups would have benefitted greatly from an 
efficient and dependable standardized tool type that could be used to maintain fields and harvest 
crops. Not only that, these tools would have been valuable for more than just agricultural 
purposes, they would have also been used for several other tasks including digging wall trenches 
for houses, and of course the construction of large platform mounds (Cobb 2000). As previously 
mentioned in this thesis, Barrett reported finding three of these tools at the site as well as two 
quartzite fragments resembling this hoe form which he interpreted as being a likely attempt “to 
translate the southern flint spade into materials more commonly found in the Aztalan region” 
(Barrett 1933:272)  Additionally, the presence of one Madison point made from Mill Creek chert 
in the UWM Aztalan lithic assemblage suggests that people at Aztalan used this expensive raw 
material economically, choosing to recycle it rather than discard it. 
 
Fig. 4.7: Mill Creek chert hoe chips from UWM Aztalan lithic assemblage 
(Lot #s 2011-20.0318.3, 2011-20.0327.1, 2013.106.0071.1) 
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(a)                                                    (b) 
Fig. 4.8: Hoe chip polish (a) 200x magnification, (b) 100x magnification; lot # 2013.106.0071.1; 
(photos courtesy of Katherine Sterner) 
 
 
Scrapers 
While the name scraper can be subjective, scrapers have been defined as “a unifacial or bifacial 
piece with edges modified by flaking and edge angle greater than 75 degrees” (Sterner 
2018:144). There were only two chipped stone tools characterized as scrapers in the UWM 
Aztalan assemblage (Fig. 4.8). Both were recovered from test unit 15 in the northeast mound 
area. One scraper appears to have been flaked and used on the side and is referred to as a side-
scraper. This side-scraper is made from a poor quality, indeterminate raw material type and it is 
32.8mm long, 21.49mm wide, 16.54mm thick and weighs 9.42 grams. The second scraper in the 
assemblage is an odd artifact. It appears to be a small pebble that had one side broken off flat and 
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was then water rolled for some amount of time. The steep end of the pebble has been flaked and 
used. This small end scraper is 20.14mm long, 18.03mm wide, 9.58mm thick and weighs 4.16 
grams. 
In 1962, Robert Hall published a table containing values for what he termed an 
“endscraper index” (Hall 1962b:139). Hall pointed out that Oneota sites, although varying 
widely, tended to have much higher indices than Mississippian sites. Curiously, Aztalan had the 
lowest ratio of all based on a total of two reported end scrapers. Hall also noted that “the 
proportion of end scrapers relative to triangular points increases toward recent times and toward 
the Plains area” (Hall 1962a:121-122). Richards reviewed Hall’s comment and noted that as of 
1992, there were still only four endscrapers in all of the reported assemblages from Aztalan 
(Richards 1992:51). Boszhardt and McCarthy (1999) revisited Hall’s original insight and 
suggested that the high scraper frequencies found at sites in the Plains region and lower 
frequencies at Oneota sites in eastern Wisconsin and northeastern Illinois reflects a correlation 
between high numbers of scrapers at archaeological sites and bison hunting (Boszhardt and 
McCarthy1999). However, Sterner reported that the scraper/point indexes at five La Crosse 
locality sites varied greatly and “that the correlations between geography, scraper production, 
and bison processing are not clear cut” (Sterner 2018:155). In addition, Sterner has shown that 
both formal and informal tools not morphologically similar to classic scrapers were used to 
scrape a variety of materials (Sterner and Jeske 2017). At any rate, there is clearly a low 
frequency of scrapers in the UWM Aztalan assemblage.  Matthew Warwick (2002) conducted a 
diachronic analysis on faunal remains from Stratum 5 and Stratum 11 from the 1984 Ravine area 
excavations. Results indicate a subsistence pattern with a dominance of mammals, 
predominantly white-tail deer (Warwick 2002). Although not statistically significant, a trend 
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toward increased exploitation of fish between Late Woodland and mixed contexts was observed. 
Jennifer Picard (2013) conducted a diachronic analysis of Late Woodland and Middle 
Mississippian floral assemblages at Aztalan (Warwick 2002). Picard reported that “the residents 
of Aztalan focused on horticultural, and arguably agricultural, resources such as maize and 
squash, with heavy supplementation with hickory nuts.” (2013:238). Moreover, Picard also 
argues that the importance of nutshell appears to decrease and the importance of maize increases 
over time (Picard 2013). Consequently, it is not surprising that as maize agriculture and fish 
consumption intensified at Aztalan, fewer scrapers would have been produced by the inhabitants.  
 
Fig. 4.9: Scrapers from UWM Aztalan lithic assemblage. Side-scraper (Right) (Lot# 2013-
106.0111.1) End-scraper (Left) (Lot# 2013-106.0053.2) 
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Chipped Stone Tool Raw Materials 
Like the debitage, overall there is a wide variety of raw materials represented in the 
UWM Aztalan chipped stone tool assemblage (Table 4.7). Also, locally available raw materials	
or stone that would have been available in glacial deposits, dominate the assemblage (60%) 
(Table 4.8). Like the debitage, the most common local raw materials are Galena chert followed 
by Silurian chert and the most common non-local raw materials are Burlington chert followed by 
unknown varieties of Silicified Sandstone. It is notable that St. Genevieve chert is also present 
within both the debitage and tool assemblages.	St. Genevieve chert, also known as Root Beer 
chert, is a fine grained banded chert with ranges of reds, browns, grays and semi translucent 
whites that is found in southeastern Missouri and southwestern Illinois (Kelly 1984). In the 
American Bottom, St. Genevieve chert is known to have been utilized more heavily during the 
emergent Mississippian period, gradually being replaced in importance by Burlington chert over 
time (Milner et al. 1984;	Kelly 1984). Of all the artifacts made from St. Genevieve chert, 95% 
were cortex-free. Only one flake tool and none of the debitage made from St. Genevieve chert 
displayed any amount of cortex. Similarly, 90% of the chipped stone tools and debitage in the 
assemblage made from Burlington chert are cortex-free. Unsurprisingly, this suggests that these 
non-local materials came to Aztalan in reduced form and were not transported as cobbles upriver 
from Missouri to Wisconsin.  
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Table 4.7: Chipped Stone Tool Raw Materials 
Raw Material Total % of Total 
Basalt 1 .5% 
Burlington Chert 29 14.5% 
Cortical Limestone 2 1% 
Galena Chert 60 30% 
Lower Prairie du Chien Chert (Oneota Formation) 8 4% 
Mill Creek Chert  6 3% 
Platteville Formation Chert    2 1% 
Quartz 1 .5% 
Silurian Chert (Niagara Formation) 35 17% 
St. Genevieve Chert 3 1.5% 
Unknown Chert  24 12% 
Unknown Silicified Sandstone 16 8% 
Upper Prairie du Chien Chert (Shakopee Formation, oolitic) 14 7% 
Grand Total 201 100% 
 
 
 
Table 4.8: Chipped Stone Tools: Local/Non-Local 
Raw Material  
Raw Material Type Total % of Grand Total 
Local 117 58% 
Non-Local 58 29% 
Unknown 26 13% 
Grand Total 201 100% 
 
 
Unlike the debitage, the overall quality of raw materials used for the chipped stone tools 
was found to be mostly of fair quality or good quality while a minority of the tools were made 
from poor quality raw materials (Table 4.9). This is likely because higher quality materials flake 
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more easily than poor quality materials and therefore can produce more flakes with usable edges 
that would have been desirable to use as expedient tools before being discarded.  
 
 
Table 4.9: Chipped Stone Tool Raw Material 
Quality 
Raw Material Quality Total % of Grand Total 
Fair 80 40% 
Good 74 37% 
Poor 47 23% 
Grand Total 201 100% 
 
 
 
 
 
 
Summary 
 
Overall, lithic technology at Aztalan adheres to the general pattern of chipped stone tool 
production and use that is common for Late Woodland and Middle Mississippian sites across the 
eastern United States (Koldehoff 1987). Generally, the UWM lithic assemblage suggests a focus 
on efficiency and the economizing of lithic raw materials. Efficiency refers to the careful use of 
time and energy in tool production while economy refers to the strategic management of 
resources to obtain the highest yields at the lowest costs (Jeske 1992, 1989; Sterner 2012)   For 
example, the high percentage of edge-only tools (70%) in the UWM Aztalan lithic assemblage 
suggests a focus on the efficient use of time and energy through the production of expedient 
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tools. Also, tools in the UWM Aztalan assemblage are generally small. Tool size usually reflects 
the availability of raw materials because “the scarcity of high-quality materials or restriction in 
the size of the available materials will result in smaller, less well-made tools” (Behm 1998:26). 
The high frequency of heat treatment among tools and debitage (49%) also suggest a focus on 
the economical use of resources and a concern with improving the quality of their raw materials 
so that the most value may be obtained from it (Rick 1978; Lurie 1989). The low flake-to-tool 
ratio of 6:1 is also evidence of economizing behavior regarding lithic technology because it 
shows that raw materials were used conservatively at Aztalan. This is not surprising considering 
that there are not any good nearby sources of chert except poor quality materials available in 
glacial deposits and riverbeds. Good quality or non-local raw materials can be considered 
expensive at Aztalan because the cost of time and energy for procurement and use are high 
(Jeske 1989). It is evident that the residents of Aztalan used expensive raw materials differently 
than poorer quality raw materials to produce chipped stone tools. The flake-to-tool ratio for non-
local raw materials is 2:1 and it is 7:1 for local raw materials. Likewise, the flake-to-tool ratio for 
good quality raw materials is 2:1, 6:1 for fair quality materials, and 11:1 for poor quality raw 
materials. This suggests that tools made from expensive, good quality non-local materials were 
likely transported to the site as completed tools and were not formed on site.  
Intensity of tool use also shows that chipped stone tools were used efficiently at the site. 
In total, 40% of the tools are broken, 55% were whole and completeness could not be determined 
for the remaining 5%. This suggests that tools were used until they failed rather than getting 
discarded whole. Intensity of use can also be measured by the number of functional units per 
tool. In total, 7% of tools showed no used edges or functional units, 40% showed one, 28% 
showed two, 22% showed three and 3% showed evidence of four used edges (Fig 4.10). This 
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suggests that most tools were used repeatedly before being discarded. Also, “Energy input into 
tool manufacture may be measured by the amount of cortex left on tool surfaces” (Jeske 
2002:103-104). Since 70% of the tools showed no evidence of any cortex, it is reasonable to say 
that the residents of Aztalan put a moderate to high amount of energy into the production of 
chipped stone tools. 
 
 
Fig. 4.10: Number of Edges or Functional Units 
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Chapter 5: 
Discussion 
 
Intra-site Spatial Analysis 
 The layout of the Aztalan site is very similar to other Middle Mississippian towns and is 
believed to represent the Mississippian social structure and reflect the Mississippian belief system 
(Birmingham and Goldstein 2006). Chipped stone materials in the UWM Aztalan lithic 
assemblage were excavated from five distinct areas of the site; the plaza, the NE woodlot, the NE 
mound, and two areas of the ravine midden that stretches along the riverbank (Fig. 5.1). To gain a 
better understanding of how the use of lithic technology may have varied across the site, lithic data 
from these five areas are compared. Table 5.1 shows quantities and percentages of debitage by site 
area and table 5.2 shows quantities and percentages of chipped stone tools by site area.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 5.1: Total Debitage by Site Area 
Context Total % of Total 
NE Mound 78 07% 
NE Woodlot 62 05% 
Plaza 134 11% 
Ravine-1984 401 33% 
Riverbank 527 44% 
Total 1202 100% 
Table 5.2: Total Tools by Site Area 
Context Total % of Total 
NE Mound 19 9.5% 
NE Woodlot 18 9.0% 
Plaza 27 13.5% 
Ravine-1984 54 27.0% 
Riverbank 82 41.0% 
Total 200 100.00% 
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Fig. 5.1: Aztalan excavation map (after Richards and Picard 2019) 
 
 
 
 
 
 
Plaza 
The Plaza area (Fig. 5.3) consists of about three hectares in the center of the enclosure and 
it is believed that like many Mississippian towns, it was kept free of structures so that it would 
have been an open space that could be used for ceremonies and other gatherings (Goldstein and 
Freeman 1998; Goldstein and Richards 1991). During excavations in the plaza area in the 1960s, 
Joan Freeman noted that many of the features in this area were truncated and that due to modern 
farming of the site, much of the material in the plaza had washed downslope to the riverbank 
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(Goldstein and Freeman 1998). Excavations in the midden area along the riverbank in 1984 by 
UWM (Fig. 5.1) showed deposits of soils that had washed down from upslope (Kolb 1985). Also, 
excavations in the plaza area during 1984 “yielded evidence of a Late Woodland structure which... 
makes it seem likely that the plaza was not always a plaza” and suggests that the layout and 
structure of Aztalan could have changed over time (Goldstein and Freeman 1998:232).  UWM 
excavations in 1984 were placed in the northwest portion of the plaza and were “designed as a 
geomorphic test trench to recover information on soils and sediments presumably responsible for 
the colluvial deposits occurring downslope near the river” (Richards 1992:167). However, these 
excavations encountered a post mold and pit features complex beneath the plow zone that Richards 
(1985, 1992) assigned to a pre-Mississippian occupation based on the absence of Mississippian 
pottery and a date of 870 B.P.±50 (cal. 2-sigma range of A.D. 1039-1257). A plan view map of 
this feature complex is shown in Figure 5.3 and a plan view photo of Plaza Unit E is shown in 
Figure 5.4. The plaza area lithic assemblage contains 134 pieces of debitage and 27 chipped stone 
tools (Table 5.1a-b). The flake-to-tool ratio is 5:1 in the plaza area. Three Madison points, two 
pseudo-blades, one uniface fragment, and 21 flake tools were recovered from the plaza area. Tools 
from the plaza area are an even 44% whole, 44% broken and completeness could not be determined 
for the remaining 12%. Of all the total chipped stone artifacts from the plaza area 50% are made 
of local raw materials and 34% are made of non-local materials. The most common local raw 
material is Galena chert (17%) and the most frequently occurring non-local material is St. 
Genevieve chert (6%). Like other areas of the site, most of the raw material in this area is either 
fair quality (48%) or poor quality (27%), does show some evidence of heat treatment (67%) and 
does not display any amount of cortex (60%). 
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Fig. 5.2: Location of the Plaza area (Birmingham and Goldstein 2006:65 Fig. 4.14) 
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Fig 5.3: Planview map of 1984 plaza area feature complex (Richards 1992:168 Fig. 4.22) 
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Fig 5.4: Plan view photo of Plaza unit E from 1984 UWM excavations 
 
 
 
Ravine 1984 
In 1984, UWM archaeology field school students led by Dr. Lynne Goldstein 
systematically excavated in a “distinct area of site along the river which was used as a garbage 
dump” (Goldstein and Freeman 1998:232). Figure 5.6 is a photo of the soil profile of this midden 
area and Figure 5.7 is a plan map of the 1984 Ravine area excavations (Richards 1992). Barrett 
described the riverbank midden as “a visible berm running 600 feet north-south along the west 
bank of the crawfish river” and he estimated that the midden was around eight feet deep and 40 
feet wide (Richards 1992:126; Barrett 1970). The strategy of the 1984 UWM excavations was to 
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cross-trench the midden and expose a soil profile perpendicular to the deposit (Richards 1992). 
The UWM Aztalan lithic assemblage contains 401 pieces of debitage and 54 chipped stone tools 
excavated from the 1984 Ravine area (Table 5.1a-b). There is thus a flake-to-tool ratio of 7:1 in 
the 1984 riverbank area. Tools from the 1984 ravine area include seven Madison points, one 
Cahokia side-notched point, one unknown biface, four biface fragments, three pseudo blades, three 
cores, one uniface and 34 flake tools. Tools in this area were 61% whole, 33% broken and 
completeness could not be determined for the remaining 6%. Of the total chipped stone artifacts 
from the 1984 Ravine area 74% are made of local raw materials and 11% are made of non-local 
materials. The most common local raw material is Galena chert (40%) and the most prevalent non-
local materials is Burlington chert (4%). Most of the raw material in this area is either fair quality 
(42%) or poor quality (37%), does show some evidence of heat treatment (52%) but does not 
display any amount of cortex (57%).  
Excavations in this midden area have provided evidence of a stratigraphically discreet layer 
solely associated with Late Woodland culture (Stratum 11) under deposits containing mixed Late 
Woodland and Middle Mississippian materials (Fig. 5.6). Stratum 11 contained 38 pieces of 
debitage and three chipped stone tools. Tools from stratum 11 include one core tool made from 
unheated, good quality Burlington chert, one utilized flake made from good quality St. Genevieve 
chert, and one utilized flake made from heat treated, fair quality Galena chert. Of all the chipped 
stone artifacts from stratum 11, 7% are made from non-local raw material types and 75% local raw 
material types. Also, 51% of chipped stone artifacts from stratum 11 were of poor quality, 39% 
were fair quality, 10% good quality, 54% showed some evidence of heat treatment and 54% 
possessed some amount of cortex. Raw material types found in Stratum 11 are tabulated below in 
Table 5.3. 
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Table 5.3: Stratum 11 Raw Material Totals and Percentages  
Raw Material Total % of Total 
Burlington Chert 1 2.5% 
Galena Chert 17 41.5% 
Quartz 1 2.5% 
Silurian Chert (Niagara Formation) 11 27% 
St. Genevieve 1 2.5% 
Unknown Chert  7 17% 
Upper Prairie du Chien Chert (Shakopee Formation, oolitic) 3 7% 
Grand Total 41 100% 
 
 
 
 
Fig. 5.5: 1984 Ravine Excavation Profile (photo from Richards 1992:140 Fig.4.10, revised by J. 
Richards) 
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Fig. 5.6: Planview map of 1984 Ravine area excavations (Richards 1992:139 Fig. 4.9) 
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Riverbank 
In 2011 and 2013 Dr. John Richards led excavations in other areas of the riverbank midden. 
Excavations during 2011 into the Riverbank area provided evidence of a filling episode that is 
believed to have been an attempt to increase the amount of habitable area within the residential 
portion of the site (Richards and Zych 2011). In one area of the midden, re-deposition of upslope 
sediments containing debris dating to the Mississippian settlement of Aztalan overlay a deposit of 
aboriginal “buckshot” fill (Richards and Zych 2011) (Fig. 5.10). In another area of the riverbank, 
a test unit revealed an intact lens of ash and charcoal, designated as Feature 8 (Fig. 5.9).  Excavated 
before the end of the 2011 field season, the northwestern half of Feature 8 produced a very rich 
assemblage of material culture including lithics, sheet copper fragments, grit and shell tempered 
pottery as well as an unusually wide variety of floral and faunal specimens including kernels of 
maize that have been submitted for AMS radio carbon dating and produced a median probability 
date circa A.D. 1106 (Picard 2013).  This date, combined with the data from the material culture, 
has placed Feature 8 in the early Mississippian phase of the site’s occupation. Dr. Richards 
returned to Aztalan during the 2013 field season with the major goal of returning to the riverbank 
midden area, removing the 2011 backfill. and recovering the remaining southeastern portion of 
Feature 8. Figure 5.8 is a photo of these excavations taken during the 2013 season and Figure 5.9 
is a plan map showing Feature 8 and 2013 palisade excavations over Barrett’s map of Section V-
A, enclosure 30 (modified from Barrett 1933: Sec. Plat. V-A) (Picard 2013). The UWM Aztalan 
lithic assemblage contains 526 pieces of debitage and 82 chipped stone tools excavated from the 
riverbank area. There is thus a flake-to-tool ratio of 6:1 in the riverbank area. Of all the tools from 
the riverbank area, 52% were whole, 44% were broken and completeness could not be determined 
for the remaining 4%. More chipped stone tools and debitage came from this area than any other 
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area (Table 5.1a-b). Tools found in the riverbank area include one Scottsbluff point, eight Madison 
points, one Cahokia side-notched point, one Late Woodland side-notched point, one unknown 
biface, eight unknown biface fragments, one pseudo-blade fragment, five cores, four uniface 
fragments, three Mill creek hoe chips, one scraper and 48 flake tools. There is a large amount of 
non-local basalt debitage that was recovered from this area. Much of this Basalt debitage displayed 
evidence of grinding, pecking and some showed possible evidence of bipolar reduction. It is likely 
that this debitage represents the production, use or maintenance of ground stone tools such as adzes 
or Mississippian celts. One broken Mississippian celt was recovered from the Riverbank area from 
Feature 8 and a celt fragment was recovered from the northeast mound area as well. Of the total 
chipped stone artifacts from the riverbank area 51% are made of local raw materials and 31% are 
made of non-local materials. The most common local raw material is Galena chert (23%) and the 
most prevalent non-local materials are Basalt (15%) and Burlington chert (7%). Excluding the 
basalt, most of the raw material in this area is either fair quality (36%) or poor quality (33%), does 
not show any evidence of heat treatment (59%) and does not display any amount of cortex (59%). 
Feature 8 contained a total of 90 pieces of debitage and four tools. Tools from feature 8 
include one Mill Creek chert hoe chip and three utilized flakes made from local raw materials. Of 
all the chipped stone artifacts recovered from feature 8, 68% are made of non-local raw material 
types, 26% show some evidence of heat treatment and 21% have some amount of cortex (Table 
5.4). There is a large amount of non-local, poor quality basalt debitage in Feature 8. Interestingly, 
18% of this Basalt debitage shows evidence of grinding or pecking on the ventral surface. If this 
Basalt is excluded from the analysis, then 58% of the chipped stone artifacts in Feature 8 are made 
from fair quality raw materials, 31% poor quality, 11% good quality and 53% then are heat treated.  
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Table 5.4: Feature 8 Raw Material Totals and Percentages  
Raw Material Total 
     
% of 
Total 
Basalt 49 52% 
Burlington Chert 1 1% 
Cortical Limestone 2 2% 
Galena Chert 4 4% 
Mill Creek Chert  8 9% 
Moline Chert 1 1% 
Prairie du Chien Chert 1 1% 
Silurian Chert (Niagara Formation) 12 13% 
Unknown Chert  9 10% 
Unknown Silicified Sandstone 5 5% 
Upper Prairie du Chien Chert (Shakopee Formation, oolitic) 2 2% 
Total 94 100% 
 
 
 
 
Fig. 5.7: Photo of TU 4, 7, 8, 9, 16 from 2011-2013 UWM excavations in the riverbank area 
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Fig. 5.8: Map showing Feature 8 and 2013 riverbank excavations over Barrett’s map of Section 
V-A enclosure30 (modified from Barrett 1933: Sec. Plat. V-A) (Picard 2013:109 Fig. 3.5) 
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Fig. 5.9: Soil profile of TU2 from 2011 UWM excavations in the riverbank area. Note buckshot 
fill in lower deposits. 
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Northeast Woodlot 
The Northeast woodlot refers to an area within the northeast corner of the palisade north 
of the enclosed habitation area. This is an under-investigated area of the site and the 2011 UWM 
excavations represent the first investigations in this area. Preliminary analysis suggests the 
excavated context may represent a structure and habitation area but no culturally or temporally 
diagnostic materials were recovered (J. Richards, personal communication). A total of three, 1-x-
1-m test units were excavated in the northeast woodlot area. Figure 5.11 is a photo of test units 11 
and 13 from the 2011 UWM excavations in the Northeast Woodlot area. Excavations in this area 
produced only 62 pieces of debitage and 18 chipped stone tools. There is then a flake-to-tool ratio 
of 3:1 in the northeast woodlot area. Tools found in the northeast woodlot area include one biface 
fragment, one core fragment and 16 flake tools. Of the chipped stone tools from the northeast 
woodlot, 50% were broken, 39% were whole and completeness could not be determined for the 
remaining 11%.  Of the total chipped stone artifacts from the northeast woodlot area 46% are made 
of local raw materials and 15% are made of non-local materials. The most common local raw 
material is Galena chert (23%) and the most prevalent non-local material in this area is Burlington 
chert (6%). Most of the raw material in this area is either fair quality (45%) or poor quality (35%), 
does show some evidence of heat treatment (58%) and does not display any amount of cortex 
(55%). 
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Fig 5.10: Test units 11 and 13 from 2011 UWM excavations in the Northeast Woodlot area 
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Northeast Mound and NE Mound Precinct 
Another goal of the 2013 UWM field season focused on locating and identifying the extent 
of the northeast mound. The Northeast mound (Fig. 5.12) was a low rectangular platform mound 
located within the northeast corner of the domestic enclosure (Birmingham and Goldstein 2006; 
Zych 2013; Richards 2017; Richards and Zych 2018). Excavations into the mound in 1964 by the 
Wisconsin Historical Society (WHS) showed that the mound was built over a large structure (Zych 
2013; Freeman 1986). It was determined that this structure had been re-built at least once and 
profiles of the mound illustrate that “it was constructed in a series of short-term episodes, including 
the formation of small internal-mound constructions; possibly earlier mounds” (Zych 2013:183: 
Freeman 1986). Based on historic accounts of Mississippian communities in the Southeast, this 
structure is believed to have functioned as a council house or temple (Birmingham and Goldstein 
2006:61). Radiocarbon dates collected by UWM in 2013 from submound contexts suggest that 
construction of the mound took place during the early to mid-twelfth century AD (Picard and 
Richards 2014; Richards and Zych 2018:245). Figure 5.13 is a photo of the soil profile of TU 17 
from the 2013 UWM excavations into the northeast mound. Figure 5.14 is a plan view photo of 
TU 18 from 2013 UWM excavations in the northeast mount precinct area. The UWM Aztalan 
lithic assemblage contains 78 pieces of debitage and 19 chipped stone tools excavated from the 
northeast mound area. There is then a flake-to-tool ratio of 4:1 for chipped stone artifacts from 
around the northeast mound. Tools from the northeast mound area include the Nodena point 
mentioned earlier in this thesis (recovered from a small pit feature located just off the west apron 
of the mound), three biface fragments, one pseudo-bladelet, one core, two scrapers, one graver and 
ten flake tools. Of the total chipped stone artifacts 69% are made of local raw material types and 
23% are non-local. The most common local raw material is Galena chert (39%), the most prevalent 
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non-local materials are Burlington chert (10%) and unknown varieties of silicified sandstone 
(10%). Like the rest of the site, most of the raw material is either fair quality (48%) or poor quality 
(35%), does not show any evidence of heat treatment (59%) and does not display any amount of 
cortex (63%). Also, 79% of the tools in the northeast mound were complete and only 21% were 
broken. 
 
 
 
Fig. 5.11: Location of Residential Area and Northeast Mound (Birmingham and Goldstein 
2006:58 Fig. 4.7) 
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Fig 5.12: Soil profile of TU 17 from 2013 UWM excavations in the northeast mound. 
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Fig. 5.13: Planview of TU 18 from 2013 UWM excavations in the northeast mount precinct area. 
The Nodena point was recovered from the dark stain near the center of the trench. 
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Intra-site Temporal Analysis 
As previously mentioned in this thesis, a major goal of this project was to identify 
differences in the organization of lithic technology at Aztalan through comparing isolated Late 
Woodland context materials to mixed Late Woodland/Middle Mississippian context materials. 
Most archaeological deposits excavated at Aztalan conatin mixed Late Woodland and Middle 
Mississippian artifacts; single component deposits are extremely rare. However, data used in this 
study was recovered from multiple distinct areas of the site that were created by discrete 
depositional events during different temporal periods and include two, pure, late Woodland 
assemblages. These areas include a Late Woodland living surface in the Plaza, and a Late 
Woodland discard deposit (Stratum 11) in the ravine midden excavated in 1984. Mixed Late 
Woodland and Middle Mississippian assemblages include data from the plow zone in the Plaza 
area, the northeast woodlot, other stratified midden deposits, a mixed context pit feature, and 
mound fill from the Northeast platform mound.  
 
Late Woodland Context Lithics at Aztalan 
 This data includes data from artifacts in Stratum 11 in the ravine midden and all chipped 
stone tools and debitage recovered from below the plow zone in the plaza. In all, chipped stone 
data from discrete Late Woodland contexts at Aztalan include 16 tools and 88 pieces of debitage. 
Of all the chipped stone artifacts from these contexts, 58% were made from local raw materials, 
10% non-local raw materials and 32% unidentified raw materials (Table 5.7). Table 5.5 shows 
the totals and percentages of raw material types for all chipped stone artifacts excavated from 
Late Woodland contexts. While the presence of St. Genevieve chert in Late Woodland contexts 
is surprising, it may be a result of bioturbation or plowing. Alternatively, it may reflect Late 
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Woodland participation in early Mississippian trade networks. In all, 64% of the artifacts from 
these contexts were heat treated and 49% displayed no amount of cortex. The quality of raw 
materials from Late Woodland contexts is mostly poor (44%) and fair (42%) with a small 
amount of good quality materials (14%). 
 
 
Table 5.5: Raw Material Totals and Percentages from Late Woodland Contexts 
Raw Material Total % of Total 
Burlington Chert 2 2% 
Cortical/cortex  3 3% 
Dongola Chert 1 1% 
Galena Chert 27 26% 
Lower Prairie du Chien Chert (Oneota Formation) 7 7% 
Platteville Formation Chert    1 1% 
Quartz 1 1% 
Silurian Chert (Niagara Formation) 23 22% 
St. Genevieve 2 2% 
Unknown Chert  29 27% 
Upper Prairie du Chien Chert (Shakopee Formation, oolitic) 8 8% 
Grand Total 104 100% 
 
 
 
Mixed Context Lithics at Aztalan  
Mixed context data includes chipped stone artifacts from all other contexts except 
Stratum 11 in the ravine midden and below the plow zone in the plaza. Chipped stone data from 
mixed Late Woodland/Middle Mississippian contexts in the UWM Aztalan assemblage include 
184 tools and 1,113 pieces of debitage. Of all the chipped stone artifacts from these contexts, 
59% were made from local raw materials, 23% non-local raw materials and 18% were of 
unidentified raw material types. Table 5.5 shows the totals and percentages of raw material types 
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for all chipped stone artifacts in the assemblage excavated from mixed contexts. In all, 47% of 
the artifacts from mixed contexts showed evidence of heat treatment. and 59% displayed no 
amount of cortex. Like materials from Late Woodland contexts, the quality of raw materials from 
mixed contexts is mostly poor (41%) and fair (40%). However, there appears to be more good 
quality raw materials (19%) present in the mixed contexts than in Late Woodland contexts. 
While in small amounts, there appears to be a noticeable increase in the variety of non-local raw 
materials in mixed contexts than Late Woodland contexts. This may be due to differences in 
sample size, however it is interesting that southern materials such as Mill Creek chert and Moline 
chert show up only in mixed contexts. Moline chert is found in tabular form in the bluff slopes at 
the mouth of the Rock river in west-central Illinois (Morrow and Behm 1985; Springer 1982; 
Hendrickson 1996). Moline chert ranges from light gray to blue-black that usually follows a 
streaked color pattern and has a medium to medium-fine texture, a dull to satiny luster and often 
contains diagnostic dark spicular fossil inclusions (Morrow and Behm 1985).  
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Table 5.6: Raw Material Totals and Percentages from Mixed Contexts  
Raw Material Total % of Total 
Baraboo Quartzite 2 .2% 
Barron County Pipestone 1 .1% 
Basalt 94 7.4% 
Burlington Chert 80 6.3% 
Cochrane Chert 4 .3% 
Cortical Limestone 18 1.4% 
Cortical/cortex  8 .6% 
Dongola Chert 1 .1% 
Galena Chert 384 30% 
Limestone  2 .2% 
Lower Prairie du Chien Chert (Oneota Formation) 31 2.2% 
Maquoketa Formation Chert (NE Wisconsin) 1 .1% 
Mill Creek Chert  20 1.5% 
Moline Chert 4 .3% 
Platteville Formation Chert    17 1.3% 
Prairie du Chien Chert 13 1% 
Quartz 6 .5% 
Quartzite 3 .2% 
Rhyolite 2 .2% 
Silurian Chert (Niagara Formation) 244 18.7% 
St. Genevieve 17 1% 
Unknown 5 .4% 
Unknown Chert  204 15.7% 
Unknown Igneous 1 .1% 
Unknown Silicified Sandstone 45 3.5% 
Upper Prairie du Chien Chert (Shakopee Formation, oolitic) 91 6.7% 
Grand Total 1298 100% 
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Chapter 6: 
Analysis and Interpretations 
 
Statistical Analysis 
 Data from this project was submitted to statistical analysis by Dr. J. Patrick Gray, UWM 
Anthropology Department statistician, using the R software package. Statistical analysis was 
designed to investigate general questions about the lithic economy of the site as well as exploring 
questions related to spatial and temporal patterning of the lithic assemblage. A Chi-squared test 
of independence was used to assess the relation between targeted variables. Variables 
statistically significant at the .05 level were assessed for strength of relationship using the phi 
statistic for 2-way tables and Cramer’s V for larger arrays. Cramer's V for effect size was 
assessed as follows:  0.0 - 0.09: negligible; 0.10-0.29: low effect; 0.30-0.49: moderate effect; 
0.50-0.69: substantial effect; 0.70+ very strong effect. Results of this analysis suggest that seven 
of the variables investigated do not appear to exhibit statistically significant relations. These 
variables are shown below in Table 6.1. Consequently, the seven examples not statistically 
significant at the .05 level are not considered in the following discussion but statistical tests for 
all variable associations are listed in Appendix 1. 
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Table 6.1: Variables Not Statistically Significant 
Variable  Chi-
Square 
 P-value Strength of 
Effect 
 Significant? 
 DF N X2  Cramer's V Rank  
Site Area and 
Number of Edges  
16 201 1.6886 0.070727 0.181 Low No 
Site Area and Cortex 
Presence  
4 1363 1.6886 0.79279 0.035 Negligible No 
Period and Number 
of Edges  
4 201 5.7635 0.21752 0.174 Low No 
Period and Tool 
Form 
5 201 9.1667 0.102595 0.214 Low No 
Period and Morpho-
function  
10 201 6.7294 0.75072 0.183 Low No 
Period and 
Completeness 
2 201 1.6628 0.43545 0.091 Negligible No 
Period and Raw 
Material Quality 
2 1363 3.7834 0.15081 0.053 Negligible No 
 
In addition, although the Chi-squared test suggests a statistically significant relationship, 
the Cramer’s V values for three variables suggests the strength of the relationship is negligible. 
These variables are listed in Table 6.2. Although these relationships may be negligible, they also 
point to certain trends that are present within the assemblage. First, there appears to be a 
relationship between raw material locality and period (X2 (1, N = 1363) = 7.9705, p <0.0047547, 
V=0.087). Local raw materials are found more often in Late Woodland contexts than in mixed 
contexts and non-local raw materials are found more often in mixed contexts than Late 
Woodland contexts. This suggests that there was an increase in access to non-local raw materials 
over time at Aztalan. There also appears to be a relationship between period and the presence of 
heat treatment (X2 (1, N = 1363) = 11.865, p <0.000572, V=0.093). Heat treatment is present 
more in Late Woodland contexts than mixed contexts. This suggests that heat treatment of raw 
materials decreased over time at the site. Finally, there is also a significant but weak relationship 
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between raw material locality and debitage form (X2 (1, N = 1152) = 9.8778, p <0.04, V=0.065). 
Local raw materials are found significantly more as flakes than non-local raw material.   
 
Table 6.2: Statistically Significant Variables with Negligible Strength of Effect 
Variables  Chi 
Square 
 P-value Strength 
of Effect 
 Significant? 
 DF N X2  Cramer's V Rank  
Period and Local vs. 
Non-local Raw 
Material  
1 1363 7.9705 0.0047547 0.087 Negligible Yes 
Period and Presence 
of Heat Treatment  
1 1363 11.865 0.000572 0.093 Negligible Yes 
Local vs. Non-local 
Raw Material and 
Debitage Form; 
4 1152 9.8778 0.04 0.065 Negligible Yes 
 
 
Ten variables are statistically significant at the .05 level and have low relationship 
strengths as measured by Cramer’s V (Table 6.3).  The relation between cortex presence and raw 
material locality was significant (X2 (1, N = 1363) = 28.590, p <8.9466e-08, V=0.164). Cortex is 
present more in local raw materials than non-local and is absent to a greater degree in non-local 
raw materials. The relationship between quality and presence of heat treatment was also 
significant (X2 (2, N = 1363) = 35.454, p <2.0015e-08, V=0.161). Heat treatment ismofre 
common in fair and good quality raw materials than poor quality raw materials. Likewise, heat 
treatment is less common in poor quality raw materials than good or fair. There was a significant 
relationship between quality and debitage form (X2 (4, N = 1152) = 63.187, p <6.1973e-13, 
V=0.166). Flakes are either good or fair quality more often than they are poor quality and flake-
like pieces are typically of poor quality. Non-flakes are of poor quality more often than they are 
good or fair quality. 
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 A significant relationship was observed between locality, which is whether the artifact is 
made from local or non-local raw material, and size category (X2 (6, N = 1294) = 52.881, p 
<1.2398e-09, V=0.143). Size one debitage is made from non-local raw material significantly 
more often than local. Also, size three debitage is made from local raw materials significantly 
more than non-local. Understandably, there is a relationship between size category and the 
presence of cortex (X2 (3, N = 1294) = 82.676, p <0, V=0.253). As one might expect, cortex is 
less common in size 1 and size 2 pieces of debitage and is present more often in size 4 pieces. 
There is also a significant relationship between the presence of heat treatment and site area (X2 
(4, N = 1363) = 32.611, p <1.4347e-06, V=0.155). In the plaza and the 1984 Ravine, heat 
treatment is present significantly more than it is absent. While in the Riverbank area, heat 
treatment is absent significantly more than it is present. A significant relationship was also 
observed between locality and site area. Local raw materials were found significantly more than 
non-local materials in the 1984 ravine while non-local materials were found significantly more 
than local raw materials in the riverbank area. There was also a low strength relationship 
between site area and morpho-function. Edge-only tools were found in the Plaza area 
significantly more than bifaces. Also, hoe chips were found significantly more in the riverbank 
area. Period is a variable created to categorize artifacts as either from Late Woodland or Mixed 
contexts. There was a significant relationship found between period and debitage state (X2 (4, N 
= 1289) = 16.747, p <0.0021639, V=0.114). Debitage is broken significantly more often in Late 
Woodland contexts than mixed contexts and debitage is complete significantly more in mixed 
contexts than Late Woodland contexts. Strangely, burned shatter is found significantly more in 
Late Woodland contexts than mixed contexts. There is also a significant relationship between 
debitage form and period (X2 (2, N = 1152) = 12.755, p <0.0016990, V=0.105). Flakes are found 
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in mixed contexts significantly more than in Late Woodland contexts. Flake-like debitage and 
non-flakes are found in Late Woodland contexts significantly more than in mixed contexts.  
 
Table 6.3: Statistically Significant Variables with Low Strength of Effect 
Variables  Chi 
Square 
 P-value Strength of 
Effect 
 Significant? 
 DF N X2  Cramer's V Rank  
Local vs. Non-local Raw 
Material and Cortex 
Presence 
1 1363 28.59 8.95E-08 0.164 Low Yes 
Quality and Presence of 
Heat Treatment  
2 1363 35.454 2.00E-08 0.161 Low Yes 
Quality and Debitage 
Form 
4 1152 63.187 6.20E-13 0.166 Low Yes 
Local vs. Non-local Raw 
Material and Debitage 
Size Category 
6 1294 52.881 1.24E-09 0.143 Low Yes 
Debitage Size Category 
and Presence of Cortex 
3 1294 82.676 0 0.253 Low Yes 
Site Area and Presence of 
Heat Treatment  
4 1363 32.611 1.43E-06 0.155 Low Yes 
Period and Debitage State 4 1289 16.747 2.16E-03 0.114 Low Yes 
Period and Debitage Form 2 1152 12.755 1.70E-03 0.105 Low Yes 
Local vs. Non-local Raw 
Material and Area  
8 1363 115.94 0 0.206 Low Yes 
Site Area and Morpho-
function 
40 201 60.52 0.019656 0.274 Low Yes 
 
 Finally, there were two variables that were statistically significant at the .05 level and 
display moderately strong relationships based on Cramer’s V (Table 6.4). A moderately strong 
relationship was observed between raw material quality and cortex presence (X2 (2, N = 1363) = 
128.29, p <0, V=.307). As might be expected, cortex is absent significantly higher in good and 
fair quality raw materials than in poor quality raw materials. Likewise, cortex is present 
significantly higher in poor quality raw materials. Another moderately strong relationship was 
found between raw material locality and quality (X2 (2, N = 1363) = 90.380, p <0, V=.292). 
Local raw material varieties are of fair quality significantly more often than non-local raw 
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materials. Good quality raw materials are of non-local origin significantly more than local; 
however, poor quality raw materials are also non-local significantly more than local. Most likely, 
this is due to the large amount of non-local, poor quality basalt debitage present in the 
assemblage.  
 
Table 6.4: Statistically Significant Variables with Moderate Strength of Effect 
Variables  Chi 
Square 
 P Strength of 
Effect 
 Significant? 
 DF N X2  Cramer's V Rank  
Quality and Cortex Presence 2 1363 128.29 0 0.307 Moderate Yes 
Local vs. Non-local Raw 
Material and Quality 
2 1363 90.38 0 0.292 Moderate Yes 
 
 
Spatial Analyses Interpretation 
 Subtle differences and trends in the makeup of the chipped stone assemblages between 
different areas of the site appear to be a result of differences in depositional context. For 
example, the 2011 excavations into the Riverbank area deposits showed that in one area of the 
midden, re-deposition of upslope sediments containing debris dating to the Mississippian 
settlement of Aztalan overlay a deposit of aboriginal “buckshot” fill (Richards and Zych 2011). 
This filling episode is believed to have been an attempt to increase the amount of habitable area 
within the residential portion of the site (Richards and Zych 2011). This type of deposit is much 
different than that of the 1984 ravine area excavations which is a stratified garbage dump. 
Likewise, the deposits in the plaza and the northeast woodlot are interpreted as habitation areas 
while the lithic sample from the Northeast Mound excavations was recovered from mound fill. 
Unsurprisingly, there is a slightly higher flake-to-tool ratio in the 1984 ravine area and the 
riverbank midden areas than in the northeast woodlot, the northeast mound and the plaza. This 
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likely reflects the fact that the stratified midden consists of discard deposits and most of the 
Riverbank area contains re-deposited soils washed from upslope while the northeast woodlot and 
the plaza assemblages derive from habitation debris. Lithic materials in the fill of the Northeast 
Mound and surrounding areas may have derived from a variety of sources.  
While proportions of good, fair and poor quality raw materials do not appear to differ 
greatly between site areas, non-local raw materials do appear to have been more common in the 
plaza area than other areas and local raw materials are more prevalent in the 1984 ravine (Fig. 
6.1). This supports the idea that artifacts made from expensive non-local raw materials were 
treated differently than local raw materials by the people of Aztalan. Expensive materials were 
more likely to be curated and inexpensive local raw materials were more readily discarded as 
trash. The fact that smaller pieces of debitage were significantly non-local suggests that tools 
made from these materials were resharpened more often than non-local tools. Furthermore, the 
significant relationship between quality and debitage form may also reflect economizing 
behavior at Aztalan. A significantly higher frequency of heat treated artifacts in the plaza could 
also reflect this type of economizing behavior because after heat treating a raw material, it’s 
value has been increased, transforming it into a more expensive product. Therefore, it would be 
unsurprising that fewer heat treated artifacts would be treated as trash and discarded in a midden. 
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Fig. 6.1: Site area comparison chart 
 
 
Temporal Analyses Interpretation  
 While a larger dataset from discrete Late Woodland contexts would be helpful to confirm 
these arguments, there still does appear to be some observable differences in the organization of 
chipped stone technology when data from Late Woodland and mixed contexts are compared. 
There is obviously a wider variety of raw material types represented in the mixed context 
materials than in Late Woodland contexts. There are 26 different types of raw material 
represented in mixed contexts and only 11 different types are present in Late Woodland contexts. 
While there is no real change in the proportion of local raw materials, there is an increase in non-
local raw materials from only 10% of Late Woodland context raw materials to 23% in mixed 
contexts (Fig. 6.2). Small amounts of expensive, good quality, non-local raw materials such as 
Burlington chert and St. Genevieve chert are present in Late Woodland contexts. However, there 
appears to be an increase in access to different varieties of non-local raw materials from southern 
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regions associated with the presence of Middle Mississippian inhabitants at the site. Certainly, 
the fact that Mill Creek chert is only present in mixed contexts suggests that there was some kind 
of shift that took place at the site in the organization of chipped stone technology. Mill Creek 
hoes would have been brought to Aztalan with the intention that they would reliably help to keep 
the people fed and would also be used to help build a new Middle Mississippian community with 
the least risk of failure possible. Another trend in chipped stone tool production appears when the 
frequency of heat treatment is compared. While the relationship between heat treatment and 
period is negligible, it seems that heat treatment of raw materials was utilized more frequently in 
Late Woodland contexts than in mixed contexts and	statistically,	burned shatter was found 
significantly more in Late woodland contexts than mixed contexts. If there was an increase in 
access to good quality non-local raw materials, then heat treating would have been less necessary 
and time and energy saved could have been devoted to other tasks. Likewise, there appears to be 
an increase in artifacts that are cortex-free from Late Woodland to mixed contexts. This suggests 
that raw materials were more likely to be brought to Aztalan already reduced into tools or at least 
in a more easily transportable form. The flake-to-tool ratio for both mixed and Late Woodland 
contexts is 6:1 suggesting that the frequency of stone tool production and maintenance did not 
increase or decrease over time at the site. This further suggests that quantities of non-local 
materials were not brought into the site with the intention of increasing the volume of chipped 
stone tool production but were rather an attempt to efficiently maximize time elsewhere in 
society. 
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Fig. 6.2: Late Woodland and mixed context comparisons chart 
 
 
Comparative Analysis 
Other studies have incorporated similar economic methods to analyze data from chipped 
stone artifacts at other late prehistoric sites in the Midwest (Jeske 1992a;1992b; 2002; 2003; 
Sterner 2012;2018; Park 2014; Wilson 2016). The following discussion presents comparative 
data from four sites in northern Illinois and southern Wisconsin including LaSalle County Home, 
Zimmerman, Washington Irving, and Crescent Bay Hunt Club.   
 The LaSalle County Home site, located on the Illinois river in northeastern Illinois, is a 
multicomponent site with evidence of Middle Woodland, Late Woodland and Upper 
Mississippian Langford occupations (Jeske 1992b; 2002: 2003). The Langford tradition is an 
Upper Mississippian ceramic tradition in northern Illinois. Typically, calibrated radiocarbon 
dates for Langford sites fall in the range of A.D. 1200-1440 (Jeske 1990; 1992a). Langford 
groups lived in large, semi-permanent villages, employing a “generalized hunting-gathering 
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economy focused on wetland resources” augmented by maize as a major dietary supplement 
(Jeske 1992a:473). In 1993, Dr. Robert Jeske led an undergraduate field school at the LaSalle 
site with the goal of systematic sampling of the site to obtain more subsistence information 
(Jeske 2002).  Jeske analyzed 4,807 pieces of debitage and 62 chipped stone tools recovered 
from these excavations “yielding a 77:1 debitage to tool ratio” (Jeske 2000:95). Overall, Jeske 
characterized the lithic technological organization at the LaSalle County Home site as “following 
a highly curated pattern of tool manufacture, use and discard” that was based on the conservative 
use of locally available raw materials. In all, 99.94% of the debitage and 74% of the tools 
analyzed by Jeske were found to be made from locally available raw materials (Fig. 6.3). These 
locally available materials consisted of 84.3% varieties of Kankakee chert, other Silurian cherts 
and pebble cherts (Jeske 2002:95). The remaining 15.64% of local raw materials were low 
quality Colchester coal or exoshale, which is a type of petrified wood that outcrops 
approximately five kilometers from the site (Jeske 2002; Ferguson and Warren 1992). Non-local 
materials made up only .06% of the assemblage, consisting of 3 flakes of Wyandotte chert, a 
high quality raw material found in southern Indiana (Jeske 2002). Jeske reported that only 39% 
of the tools were made from good quality materials, 57 % were fair and 4% poor quality, also 
that there was very little effort to increase the quality of raw materials with only 5% of tools 
showing any indication of heat treatment (Jeske 2002). When Jeske compared use of raw 
materials by earlier Woodland occupants to later Mississippian occupants, he found that 
Woodland occupants used a much larger proportion of non-local raw materials as well as a larger 
proportion of good quality materials (Jeske 2002). Energy input for tool manufacture was 
measured by observing the amount of cortex left on tool surfaces.  Jeske found that tool 
manufacturers put a moderate to significant amount of energy into producing chipped stone tools 
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with 87% of the tools being cortex-free (Jeske 2002). Also, intensity of use was measured by the 
number of functional units. Tools were found to have been used extensively before being 
discarded. (Jeske 2002:113).  When Jeske compared data from the 1993 excavations with data 
from an earlier Woodland occupation of the site he found that “Woodland occupants chose much 
better raw materials with 73% of materials coded as good in quality” (Jeske 2002:102).   
 The Zimmerman site is a multicomponent site located on the Illinois river, just five 
kilometers upstream from the LaSalle County Home site, that produced evidence of Woodland, 
Langford and historic occupations (Park 2004). Dr. SungWoo Park analyzed lithic artifacts from 
excavations at the Zimmermann site by Northwestern University from 1987 and 1991 to 1995 
(Park 2004). Park compared lithic materials associated with a Langford occupation of the site 
with the a later protohistoric Fort Ancient occupation (Park 2014). In all, Park analyzed 4,822 
pieces of debitage and 35 chipped stone tools (Park 2004:99). Of the 35 tools analyzed from 
Langford contexts, Park reported that 86% of the raw materials were produced from locally 
available raw materials and 14% were non-local (Park 2004). The flake-to-tool ratio from the 
Langford context materials was a high 138:1. Also, 67% of the tools he analyzed were cortex-
free (Fig. 6.3). Surprisingly, Park found that statistical analysis showed there were no changes in 
the proportions of non-local and local raw materials or the quality of raw materials over time at 
the site (Park 2004). While he did notice a slight increase in the use of bipolar reduction and in 
the amount of cortex on debitage over time, Park concluded that “there was no large-scale shift 
in lithic technology consistent with a large-scale shift in subsistence economy” (Park 2004:155).   
 The Washington Irving site, is a single-component Langford village site located along the 
Fox river in northern Illinois (Jeske 1992, 2000; Wilson 2016). There are no good nearby sources 
of raw material however, there is “an abundant supply of cherty gravel located in glacially 
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derived till or outwash deposits...in the form of small, irregular cobbles and pebbles, usually 
weathered, containing many frost cracks and fossiliferous inclusions” (Jeske 1992a:473). 
Stephen Wilson (2016) analyzed the chipped stone artifact assemblage from excavations 
conducted at the site during 1984 and 1985 field seasons. In all, Wilson analyzed 1,641 pieces of 
debitage and 101 chipped stone tools from the Washington Irving site (Wilson 2016). This 
suggests a flake-to-tool ratio of 16:1 however, Wilson points out that “as ½ inch mesh screens 
were used during excavation, the inclusion of size grade two pieces (8mm to 12.5mm) from 
flotation to the assemblage sampled in this thesis would result in a debitage-to-tool ratio at 
Washington Irving that is considerably higher” (Wilson 2016:112). Based on data from 
tabulation records from the excavations, Wilson reported that the actual flake-to-tool ratio for the 
assemblage is approximately 100:1 (Wilson 2016). Of the 101 tools, 74% were made from chert 
that is local to the site and only 5% were made from non-local chert. Also, only 4% of the tools 
in the assemblage were of good quality, 74% were fair and 22% were of poor quality (Wilson 
2016). Additionally, most of the tools displayed no cortex (73%) and very few (27%) were heat 
treated (Wilson 2016) (Fig. 6.3). 
The Crescent Bay Hunt Club Site is an Oneota site located on the northwestern shore of 
lake Koshkonong in southwestern Jefferson County, Wisconsin. Oneota tradition (A.D. 1100-
1650) refers a late prehistoric culture characterized by shell-tempered pottery found throughout 
much of the Midwest (Overstreet 1998). Connected by the Rock and Crawfish rivers, Aztalan is 
approximately 15 miles upstream from Lake Koshkonong.  Dr. Katherine Sterner analyzed 1,221 
pieces of chipped stone debitage and 244 chipped stone tools excavated in 2004 by UWM field 
school students (Sterner 2012). Like at Aztalan, a low flake-to-tool ratio of just 5:1 suggests that 
lithic resources were used economically at Crescent Bay. Of the 244 tools Sterner analyzed, 3% 
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were of good quality, 86% were fair and 11% were of poor quality (Sterner 2012). Also, 60% of 
these tools were made from locally available raw materials and 19% were made from non-local 
raw materials (Sterner 2012). Most of the tools from Crescent bay displayed no cortex (72%) and 
were not heat treated (72.5%) (Fig. 6.3).   
 
 
 
Fig.6.3: Site comparison chart (note: Heat treatment data for Zimmermann unavailable) 
 
 
When data from these sites are compared to Aztalan, some broad trends appear. Langford 
sites in northern Illinois clearly have higher flake-to-tool ratios than sites in southeastern 
Wisconsin. This is likely due to differences in access to raw materials because of variation in the 
geologic make-up of the underlying bedrock in these areas, and the density of glacial deposits 
covering them. Future research into lithic technological behaviors in the Midwest during the late 
prehistoric period should explore comparisons between these sites further so that differences or 
similarities in energetically efficient behavior may become clearer.  
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Southeastern Wisconsin Late Woodland Comparative Analysis 
 
 Data from four Late Woodland sites in southeastern Wisconsin were compared to the 
data from this project. These sites include; the Luedtke site (47DO393), the Weisner III site 
(47DO399), the Elmwood Island site (47DO47) and the Bethesda Lutheran Home site (47JE201) 
(Hendrickson 1996; Salkin 1989; 1993; 2000) (Fig. 6.4). The Luedke site is a Late Woodland 
site located in Dodge County, Wisconsin on the Rock river. Archaeological Consulting and 
Services conducted excavations at the site during 1982 and 1983 (Salkin 1993). Over 90% of the 
debitage recovered from the Luedke site consisted of locally available Silurian chert and the 
remaining debitage consisted of small amounts of Galena chert, Prairie du Chien chert, 
Burlington chert, silicified sandstone, Cobden chert and quartz (Salkin 1993). The Weisner III 
site is located 150 meters from the Luedke site is interpreted as a Late Woodland fortified village 
(Salkin 1993) (Fig 6.4). As would be expected the lithic assemblage from the Weisner III 
excavations closely resemble that of the neighboring Luedke site with 98% consisting of locally 
available Silurian, Galena and Prairie du Chien cherts (Salkin 1993). The Elmwood Island site is 
situated on an island near the center of Fox Lake in Dodge county. Wisconsin (Fig 6.4).  The site 
represents a Late Woodland village. The Elmwood Island excavations produced over 37,000 
pieces of debitage (Salkin 1989). Over 96% of the raw materials recovered from the Elmwood 
Island site consisted of locally available Prairie du Chien chert, Rhyolite, Galena chert and 
Silurian chert (Salkin 1989).  Finally, the Bethesda Lutheran Home site is located just 15 km 
northeast of Aztalan near Watertown, Wisconsin (Hendrickson 1996; Salkin 2000) (Fig. 6.4). 
Like Aztalan, the Bethesda Lutheran Home site harbors both Late Woodland and Middle 
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Mississippian components (Hendrickson 1996; Salkin 2000). Hendrickson (1996) reported that 
over 66% of the debitage recovered during excavations at the site consisted of locally available 
raw materials such as Silurian, Galena and Prairie du Chien cherts, and the remaining 44% 
consisted of 14% Burlington chert, 3% Moline chert, 15% unidentified material, two flakes of 
possible Barron county chert, and one flake of silicified sandstone, one flake of rhyolite and one 
flake of quartz. All these late Woodland sites, along with the Aztalan site, have been assigned to 
the Late Woodland Kekoskee phase (Salkin 2000). 
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Fig. 6.4: Map of Late Woodland sites examined 
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Tabulations of raw material types for the sites discussed above are listed in Table 6.5. 
Data in Table 6.5 was used to conduct a comparative analysis of the diversity of raw material 
composition in the sites listed in Table 6.5. Measures of diversity were originally developed in 
evolutionary ecology (Pielou 1977) where they continue to be popular today. These same 
diversity indices have also been used by archaeologists to model assemblage diversity in 
archaeological data sets including faunal, floral, ceramic, and lithic assemblages (Schott 2010). 
Use of these measures in lithic analysis has been controversial due to the potential effect of 
sample size on statistical results (see Beck 2008, Leonard and Jones 1989, Schott 2010 for a 
review of these issues). Nonetheless, analysis of diversity was suggested by Robert Jeske 
(personal communication) as an additional way to test the results of the conventional lithic 
analysis presented earlier. The approach used here was modeled after that presented by Edwards 
in his analysis of between site diversity of faunal assemblages from a number of southern 
Wisconsin Oneota sites (Edwards 2017). 
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Table 6.5: Late Woodland Raw Material Tabulations 
 Aztalan Mixed Aztalan LW Luedke Weisner III Elmwood 
Island  
Bethesda 
Lutheran 
Home 
Raw Material Tota
l 
% of 
Total 
Tota
l 
% of 
Total 
Tota
l 
% of 
Total 
Tota
l  
% of 
Total 
Total % of 
Total 
Tota
l 
% of 
Total 
Baraboo 
Quartzite 
2 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Barron 
County 
Pipestone 
1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.60% 
Basalt 94 7.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Burlington 
Chert 
80 6.30% 2 2.00% 35 2.00% 4 0.60% 0 0.00% 44 14.00% 
Cobden Chert 0 0.00% 0 0.00% 5 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Cochrane 
Chert 
4 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Cortical 
Limestone 
18 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Cortical/corte
x  
8 0.60% 3 3.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Dongola Chert 1 0.10% 1 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Galena Chert 384 30.00% 27 26.00% 75 4.00% 109 15.00% 3820 11.30% 79 25.00% 
Limestone  2 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Lower PDC 
(Oneota 
Formation) 
31 2.20% 7 7.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Maquoketa 
Chert  
1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 
Mill Creek 
Chert  
20 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Moline Chert 4 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.00% 
Platteville 
Chert    
17 1.30% 1 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Prairie du 
Chien Chert 
13 1.00% 0 0.00% 29 1.50% 21 2.90% 1763
9 
52.30% 28 9.00% 
Quartz 6 0.50% 1 1.00% 6 0.30% 1 0.20% 0 0.00% 1 0.30% 
Quartzite 3 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Rhyolite 2 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6051 17.80% 1 0.30% 
Silurian Chert  244 18.70% 23 22.00% 1750 91.30% 577 80.50% 4791 14.20% 100 32.00% 
St. Genevieve 17 1.00% 2 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Unknown 5 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 514 1.50% 0 0.00% 
Unknown 
Chert  
204 15.70% 29 27.00% 8 0.40% 2 0.30% 531 1.50% 47 15.00% 
Unknown 
Igneous 
1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Unknown 
Silicified 
Sandstone 
45 3.50% 0 0.00% 6 0.30% 2 0.30% 489 1.40% 1 0.30% 
Upper PDC 
(Shakopee 
Formation) 
91 6.70% 8 8.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Grand Total 1298 100.00
% 
104 100.00
% 
1914 100.00
% 
717 100.00
% 
3383
5 
100.00
% 
313 100.00
% 
 
 
Two tests, including the Shannon-Weiner Index and Simpson’s Index, were used to 
calculate heterogeneity, evenness and richness of raw material composition of lithic assemblages 
from the sites listed in Table 6.5. The following discussion is abstracted from Edwards 
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(2017:121-124) and Jeske (personal communication 2018). Shannon H is a measure of the 
overall heterogeneity of the assemblage and is a combination of richness and evenness. The 
higher the H value, the richer the assemblage. The E value is obtained by dividing the Shannon 
Index by the natural log of the taxonomic richness and describes how evenly spread across the 
assemblage the various raw materials are. The higher the E, the more even the distribution. 
Simpson D is a measure of how diverse the assemblage is; it measures the same thing as H, only 
in a different way. D values always fall between 0 and 1, where 0 indicates infinite diversity and 
1 no diversity. The inverse of Simpson D (1/D) is another measure of evenness with higher 
scores indicating more even distributions.  
 Results of these tests suggest that the Aztalan mixed assemblage is richer and more 
diverse than the other Late Woodland sites; something that might be expected as the result of 
Middle Mississippian presence at the site (Table 6.6). However, the analysis also suggests that 
the Aztalan Late Woodland component is more diverse than the other Late Woodland sites 
tested. This suggests that the Late Woodland inhabitants of Aztalan may have been involved in a 
wider network than the other Late Woodland groups in the tested sample. (Jeske, personal 
communication 2018). In sum, results of the diversity analysis support the results of the lithic 
analysis conducted for this thesis that suggest there are significant differences between the Late 
Woodland and mixed Late Woodland/Mississippian lithic assemblage at Aztalan 
 
Table 6.6: Late Woodland Statistical Results sorted by Shannon H 
Site Shannon H E Simpson D 1/D 
Luedtke 0.42 0.20 0.23 4.32 
Weisner III 0.64 0.31 0.67 1.49 
Elmwood Island 1.36 0.70 0.34 2.97 
Bethesda 1.69 0.73 0.21 4.67 
Aztalan LW 1.81 0.75 0.20 5.03 
Aztalan Mix 2.18 0.67 0.16 6.11 
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Chapter 7: 
Conclusions and Future Research 
 
Conclusions 
The first major goal of this thesis was to characterize a subset of the Aztalan lithic 
assemblage through an assemblage-based approach, with the intention of answering questions 
involving energetic efficiency and the role it played in the lithic economy at the site. The data 
shows that while there is no change in flake-to-tool ratios in Late Woodland and mixed contexts, 
there are efficient changes in other aspects of stone tool production that would allow more time 
to be allocated elsewhere in society. Analysis of the 1,397 chipped stone artifacts excavated by 
the University of Wisconsin-Milwaukee from the Aztalan site during the 1984, 2011 and 2013 
field seasons show a pattern of efficient stone tool use and production as well as the economical 
use of raw materials.	Flake-to-tool ratios for non-local raw materials are low and are high for 
local raw materials. Likewise, the flake-to-tool ratio for good quality raw materials is low, 
slightly higher for fair quality materials and even higher for poor quality raw materials. This 
suggests that tools made from expensive, good quality non-local materials were likely 
transported to the site as completed tools and were not formed on site. Intensity of tool use also 
shows that chipped stone tools were used efficiently at the site. Additionally, the use of bipolar 
reduction combined with the heat treatment of local raw materials suggests that raw materials 
were used resourcefully. Also, like most late prehistoric groups, the residents of Aztalan mostly 
relied on expediently made tools with restricted use of standardized tool forms. However, Middle 
Mississippian influence from the American Bottom brought with it chipped stone tools such as 
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Mill creek chert hoes and good quality raw materials such as St. Genevieve chert that was 
believed to reduce failure rates in subsistence efforts and eliminate some of the risk in building a 
new hybrid community. Overall, chipped stone technology at Aztalan is mostly reliant on the 
opportunistic use of locally available raw materials supplemented by the conservative use of 
good quality non-local raw materials from the Mississippi river valley. There is obviously a 
wider variety of raw material types represented in the mixed context materials than in Late 
Woodland contexts. Again, a larger sample size would help to verify whether these trends hold 
true. 
Another goal was to analyze the data spatially. Statistically significant relationships were 
identified for heat treatment as well as raw material locality. In the plaza and the 1984 Ravine 
areas, heat treatment was present significantly more than it was absent. While in the Riverbank 
area, heat treatment is absent significantly more than it is present. A significant relationship was 
also observed between locality and site area. Local raw materials were found significantly more 
than non-local materials in the 1984 ravine while non-local materials were found significantly 
more than local raw materials in the riverbank area. This reflects economizing behavior because 
non-local raw materials are more expensive, and artifacts made with them would have been less 
frequently discarded in a midden. There was also a significant relationship between site area and 
morpho-function. Understandably, edge-only tools were found in the Plaza area significantly 
more than bifaces, because expedient tools would have been more often discarded or lost in 
domestic debris. Also, hoe chips were found significantly more in the riverbank area which 
would make sense given that hoe chips have no utility as a tool by themselves. While these 
results are somewhat difficult to interpret, they probably suggest more than anything that more 
data is required.  
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Finally, the last goal of the project was to test the expectation that with greater social 
complexity there will be a greater need to organize chipped stone technology efficiently (Jeske 
2002). With the expectation that with the additional costs of time and energy associated with the 
introduction of Middle Mississippian culture, efficient adjustments would have been required to 
be made to the lithic economy of the site. I argue that the data from the chipped stone artifacts in 
the UWM Aztalan assemblage supports this expectation. The UWM lithic assemblage suggests 
that lithic technological organization changed over time.  Statistical analysis of the data from this 
project shows that with increased Middle Mississippian interaction came increased access to 
non-local raw materials. Not only was there an increase in access to non-local raw materials, but 
raw materials were also heat treated significantly less over time. Additionally, the results of this 
project suggest that the Late Woodland occupation at Aztalan may have already had access to a 
wider variety of raw materials than other Late Woodland groups in southeastern Wisconsin. 
These observable shifts in how lithic technology was organized at the Aztalan site support the 
idea that residents were involved in complex interpersonal relationships and had access to far 
reaching trade networks associated with Middle Mississippian society. In an area where there is 
no access to locally available, good quality raw materials, Aztalan inhabitants responded by 
importing chipped stone tools and raw materials so less time would be spent attempting to 
improve poor quality raw materials through heat treating. Whether this shift was a response to 
changing subsistence strategies, resource depletion or rapid population growth is unknown. 
Nevertheless, the inhabitants of Aztalan appear to have been attempting to efficiently maximize 
returns on chipped stone tool production and raw material utilization.  
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Future Prospects  
Future excavations at the Aztalan site should put locating potentially isolated Late 
Woodland deposits high on their list of goals, but there are additional lithic analyses that can be 
done in the meantime to produce a more robust data set. According to Kurt Sampson, “the MPM 
Aztalan collection contains a significant amount of lithic debitage from the S.A. Barrett 
excavations that could be analyzed to help further understand lithic reduction and procurement 
strategies at this site” (Sampson 2008:135). Also, during 1962, 1964, 1967, and 1968, 
excavations were conducted by the Wisconsin Historical Society under the direction of Joan 
Freeman (Clauter and Richards 2009; Zych 2013). Freeman concentrated her efforts on 
recovering additional information concerning house types and on the archaeological 
documentation of the northeast platform mound. These excavations resulted in discovery of nine 
additional houses as well as their associated features (Clauter and Richards 2009; Zych 2013). 
Additionally, the remains of the northeast mound were located along with evidence of a large, 
open structure which likely topped the mound at one time (Freeman 1986; Clauter and Richards 
2009). To date, much of the lithic materials collected during these excavations remain 
unanalyzed and unreported (Clauter and Richards 2009). Another legacy data set consists of 
materials recovered by the WAS during the 1950s. These materials are currently curated at 
University of Wisconsin. Finally, materials excavated by the 2013 MSU field school are now 
curated in UWM’s Archaeological Research Laboratory and would form a useful addition to the 
present research. Another potential avenue of analysis is in micro-wear and use-wear analysis. 
These types of analyses can provide extremely valuable data because “morpho-functional 
typologies are of limited utility when examining late prehistoric assemblages where large 
numbers of tools do not fit into any formal category” (Sterner 2012:106). High-power analyses, 
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which examines artifacts at 200-300x magnification using a binocular incident-light 
metallurgical microscope, can locate certain polishes and striations which can reveal information 
such as direction of use, and the material the tool was used on (Sterner 2012). 
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Appendix A: 
Statistical Analyses 
Spatial	Analysis	
Site	Area	and	number	of	edges?	
(tab<-xtabs(~SiteArea +NumberEdges,data=df)) 
## NumberEdges 
## SiteArea 0  1  2  3  4 
##   NE Mound     0  5  9  4  0 
##   NE Woodlot   0 10  1  4  2 
##   Plaza 1 13  6  7  0 
##   Ravine-1984  0 27 13 11  0 
##   Riverbank    3 25 28 19  3 
(tmp<-assocstats(tab)) 
## X^2 df P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 27.620 16 0.035084 
## Pearson 24.949 16 0.070727 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.34 
## Cramer's V : 0.181 
(chisq.test(tab)$std) 
## Warning in chisq.test(tab): Chi-squared approximation may be incorrect 
## NumberEdges 
## SiteArea 0 1 2 3 
##   NE Mound    -0.651987211 -1.274654945  1.963815968 -0.140550543
##   NE Woodlot  -0.631794313  1.483111510 -2.262076921 -0.003134981 
##   Plaza 0.630289643  0.711883484 -0.933932741  0.312600756 
##   Ravine-1984 -1.219963806  1.869290497 -0.793493927 -0.391459307 
##   Riverbank    1.404817372 -2.288554727  1.519311661  0.216119740 
## NumberEdges 
## SiteArea 4 
##   NE Mound    -0.730900762
##   NE Woodlot   2.474757071 
##   Plaza -0.919401423
##   Ravine-1984 -1.367622647 
##   Riverbank    0.883364162 
2. RM	Locality	and	Area
(tab<-xtabs(~RMLocality + SiteArea,data=df)) 
## SiteArea 
## RMLocality NE Mound NE Woodlot Plaza Ravine-1984 Riverbank 
##   Local 67 37    61 338 310 
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##   NonLocal 12 11    19 39 166 
##   Unknown 18 32    47 77 129 
(tmp<-assocstats(tab)) 
## X^2 df P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 113.59  8 0 
## Pearson 115.94  8 0 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.28 
## Cramer's V : 0.206 
(chisq.test(tab)$std) 
## SiteArea 
## RMLocality   NE Mound NE Woodlot      Plaza Ravine-1984  Riverbank 
##   Local     1.9630738 -2.5175811 -2.8020707   7.8717082 -5.6527729 
##   NonLocal -1.5256314 -1.0462951 -0.9711859  -6.4560906  7.9771237 
##   Unknown  -0.9028988  3.9398482  4.2059405  -3.3069523 -0.7203229 
(tab2<-tab[-3,]) 
## SiteArea 
## RMLocality NE Mound NE Woodlot Plaza Ravine-1984 Riverbank 
##   Local 67 37    61 338 310 
##   NonLocal 12 11    19 39 166 
(tmp2<-assocstats(tab2)) 
## X^2 df   P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 77.857  4 4.4409e-16 
## Pearson 74.002  4 3.2196e-15 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.255 
## Cramer's V : 0.264 
(chisq.test(tab2)$std) 
## SiteArea 
## RMLocality    NE Mound  NE Woodlot Plaza Ravine-1984   Riverbank 
##   Local     1.77285309  0.06461069 -0.09860178  7.41364549 -8.04586762 
##   NonLocal -1.77285309 -0.06461069  0.09860178 -7.41364549  8.04586762 
3. Raw	Material	Quality	and	Area
(tab<-xtabs(~RawMaterialQuality + SiteArea,data=df)) 
## SiteArea 
## RawMaterialQuality NE Mound NE Woodlot Plaza Ravine-1984 Riverbank 
## Fair 47 36    57 189 220 
## Good 16 16    28 96 94 
## Poor 34 28    42 169 291 
(tmp<-assocstats(tab)) 
## X^2 df  P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 23.282  8 0.0030207 
## Pearson 23.359  8 0.0029321 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
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## Contingency Coeff.: 0.13  
## Cramer's V        : 0.093 
(chisq.test(tab)$std) 
##                   SiteArea 
## RawMaterialQuality   NE Mound NE Woodlot      Plaza Ravine-1984  Riverbank 
##               Fair  1.7033040  0.8874211  1.1106770   0.7187832 -2.6329224 
##               Good -0.4877231  0.3949758  1.1330477   1.8900352 -2.3903205 
##               Poor -1.3129559 -1.1940877 -1.9963798  -2.2009506  4.5002264 
4. HTPresence	and	Area	
(tab<-xtabs(~HTPresence + SiteArea,data=df)) 
##           SiteArea 
## HTPresence NE Mound NE Woodlot Plaza Ravine-1984 Riverbank 
##    Absent        57         34    44         218       353 
##    Present       40         46    83         236       252 
(tmp<-assocstats(tab)) 
##                     X^2 df   P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 32.866  4 1.2724e-06 
## Pearson          32.611  4 1.4347e-06 
##  
## Phi-Coefficient   : NA  
## Contingency Coeff.: 0.153  
## Cramer's V        : 0.155 
(chisq.test(tab)$std) 
##           SiteArea 
## HTPresence  NE Mound NE Woodlot     Plaza Ravine-1984 Riverbank 
##    Absent   1.424533  -1.715366 -4.062206   -1.973710  4.323314 
##    Present -1.424533   1.715366  4.062206    1.973710 -4.323314 
5. CortextPresence	and	Area	
(tab<-xtabs(~CortexPresence + SiteArea,data=df)) 
##               SiteArea 
## CortexPresence NE Mound NE Woodlot Plaza Ravine-1984 Riverbank 
##        Absent        61         44    71         260       355 
##        Present       36         36    56         194       250 
(tmp<-assocstats(tab)) 
##                     X^2 df P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 1.6975  4  0.79118 
## Pearson          1.6886  4  0.79279 
##  
## Phi-Coefficient   : NA  
## Contingency Coeff.: 0.035  
## Cramer's V        : 0.035 
(chisq.test(tab)$std) 
##               SiteArea 
## CortexPresence   NE Mound NE Woodlot      Plaza Ravine-1984  Riverbank 
##        Absent   1.0049011 -0.5667204 -0.5103524  -0.4044642  0.4303719 
##        Present -1.0049011  0.5667204  0.5103524   0.4044642 -0.4303719 
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6. MorphoFunctionII	and	Area
(tab<-xtabs(~MorphoFunctionII + SiteArea,data=df)) 
## SiteArea 
## MorphoFunctionII NE Mound NE Woodlot Plaza Ravine-1984 Riverbank 
##   Biface 4 1     1 10 18 
##   Blade      1 0     2 3 1 
##   Core 1 1     0 3 6 
##   Edge Only 2 2     6 4 6 
##   Graver 1   0     0 0 0 
##   Hoe Chip 0 0     0 0 3 
##   Indeterminate Fragment 0 1     0 0 0 
##   Projectile Point 0 0     0 3   2 
##   Scraper 2 0     0 0 1 
##   Uniface 0 0     1 1 4 
##   Utilized Flake 8 13    17 30 42 
(tmp<-assocstats(tab)) 
## X^2 df P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 51.605 40 0.103350 
## Pearson 60.520 40 0.019656 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.481 
## Cramer's V : 0.274 
(chisq.test(tab)$std) 
## Warning in chisq.test(tab): Chi-squared approximation may be incorrect 
## SiteArea 
## MorphoFunctionII NE Mound  NE Woodlot Plaza Ravine-1984 
##   Biface 0.50552766 -1.34734979 -1.96817171  0.36744643 
##   Blade 0.44488172 -0.84461131  1.19555963  0.97157228 
##   Core -0.04218931  0.01621005 -1.34376965  0.03132650
##   Edge Only 0.08815642  0.17243731  2.28960975 -0.72995700 
##   Graver 3.10271528 -0.31440811 -0.39490287 -0.60760487 
##   Hoe Chip -0.56385465 -0.54731427 -0.68743766 -1.05770431
##   Indeterminate Fragment -0.32390984  3.19648244 -0.39490287 -0.60760487 
##   Projectile Point -0.73163774 -0.71017553 -0.89199466  1.69267538
##   Scraper 3.41280447 -0.54731427 -0.68743766 -1.05770431 
##   Uniface -0.80352141 -0.77995053  0.23583768 -0.57220897
##   Utilized Flake -1.16149016  1.56287017  0.92412774  0.14314229
## SiteArea 
## MorphoFunctionII Riverbank 
##   Biface 1.51332899 
##   Blade -1.47724215
##   Core 0.91814750 
##   Edge Only -1.08098470
##   Graver -0.84077749
##   Hoe Chip 2.08078888 
##   Indeterminate Fragment -0.84077749 
##   Projectile Point -0.05949059
##   Scraper -0.28214087
##   Uniface 1.28158222 
##   Utilized Flake -0.98512055
7. State	and	Area
(tab<-xtabs(~State + SiteArea,data=df)) 
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## SiteArea 
## State NE Mound NE Woodlot Plaza Ravine-1984 Riverbank 
##   Broken 27 35    55 151 180 
##   Complete 35 32    39 207       276 
##   Pot Lid 0 0     0 0 4 
##   Shatter 17 8    14 60 97 
##   Shatter, burned 8 2    13 14 15 
(tmp<-assocstats(tab)) 
## X^2 df   P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 45.062 16 0.00013577 
## Pearson 48.698 16 0.00003688 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.191 
## Cramer's V : 0.097 
(chisq.test(tab)$std) 
## Warning in chisq.test(tab): Chi-squared approximation may be incorrect 
## SiteArea 
## State NE Mound NE Woodlot      Plaza Ravine-1984  Riverbank 
##   Broken -0.7547897  2.0331827  2.5962925   0.1060310 -2.2135677
##   Complete -1.0595628 -0.7513396 -3.1230836   1.1371892  1.6463106
##   Pot Lid -0.5389051 -0.5048925 -0.6447274  -1.4221858  2.2426756
##   Shatter 1.1660095 -1.2137230 -1.1699230  -0.9347135  1.5650452 
##   Shatter, burned  2.5337082 -0.6607890  3.9406246  -1.0278586 -2.3008661 
8. Completeness	and	Area
(tab<-xtabs(~CompleteFuncUnit + SiteArea,data=df)) 
## SiteArea 
## CompleteFuncUnit   NE Mound NE Woodlot Plaza Ravine-1984 Riverbank 
##   Broken 4 9    12 18        37 
##   Whole 15 7    12 33 43 
##   Cannot Determine 0 2     3 3 3 
(tmp<-assocstats(tab)) 
## X^2 df P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 12.132  8  0.14543 
## Pearson 11.431  8  0.17844 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.232 
## Cramer's V : 0.169 
(chisq.test(tab)$std) 
## Warning in chisq.test(tab): Chi-squared approximation may be incorrect 
## SiteArea 
## CompleteFuncUnit     NE Mound NE Woodlot      Plaza Ravine-1984  Riverbank 
##   Broken -1.7545303  0.9264563  0.5297908  -1.1353818  1.1604826
##   Whole 2.2290008 -1.4147308 -1.1536091   1.1021956 -0.6973164 
##   Cannot Determine -1.1021956  1.1022834  1.3844899   0.0313265 -0.9714189 
(tab2<-tab[-3,]) 
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## SiteArea 
## CompleteFuncUnit NE Mound NE Woodlot Plaza Ravine-1984 Riverbank 
## Broken 4 9    12 18 37 
## Whole 15 7    12 33 43 
(tmp2<-assocstats(tab2)) 
## X^2 df P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 7.2048  4  0.12545 
## Pearson 6.9158  4  0.14041 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.187 
## Cramer's V : 0.191 
(chisq.test(tab2)$std) 
## SiteArea 
## CompleteFuncUnit   NE Mound NE Woodlot      Plaza Ravine-1984  Riverbank 
## Broken -1.9591794  1.1974829  0.8380662  -1.1518261  0.9868126 
## Whole   1.9591794 -1.1974829 -0.8380662   1.1518261 -0.9868126 
9. Debitage	Form	and	Area
(tab<-xtabs(~DebitageForm + SiteArea,data=df)) 
## SiteArea 
## DebitageForm NE Mound NE Woodlot Plaza Ravine-1984 Riverbank 
##   Flake 42 35    37 227 275 
##   Flake-like 17 19    32 99 127 
##   Non-flake 19 8    31 72 112 
(tmp<-assocstats(tab)) 
## X^2 df P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 18.116  8 0.020371 
## Pearson   17.900  8 0.021987 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.124 
## Cramer's V : 0.088 
(chisq.test(tab)$std) 
## SiteArea 
## DebitageForm    NE Mound  NE Woodlot Plaza Ravine-1984   Riverbank 
##   Flake 0.06857145  0.48352175 -3.45581345  1.76145683  0.01815408 
##   Flake-like -0.78170869  0.95143894  1.55515146 -0.36564524 -0.56786179 
##   Non-flake   0.75266789 -1.61033892  2.56708809 -1.76549714  0.58553032 
10. Tool	Form	and	Area
(tab<-xtabs(~ToolForm + SiteArea,data=df)) 
## SiteArea 
## ToolForm NE Mound NE Woodlot Plaza Ravine-1984 
##   Bifacial 4 1     1 10 
##   Blade 1 0     2 3 
##   Edge or Functional Unit Only 13 16    22 36 
##   Multifacial 0 1     1 3 
##   Unifacial 0 0     1 2 
##   Unknown 1 0     0 0 
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## SiteArea 
## ToolForm Riverbank 
##   Bifacial 20 
##   Blade 1 
##   Edge or Functional Unit Only 53 
##   Multifacial 2 
##   Unifacial 3 
##   Unknown 4 
(tmp<-assocstats(tab)) 
## X^2 df P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 26.355 20  0.15439 
## Pearson 20.383 20  0.43419 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.303 
## Cramer's V : 0.159 
(chisq.test(tab)$std) 
## Warning in chisq.test(tab): Chi-squared approximation may be incorrect 
## SiteArea 
## ToolForm NE Mound  NE Woodlot Plaza 
##   Bifacial 0.37538210 -1.43268440 -2.06920099 
##   Blade 0.44488172 -0.84461131  1.19555963 
##   Edge or Functional Unit Only -0.12261806  1.86044371  1.43696972 
##   Multifacial -0.87013631  0.50274483  0.06735547
##   Unifacial -0.80352141 -0.77995053  0.23583768
##   Unknown 0.81635369 -0.71017553 -0.89199466 
## SiteArea 
## ToolForm Ravine-1984   Riverbank 
##   Bifacial 0.13626778  1.91824667 
##   Blade 0.97157228 -1.47724215 
##   Edge or Functional Unit Only -0.55790282 -1.49904793 
##   Multifacial 0.97157228 -0.69585880 
##   Unifacial 0.36286423  0.43975861 
##   Unknown -1.37243950  1.78014157
(tab2<-tab[-6,]) 
## SiteArea 
## ToolForm NE Mound NE Woodlot Plaza Ravine-1984 
##   Bifacial 4 1     1 10 
##   Blade 1 0     2 3 
##   Edge or Functional Unit Only 13 16    22          36 
##   Multifacial 0 1     1 3 
##   Unifacial 0 0     1 2 
## SiteArea 
## ToolForm Riverbank 
##   Bifacial     20 
##   Blade 1 
##   Edge or Functional Unit Only 53 
##   Multifacial 2 
##   Unifacial 3 
(tmp2<-assocstats(tab2)) 
## X^2 df P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 19.442 16  0.24641 
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## Pearson 15.277 16  0.50443 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.269 
## Cramer's V : 0.14 
(chisq.test(tab2)$std) 
## Warning in chisq.test(tab2): Chi-squared approximation may be incorrect 
## SiteArea 
## ToolForm NE Mound  NE Woodlot Plaza 
##   Bifacial 0.44320990 -1.47302112 -2.11910893 
##   Blade 0.47599227 -0.85678609  1.15669516 
##   Edge or Functional Unit Only  0.07821351  1.72069724  1.24524958 
##   Multifacial -0.85678609  0.47599227  0.03988604
##   Unifacial -0.79113958 -0.79113958  0.20870329
##   SiteArea 
## ToolForm Ravine-1984   Riverbank 
##   Bifacial 0.03370511  2.06453661 
##   Blade 0.92305240 -1.42925544 
##   Edge or Functional Unit Only -0.91003792 -1.10517945 
##   Multifacial 0.92305240 -0.64456618 
##   Unifacial 0.32199081  0.49167031 
Temporal Analysis 
1. Period	and	number	of	edges?
(tab<-xtabs(~Period +NumberEdges,data=df)) 
## NumberEdges 
## Period  0  1  2  3  4 
##   Late  0 11  2  3  0 
##   Mix   4 69 55 42  5 
(tmp<-assocstats(tab)) 
## X^2 df P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 6.5343  4  0.16264 
## Pearson 5.7635  4  0.21752 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.171 
## Cramer's V : 0.174 
(chisq.test(tab)$std) 
## Warning in chisq.test(tab): Chi-squared approximation may be incorrect 
## NumberEdges 
## Period 0 1 2 3 4 
##   Late -0.6111768  2.2754869 -1.5838852 -0.4736661 -0.6851508 
##   Mix   0.6111768 -2.2754869  1.5838852  0.4736661  0.6851508 
2. RMLocality	and	Period
(tab<-xtabs(~RMLocality + Period,data=df)) 
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## Period 
## RMLocality Late Mix 
##   Local      65 748 
##   NonLocal    7 240 
##   Unknown    32 271 
(tmp<-assocstats(tab)) 
## X^2 df   P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 13.911  2 0.00095337 
## Pearson 11.908  2 0.00259534 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.093 
## Cramer's V : 0.093 
(chisq.test(tab)$std) 
## Period 
## RMLocality Late Mix 
##   Local     0.6168727 -0.6168727 
##   NonLocal -3.1378318  3.1378318 
##   Unknown   2.1790794 -2.1790794 
(tab2<-tab[-3,]) 
## Period 
## RMLocality Late Mix 
##   Local      65 748 
##   NonLocal    7 240 
(tmp2<-assocstats(tab2)) 
## X^2 df  P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 9.4903  1 0.0020656 
## Pearson 7.9705  1 0.0047547 
## 
## Phi-Coefficient   : 0.087 
## Contingency Coeff.: 0.086 
## Cramer's V : 0.087 
(chisq.test(tab2)$std) 
## Period 
## RMLocality      Late Mix 
##   Local     2.823201 -2.823201 
##   NonLocal -2.823201  2.823201 
3. RawMaterialQuality	and	Period
(tab<-xtabs(~RawMaterialQuality + Period,data=df)) 
## Period 
## RawMaterialQuality Late Mix 
## Fair   40 509 
## Good   13 237 
## Poor   51 513 
(tmp<-assocstats(tab)) 
## X^2 df P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 3.9467  2  0.13899 
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## Pearson 3.7834  2  0.15081 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.053 
## Cramer's V : 0.053 
(chisq.test(tab)$std) 
## Period 
## RawMaterialQuality Late Mix 
## Fair -0.3931569  0.3931569 
## Good -1.6017089  1.6017089 
## Poor  1.6501191 -1.6501191 
4. HTPresence	and	Period
(tab<-xtabs(~HTPresence + Period,data=df)) 
## Period 
## HTPresence Late Mix 
##    Absent    37 669 
##    Present   67 590 
(tmp<-assocstats(tab)) 
## X^2 df   P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 11.976  1 0.00053876 
## Pearson 11.865  1 0.00057207 
## 
## Phi-Coefficient   : 0.093 
## Contingency Coeff.: 0.093 
## Cramer's V : 0.093 
(chisq.test(tab)$std) 
## Period 
## HTPresence      Late Mix 
##    Absent  -3.444522  3.444522 
##    Present  3.444522 -3.444522 
5. CortextPresence	and	Period
(tab<-xtabs(~CortexPresence + Period,data=df)) 
## Period 
## CortexPresence Late Mix 
## Absent    52 739 
## Present   52 520 
(tmp<-assocstats(tab)) 
## X^2 df P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 2.9482  1 0.085974 
## Pearson 2.9837  1 0.084105 
## 
## Phi-Coefficient   : 0.047 
## Contingency Coeff.: 0.047 
## Cramer's V : 0.047 
(chisq.test(tab)$std) 
## Period 
## CortexPresence      Late Mix 
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## Absent  -1.727347  1.727347 
## Present  1.727347 -1.727347 
6. MorphoFunctionII	and	Period
(tab<-xtabs(~MorphoFunctionII + Period,data=df)) 
## Period 
## MorphoFunctionII Late Mix 
##   Biface 0  34 
##   Blade 0   7 
##   Core 1  10 
##   Edge Only 2  18 
##   Graver 0   1 
##   Hoe Chip  0   3 
##   Indeterminate Fragment    0   1 
##   Projectile Point 0   5 
##   Scraper 0   3 
##   Uniface 1   5 
##   Utilized Flake 12  98 
(tmp<-assocstats(tab)) 
## X^2 df P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 10.7477 10  0.37751 
## Pearson 6.7294 10  0.75072 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.18 
## Cramer's V : 0.183 
(chisq.test(tab)$std) 
## Warning in chisq.test(tab): Chi-squared approximation may be incorrect 
## Period 
## MorphoFunctionII Late Mix 
##   Biface -1.8812797  1.8812797
##   Blade -0.7919911  0.7919911
##   Core       0.1425014 -0.1425014 
##   Edge Only 0.3551499 -0.3551499 
##   Graver -0.2948201  0.2948201
##   Hoe Chip -0.5132160  0.5132160
##   Indeterminate Fragment -0.2948201  0.2948201 
##   Projectile Point -0.6659308  0.6659308
##   Scraper -0.5132160  0.5132160
##   Uniface 0.7999237 -0.7999237 
##   Utilized Flake 1.6981761 -1.6981761 
7. State	and	Period
(tab<-xtabs(~State + Period,data=df)) 
## Period 
## State Late Mix 
##   Broken 49 399 
##   Complete 31 558 
##   Pot Lid 0   4 
##   Shatter 12 184 
##   Shatter, burned    8  44 
(tmp<-assocstats(tab)) 
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##                     X^2 df  P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 16.188  4 0.0027772 
## Pearson          16.747  4 0.0021639 
##  
## Phi-Coefficient   : NA  
## Contingency Coeff.: 0.113  
## Cramer's V        : 0.114 
(chisq.test(tab)$std) 
## Warning in chisq.test(tab): Chi-squared approximation may be incorrect 
##                  Period 
## State                   Late        Mix 
##   Broken           3.1145468 -3.1145468 
##   Complete        -3.0713674  3.0713674 
##   Pot Lid         -0.5809168  0.5809168 
##   Shatter         -0.9295178  0.9295178 
##   Shatter, burned  2.0986492 -2.0986492 
8. Completeness	and	Period	
(tab<-xtabs(~CompleteFuncUnit + Period,data=df)) 
##                   Period 
## CompleteFuncUnit   Late Mix 
##   Broken              6  74 
##   Whole               8 102 
##   Cannot Determine    2   9 
(tmp<-assocstats(tab)) 
##                     X^2 df P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 1.2813  2  0.52694 
## Pearson          1.6628  2  0.43545 
##  
## Phi-Coefficient   : NA  
## Contingency Coeff.: 0.091  
## Cramer's V        : 0.091 
(chisq.test(tab)$std) 
## Warning in chisq.test(tab): Chi-squared approximation may be incorrect 
##                   Period 
## CompleteFuncUnit         Late        Mix 
##   Broken           -0.1959956  0.1959956 
##   Whole            -0.3958938  0.3958938 
##   Cannot Determine  1.2882124 -1.2882124 
(tab2<-tab[-3,]) 
##                 Period 
## CompleteFuncUnit Late Mix 
##           Broken    6  74 
##           Whole     8 102 
(tmp2<-assocstats(tab2)) 
##                        X^2 df P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 0.0034999  1  0.95282 
## Pearson          0.0035050  1  0.95279 
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## 
## Phi-Coefficient   : 0.004 
## Contingency Coeff.: 0.004 
## Cramer's V : 0.004 
(chisq.test(tab2)$std) 
## Period 
## CompleteFuncUnit Late Mix 
## Broken  0.05920319 -0.05920319 
## Whole  -0.05920319  0.05920319 
9. Debitage	Form	and	Period
(tab<-xtabs(~DebitageForm + Period,data=df)) 
## Period 
## DebitageForm Late Mix 
##   Flake 31 585 
##   Flake-like   31 263 
##   Non-flake    26 216 
(tmp<-assocstats(tab)) 
## X^2 df  P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 12.821  2 0.0016443 
## Pearson 12.755  2 0.0016990 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.105 
## Cramer's V : 0.105 
(chisq.test(tab)$std) 
##   Period 
## DebitageForm      Late Mix 
##   Flake      -3.570419  3.570419
##   Flake-like  2.173161 -2.173161 
##   Non-flake   2.045987 -2.045987 
10. Tool	Form	and	Period
(tab<-xtabs(~ToolForm + Period,data=df)) 
## Period 
## ToolForm Late Mix 
##   Bifacial 0  36 
##   Blade 0   7 
##   Edge or Functional Unit Only   13 127 
##   Multifacial 2   5 
##   Unifacial    1   5 
##   Unknown 0   5 
(tmp<-assocstats(tab)) 
## X^2 df P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 11.3439  5 0.044972 
## Pearson 9.1667  5 0.102595 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.209 
## Cramer's V : 0.214 
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(chisq.test(tab)$std) 
## Warning in chisq.test(tab): Chi-squared approximation may be incorrect 
## Period 
## ToolForm Late Mix 
##   Bifacial -1.9475178  1.9475178
##   Blade -0.7919911  0.7919911
##   Edge or Functional Unit Only  1.0517973 -1.0517973 
##   Multifacial 2.0506913 -2.0506913 
##   Unifacial 0.7999237 -0.7999237 
##   Unknown -0.6659308  0.6659308
(tab2<-tab[-6,]) 
## Period 
## ToolForm Late Mix 
##   Bifacial 0  36 
##   Blade 0   7 
##   Edge or Functional Unit Only   13 127 
##   Multifacial 2   5 
##   Unifacial 1   5 
(tmp2<-assocstats(tab2)) 
## X^2 df P(> X^2) 
## Likelihood Ratio 10.5035  4 0.032749 
## Pearson 8.5251  4 0.074130 
## 
## Phi-Coefficient   : NA 
## Contingency Coeff.: 0.204 
## Cramer's V : 0.209 
(chisq.test(tab2)$std) 
## Warning in chisq.test(tab2): Chi-squared approximation may be incorrect 
## Period 
## ToolForm       Late Mix 
##   Bifacial -1.9798990  1.9798990
##   Blade -0.8032854  0.8032854
##   Edge or Functional Unit Only  0.9074537 -0.9074537 
##   Multifacial 2.0082136 -2.0082136 
##   Unifacial 0.7726439 -0.7726439 
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Appendix B: 
Data 
ID# Site	Name Site# Project Lot#
5651 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0048
5652 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0047
5656 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0008
5657 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0008
5665 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0090
5666 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0090
5667 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0090
5668 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0090
5669 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0090
5670 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0006
5671 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0006
5672 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0006
5673 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0006
5674 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0006
5675 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0006
5676 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0006
5677 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0006
5678 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0006
5679 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0006
5680 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0006
5681 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0006
5687 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0004
5688 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0004
5689 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0098
5690 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0027
5691 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0027
5692 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0027
5693 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0027
5694 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0027
5695 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0027
5696 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0027
5697 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0027
5698 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0027
5699 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0027
5700 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0027
5702 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5703 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5704 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
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5705 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5706 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5707 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-103.0039
5708 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5709 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5710 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5711 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5712 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5713 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5714 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5715 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5716 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5717 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5718 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5719 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5720 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5722 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0046
5723 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0053
5724 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0064
5725 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0064
5726 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0064
5727 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0064
5728 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0064
5730 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0074
5731 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0074
5732 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0074
5733 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0074
5734 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0074
5735 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0074
5736 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0086
5737 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0086
5738 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0086
5739 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0086
5740 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0092
5741 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0092
5742 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0092
5743 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0092
5746 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0044
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5747 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0044
5749 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0054
5750 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0054
5753 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0059
5754 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0059
5755 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0059
5756 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0059
5757 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0059
5760 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0071
5761 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0071
5762 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0071
5763 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0071
5769 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0089
5770 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0097
5771 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0097
5772 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0097
5773 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0097
5774 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0104
5775 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0104
5777 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0116
5778 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0116
5779 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0116
5780 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0116
5781 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0116
5782 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0116
5783 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0116
5784 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0116
5785 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0035
5785 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0035
5786 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0006
5787 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0116
5788 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0116
5789 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0116
5790 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0116
5791 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0116
5792 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0044
5793 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0051
5794 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0077
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5795 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0077
5796 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0071
5797 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0071
5798 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0071
5799 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0027
5800 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0027
5801 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0027
5802 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5803 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5804 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5805 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5806 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5807 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5808 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0039
5809 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0046
5810 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0046
5811 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0053
5812 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0053
5813 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0053
5814 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0053
5815 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0053
5816 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0053
5817 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0074
5818 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0086
5819 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0086
5820 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0111
5821 Aztalan 47JE1 2013-106 2013-106.0111
5822 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5823 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5824 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.002
5825 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5826 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5827 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5828 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5829 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5830 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5831 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5832 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
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5833 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5834 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5835 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5836 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5837 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5838 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5839 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5840 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5841 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5842 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5843 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5844 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5845 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5846 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5847 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5848 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5849 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0002
5850 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0002
5851 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0003
5852 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0003
5853 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0003
5854 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0003
5855 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0003
5856 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0003
5857 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0003
5858 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0003
5859 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0003
5860 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0003
5861 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0003
5862 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0003
5863 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0003
5864 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0003
5865 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0003
5866 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0003
5867 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0003
5868 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0003
5869 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0003
5870 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0003
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5871 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0004
5872 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0006
5873 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0006
5874 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0006
5875 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0006
5876 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0006
5877 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0006
5878 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0006
5879 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0007
5880 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0007
5881 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0007
5882 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0007
5883 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0008
5884 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0008
5885 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0008
5886 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0008
5887 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0008
5888 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0009
5889 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0009
5890 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0009
5891 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0009
5892 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0009
5893 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0009
5894 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0009
5895 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0009
5896 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0009
5897 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0009
5898 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0009
5899 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0009
5900 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0009
5901 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0009
5902 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0018
5903 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0018
5904 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0019
5905 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0019
5906 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0019
5907 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0019
5908 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0019
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5909 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0405
5910 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0042
5911 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0020
5912 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0020
5913 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0020
5913 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0020
5914 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0020
5915 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0020
5916 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0020
5917 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0020
5918 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0020
5919 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0396
5920 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0041
5921 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0041
5922 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0041
5923 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0041
5924 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0041
5925 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0041
5926 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0041
5927 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0041
5928 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0034
5929 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0034
5930 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0029
5931 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0029
5932 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0029
5933 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0029
5934 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0029
5935 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0029
5935 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0029
5936 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0029
5937 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0029
5938 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0029
5939 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0393
5940 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0084
5941 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0086
5942 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0086
5943 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0086
5944 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0086
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5945 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0086
5946 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0086
5947 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0086
5948 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0086
5949 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0086
5950 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0086
5951 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0086
5952 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0086
5953 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0086
5954 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0086
5955 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0086
5956 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0086
5957 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0086
5958 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0086
5959 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0090
5960 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5961 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5962 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5963 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5964 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5965 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5966 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5967 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5968 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5969 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5970 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5971 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5972 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5973 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5974 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5975 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5976 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5977 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5978 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5979 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5980 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5981 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5982 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
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5983 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5984 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5985 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5986 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5987 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5988 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5989 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5990 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5991 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5992 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5993 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5994 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5995 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5996 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5997 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5998 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
5999 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
6000 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
6001 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0102
6002 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0102
6003 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0102
6004 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0102
6005 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0102
6006 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0102
6007 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0173
6008 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0173
6009 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0173
6010 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0173
6011 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0173
6012 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0173
6013 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0173
6014 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0173
6015 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0173
6016 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0182
6017 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0182
6018 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0182
6019 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0182
6020 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0182
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6021 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0182
6022 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0182
6023 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0182
6024 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0182
6025 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0182
6026 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0182
6027 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0182
6028 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0182
6029 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0182
6030 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0182
6031 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0182
6032 Aztalan 47JE1 2011-20 2011-20.0182
6033 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0203
6034 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0203
6035 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0017
6036 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0017
6037 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0027
6038 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0021
6039 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0021
6040 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0021
6041 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0021
6042 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0021
6043 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0021
6044 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0021
6045 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0021
6046 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0021
6047 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0026
6048 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0026
6049 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0026
6050 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0026
6051 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0026
6052 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0026
6053 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0026
6054 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0026
6055 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0026
6056 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20-0026
6057 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0026
6058 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0026
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6059 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0026
6060 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0026
6061 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0030
6062 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0030	
6063 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0030
6064 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0030
6065 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0030
6066 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0035
6066 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0035
6067 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0035
6068 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0035
6069 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0035
6070 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0035
6071 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0035
6072 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0044
6074 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0044
6075 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0044
6076 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0044
6077 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0051
6078 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0051
6079 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0051
6080 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0051
6081 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0051
6082 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0051
6083 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0051
6084 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0051
6085 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0058
6086 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0058
6087 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0058
6088 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0064
6089 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0074
6090 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0074
6091 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0074
6092 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0074
6093 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0074
6094 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0074
6095 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0074
6096 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0074
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6097 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0074
6098 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0077
6099 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0077
6100 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0077
6101 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0077
6102 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0077
6103 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0077
6104 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0077
6105 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0077
6106 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0122
6107 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0122
6108 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0122
6108 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0122
6109 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0122
6110 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0152
6111 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0152
6112 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0152
6113 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0152
6114 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0152
6115 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0152
6116 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0152
6117 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0152
6118 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0152
6119 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0152
6120 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0152
6121 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0152
6122 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0152
6123 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0326
6124 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0085
6125 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0085
6126 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0085
6127 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0085
6128 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0085
6129 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0085
6130 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0085
6131 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0085
6132 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0091
6133 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0091
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6134 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0091
6135 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0091
6136 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0091
6137 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0091
6138 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0091
6139 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0091
6140 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0091
6141 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0091
6142 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0097
6143 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0098
6144 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0098
6145 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0098
6146 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0098
6147 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0098
6148 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0098
6149 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0100
6150 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0100
6151 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0100
6152 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0100
6153 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0100
6154 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0138
6155 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0138
6156 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0163
6157 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0164
6158 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0164
6159 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0164
6160 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0164
6161 Aztalan 47JE1 2013-106 2011-20.0165
6162 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0165
6163 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0165
6164 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0194
6165 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0194
6166 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0194
6167 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0194
6168 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0195
6169 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0195
6170 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0183
6171 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0183
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6172 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0183
6173 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0183
6174 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0183
6175 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0183
6176 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0032
6177 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0032
6178 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0032
6179 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0032
6180 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0032
6181 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0070
6182 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0067
6183 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0050
6184 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0272
6185 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0272
6186 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0272
6187 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0287
6188 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0287
6189 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0287
6190 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0287
6191 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0287
6192 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0287
6193 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0287
6194 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0287
6195 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0327
6196 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0327
6197 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0315
6198 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0315
6199 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0315
6200 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0315
6201 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0315
6202 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0253
6203 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0253
6204 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0253
6205 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0253
6206 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0253
6207 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0247
6208 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0233
6209 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0233
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6210 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0233
6211 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0233
6212 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0227
6213 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0227
6214 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0227
6215 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0187
6216 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0187
6217 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0187
6218 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0187
6219 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0187
6220 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0187
6221 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0187
6222 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0187
6223 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0181
6224 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0181
6225 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0181
6226 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0296
6227 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0250
6228 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0250
6229 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0250
6230 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0250
6231 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0175
6232 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0119
6233 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0119
6234 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0119
6235 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0119
6236 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0119
6237 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0113
6238 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0113
6239 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0113
6240 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0113
6241 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0095
6242 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0088
6243 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0149
6244 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0149
6245 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0149
6245 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0149
6246 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0149
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6247 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0149
6248 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0149
6249 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0149
6250 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0149
6251 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0149
6252 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0149
6253 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0149
6254 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0185
6255 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0185
6256 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0185
6257 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0185
6258 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0185
6259 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0185
6260 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0185
6261 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0185
6262 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0185
6263 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0185
6264 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0185
6265 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0185
6266 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0185
6267 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0185
6268 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0416
6269 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0042
6270 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0087
6271 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0087
6271 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0087
6272 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0087
6273 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0117
6274 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0117
6274 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0117
6275 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0117
6276 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0117
6277 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0120
6278 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0120
6279 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0120
6280 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0120
6281 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0120
6282 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0153
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6283 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0153
6284 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0158
6285 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0158
6286 Aztalan 47JE1 2013-106 2011-20.0158
6287 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0158
6288 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0158
6289 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0184
6290 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0184
6291 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0184
6292 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0184
6293 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0210
6294 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0210
6295 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0210
6296 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0210
6297 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0193
6298 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0193
6299 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0193
6300 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0186
6301 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0186
6302 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0204
6303 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0242
6304 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0242
6305 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0242
6306 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0249
6307 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0260
6308 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0260
6309 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0260
6310 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0260
6311 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0278
6312 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0278
6313 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0298
6314 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0298
6315 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0298
6316 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0298
6317 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0311
6318 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0311
6319 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0311
6320 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0311
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6321 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0311
6322 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0311
6323 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0311
6324 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0311
6325 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0311
6326 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0311
6327 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0311
6328 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0311
6329 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0269
6330 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0269
6331 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0269
6332 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0269
6333 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0269
6334 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0282
6335 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0282
6336 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0282
6337 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0282
6338 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0282
6339 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0207
6340 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0207
6341 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0207
6342 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0207
6343 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0207
6344 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0248
6345 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0318
6345 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0259
6346 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0318
6347 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0318
6348 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0318
6349 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0318
6350 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0318
6351 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0318
6352 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0318
6353 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0318
6354 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0318
6355 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0318
6356 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0318
6357 Aztalan 47JE1 2011-020 2011-20.0318
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6895 Aztalan 47JE1 M-84 1116
6896 Aztalan 47JE1 M-84 1116
6897 Aztalan 47JE1 M-84 1160
6898 Aztalan 47JE1 M-84 1160
6899 Aztalan 47JE1 M-84 1160
6900 Aztalan 47JE1 M-84 1160
6901 Aztalan 47JE1 M-84 1160
6902 Aztalan 47JE1 M-84 1160
6903 Aztalan 47JE1 M-84 1160
6904 Aztalan 47JE1 M-84 1160
6905 Aztalan 47JE1 M-84 1160
6906 Aztalan 47JE1 M-84 1304
6907 Aztalan 47JE1 M-84 1304
6908 Aztalan 47JE1 M-84 1382
6909 Aztalan 47JE1 M-84 1382
6910 Aztalan 47JE1 M-84 1145
6911 Aztalan 47JE1 M-84 1145
6912 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6913 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6914 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6915 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6916 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6917 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6918 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6919 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6920 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6921 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6922 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6923 Aztalan 47JE1 M-84 1090
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6924 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6925 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6926 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6927 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6928 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6929 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6930 Aztalan 47JE1 M-84 1090
6931 Aztalan 47JE1 M-84 1081
6932 Aztalan 47JE1 M-84 1200
6933 Aztalan 47JE1 M-84 1200
6934 Aztalan 47JE1 M-84 1200
6935 Aztalan 47JE1 M-84 1200
6936 Aztalan 47JE1 M-84 1200
6937 Aztalan 47JE1 M-84 1200
6938 Aztalan 47JE1 M-84 1200
6939 Aztalan 47JE1 M-84 1200
6940 Aztalan 47JE1 M-84 1200
6941 Aztalan 47JE1 M-84 1200
6942 Aztalan 47JE1 M-84 1200
6943 Aztalan 47JE1 M-84 1200
6944 Aztalan 47JE1 M-84 1200
6945 Aztalan 47JE1 M-84 1200
6946 Aztalan 47JE1 M-84 1379
6947 Aztalan 47JE1 M-84 1379
6948 Aztalan 47JE1 M-84 1379
6949 Aztalan 47JE1 M-84 1242
6950 Aztalan 47JE1 M-84 1360
6951 Aztalan 47JE1 M-84 1360
6952 Aztalan 47JE1 M-84 1176
6953 Aztalan 47JE1 M-84 1176
6954 Aztalan 47JE1 M-84 1176
6955 Aztalan 47JE1 M-84 1176
6956 Aztalan 47JE1 M-84 1176
6957 Aztalan 47JE1 M-84 1176
6958 Aztalan 47JE1 M-84 1176
6959 Aztalan 47JE1 M-84 1176
6960 Aztalan 47JE1 M-84 1176
6961 Aztalan 47JE1 M-84 1007
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6962 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6963 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6964 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6965 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6966 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6967 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6968 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6969 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6970 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6971 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6972 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6973 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6974 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6975 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6976 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6977 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6978 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6979 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6980 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6981 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6982 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6983 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6984 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6985 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6986 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6987 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6988 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6989 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6990 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6991 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6992 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6993 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6994 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6995 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6996 Aztalan 47JE1 M-84 1007
6997 Aztalan 47JE1 M-84 1013
6998 Aztalan 47JE1 M-84 1013
6999 Aztalan 47JE1 M-84 1013
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7000 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7001 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7002 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7003 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7004 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7005 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7006 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7007 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7008 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7009 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7010 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7011 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7012 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7013 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7014 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7015 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7016 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7017 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7018 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7019 Aztalan 47JE1 2013-106 1013
7020 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7021 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7022 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7023 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7024 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7025 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7026 Aztalan 47JE1 M-84 1013
7027 Aztalan 47JE1 M-84 1024
7028 Aztalan 47JE1 M-84 1024
7029 Aztalan 47JE1 M-84 1024
7030 Aztalan 47JE1 M-84 1024
7031 Aztalan 47JE1 M-84 1024
7032 Aztalan 47JE1 M-84 1024
7033 Aztalan 47JE1 M-84 1024
7034 Aztalan 47JE1 M-84 1053
7035 Aztalan 47JE1 M-84 1012
7036 Aztalan 47JE1 M-84 1015
7037 Aztalan 47JE1 M-84 1015
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7038 Aztalan 47JE1 M-84 1015
7039 Aztalan 47JE1 M-84 1015
7039 Aztalan 47JE1 M-84 1015
7040 Aztalan 47JE1 M-84 1015
7041 Aztalan 47JE1 M-84 1015
7042 Aztalan 47JE1 M-84 1015
7043 Aztalan 47JE1 M-84 1015
7044 Aztalan 47JE1 M-84 1015
7045 Aztalan 47JE1 M-84 1015
7046 Aztalan 47JE1 M-84 1015
7047 Aztalan 47JE1 M-84 1015
7048 Aztalan 47JE1 M-84 1025
7049 Aztalan 47JE1 M-84 1025
7050 Aztalan 47JE1 M-84 1025
7051 Aztalan 47JE1 M-84 1025
7052 Aztalan 47JE1 M-84 1025
7053 Aztalan 47JE1 2013-106 1025
7054 Aztalan 47JE1 M-84 1025
7055 Aztalan 47JE1 2013-106 1025
7056 Aztalan 47JE1 M-84 1060
7057 Aztalan 47JE1 M-84 1021
7058 Aztalan 47JE1 M-84 1021
7059 Aztalan 47JE1 M-84 1021
7060 Aztalan 47JE1 M-84 1029
7061 Aztalan 47JE1 M-84 1029
7062 Aztalan 47JE1 M-84 1037
7063 Aztalan 47JE1 M-84 1030
7064 Aztalan 47JE1 M-84 1030
7065 Aztalan 47JE1 M-84 1056
7066 Aztalan 47JE1 M-84 1056
7067 Aztalan 47JE1 M-84 1056
7068 Aztalan 47JE1 M-84 1056
7069 Aztalan 47JE1 M-84 1059
7070 Aztalan 47JE1 M-84 1059
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ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU	4 NA NA NA
TU14 NA NA NA
TU7 NA NA NA
TU7 NA NA NA
TU9 NA NA NA
TU9 NA NA NA
TU9 NA NA NA
Riverbank	Palisade NA NA NA
TU9 NA NA NA
TU9 NA NA NA
TU9 NA NA NA
TU09 NW 243.19 55
TU09 NW 243.19 55
TU09 NW 243.32 55
TU09 NW 243.19 55
TU09 NW 243.19 55
TU09 NW 243.19 55
TU09 NW 243.19 55
TU09 NW 243.19 55
TU09 NW 243.19 55
TU09 NW 243.19 55
TU04,TU07,TU08,TU09 NW 243.2 46
TU04,TU07,TU08,TU09 NW 243.2 46
TU17 NW 244.51 80
TU15 SE 243.95 0
TU15 SE 243.95 0
TU15 SE 243.95 0
TU15 SE 243.95 0
TU15 SE 243.95 0
TU15 SE 243.95 0
TU15 SE 243.95 0
TU15 SE 243.95 0
TU15 SE 243.95 0
TU15 SE 243.95 0
TU15 SE 243.95 0
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
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ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 20
TU15 SE 243.95 30
TU15 SE 243.95 40
TU15 SE 243.95 40
TU15 SE 243.95 40
TU15 SE 243.95 40
TU15 SE 243.95 40
TU15 SE 243.95 50
TU15 SE 243.95 50
TU15 SE 243.95 50
TU15 SE 243.95 50
TU15 SE 243.95 50
TU15 SE 243.95 50
TU15 SE 243.95 60
TU15 SE 243.95 60
TU15 SE 243.95 60
TU15 SE 243.95 60
TU15 SE 243.95 70
TU15 SE 243.95 70
TU15 SE 243.95 70
TU15 SE 243.95 70
TU16 SW 243.31 0
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5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU16 SW 243.31 0
TU16 SW 243.31 30
TU16 SW 243.31 30
TU16 SW 243.31 40
TU16 SW 243.31 40
TU16 SW 243.31 40
TU16 SW 243.31 40
TU16 SW 243.31 40
TU16 SW 243.31 52
TU16 SW 243.31 52
TU16 SW 243.31 52
TU16 SW 243.31 52
TU16 SW 243.31 61
TU18 NW 244.87 0
TU18 NW 244.87 0
TU18 NW 244.87 0
TU18 NW 244.87 0
TU18 NW 244.87 25
TU18 NW 244.87 25
TU18 NW 244.87 40
TU18 NW 244.87 40
TU18 NW 244.87 40
TU18 NW 244.87 40
TU18 NW 244.87 40
TU18 NW 244.87 40
TU18 NW 244.87 40
TU18 NW 244.87 40
TU08 NW 243.19 65
TU08 NW 243.19 65
TU09 NW 243.19 55
TU18 NW 244.87 40
TU18 NW 244.87 40
TU18 NW 244.87 40
TU18 NW 244.87 40
TU18 NW 244.87 40
TU16 SW 243.31 0
TU16 SW 243.31 20
TU16 SW 243.31 57
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5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU16 SW 243.31 57
TU16 SW 243.31 52
TU16 SW 243.31 52
TU16 SW 243.31 25
TU15 SE 243.95 0
TU15 SE 243.95 0
TU15 SE 243.95 0
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 10
TU15 SE 243.95 20
TU15 SE 243.95 20
TU15 SE 243.95 30
TU15 SE 243.95 30
TU15 SE 243.95 30
TU15 SE 243.95 30
TU15 SE 243.95 30
TU15 SE 243.95 30
TU15 SE 243.95 50
TU15 SE 243.95 60
TU15 SE 243.95 60
TU15 SE 243.95 80
TU15 SE 243.95 80
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
179
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5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
TU01 NA NA NA
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5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU01 NA NA NA
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 244.51 12
TU02 NW 244.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 241.51 12
TU02 NW 244.51 12
TU02 NW 244.51 12
TU02 NW 244.51 12
TU02 NW 244.51 12
TU02 NW 241.51 33
TU02 NW 244.51 33
TU02 NW 244.51 62
TU02 NW 244.51 62
TU02 NW 244.51 62
TU02 NW 241.51 62
TU02 NW 244.51 62
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ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU02 NW 244.51 89
TU02 NA NA NA
TU02 NW 244.51 88
TU02 NW 241.51 88
TU02 NW 241.51 88
TU02 NW 241.51 88
TU02 NW 241.51 88
TU02 NW 241.51 88
TU02 NW 241.51 88
TU02 NW 241.51 88
TU02 NW 241.51 88
TU02 NW 241.51 136
TU02 NW 241.51 NA
TU02 NA NA NA
TU02 NW 241.51 NA
TU02 NW 241.51 NA
TU02 NW 241.51 NA
TU02 NW 241.51 NA
TU02 NW 241.51 NA
TU02 NW 241.51 NA
TU02 NW 241.51 89
TU02 NW 244.51 89
TU02 NW 241.51 89
TU02 NW 241.51 89
TU02 NW 244.51 89
TU02 NW 241.51 89
TU02 NW 241.51 89
TU02 NW 241.51 89
TU02 NW 241.51 89
TU02 NW 241.51 89
TU02 NW 241.51 89
TU02 NW 241.41 89
TU02 NW 241.51 NA
TU02W NW 241.86 12
TU02W NW 241.86 16
TU02W NW 241.86 16
TU02W NW 241.86 16
TU02W NW 241.86 16
182
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5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU02W NW 241.86 16
TU02W NW 241.86 16
TU02W NW 241.86 16
TU02W NW 241.86 16
TU02W NW 241.86 16
TU02W NW 241.86 16
TU02W NW 241.86 16
TU02W NW 241.86 16
TU02W NW 241.86 16
TU02W NW 241.86 16
TU02W NW 241.86 16
TU02W NW 241.86 16
TU02W NW 241.86 16
TU02W NW 241.86 16
TU02W NW 241.86 67
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
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5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.96 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 43
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
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ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 50
TU02W NW 241.86 60
TU02W NW 241.86 50
TU03 NE 242.92 0
TU03 NE 242.92 0
TU03 NE 242.92 35
TU03 NE 242.92 25
TU03 NE 242.92 25
TU03 NE 242.92 25
TU03 NE 242.92 25
TU03 NE 242.92 25
TU03 NE 242.92 25
TU03 NE 242.92 25
TU03 NE 242.92 25
TU03 NE 242.92 25
TU03 NE 242.92 35
TU03 NE 242.92 35
TU03 NE 242.92 35
TU03 NE 242.92 35
TU03 NE 242.92 35
TU03 NE 242.92 35
TU03 NE 242.92 35
TU03 NE 242.92 35
TU03 NE 242.92 35
TU03 NE 242.92 35
TU03 NE 242.92 35
TU03 NE 242.92 35
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ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU03 NE 242.92 35
TU03 NE 242.92 35
TU04 NA 243.42 8
TU04 NA 243.42 8
TU04 NA 243.42 8
TU04 NA 243.42 8
TU04 NA 243.42 8
TU04 NA 243.42 35
TU04 NA 243.42 35
TU04 NA 243.42 35
TU04 NA 243.42 35
TU04 NA 243.42 35
TU04 NA 243.42 35
TU04 NA 243.42 8
TU04 NA 243.42 45
TU04 NA 243.42 45
TU04 NA 243.42 45
TU04 NA 243.42 45
TU04 NA 243.42 55
TU04 NA 243.42 55
TU04 NA 243.42 55
TU04 NA 243.42 55
TU04 NA 243.42 55
TU04 NA 243.42 55
TU04 NA 243.42 55
TU04 NA 243.42 55
TU04 NA 243.42 55
TU04 NA 243.42 55
TU04 NA 243.42 55
TU04 NA 243.42 55
TU04 NA 243.42 65
TU04 NA 243.42 65
TU04 NA 243 65
TU04 NA 243.42 65
TU04 NA 243.42 65
TU04 NA 243.42 65
TU04 NA 243.42 65
TU04 NA 243.42 65
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ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU04 NA 243.42 65
TU04 NA 243.42 70
TU04 NA 243.42 70
TU04 NA 243.42 70
TU04 NA 243.92 70
TU04 NA 243.42 70
TU04 NA 243.42 70
TU04 NA 243.42 70
TU04 NA 243.42 70
TU04 NA 243.42 80
TU04 NA 243.42 80
TU04 NA 243.42 80
TU04 NA 243.42 80
TU04 NA 243.42 80
TU04 NA 243.42 85
TU04 NA 243.42 85
TU04 NA 243.42 85
TU04 NA 243.42 85
TU04 NA 243.42 85
TU04 NA 243.42 85
TU04 NA 243.42 85
TU04 NA 243.42 85
TU04 NA 243.42 85
TU04 NA 243.42 85
TU04 NA 243.42 85
TU04 NA 243.42 85
TU04 NA 243.42 85
TU04 NA 243.42 NA
TU07 NA 243.42 0
TU07 NA 243.42 0
TU07 NA 243.42 0
TU07 NA 243.42 0
TU07 NA 243.42 0
TU07 NA 243.42 0
TU07 NA 243.42 0
TU07 NA 243.42 0
TU07 NA 243.42 35
TU07 NA 243.42 35
187
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU07 NA 243.42 35
TU07 NA 243.42 35
TU07 NA 243.42 35
TU07 NA 243.42 35
TU07 NA 243.42 35
TU07 NA 243.42 35
TU07 NA 243.42 35
TU07 NA 243.42 35
TU07 NA 243.42 45
TU07 NA 243.42 45
TU07 NA 243.42 45
TU07 NA 243.42 45
TU07 NA 243.42 45
TU07 NA 243.42 45
TU07 NA 243.42 45
TU07 NA 243.42 45
TU07 NA 243.42 45
TU07 NA 243.42 45
TU07 NA 243.42 45
TU07 NA 243.42 45
TU07 NA 243.42 55
TU07 NA 243.42 55
TU07 NA 243.42 65
TU07 NA 243.42 65
TU07 NA 243.42 65
TU07 NA 243.42 65
TU07 NA NA NA
TU07 NA 243.42 65
TU07 NA 243.42 65
TU07 NA 243.42 65
TU07 NA 243.42 70
TU07 NA 243.42 70
TU07 NA NA NA
TU07 NA 243.42 70
TU07 NA 243.42 70
TU07 NA NA NA
TU07W NA NA NA
TU07W NA NA 0
188
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU07W NA NA 0
TU07W NA NA 0
TU07W NA NA 0
TU07W NA NA 0
TU06 NA NA 0
TU06 NA NA 0
TU06 NA NA 0
TU06 NA NA 0
TU06 NA NA 0
TU06 NA NA 50
TU06 NA NA 40
TU06 NA NA 30
TU08 SE 243.42 0
TU08 SE 243.42 0
TU08 SE 243.42 0
TU08 SE 243.42 20
TU08 SE 243.42 20
TU08 SE 243.42 20
TU08 SE 243.42 20
TU08 SE 243.42 20
TU08 SE 243.42 20
TU08 SE 243.42 20
TU08 SE 243.42 20
TU08 NA NA NA
TU08 NA NA NA
TU08 SE 243.42 45
TU08 SE 243.42 45
TU08 SE 243.42 45
TU08 SE 243.42 45
TU08 SE 243.42 45
TU09 NA 243.42 57
TU09 NA 243.42 57
TU09 NA 243.42 57
TU09 NA 243.42 57
TU09 NA 243.42 57
TU09 NA 243.42 55
TU09 NA 243.42 45
TU09 NA 243.42 45
189
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU09 NA 243.42 45
TU09 NA 243.42 45
TU09 NA 243.42 45
TU09 NA 243.42 45
TU09 NA 243.42 45
TU09 NA 243.42 35
TU09 NA 243.42 35
TU09 NA 243.42 35
TU09 NA 243.42 35
TU09 NA 243.42 35
TU09 NA NA NA
TU09 NA 243.42 35
TU09 NA 243.42 35
TU09 NA 243.42 8
TU09 NA 243.42 8
TU09 NA 243.42 8
TU09 NA 243.42 73
TU09 NA 243.42 57
TU09 NA 243.42 57
TU09 NA 243.42 57
TU09 NA 243.42 57
TU10 NW 243.14 60
TU10 NW 243.14 40
TU10 NW 243.14 40
TU10 NW 243.14 40
TU10 NW 243.14 40
TU10 NW 243.14 40
TU10 NW 243.14 30
TU10 NW 243.14 30
TU10 NW 243.14 30
TU10 NW 243.14 30
TU10 NW 243.14 20
TU10 NW 243.14 0
TU10 NW 243.14 50
TU10 NW 243.14 50
TU10 NW 243.14 50
TU10 NW 243.14 50
TU10 NW 243.14 50
190
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU10 NW 243.14 50
TU10 NW 243.14 50
TU10 NW 243.14 50
TU10 NW 243.14 50
TU10 NW 243.14 50
TU10 NW 243.14 50
TU10 NW 243.14 50
TU10 NW 243.14 70
TU10 NW 243.14 70
TU10 NW 243.14 70
TU10 NW 243.14 70
TU10 NW 243.14 70
TU10 NW 243.14 70
TU10 NW 243.14 70
TU10 NW 243.14 70
TU10 NW 243.14 70
TU10 NW 243.14 70
TU10 NW 243.14 70
TU10 NW 243.14 70
TU10 NW 243.14 70
TU10 NW 243.14 70
TU10 NW 243.14 70
TU10 NW 243.14 70
TU11 SW 243.15 0
TU11 SW 243.15 0
TU11 SW 243.15 0
TU11 SW 243.15 0
TU11 SW 243.15 20
TU11 SW 243.15 20
TU11 SW 243.15 20
TU11 SW 243.15 20
TU11 SW 243.15 20
TU11 SW 243.15 30
TU11 SW 243.15 30
TU11 SW 243.15 30
TU11 SW 243.15 30
TU11 SW 243.15 30
TU11 SW 243.15 40
191
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU11 SW 243.15 40
TU11 SW 243.15 50
TU11 SW 243.15 50
TU11 SW 243.15 50
TU11 SW 243.15 50
TU11 SW 243.15 50
TU11 SW 243.15 0
TU11 SW 243.15 0
TU11 SW 243.15 0
TU11 SW 243.15 0
TU07 NA 243.42 75
TU07 NA 243.42 75
TU07 NA 243.42 75
TU07 NA 243.42 75
TU07 NA NA NA
TU07 NA NA NA
TU07 NA NA NA
TU12 NE 243.29 0
TU12 NE 243.29 0
TU12 NE 243.29 15
TU12 NE 243.29 25
TU12 NE 243.29 25
TU12 NE 243.29 25
TU12 NE 243.29 25
TU12 NE 243.29 35
TU12 NA NA NA
TU12 NE 243.29 35
TU12 NE 243.29 35
TU12 NE 243.29 NA
TU12 NE 243.29 NA
TU12 NE 243.29 47
TU12 NE 243.29 47
TU12 NE 243.29 47
TU12 NE 243.29 47
TU12 NE 243.29 51
TU12 NE 243.29 51
TU12 NE 243.29 51
TU12 NE 243.29 51
192
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU12 NE 243.29 51
TU12 NE 243.29 51
TU12 NE 243.29 51
TU12 NE 243.29 51
TU12 NE 243.29 51
TU12 NE 243.29 51
TU12 NE 243.29 51
TU12 NE 243.29 51
TU13 NW 243.15 46
TU13 NW 243.15 46
TU13 NW 243.15 46
TU13 NW 243.15 46
TU13 NW 243.15 46
TU13 NW 243.15 55
TU13 NW 243.15 55
TU13 NW 243.15 55
TU13 NW 243.15 55
TU13 NW 243.15 55
TU13 NW 243.15 15
TU13 NW 243.15 15
TU13 NW 243.15 15
TU13 NW 243.15 15
TU13 NW 243.15 15
TU02 NA 241.51 NA
TU08 NA 243.42 75
TU02 NA 241.51 215
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
193
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA NA NA
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA NA NA
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA NA NA
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA NA NA
TU08 NA 243.42 75
194
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA NA NA
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
TU08 NA 243.42 75
195
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
TU08 NA 243.42 75
TU12 NE 243.29 NA
Test	Pit	A NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Test	Pit	B NA NA NA
Test	Pit	B NA NA NA
Test	Pit	C NA NA NA
Test	Pit	C NA NA NA
Test	Pit	J NA NA NA
Test	Pit	J NA NA NA
Test	Pit	J NA NA NA
Test	Pit	J NA NA NA
Test	Pit	J NA NA NA
Test	Pit	J NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
196
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
197
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
198
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
N-1-0	E22-24 NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
199
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
200
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Test	Pit	B NA NA NA
Test	Pit	B NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
201
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Test	Pit	E NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	D NA NA NA
Plaza	Unit	K NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
202
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	L NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Plaza	Unit	E NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Test	Pit	A NA NA NA
Plaza	Unit	F NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
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ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
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ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
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ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N4-5	E14-16 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
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ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N3-5	E16-17 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
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ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N4-4.2-E16-17 NA NA NA
N4-4.2-E16-17 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
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ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E13-14 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
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ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
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ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16	(east	wall	scrape)NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
211
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Unit Datum	Corner Datum Top	of	Level
(mamsl) (cmbd)
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N0-2	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16	(west	wall	scrape)NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16 NA NA NA
N2-4	E14-16	(east	wall	scrape)NA NA NA
N2-4	E14-16	(east	wall	scrape)NA NA NA
N2-4	E14-16	(east	wall	scrape)NA NA NA
N2-4	E14-16	(east	wall	scrape)NA NA NA
N0-2	E14-16	(east	wall	scrape)NA NA NA
N0-2	E14-16	(east	wall	scrape)NA NA NA
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ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA NA 7
NA NA NA NA 2
NA NA NA NA 7
NA NA NA NA 7
NA NA NA NA 6
NA NA NA NA 6
NA NA NA NA 6
NA NA NA NA 6
NA NA NA NA 6
NA NA NA NA 5
NA NA NA NA 5
65 242.64 242.54 NA 5
65 242.64 242.54 NA 5
65 242.77 242.67 NA 5
65 242.64 242.54 NA 5
65 242.64 242.54 NA 5
65 242.64 242.54 NA NA
65 242.64 242.54 NA 5
65 242.64 242.54 NA 5
65 242.64 242.54 NA 5
65 242.64 242.54 NA 5
74 242.74 242.46 NA Floor	Scrape
74 242.74 242.46 NA Floor	Scrape
108 243.71 243.43 NA 2
10 243.95 243.85 NA 1
10 243.95 243.85 NA 1
10 243.95 243.85 NA 1
10 243.95 243.85 NA 1
10 243.95 243.85 NA 1
10 243.95 243.85 NA 1
10 243.95 243.85 NA 1
10 243.95 243.85 NA 1
10 243.95 243.85 NA 1
10 243.95 243.85 NA 1
10 243.95 243.85 NA 1
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
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ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
20 243.85 243.75 NA NA
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
30 243.75 243.65 NA 3
40 243.65 243.55 NA 4
50 243.55 243.45 NA 5
50 243.55 243.45 NA 5
50 243.55 243.45 NA 5
50 243.55 243.45 NA 5
50 243.55 243.45 NA 5
60 243.45 243.35 NA 6
60 243.45 243.35 NA 6
60 243.45 243.35 NA 6
60 243.45 243.35 NA 6
60 243.45 243.35 NA 6
60 243.45 243.35 NA 6
70 243.35 243.25 NA 7
70 243.35 243.25 NA 7
70 243.35 243.25 NA 7
70 243.35 243.25 NA 7
80 243.25 243.15 NA 8
80 243.25 243.15 NA 8
80 243.25 243.15 NA 8
80 243.25 243.15 NA 8
20 243.31 243.11 NA 1
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ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
20 243.31 243.11 NA 1
40 243.01 242.91 NA 4
40 243.01 242.91 NA 4
50 242.91 242.81 NA 4
50 242.91 242.81 NA 4
50 242.91 242.81 NA 4
50 242.91 242.81 NA 4
50 242.91 242.81 NA 4
57 242.79 242.74 NA 5
57 242.79 242.74 NA 5
57 242.79 242.74 NA 5
57 242.79 242.74 NA 5
71 242.7 242.6 NA 7
40 244.87 244.47 NA 1
40 244.87 244.47 NA 1
40 244.87 244.47 NA 1
40 244.87 244.47 NA 1
40 244.62 244.47 NA 2
40 244.62 244.47 NA 2
50 244.47 244.37 NA 3
50 244.47 244.37 NA 3
50 244.47 244.37 NA 3
50 244.47 244.37 NA 3
50 244.47 244.37 NA 3
50 244.47 244.37 NA 3
50 244.47 244.37 NA 3
50 244.47 244.37 NA 3
85 242.54 242.34 NA 9
85 242.54 242.34 NA 9
65 242.64 242.54 NA 5
50 244.47 244.37 NA 3
50 244.47 244.37 NA 3
50 244.47 244.37 NA 3
50 244.47 244.37 NA 3
50 244.47 244.37 NA 3
20 243.31 243.11 NA NA
30 243.11 243.01 NA 2
61 242.74 242.7 NA 6
215
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
61 242.74 242.7 NA 6
57 242.79 242.74 NA 5
57 242.79 242.74 NA 5
27 243.06 243.04 NA 5
10 243.95 243.85 NA 1
10 243.95 243.85 NA 1
10 243.95 243.85 NA 1
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
20 243.85 243.75 NA 2
30 243.75 243.65 NA 3
30 243.75 243.65 NA 3
40 243.65 243.55 NA 4
40 243.65 243.55 NA 4
40 243.65 243.55 NA 4
40 243.65 243.55 NA 4
40 243.65 243.55 NA 4
40 243.65 243.55 NA 4
60 243.45 243.35 NA 6
70 243.35 243.25 NA NA
70 243.35 243.25 NA 7
90 243.15 243.05 NA 9
90 243.15 243.05 NA 9
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
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ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
217
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA NA
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 244.38 244.03 NA 1
48 244.38 244.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 241.38 241.03 NA 1
48 244.38 244.03 NA 1
48 244.38 244.03 NA 1
48 244.38 244.03 NA 1
48 244.38 244.03 NA 1
170 241.18 239.81 2 NA
170 244.18 242.81 2 NA
168 243.89 242.83 3 NA
168 243.89 242.83 3 NA
168 243.89 242.83 3 NA
168 240.89 239.83 3 NA
168 243.89 242.83 3 NA
218
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
107 243.62 243.44 3 NA
NA NA NA NA NA
172 243.63 242.79 4 NA
172 240.63 239.79 4 NA
172 240.63 239.79 4 NA
172 240.63 239.79 4 NA
172 240.63 239.79 4 NA
172 240.63 239.79 NA NA
172 240.63 239.79 4 NA
172 240.63 239.79 4 NA
172 240.63 239.79 4 NA
148 240.15 240.03 5 NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
189 240.62 239.62 7 NA
189 243.62 242.62 7 NA
177 240.62 239.74 6 NA
177 240.62 239.74 6 NA
177 243.62 242.74 6 NA
177 240.62 239.74 6 NA
177 240.62 239.74 6 NA
177 240.62 239.74 6 NA
177 240.62 239.74 NA NA
177 240.62 239.74 6 NA
177 240.62 239.74 6 NA
177 240.52 239.64 6 NA
NA NA NA 6 NA
52 241.75 241.34 1 NA
67 241.7 241.19 2 NA
67 241.7 241.19 2 NA
67 241.7 241.19 2 NA
67 241.7 241.19 2 NA
219
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
67 241.7 241.19 2 NA
67 241.7 241.19 2 NA
67 241.7 241.19 2 NA
67 241.7 241.19 2 NA
67 241.7 241.19 2 NA
67 241.7 241.19 2 NA
67 241.7 241.19 2 NA
67 241.7 241.19 2 NA
67 241.7 241.19 2 NA
67 241.7 241.19 2 NA
67 241.7 241.19 2 NA
67 241.7 241.19 2 NA
67 241.7 241.19 2 NA
67 241.7 241.19 2 NA
84 241.19 241.02 3 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 NA NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
220
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.53 241 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
96 241.43 240.9 4 NA
128 241.36 240.58 5 NA
128 241.36 240.58 5 NA
128 241.36 240.58 5 NA
128 241.36 240.58 5 NA
128 241.36 240.58 5 NA
128 241.36 240.58 5 NA
128 241.36 240.58 5 NA
128 241.36 240.58 5 NA
128 241.36 240.58 5 NA
135 241.36 240.51 14-Dec NA
135 241.36 240.51 14-Dec NA
135 241.36 240.51 14-Dec NA
135 241.36 240.51 14-Dec NA
135 241.36 240.51 14-Dec NA
221
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
135 241.36 240.51 14-Dec NA
135 241.36 240.51 14-Dec NA
135 241.36 240.51 14-Dec NA
135 241.36 240.51 14-Dec NA
135 241.36 240.51 43448 NA
135 241.36 240.51 14-Dec NA
135 241.36 240.51 14-Dec NA
135 241.36 240.51 14-Dec NA
135 241.36 240.51 14-Dec NA
135 241.36 240.51 14-Dec NA
135 241.36 240.51 14-Dec NA
135 241.36 240.51 14-Dec NA
153 241.26 240.33 6 NA
153 241.36 240.33 6 NA
20 242.92 242.72 NA 1
20 242.92 242.72 NA 1
50 242.57 242.42 NA 3
35 242.67 242.57 NA 2
35 242.67 242.57 NA 2
35 242.67 242.57 NA 2
35 242.67 242.57 NA 2
35 242.67 242.57 NA 2
35 242.67 242.57 NA 2
35 242.67 242.57 NA 2
35 242.67 242.57 NA 2
35 242.67 242.57 NA 2
50 242.57 242.42 NA 3
50 242.57 242.42 NA NA
50 242.57 242.42 NA 3
50 242.57 242.42 NA 3
50 242.57 242.42 NA 3
50 242.57 242.42 NA 3
50 242.57 242.42 NA 3
50 242.57 242.42 NA 3
50 242.57 242.42 NA 3
50 242.57 242.42 NA 3
50 242.57 242.42 NA 3
50 242.57 242.42 NA 3
222
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
50 242.57 242.42 NA 3
50 242.57 242.42 NA 3
35 243.34 243.07 NA 1
35 243.34 243.07 NA 1
35 243.34 243.07 NA 1
35 243.34 243.07 NA 1
35 243.34 243.07 NA 1
45 243.07 242.97 NA 2
45 243.07 242.97 NA 2
45 243.07 242.97 NA 2
45 243.07 242.97 NA 2
45 243.07 242.97 NA 2
45 243.07 242.97 NA 2
35 243.34 243.07 NA 2
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
65 242.87 242.77 NA 4
65 242.87 242.77 NA 4
65 242.87 242.77 NA 4
65 242.87 242.77 NA 4
65 242.87 242.77 NA 4
65 242.87 242.77 NA 4
65 242.87 242.77 NA 4
65 242.87 242.77 NA 4
65 242.87 242.77 NA 4
65 242.87 242.77 NA 4
65 242.87 242.77 NA 4
65 242.87 242.77 NA 4
70 242.77 242.72 NA 5
70 242.77 242.72 NA 5
70 242.35 242.3 NA 5
70 242.77 242.72 NA 5
70 242.77 242.72 NA 5
70 242.77 242.72 NA 5
70 242.77 242.72 NA 5
70 242.77 242.72 NA 5
223
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
70 242.77 242.72 NA 5
80 242.72 242.62 NA 6
80 242.72 242.62 NA 6
80 242.72 242.62 NA 6
80 243.22 243.12 NA 6
80 242.72 242.62 NA 6
80 242.72 242.62 NA 6
80 242.72 242.62 NA 6
80 242.72 242.62 NA 4
85 242.62 242.57 NA 7
85 242.62 242.57 NA 7
85 242.62 242.57 NA 7
85 242.62 242.57 NA 7
85 242.62 242.57 NA 7
90 242.57 242.52 NA 7
90 242.57 242.52 NA 7
90 242.57 242.52 NA 7
90 242.57 242.52 NA 7
90 242.57 242.52 NA 7
90 242.57 242.52 NA 7
90 242.57 242.52 NA 7
90 242.57 242.52 NA 7
90 242.57 242.52 NA 7
90 242.57 242.52 NA 7
90 242.57 242.52 NA 7
90 242.57 242.52 NA 7
90 242.57 242.52 NA 7
77 NA 242.65 NA Floor	Scrape
35 243.42 243.07 NA 1
35 243.42 243.07 NA 1
35 243.42 243.07 NA 1
35 243.42 243.07 NA 1
35 243.42 243.07 NA 1
35 243.42 243.07 NA 1
35 243.42 243.07 NA 1
35 243.42 243.07 NA 1
45 243.07 242.97 NA 2
45 243.07 242.97 NA 2
224
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
45 243.07 242.97 NA 2
45 243.07 242.97 NA 2
45 243.07 242.97 NA 2
45 243.07 242.97 NA NA
45 243.07 242.97 NA 2
45 243.07 242.97 NA 2
45 243.07 242.97 NA 2
45 243.07 242.97 NA 2
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
65 242.87 242.77 NA 4
65 242.87 242.77 NA 4
70 242.77 242.72 NA 5
70 242.77 242.72 NA 5
70 242.77 242.72 NA 5
70 242.77 242.72 NA 5
NA NA NA NA 5
70 242.77 242.72 NA 5
70 242.77 242.72 NA 5
70 242.77 242.72 NA 5
80 242.72 242.62 NA 6
80 242.72 242.62 NA 6
NA NA NA NA 6
80 242.72 242.62 NA 6
80 242.72 242.62 B 6
NA NA NA B 6
NA NA NA NA 1
70 NA NA NA 1
225
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
70 NA NA NA 1
70 NA NA NA 1
70 NA NA NA 1
70 NA NA NA 1
30 NA NA NA 1
30 NA NA NA 1
30 NA NA NA 1
30 NA NA NA 1
30 NA NA NA 1
60 NA NA NA 4
50 NA NA NA 3
40 NA NA NA 2
30 243.42 243.12 1 NA
30 243.42 243.12 1 NA
30 243.42 243.12 1 NA
54 243.22 242.88 2 NA
54 243.22 242.88 2 NA
54 243.22 242.88 2 NA
54 243.22 242.88 2 NA
54 243.22 242.88 2 NA
54 243.22 242.88 2 NA
54 243.22 242.88 2 NA
54 243.22 242.88 2 NA
NA NA NA Bulk	Wall NA
NA NA NA Bulk	Wall NA
80 242.97 242.62 NA 8
80 242.97 242.62 NA 8
80 242.97 242.62 NA 8
80 242.97 242.62 NA 8
80 242.97 242.62 NA 8
80 242.85 242.62 NA 4
80 242.85 242.62 NA 4
80 242.85 242.62 NA 4
80 242.85 242.62 NA 4
80 242.85 242.62 NA 4
57 242.87 242.85 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
226
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
55 242.97 242.87 NA 3
45 243.07 242.97 NA 2
45 243.07 242.97 NA 2
45 243.07 242.97 NA 2
45 243.07 242.97 NA 2
45 243.07 242.97 NA 2
NA NA NA NA 2
45 243.07 242.97 NA 2
45 243.07 242.97 NA 2
35 243.34 243.07 NA 1
35 243.34 243.07 NA 1
35 243.34 243.07 NA 1
80 242.69 242.62 NA 4
80 242.85 242.62 NA 4
80 242.85 242.62 NA 4
80 242.85 242.62 NA 4
80 242.85 242.62 NA 4
70 242.54 242.44 NA 6
50 242.74 242.64 NA 4
50 242.74 242.64 NA 4
50 242.74 242.64 NA 4
50 242.74 242.64 NA 4
50 242.74 242.64 NA 4
40 242.84 242.74 NA 3
40 242.84 242.74 NA 3
40 242.84 242.74 NA 3
40 242.84 242.74 NA 3
30 242.94 242.84 NA 2
20 243.14 242.94 NA 1
60 242.64 242.54 NA 5
60 242.64 242.54 NA 5
60 242.64 242.54 NA 5
60 242.64 242.54 NA 5
60 242.64 242.54 NA 5
227
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
60 242.64 242.54 NA 5
60 242.64 242.54 NA 5
60 242.64 242.54 NA 5
60 242.64 242.54 NA 5
60 242.64 242.54 NA 5
60 242.64 242.54 NA 5
60 242.64 242.54 NA 5
80 242.44 242.34 NA 7
80 242.44 242.34 NA 7
80 242.44 242.34 NA 7
80 242.44 242.34 NA 7
80 242.44 242.34 NA 7
80 242.44 242.34 NA 7
80 242.44 242.34 NA 7
80 242.44 242.34 NA 7
80 242.44 242.34 NA 7
80 242.44 242.34 NA 7
80 242.44 242.34 NA 7
80 242.44 242.34 NA 7
80 242.44 242.34 NA 7
80 242.44 242.34 NA 7
100 242.44 242.14 NA 7
100 242.44 242.14 NA 7
20 243.15 242.95 NA 1
20 243.15 242.95 NA 1
20 243.15 242.95 NA 1
20 243.15 242.95 NA 1
30 242.95 242.85 NA 2
30 242.95 242.85 NA 2
30 242.95 242.85 NA 2
30 242.95 242.85 NA 2
30 242.95 242.85 NA 2
40 242.85 242.75 NA 3
40 242.85 242.75 NA 3
40 242.85 242.75 NA 3
40 242.85 242.75 NA 3
40 242.85 242.75 NA 3
50 242.75 242.65 NA 4
228
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
50 242.75 242.65 NA 4
60 242.65 242.55 NA 5
60 242.65 242.55 NA 5
60 242.65 242.55 NA 5
60 242.65 242.55 NA 5
60 242.65 242.55 NA 5
60 243.15 242.55 NA Wall	Scrape
60 243.15 242.55 NA Wall	Scrape
60 243.15 242.55 NA Wall	Scrape
60 243.15 242.55 NA Wall	Scrape
80 242.67 242.62 NA 6
80 242.67 242.62 NA 6
80 242.67 242.62 NA 6
80 242.67 242.62 NA 6
NA NA NA NA 6
NA NA NA NA 6
NA NA NA NA 6
15 243.29 243.14 NA 1
15 243.29 243.14 NA 1
25 243.14 243.04 NA 2
35 243.04 242.94 NA 3
35 243.04 242.94 NA 3
35 243.04 242.94 NA 3
32 243.04 242.94 NA 3
48 242.94 242.81 NA 4
NA NA NA NA 4
48 242.94 242.81 NA 4
48 242.94 242.81 NA 4
42 NA 242.87 NA 4
42 NA 242.87 NA 4
51 242.82 242.78 NA 5
51 242.82 242.78 NA 5
51 242.82 242.78 NA 5
51 242.82 242.78 NA 5
61 242.78 242.68 NA 6
61 242.78 242.68 NA 6
61 242.78 242.68 NA 6
61 242.78 242.68 NA 6
229
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
61 242.78 242.68 NA 6
61 242.78 242.68 NA 6
61 242.78 242.68 NA 6
61 242.78 242.68 NA 6
61 242.78 242.68 NA 6
61 242.78 242.68 NA 6
61 242.78 242.68 NA 6
61 242.78 242.68 NA 6
55 242.69 242.6 NA 3
55 242.69 242.6 NA 3
55 242.69 242.6 NA 3
55 242.69 242.6 NA 3
55 242.69 242.6 NA 3
63 242.6 242.52 NA 4
63 242.6 242.52 NA 4
63 242.6 242.52 NA 4
63 242.6 242.52 NA 4
63 242.6 242.52 NA 4
46 243 242.69 2 NA
46 243 242.69 2 NA
46 243 242.69 2 NA
46 243 242.69 2 NA
46 243 242.69 2 NA
245 NA 239.06 NA NA
251 239.36 239 NA NA
251 239.36 239 NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
230
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
231
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
NA 242.67 NA NA NA
232
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA 242.67 NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
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ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
234
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA S 2
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
235
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA 1 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone	 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
236
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone	 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone	 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
237
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
238
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	Zone 1
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone 2
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA Plow	zone 1
NA NA NA Plow	zone	 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
239
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA 1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA 8
NA NA NA NA 8
NA NA NA NA 8
NA NA NA 1 NA
240
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 10 11
NA NA NA 10 11
NA NA NA 2 3
NA NA NA 2 3
NA NA NA 2 3
NA NA NA 2 3
NA NA NA 2 3
NA NA NA 2 3
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA NA 2
NA NA NA 6 9
NA NA NA 6 9
NA NA NA 9 9
NA NA NA 9 9
NA NA NA 9 9
NA NA NA 9 9
NA NA NA 9 10
NA NA NA 9 10
NA NA NA 9 10
NA NA NA 9 10
NA NA NA 9 10
NA NA NA NA 8
NA NA NA NA 8
NA NA NA 7 9
NA NA NA 7 9
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
241
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
NA NA NA 10 10
NA NA NA 10 10
NA NA NA 10 10
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA 4 5
NA NA NA 4 5
NA NA NA 4 5
NA NA NA 4 5
NA NA NA 4 5
NA NA NA 4 5
NA NA NA 4 5
NA NA NA 4 5
NA NA NA 4 5
NA NA NA 4 5
NA NA NA 4 5
NA NA NA 4 5
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
242
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 5 6
NA NA NA 3 4
NA NA NA 3 4
NA NA NA 3 4
NA NA NA 3 4
NA NA NA 3 4
NA NA NA 3 4
NA NA NA 3a 4
NA NA NA 3a 4
NA NA NA 3a 4
NA NA NA 3a 4
NA NA NA 3a 4
NA NA NA 3 4
NA NA NA 3 4
NA NA NA 8,9 10
NA NA NA 8,9 10
NA NA NA 8,9 10
NA NA NA 8,9 10
NA NA NA 8,9 10
NA NA NA 8,9 10
NA NA NA NA NA
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
NA NA NA 5 7
243
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA 3 4
NA NA NA 3 4
NA NA NA 3 4
NA NA NA 7 9
NA NA NA 7 9
NA NA NA 7 9
NA NA NA 5 NA
NA NA NA 2 1
NA NA NA 4 5
NA NA NA 4 5
NA NA NA 3 4
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 12 11
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
244
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 11 12
NA NA NA 3 1
NA NA NA 3 1
NA NA NA 3 1
NA NA NA 3 1
NA NA NA 3 1
NA NA NA 3 4
NA NA NA 3 4
NA NA NA 3 4
NA NA NA 3 4
NA NA NA 3 4
NA NA NA 3 4
NA NA NA 3 4
NA NA NA 3 4
NA NA NA 3 4
NA NA NA 7 9
NA NA NA 7 9
NA NA NA NA 5
NA NA NA NA 5
NA NA NA 3,3a,5,6,7 3
NA NA NA 3,3a,5,6,7 3
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
245
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 1 Plow	zone
NA NA NA 4,5 5
NA NA NA 4,5 5
NA NA NA 4,5 5
NA NA NA 4,5 5
NA NA NA 4,5 5
NA NA NA 4,5 5
NA NA NA 4,5 5
NA NA NA 4,5 5
NA NA NA 4,5 5
NA NA NA 4,5 5
NA NA NA 4,5 5
NA NA NA 4,5 5
NA NA NA 4,5 5
NA NA NA 4,5 5
NA NA NA 9 11
NA NA NA 9 11
NA NA NA 9 11
NA NA NA 5 6
NA NA NA 8 10
NA NA NA 8 10
NA NA NA 11 NA
NA NA NA 11 NA
NA NA NA 11 NA
NA NA NA 11 NA
NA NA NA 11 NA
NA NA NA 11 NA
NA NA NA 11 NA
NA NA NA 11 NA
NA NA NA 11 NA
NA NA NA NVC NA
246
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA NVC NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
247
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA 2 NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 8 NA
NA NA NA 8 NA
NA NA NA 8 NA
NA NA NA 8 NA
NA NA NA 8 NA
NA NA NA 8 NA
NA NA NA 8 NA
NA NA NA 9 NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
248
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Base	of	Level Top	of	Level	(mamsl)Base	of	Level	 Stratum Level
(cmbd) (mamsl) (mamsl)
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 9 1
NA NA NA 9 1
NA NA NA 9 1
NA NA NA 9 1
NA NA NA 9 1
NA NA NA 9 1
NA NA NA 9 1
NA NA NA 9 1
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 10 NA
NA NA NA 10 NA
NA NA NA 3a NA
NA NA NA 2 1
NA NA NA 2 1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 3 NA
249
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
85 95 NA Riverbank Debris
10 37 NA NE	Mound Tool
49 65 NA Riverbank Debris
49 65 NA Riverbank Debris
62 72 NA Riverbank Debris
62 72 NA Riverbank Debris
62 72 NA Riverbank Debris
62 72 NA Riverbank Debris
62 72 NA Riverbank Debris
55 65 NA Riverbank Debris
55 65 NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
250
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA Riverbank Debris
251
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Tool
NA NA NA NE	Mound Tool
NA NA NA NE	Mound Tool
NA NA NA NE	Mound Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
252
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Tool
NA NA NA NE	Mound Tool
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Tool
NA NA NA NE	Mound Tool
NA NA NA NE	Mound Tool
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Tool
NA NA NA NE	Mound Tool
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA NE	Mound Tool
NA NA NA NE	Mound Tool
NA NA NA NE	Mound Tool
NA NA NA NE	Mound Tool
NA NA NA NE	Mound Tool
NA NA NA NE	Mound Tool
NA NA NA NE	Mound Tool
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
253
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Tool
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA NE	Mound Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Debris
0 46 NA Riverbank Tool
0 46 NA Riverbank Tool
0 46 NA Riverbank Tool
0 46 NA Riverbank Tool
254
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
0 46 NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
255
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
256
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA NE	Mound Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
257
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
258
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
259
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
260
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
261
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
262
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
263
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
264
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Debris
265
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 2 Riverbank Debris
NA NA 2 Riverbank Debris
NA NA 2 Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
266
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Tool
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA NA NE	Woodlot Debris
NA NA 4 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 6 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
267
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Tool
NA NA 8 Riverbank Tool
NA NA 8 Riverbank Tool
NA NA 8 Riverbank Tool
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
268
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 8 Riverbank Debris
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ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA 8 Riverbank Debris
NA NA 11 Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
50 70 NA Riverbank Debris
0 40 NA Riverbank Debris
NA NA 5 Plaza Tool
NA NA 5 Plaza Tool
NA NA 5 Plaza Tool
NA NA 5 Plaza Debris
NA NA 5 Plaza Debris
NA NA 5 Plaza Debris
70 90 NA Riverbank Debris
70 90 NA Riverbank Debris
0 70 NA Riverbank Debris
0 70 NA Riverbank Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Plaza Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
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ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
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ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
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ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Plaza Tool
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Tool
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
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ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Tool
NA NA NA Plaza Tool
NA NA NA Plaza Tool
NA NA NA Plaza Tool
NA NA NA Plaza Tool
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
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ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA 13 Plaza Debris
22 70 NA Ravine-1984 Tool
41 70 NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Tool
NA NA NA Plaza Tool
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ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Plaza Tool
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Riverbank Tool
NA NA NA Plaza Tool
NA NA NA Plaza Tool
NA NA NA Plaza Tool
NA NA 5 Plaza Debris
NA NA 14 Plaza Debris
NA NA 14 Plaza Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA 16 Plaza Tool
NA NA 13 Plaza Debris
NA NA 13 Plaza Debris
NA NA 13 Plaza Tool
NA NA 13 Plaza Tool
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
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ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Riverbank Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Tool
NA NA NA Plaza Tool
NA NA NA Plaza Tool
NA NA NA Plaza Tool
NA NA NA Plaza Tool
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA NA Plaza Debris
NA NA 5 Plaza Tool
NA NA 5 Plaza Debris
50 70 NA Ravine-1984 Tool
50 70 NA Ravine-1984 Debris
NA NA Post	mold	#23Plaza Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
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ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA 7 Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA 21 Ravine-1984 Debris
NA NA 21 Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
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ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
98 101 20 Ravine-1984 Debris
98 101 20 Ravine-1984 Tool
98 101 20 Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
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ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA 2 Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Tool
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ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
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ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
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ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
0 10 NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
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ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
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ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
40 80 NA Ravine-1984 Debris
40 80 NA Ravine-1984 Debris
285
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Top	of	Level Base	of	Level Feature Site	Area Unit	of	Analysis
40 80 NA Ravine-1984 Debris
40 80 NA Ravine-1984 Debris
40 80 NA Ravine-1984 Debris
40 80 NA Ravine-1984 Debris
40 80 NA Ravine-1984 Debris
40 80 NA Ravine-1984 Debris
40 80 NA Ravine-1984 Debris
40 80 NA Ravine-1984 Debris
40 80 NA Ravine-1984 Debris
40 80 NA Ravine-1984 Debris
40 80 NA Ravine-1984 Tool
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA 1 Ravine-1984 Debris
NA NA 1 Ravine-1984 Debris
NA NA 1 Ravine-1984 Debris
NA NA 1 Ravine-1984 Debris
NA NA 1 Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA 2 Ravine-1984 Debris
NA NA 2 Ravine-1984 Debris
NA NA 2 Ravine-1984 Debris
NA NA 2 Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Debris
NA NA NA Ravine-1984 Tool
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ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
287
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 20 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA 14 NA NA
NA NA 15 NA NA
NA NA 16 NA NA
NA NA 17 NA NA
NA NA 18 NA NA
NA NA 19 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 1 NA NA
288
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 2 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 4 NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 4 NA NA
289
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 21 NA NA
NA NA 22 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA 23 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
290
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA 14 NA NA
NA NA 15 NA NA
NA NA 16 NA NA
NA NA 17 NA NA
NA NA 18 NA NA
NA NA 19 NA NA
NA NA 20 NA NA
NA NA 21 NA NA
NA NA 22 NA NA
NA NA 23 NA NA
NA NA 24 NA NA
NA NA 25 NA NA
NA NA 26 NA NA
NA NA 27 NA NA
NA NA 28 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA 14 NA NA
NA NA 15 NA NA
NA NA 16 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 4 NA
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ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 4 NA
NA NA NA 5 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
292
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
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ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA 14 NA NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 4 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA 14 NA NA
NA NA 15 NA NA
NA NA 16 NA NA
NA NA 17 NA NA
NA NA 18 NA NA
NA NA 19 NA NA
NA NA 20 NA NA
NA NA 21 NA NA
NA NA 22 NA NA
NA NA 23 NA NA
294
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 24 NA NA
NA NA 25 NA NA
NA NA 26 NA NA
NA NA 27 NA NA
NA NA 28 NA NA
NA NA 29 NA NA
NA NA 30 NA NA
NA NA 31 NA NA
NA NA 32 NA NA
NA NA 33 NA NA
NA NA 34 NA NA
NA NA 35 NA NA
NA NA 36 NA NA
NA NA 37 NA NA
NA NA 38 NA NA
NA NA 39 NA NA
NA NA 40 NA NA
NA NA 41 NA NA
NA NA 42 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 4 NA
NA NA NA 5 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
295
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA 14 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
296
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 13 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
297
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
298
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
299
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 3 NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
300
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 3 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
301
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 1 NA
NA NA 2 NA NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
302
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
303
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 4 NA
NA NA NA 5 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
304
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 14 NA NA
NA NA 15 NA NA
NA NA 16 NA NA
NA NA 17 NA NA
NA NA 18 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 4 NA
NA NA 19 NA NA
NA NA 20 NA NA
NA NA 21 NA NA
NA NA 22 NA NA
NA NA 23 NA NA
NA NA 24 NA NA
NA NA 25 NA NA
NA NA 26 NA NA
NA NA 27 NA NA
NA NA 28 NA NA
NA NA 29 NA NA
NA NA 30 NA NA
NA NA 31 NA NA
NA NA 32 NA NA
NA NA 33 NA NA
NA NA 34 NA NA
NA NA 35 NA NA
NA NA 36 NA NA
NA NA 37 NA NA
NA NA 38 NA NA
NA NA 39 NA NA
NA NA 40 NA NA
NA NA 41 NA NA
NA NA 42 NA NA
NA NA 43 NA NA
NA NA 44 NA NA
NA NA 45 NA NA
NA NA 46 NA NA
NA NA 47 NA NA
305
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 48 NA NA
NA NA 49 NA NA
NA NA 50 NA NA
NA NA 51 NA NA
NA NA 51 NA NA
NA NA 52 NA NA
NA NA 53 NA NA
NA NA 54 NA NA
NA NA 55 NA NA
NA NA 56 NA NA
NA NA 57 NA NA
NA NA 58 NA NA
NA NA 59 NA NA
NA NA 60 NA NA
NA NA 61 NA NA
NA NA 62 NA NA
NA NA 63 NA NA
NA NA 64 NA NA
NA NA 65 NA NA
NA NA 66 NA NA
NA NA 67 NA NA
NA NA 68 NA NA
NA NA 69 NA NA
NA NA 70 NA NA
NA NA 71 NA NA
NA NA 72 NA NA
NA NA 73 NA NA
NA NA 75 NA NA
NA NA 74 NA NA
NA NA 76 NA NA
NA NA 77 NA NA
NA NA 78 NA NA
NA NA 79 NA NA
NA NA 80 NA NA
NA NA 81 NA NA
NA NA 82 NA NA
NA NA 83 NA NA
NA NA 84 NA NA
306
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 85 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA NA 4 NA
NA NA NA 5 NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
307
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 4 NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
308
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 14 NA NA
NA NA 15 NA NA
NA NA 16 NA NA
NA NA 17 NA NA
NA NA 18 NA NA
NA NA 19 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 20 NA NA
NA NA 21 NA NA
NA NA 22 NA NA
NA NA 23 NA NA
NA NA NA 24 NA
NA NA 25 NA NA
NA NA 26 NA NA
NA NA 27 NA NA
NA NA 28 NA NA
NA NA 29 NA NA
NA NA 30 NA NA
NA NA 31 NA NA
NA NA 32 NA NA
NA NA 33 NA NA
NA NA 34 NA NA
NA NA 35 NA NA
NA NA 36 NA NA
NA NA 37 NA NA
NA NA 38 NA NA
NA NA 39 NA NA
NA NA 40 NA NA
NA NA 41 NA NA
NA NA 42 NA NA
NA NA 43 NA NA
NA NA 44 NA NA
NA NA 45 NA NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA 14 NA NA
309
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 15 NA NA
NA NA 16 NA NA
NA NA 17 NA NA
NA NA 18 NA NA
NA NA 19 NA NA
NA NA 20 NA NA
NA NA NA 5 NA
NA NA NA 6 NA
NA NA 21 NA NA
NA NA 22 NA NA
NA NA 23 NA NA
NA NA 24 NA NA
NA NA 25 NA NA
NA NA 26 NA NA
NA NA 27 NA NA
NA NA 28 NA NA
NA NA 29 NA NA
NA NA 30 NA NA
NA NA NA 7 NA
NA NA 31 NA NA
NA NA 32 NA NA
NA NA NA 7 NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
310
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA 14 NA NA
NA NA 15 NA NA
NA NA 16 NA NA
NA NA 17 NA NA
NA NA 18 NA NA
NA NA 19 NA NA
NA NA 20 NA NA
NA NA 21 NA NA
NA NA 22 NA NA
NA NA 23 NA NA
NA NA 23 NA NA
NA NA 24 NA NA
NA NA 25 NA NA
NA NA 26 NA NA
NA NA 27 NA NA
NA NA 28 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 3 NA NA
NA NA NA 4 NA
NA NA NA 5 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
311
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA 14 NA NA
NA NA 15 NA NA
NA NA 16 NA NA
NA NA 17 NA NA
NA NA 18 NA NA
NA NA 19 NA NA
NA NA 20 NA NA
NA NA 21 NA NA
NA NA 22 NA NA
NA NA 23 NA NA
NA NA 24 NA NA
NA NA 25 NA NA
NA NA 26 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
312
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA NA 3 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 6 NA
NA NA NA 7 NA
NA NA 1 7 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 4 NA
NA NA 14 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA 14 NA NA
NA NA 15 NA NA
NA NA 16 NA NA
NA NA 17 NA NA
NA NA 18 NA NA
313
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 19 NA NA
NA NA 20 NA NA
NA NA 21 NA NA
NA NA 22 NA NA
NA NA 23 NA NA
NA NA 24 NA NA
NA NA 25 NA NA
NA NA 26 NA NA
NA NA 27 NA NA
NA NA 28 NA NA
NA NA 29 NA NA
NA NA 30 NA NA
NA NA 31 NA NA
NA NA 32 NA NA
NA NA 33 NA NA
NA NA 34 NA NA
NA NA 35 NA NA
NA NA 36 NA NA
NA NA 38 NA NA
NA NA 37 NA NA
NA NA 39 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 4 NA
NA NA NA 5 NA
NA NA 40 NA NA
NA NA 41 NA NA
NA NA 42 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 1 NA NA
314
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 2 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
315
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
316
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA 14 NA NA
NA NA 15 NA NA
NA NA 16 NA NA
NA NA 18 NA NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 19 NA NA
NA NA 20 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 3 NA
317
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA NA 3 NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA 14 NA NA
NA NA 15 NA NA
NA NA 16 NA NA
NA NA 17 NA NA
NA NA 18 NA NA
NA NA 19 NA NA
NA NA 20 NA NA
NA NA 21 NA NA
NA NA 22 NA NA
NA NA 23 NA NA
NA NA 24 NA NA
318
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 25 NA NA
NA NA 26 NA NA
NA NA 27 NA NA
NA NA 28 NA NA
NA NA 29 NA NA
NA NA 30 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
319
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 13 NA NA
NA NA 14 NA NA
NA NA 15 NA NA
NA NA 16 NA NA
NA NA 17 NA NA
NA NA 18 NA NA
NA NA 19 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA 14 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA NA 1 NA
320
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 14 NA NA
NA NA 15 NA NA
NA NA 16 NA NA
NA NA 17 NA NA
NA NA 18 NA NA
NA NA 19 NA NA
NA NA 20 NA NA
NA NA 21 NA NA
NA NA 22 NA NA
NA NA 23 NA NA
NA NA 24 NA NA
NA NA 25 NA NA
NA NA 26 NA NA
NA NA 27 NA NA
NA NA 28 NA NA
NA NA 29 NA NA
NA NA 30 NA NA
NA NA 31 NA NA
NA NA 32 NA NA
NA NA 33 NA NA
NA NA NA 2 NA
NA NA NA 1 NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 1 NA NA
321
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA 13 NA NA
NA NA 14 NA NA
NA NA 15 NA NA
NA NA 16 NA NA
NA NA 17 NA NA
NA NA 18 NA NA
NA NA 19 NA NA
NA NA 20 NA NA
NA NA 21 NA NA
NA NA 22 NA NA
NA NA 23 NA NA
NA NA 24 NA NA
NA NA 25 NA NA
NA NA 26 NA NA
NA NA NA 3 NA
NA NA NA 4 NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA NA 2 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
322
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
MA	Form# MA# Debris	ID# Tool	ID# NE	Grid	North
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 9 NA NA
NA NA 10 NA NA
NA NA 11 NA NA
NA NA 12 NA NA
NA NA NA 1 NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 5 NA NA
NA NA 6 NA NA
NA NA 7 NA NA
NA NA 8 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA 2 NA NA
NA NA 3 NA NA
NA NA 4 NA NA
NA NA 1 NA NA
NA NA NA 1 NA
323
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA 4769898.45 348619.73 NA NA
NA 4769898.45 348619.73 NA NA
NA 4769898.45 348619.73 NA NA
NA 4769898.45 348619.73 NA NA
NA 4769898.45 348619.73 NA NA
NA 4769898.45 348619.73 NA NA
NA 4769898.45 348619.73 NA NA
NA 4769898.45 348619.73 NA NA
NA 4769898.45 348619.73 NA NA
NA 4769898.45 348619.73 NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA 4769877.74 348586.43 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7767 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
324
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
325
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769898.5 348618.73 NA NA
NA NA NA NA NA
NA 4769898.45 348619.73 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769880.899 348561.051 NA NA
NA 4769896.532 348618.6694 NA NA
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769897.42 348619.56 NA NA
326
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769897.42 348619.65 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769881.435 348598.7667 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
327
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
328
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA 4769757.265 348602.102 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
329
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA NA NA NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.202 348603.244 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
330
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.63 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
331
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
332
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769754.36 348599.413 NA NA
NA 4769793.98 348599.266 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA 4769793.98 348599.27 NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
333
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
334
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
335
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
336
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
337
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
338
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
339
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
340
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
341
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
342
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
343
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
344
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
345
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
346
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
347
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
348
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
349
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
350
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
351
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
352
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
353
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
354
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
355
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
356
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
357
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
358
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
359
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
NE	Grid	East NE	UTM	Northing NE	UTM	Easting SE	Grid	North SE	Grid	East
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
360
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
4769897.42 348619.65 NA NA
4769897.42 348619.73 NA NA
4769897.42 348619.65 NA NA
4769897.42 348619.65 NA NA
4769897.42 348619.65 NA NA
4769897.42 348619.65 NA NA
4769897.42 348619.65 NA NA
4769897.42 348619.65 NA NA
4769897.42 348619.65 NA NA
4769897.42 348619.65 NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
4769875.78 348586.38 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
361
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769896.458 348619.6743 NA NA
362
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
4769896.458 348619.6743 NA NA
4769896.458 348619.6743 NA NA
4769896.458 348619.65 NA NA
4769896.458 348619.6743 NA NA
4769896.458 348619.6743 NA NA
4769896.458 348619.6743 NA NA
4769896.458 348619.6743 NA NA
4769896.458 348619.6743 NA NA
4769896.458 348619.6743 NA NA
4769896.458 348619.6743 NA NA
4769896.458 348619.6743 NA NA
4769896.458 348619.6743 NA NA
4769896.458 348619.6743 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769879.88 3480561.011 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769897.52 348617.67 NA NA
NA NA NA NA
4769897.42 348619.65 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769879.88 348561.0105 NA NA
4769897.52 348618.67 NA NA
4769896.458 348619.6743 NA NA
4769896.458 348619.6743 NA NA
363
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
4769896.458 348619.6743 NA NA
4769896.458 348619.6743 NA NA
4769896.458 348619.6743 NA NA
4769896.458 348619.6743 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769879.431 348598.6947 NA NA
4769756.069 348599.654 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
364
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769757.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
4769756.069 348602.102 NA NA
365
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
4769756.069 348602.102 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348602.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
366
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
NA NA NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769752.817 348603.244 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
367
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
368
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
369
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
4769753.004 348597.613 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769753.004 348597.613 NA NA
4769753.004 348599.413 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
4769792.99 348599.21 NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
370
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
371
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
372
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
373
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
374
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
375
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
376
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
377
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
378
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
379
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
380
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
381
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
382
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
383
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
384
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
385
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
386
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
387
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
388
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
389
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
390
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
391
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
392
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
393
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
394
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
395
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
396
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
SE	UTM	Northing SE	UTM	Easting SW	Grid	North SW	Grid	East
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
397
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
4769897.52 348618.67 4769898.5 348619.73
4769897.52 348618.67 4769898.5 348618.73
4769897.52 348618.67 4769898.5 348618.73
4769897.52 348618.67 4769898.5 348618.73
4769897.52 348618.67 4769898.5 348617.73
4769897.52 348618.67 4769898.5 348618.73
4769897.52 348618.67 4769898.5 348618.73
4769897.52 348618.67 4769898.5 348618.73
4769897.52 348618.67 4769898.5 348618.73
4769897.52 348618.67 4769898.5 348618.73
NA NA NA NA
NA NA NA NA
4769875.8 348584.39 4769877.78 348584.44
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
398
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
399
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
4769896.532 348618.6694 4769896.532 348618.6694
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769897.6 4769899.98 348616.75
NA NA NA NA
4769897.52 348618.67 4769898.5 348618.73
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769880.124 348557.0025 4769881.115 348557.0658
4769896.458 348619.6743 4769897.42 348619.65
4769896.458 348619.6743 4769897.52 348618.67
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
400
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
4769896.532 348618.6694 4769897.52 348618.67
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7078
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7078
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769879.483 348596.7078 4769881.47 348596.7756
4769757.265 348602.102 4769756.069 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.564 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
401
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
402
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
4769756.069 348599.654 4769757.265 348599.654
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
403
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
NA NA NA NA
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769752.817 348599.324 4769754.202 348599.324
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
404
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
405
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.63 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
406
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769753.004 348597.613 4769754.36 348597.613
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
476979314 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
4769793.14 348597.23 4769794.13 348599.27
NA NA NA NA
NA NA NA NA
407
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
408
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
409
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
410
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
411
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
412
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
413
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
414
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
415
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
416
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
417
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
418
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
419
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
420
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
421
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
422
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
423
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
424
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
425
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
426
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
427
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
428
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
429
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
430
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
431
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
432
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
433
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
SW	UTM	Northing SW	UTM	Easting NW	UTM	NorthingNW	UTM	Easting
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
434
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
435
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
436
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
437
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
438
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
439
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
440
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
441
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
442
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
443
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
444
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
445
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
446
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
447
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
448
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
449
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
450
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
451
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
452
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
453
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
454
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
455
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
456
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
457
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
458
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
459
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
460
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
461
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
462
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
463
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
464
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
465
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
466
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
467
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
468
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
469
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
470
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Grid	North Grid	East UTM	Northing UTM	Easting Pt	Prov	Elev
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
471
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Sample	Type Form
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Non-flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Non-flake
Dry	Screen Non-flake
472
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Sample	Type Form
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake-like
Dry	Screen Flake-like
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake-like
1/4"	WS Non-flake
Dry	Screen Non-flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake-like
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Non-flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Bipolar	Flake
473
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Sample	Type Form
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Bipolar	Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Non-flake
Dry	Screen Non-flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake-like
Dry	Screen Flake-like
Dry	Screen Flake-like
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake
Troweled Flake
Troweled Flake
1/4"	WS Flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Unknown
Dry	Screen Bifacial
Dry	Screen Edge	or	Functional	Unit	Only
Dry	Screen Bifacial
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
474
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Sample	Type Form
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Edge	or	Functional	Unit	Only
Dry	Screen Edge	or	Functional	Unit	Only
Dry	Screen Non-flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Edge	or	Functional	Unit	Only
Dry	Screen Edge	or	Functional	Unit	Only
Dry	Screen Edge	or	Functional	Unit	Only
Dry	Screen Flake-like
Dry	Screen Edge	or	Functional	Unit	Only
Dry	Screen Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Blade
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
NA Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
475
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Sample	Type Form
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Bipolar	Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Multifacial
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Bipolar	Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
NA Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Bifacial
476
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Sample	Type Form
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Unknown
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Bipolar	Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
477
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Sample	Type Form
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
478
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Sample	Type Form
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Bipolar	Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
479
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Sample	Type Form
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Bipolar	Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Unknown
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
480
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Sample	Type Form
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Blade
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Unknown
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
481
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Sample	Type Form
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Unifacial
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Unifacial
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
482
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Sample	Type Form
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
483
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Sample	Type Form
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Unknown
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
484
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Sample	Type Form
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Bipolar	Flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Unifacial
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
485
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Sample	Type Form
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake-like
Dry	Screen Non-flake
1/4"	WS Flake
Dry	Screen Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
486
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Sample	Type Form
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Bifacial
NA Flake
NA Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Multifacial
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
487
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Sample	Type Form
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
Troweled Bifacial
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Bifacial
Troweled Flake
Troweled Bifacial
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
488
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Sample	Type Form
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Multifacial
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Non-flake
1/4"	WS Flake-like
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Flake
489
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Sample	Type Form
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Edge	or	Functional	Unit	Only
Flot-Heavy Edge	or	Functional	Unit	Only
Flot-Heavy Edge	or	Functional	Unit	Only
Flot-Heavy Edge	or	Functional	Unit	Only
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Flake
490
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Sample	Type Form
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Flake-like
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Non-flake
491
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Sample	Type Form
Flot-Heavy Non-flake
Flot-Heavy Bifacial
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
Flot-Heavy Multifacial
Flot-Heavy Edge	or	Functional	Unit	Only
Flot-Heavy Edge	or	Functional	Unit	Only
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Flake
Flot-Heavy Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Edge	or	Functional	Unit	Only
Dry	Screen Non-flake
Dry	Screen Non-flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake-like
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
492
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Sample	Type Form
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Blade
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Bifacial
Troweled Edge	or	Functional	Unit	Only
Troweled Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
NA Edge	or	Functional	Unit	Only
NA Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/16"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
493
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Sample	Type Form
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Bipolar	Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Blade
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
494
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Sample	Type Form
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
Dry	Screen Edge	or	Functional	Unit	Only
Dry	Screen Non-flake
Dry	Screen Non-flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Edge	or	Functional	Unit	Only
Dry	Screen Flake-like
Dry	Screen Flake-like
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake-like
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake
Dry	Screen Flake-like
Dry	Screen Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
495
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Sample	Type Form
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Blade
1/4"	WS Blade
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Bipolar	Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
496
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Sample	Type Form
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
Flot-Heavy Flake
Dry	Screen Bifacial
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
Troweled Non-flake
Troweled Non-flake
Troweled Non-flake
Troweled Flake-like
Troweled Non-flake
Troweled Non-flake
Troweled Flake-like
Troweled Flake
Troweled Flake-like
Troweled Flake
Troweled Flake
Troweled Non-flake
Troweled Flake
Troweled Edge	or	Functional	Unit	Only
Troweled Edge	or	Functional	Unit	Only
497
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Sample	Type Form
Troweled Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
Dry	Screen Bifacial
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
Troweled Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
Flot-Light Flake
Flot-Heavy Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
Flot-Light Flake
Flot-Light Flake
Flot-Light Edge	or	Functional	Unit	Only
Troweled Edge	or	Functional	Unit	Only
Troweled Flake-like
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
498
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Sample	Type Form
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Non-flake
Flot-Heavy Edge	or	Functional	Unit	Only
Flot-Heavy Flake
Dry	Screen Bifacial
1/4"	WS Flake
Flot-Heavy Unifacial
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake-like
Troweled Flake
499
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Sample	Type Form
Troweled Non-flake
1/16"	WS Bifacial
1/16"	WS Flake-like
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
Water	Screen Edge	or	Functional	Unit	Only
Water	Screen Flake
Water	Screen Flake
Water	Screen Non-flake
Water	Screen Flake
Water	Screen Non-flake
Water	Screen Flake
Water	Screen Non-flake
1/4"	WS Flake-like
Troweled Non-flake
1/16"	WS Bifacial
1/16"	WS Bifacial
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
Troweled Flake
Troweled Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
Troweled Flake-like
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
500
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Sample	Type Form
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
Troweled Non-flake
Troweled Multifacial
Troweled Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Unifacial
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
501
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Sample	Type Form
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Bipolar	Flake
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
Troweled Non-flake
Troweled Multifacial
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
Flot-Heavy Bifacial
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Blade
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
502
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Sample	Type Form
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
Troweled Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
Troweled Flake
1/16"	WS Multifacial
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
503
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Sample	Type Form
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
Troweled Flake-like
Troweled Edge	or	Functional	Unit	Only
Troweled Flake
Troweled Flake
Troweled Flake
Troweled Flake
Troweled Flake-like
Troweled Flake-like
Troweled Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
Troweled Edge	or	Functional	Unit	Only
Troweled Non-flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
504
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Sample	Type Form
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
Troweled Bifacial
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
Troweled Flake
Troweled Flake
Troweled Flake
Troweled Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
505
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Sample	Type Form
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake-like
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Non-flake
1/16"	WS Flake
1/16"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Unifacial
1/4"	WS Flake
506
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Sample	Type Form
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Bifacial
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Flake
1/16"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
507
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Sample	Type Form
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Edge	or	Functional	Unit	Only
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Non-flake
1/16"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake-like
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Flake
1/4"	WS Non-flake
1/4"	WS Flake
Troweled Non-flake
Troweled Edge	or	Functional	Unit	Only
508
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Galena	Chert Fair
Burlington	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Good
Prairie	du	Chien	Chert Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Prairie	du	Chien	Chert Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Galena	Chert Fair
Prairie	du	Chien	Chert Fair
Prairie	du	Chien	Chert Fair
Burlington	Chert Good
Platteville	Formation	Chert			 Poor
Burlington	Chert Good
Burlington	Chert Good
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Prairie	du	Chien	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Prairie	du	Chien	Chert Fair
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Good
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
509
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Burlington	Chert Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Poor
Burlington	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Burlington	Chert Good
510
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Galena	Chert Poor
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Good
Unknown	Chert	 Poor
Rhyolite Poor
Burlington	Chert Good
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Fair
Rhyolite Poor
Unknown	Chert	 Poor
Burlington	Chert Fair
Cortical/cortex	 Poor
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Poor
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Unknown	Chert	 Poor
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Quartz Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Burlington	Chert Good
Burlington	Chert Good
Burlington	Chert Good
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Burlington	Chert Good
Burlington	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Quartz Fair
Burlington	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Fair
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Poor
511
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Unknown	Chert	 Fair
Mill	Creek	Chert	D Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Burlington	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Unknown	Chert	 Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Fair
Burlington	Chert Good
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Mill	Creek	Chert	D Poor
Burlington	Chert Good
Burlington	Chert Good
Burlington	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
512
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Poor
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Fair
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Good
Galena	Chert Poor
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Burlington	Chert Good
Unknown	Chert	 Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Poor
Unknown	Chert	 Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Basalt Poor
Basalt Poor
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Good
513
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Unknown	Chert	 Poor
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Burlington	Chert Good
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Fair
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Poor
Unknown	Chert	 Poor
Quartzite Poor
Quartz Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Burlington	Chert Good
Burlington	Chert Good
Unknown	Chert	 Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Moline	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
514
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Moline	Chert Poor
Prairie	du	Chien	Chert Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Galena	Chert Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Unknown	Chert	 Good
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Unknown	Chert	 Fair
Basalt Poor
Dongola	Chert Good
Mill	Creek	Chert	D Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Basalt Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Burlington	Chert Good
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Burlington	Chert Good
Burlington	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
515
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Good
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Galena	Chert Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Burlington	Chert Good
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Good
516
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Unknown	Chert	 Good
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Poor
Burlington	Chert Good
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Galena	Chert Good
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Burlington	Chert Good
Galena	Chert Fair
Maquoketa	Formation	Chert		(NE	Wisconsin) Poor
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Silicified	Sandstone Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
517
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Burlington	Chert Good
Unknown	Chert	 Poor
Burlington	Chert Good
Burlington	Chert Good
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Unknown	Chert	 Poor
Burlington	Chert Good
Burlington	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Fair
Burlington	Chert Good
Burlington	Chert Good
Moline	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Burlington	Chert Good
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Burlington	Chert Fair
Burlington	Chert Fair
Burlington	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
518
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Unknown	Chert	 Fair
Galena	Chert Poor
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Unknown	Chert	 Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Burlington	Chert Good
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
Basalt Poor
Unknown	Chert	 Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Poor
519
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Unknown	Chert	 Fair
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Basalt Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Unknown	Chert	 Good
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Galena	Chert Fair
Burlington	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Basalt Poor
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Burlington	Chert Good
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Igneous Poor
Baraboo	Quartzite Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
520
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Good
Basalt Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Galena	Chert Fair
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Quartz Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Fair
Burlington	Chert Good
Unknown Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Poor
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Good
Unknown	Chert	 Fair
521
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Galena	Chert Good
Galena	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Fair
Burlington	Chert Good
Unknown Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Basalt Poor
Cortical	Limestone Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Burlington	Chert Good
Platteville	Formation	Chert			 Poor
Galena	Chert Poor
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Mill	Creek	Chert	D Fair
Basalt Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Basalt Poor
Basalt Poor
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
522
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Basalt Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Unknown	Chert	 Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Limestone	 Poor
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Cortical/cortex	 Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Unknown	Chert	 Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Baraboo	Quartzite Poor
Galena	Chert Fair
Platteville	Formation	Chert			 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Cortical	Limestone Poor
Cortical	Limestone Poor
Unknown	Chert	 Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Cortical/cortex	 Poor
Cortical	Limestone Poor
Cortical/cortex	 Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Burlington	Chert Good
Cortical	Limestone Poor
Cortical	Limestone Poor
Cortical	Limestone Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
523
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Good
Cortical/cortex	 Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Cortical	Limestone Poor
Cortical	Limestone Poor
Quartz Fair
Quartz Fair
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Unknown	Chert	 Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Galena	Chert Good
Galena	Chert Poor
Unknown	Chert	 Fair
Galena	Chert Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Platteville	Formation	Chert			 Fair
Burlington	Chert Good
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Unknown	Chert	 Poor
Cochrane	Chert Fair
Burlington	Chert Good
Galena	Chert Fair
524
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Mill	Creek	Chert	D Fair
Burlington	Chert Good
Unknown	Chert	 Fair
Platteville	Formation	Chert			 Good
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Fair
Cortical	Limestone Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Unknown	Chert	 Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Galena	Chert Good
Unknown	Chert	 Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Burlington	Chert Good
Galena	Chert Fair
Barron	County	Pipestone Poor
Galena	Chert Good
Galena	Chert Poor
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Platteville	Formation	Chert			 Good
Platteville	Formation	Chert			 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
525
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Burlington	Chert Good
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Good
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Fair
Cortical	Limestone Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Galena	Chert Poor
Burlington	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Unknown	Chert	 Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
526
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Cortical	Limestone Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Mill	Creek	Chert	D Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Prairie	du	Chien	Chert Fair
Moline	Chert Fair
Burlington	Chert Good
Mill	Creek	Chert	D Fair
Mill	Creek	Chert	D Fair
Mill	Creek	Chert	D Fair
Mill	Creek	Chert	D Fair
Mill	Creek	Chert	D Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Cortical	Limestone Poor
Mill	Creek	Chert	D Fair
Mill	Creek	Chert	D Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
527
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Good
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
Basalt Poor
528
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Basalt Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
St.	Genevieve Fair
St.	Genevieve Good
St.	Genevieve Good
St.	Genevieve Good
St.	Genevieve Good
Burlington	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Galena	Chert Good
Burlington	Chert Fair
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Fair
Unknown	Chert	 Good
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Fair
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Cortical/cortex	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Poor
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Fair
Platteville	Formation	Chert			 Fair
Cortical/cortex	 Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
529
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Cochrane	Chert Fair
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Galena	Chert Good
Burlington	Chert Good
Burlington	Chert Good
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Good
Mill	Creek	Chert	D Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Galena	Chert Poor
Mill	Creek	Chert	D Poor
Mill	Creek	Chert	D Fair
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Burlington	Chert Fair
Burlington	Chert Good
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Good
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Good
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Good
530
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Unknown	Chert	 Good
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Good
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
531
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
Platteville	Formation	Chert			 Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Burlington	Chert Good
Burlington	Chert Good
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Galena	Chert Good
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
Cochrane	Chert Fair
Burlington	Chert Good
Burlington	Chert Good
Burlington	Chert Good
Burlington	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
St.	Genevieve Good
St.	Genevieve Good
St.	Genevieve Good
532
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Prairie	du	Chien	Chert Poor
Prairie	du	Chien	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Burlington	Chert Good
Mill	Creek	Chert	D Fair
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Good
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Platteville	Formation	Chert			 Poor
Platteville	Formation	Chert			 Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
533
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Good
Dongola	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Silicified	Sandstone Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Good
Galena	Chert Poor
Cochrane	Chert Good
Platteville	Formation	Chert			 Poor
Platteville	Formation	Chert			 Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Galena	Chert Fair
Burlington	Chert Good
534
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Unknown	Chert	 Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Good
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Good
Cortical	Limestone Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Burlington	Chert Good
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Poor
Unknown	Chert	 Poor
Basalt Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Galena	Chert Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Unknown	Chert	 Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Fair
St.	Genevieve Good
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Good
Cortical/cortex	 Poor
Cortical/cortex	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
St.	Genevieve Good
St.	Genevieve Good
St.	Genevieve Good
535
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Raw	Material Raw	Material	
Quality
St.	Genevieve Good
St.	Genevieve Good
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Good
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Good
Cortical/cortex	 Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Poor
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Galena	Chert Good
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Fair
Galena	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
St.	Genevieve Good
Galena	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
Basalt Poor
536
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Platteville	Formation	Chert			 Poor
Platteville	Formation	Chert			 Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Fair
Burlington	Chert Good
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Unknown Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Good
Unknown	Silicified	Sandstone Poor
Platteville	Formation	Chert			 Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Platteville	Formation	Chert			 Fair
Unknown	Chert	 Fair
St.	Genevieve Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Burlington	Chert Good
Galena	Chert Good
Galena	Chert Good
537
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Galena	Chert Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Unknown	Silicified	sandstone Good
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Galena	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Platteville	Formation	Chert			 Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Burlington	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Fair
Galena	Chert Fair
Cortical	Limestone Poor
Cortical	Limestone Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Unknown Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Cortical	Limestone Poor
Galena	Chert Fair
538
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Galena	Chert Poor
Unknown	Silicified	sandstone Good
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Galena	Chert Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Cortical	Limestone Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Unknown Fair
Galena	Chert Fair
Burlington	Chert Good
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Prairie	du	Chien	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
539
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Mill	Creek	Chert	D Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
St.	Genevieve Good
Galena	Chert Poor
Prairie	du	Chien	Chert Good
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Burlington	Chert Good
Galena	Chert Good
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Good
Unknown	Chert	 Fair
Burlington	Chert Good
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
St.	Genevieve Good
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Quartz Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Galena	Chert Good
540
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Poor
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Good
Burlington	Chert Good
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Unknown	Chert	 Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Unknown	Chert	 Poor
541
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Poor
Unknown	Chert	 Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Unknown	Chert	 Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Poor
Unknown	Chert	 Fair
Galena	Chert Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Quartzite Poor
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Burlington	Chert Good
542
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Unknown	Chert	 Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Poor
Cortical/cortex	 Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Unknown	Chert	 Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Poor
Mill	Creek	Chert	D Fair
Galena	Chert Fair
Unknown	Silicified	Sandstone Good
Mill	Creek	Chert	D Fair
Galena	Chert Fair
543
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Limestone	 Poor
Unknown	Chert	 Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Good
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Poor
Unknown	Chert	 Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Lower	Prairie	du	Chien	Chert		(Oneota	Formation) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Unknown	Chert	 Fair
Galena	Chert Poor
Unknown	Silicified	sandstone Good
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Unknown	Chert	 Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Galena	Chert Poor
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
Unknown	Chert	 Fair
Burlington	Chert Good
Galena	Chert Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Fair
Prairie	du	Chien	Chert Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Good
544
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Raw	Material Raw	Material	
Quality
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Fair
Unknown	Chert	 Poor
Silurian	Chert	(Niagara	Formation) Fair
Galena	Chert Good
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Poor
Unknown	Chert	 Fair
Galena	Chert Fair
Galena	Chert Good
Burlington	Chert Good
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Unknown	Chert	 Fair
Unknown	Chert	 Poor
Quartzite Poor
Galena	Chert Poor
St.	Genevieve Good
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Good
Unknown	Chert	 Poor
Unknown	Chert	 Poor
Galena	Chert Poor
Burlington	Chert Good
Burlington	Chert Good
Galena	Chert Poor
Galena	Chert Fair
Upper	Prairie	du	Chien	Chert		(Shakopee	Formation,	oolitic) Poor
Galena	Chert Good
545
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Possible 0.00% Not	Present
Possible 0% NA
Possible <50% Unprepared
Possible 0.00% Flat
Possible 50%-99% Not	Present
Present 0.00% Not	Present
Present 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence <50% Not	Present
Possible 0.00% Not	Present
Possible 0.00% Not	Present
Present 0.00% Flat
Present <50% Cortical
Present 0.00% Collapsed
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
Possible <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
Present 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
Present <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence 50%-99% Cortical
Present 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Not	Present
Present 0.00% Not	Present
Present 0.00% Not	Present
Present 50%-99% Cannot	Determine
Present <50% Not	Present
Present <50% Not	Present
Burned <50% Not	Present
Burned 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
Present <50% Not	Present
Burned 0.00% Not	Present
546
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence <50% Not	Present
Possible <50% Not	Present
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
Present <50% Not	Present
No	Evidence 50%-99% Cortical
No	Evidence 0.00% Collapsed
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence <50% Not	Present
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Flat
Present 0.00% Flat
Burned 0.00% Not	Present
Possible <50% Cortical
Present 0.00% Bifacial/Complex
Possible 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Flat
Possible 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence <50% Not	Present
No	Evidence <50% Not	Present
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
Present 0.00% Not	Present
Burned 0.00% Not	Present
Present 0.00% Multiple/Bipolar
547
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Possible <50% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Flat
Possible 0.00% Not	Present
No	Evidence <50% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Flat
Present 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence <50% Not	Present
No	Evidence <50% Not	Present
No	Evidence 100.00% Cortical
Present <50% Cortical
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
Present <50% Cortical
No	Evidence <50% Not	Present
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 50%-99% Flat
No	Evidence 50%-99% Cortical
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present 0.00% Not	Present
Present <50% Cannot	Determine
Burned 0.00% Bifacial/Complex
Present 0.00% Cannot	Determine
Present 0.00% Flat
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Flat
Present 0.00% Flat
No	Evidence 50%-99% NA
No	Evidence 0% NA
Present 0% Cannot	Determine
No	Evidence 0% NA
No	Evidence 0% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present 50%-99% Cortical
548
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence 0% Not	Present
No	Evidence 0% NA
Possible 0% NA
Present <50% Flat
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
Present 0% Multiple/Bipolar
No	Evidence 0% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Not	Present
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Cortical
Burned 0% Not	Present
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence 50%-99% Cortical
No	Evidence 0% Bifacial/Complex
Possible 0% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
Present 50%-99% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
Possible 0.00% Not	Present
No	Evidence 50%-99% NA
Burned 0% NA
Possible 0% NA
No	Evidence 50%-99% Not	Present
Possible <50% Cortical
Present 0% Flat
No	Evidence <50% NA
Present <50% Flat
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Flat
549
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Present <50% Cannot	Determine
Present 0.00% Unprepared
No	Evidence <50% Abraded/Ground
Present 0.00% Abraded/Ground
Possible 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Cortical
Present 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
Possible 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Bifacial/Complex
Present 0.00% Collapsed
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence <50% Not	Present
Present <50% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 50%-99% Not	Present
Present <50% NA
Present <50% Cortical
Present <50% Collapsed
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Not	Present
Present <50% Bifacial/Complex
Possible 0.00% Cannot	Determine
Possible <50% Cortical
No	Evidence 50%-99% Cortical
No	Evidence 0.00% Not	Present
Possible <50% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
Possible 50%-99% Cannot	Determine
Possible 50%-99% Cortical
No	Evidence 0% NA
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0% NA
Possible 0% NA
550
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Present <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Collapsed
Possible 0.00% Not	Present
No	Evidence 50%-99% Flat
Possible <50% Bifacial/Complex
No	Evidence 0% NA
No	Evidence <50% NA
No	Evidence 0% Cannot	Determine
Present 50%-99% Cortical
Present 0.00% Not	Present
No	Evidence 50%-99% Cortical
No	Evidence 0% Bifacial/Complex
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Flat
Possible <50% Cannot	Determine
Possible 0.00% Flat
No	Evidence <50% NA
Possible 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0% Collapsed
No	Evidence 0% Cannot	Determine
Present 0% Collapsed
No	Evidence <50% Not	Present
Possible 0% NA
Possible 0.00% Abraded/Ground
Possible <50% Cortical
Possible <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
Present <50% Not	Present
Present 0% Flat
No	Evidence 0% Not	Present
551
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Unprepared
Possible <50% Cortical
Burned 50%-99% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Collapsed
No	Evidence <50% Collapsed
Present 0.00% Cannot	Determine
Present 0.00% Cortical
Possible 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0% NA
No	Evidence 0% NA
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Possible <50% Cortical
Burned 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Cortical
Possible <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Collapsed
Possible 0.00% Flat
No	Evidence <50% Cortical
Possible 50%-99% Flat
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Present 0.00% Cannot	Determine
Present 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0% Collapsed
No	Evidence 0% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence <50% Flat
552
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence 50%-99% Flat
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 50%-99% Cortical
No	Evidence <50% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
Present 0.00% Not	Present
Present 0.00% Not	Present
No	Evidence 0% NA
No	Evidence 0% Flat
No	Evidence <50% NA
No	Evidence 50%-99% Not	Present
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
Possible 0.00% Flat
Possible 0.00% Flat
No	Evidence <50% Bifacial/Complex
Present 0.00% Not	Present
Present 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence <50% Cortical
Present <50% Not	Present
Possible 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
Present 0.00% Cannot	Determine
Burned 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 50%-99% Flat
No	Evidence <50% Cortical
Present <50% Not	Present
Burned 0.00% Not	Present
Burned 50%-99% Flat
Burned 0.00% Cannot	Determine
Burned <50% Cannot	Determine
Present 0.00% Collapsed
No	Evidence 50%-99% Flat
Possible <50% Flat
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
553
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Burned <50% Cannot	Determine
Burned <50% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 50%-99% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence <50% Cortical
Possible 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cortical
Present <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0% NA
No	Evidence 0% Bifacial/Complex
No	Evidence <50% Abraded/Ground
Possible <50% Cannot	Determine
Present 0% NA
Possible <50% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Cortical
Present 0.00% Flat
Possible <50% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
Possible 50%-99% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 50%-99% Cortical
Present <50% Cortical
Present 0.00% Cannot	Determine
Present <50% Cortical
Present 0.00% Not	Present
Present 0.00% Flat
554
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence <50% Cortical
Possible <50% Cortical
Present 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence <50% Cortical
Burned 0.00% Not	Present
Present <50% Not	Present
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0% Flat
No	Evidence 0% Abraded/Ground
No	Evidence 0% NA
Possible <50% Cortical
Present 0% NA
Possible 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% NA
No	Evidence 0% Bifacial/Complex
No	Evidence <50% NA
No	Evidence 0.00% Flat
Burned 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
Present 0.00% Flat
No	Evidence 0% Collapsed
Present <50% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Other	Prepared
Present 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Bifacial/Complex
Present 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Bifacial/Complex
555
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Possible 0.00% Flat
Present <50% Cortical
No	Evidence <50% Abraded/Ground
Present 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Collapsed
Burned 50%-99% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
Burned 50%-99% Cortical
No	Evidence 0.00% Flat
Present 0.00% Cannot	Determine
Present 0.00% Abraded/Ground
Present 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0% NA
Present <50% Not	Present
Possible <50% Flat
Present 50%-99% Not	Present
Possible 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present 0% NA
Possible 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 50%-99% Cortical
No	Evidence <50% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Collapsed
Possible <50% Cortical
No	Evidence <50% Bifacial/Complex
Possible <50% Cortical
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence <50% Cortical
Possible 0.00% Collapsed
No	Evidence <50% Cortical
556
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence 50%-99% NA
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Possible 0.00% Abraded/Ground
Present 0.00% Not	Present
No	Evidence 50%-99% Flat
Possible 0% NA
No	Evidence <50% Cortical
Possible 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Collapsed
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Flat
Present 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence <50% Cortical
Possible <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Collapsed
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Collapsed
No	Evidence <50% Cortical
Burned <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Flat
Present 0.00% Not	Present
Present 0.00% Not	Present
Possible <50% Cortical
Possible 50%-99% Cortical
Possible <50% Cortical
Possible 0.00% Collapsed
No	Evidence 0.00% Collapsed
Possible 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Flat
557
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Present <50% Not	Present
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Present 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Collapsed
Possible 0.00% Flat
No	Evidence <50% Unprepared
Possible 0% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cortical
Present 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Possible <50% Bifacial/Complex
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Possible 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence <50% NA
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Flat
Possible 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 50%-99% Cortical
Possible <50% Bifacial/Complex
Present 50%-99% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present <50% Not	Present
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Possible 50%-99% Cortical
No	Evidence 0% Not	Present
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Burned <50% NA
Present 0% Collapsed
558
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Present 0.00% Cannot	Determine
Present 0% Flat
No	Evidence 50%-99% Cortical
No	Evidence 50%-99% Cortical
Possible 0.00% Abraded/Ground
Present 0.00% Not	Present
No	Evidence 50%-99% Cannot	Determine
Present 0% Flat
Possible 0% NA
Present 0% Not	Present
Possible 0.00% Collapsed
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cortical
Present 100.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Collapsed
No	Evidence <50% Flat
Present 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 50%-99% Cortical
Possible 50%-99% Cortical
Present 50%-99% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Present <50% Cannot	Determine
No	Evidence 50%-99% Flat
Possible 0% Not	Present
No	Evidence <50% Flat
Possible <50% Cannot	Determine
Possible <50% Cannot	Determine
Present 50%-99% Flat
Burned <50% NA
Present 0% Cannot	Determine
Present 0.00% Bifacial/Complex
Present 0.00% Flat
Present <50% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Abraded/Ground
Present <50% Bifacial/Complex
Present <50% Collapsed
Possible 0.00% Flat
559
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Present <50% Collapsed
No	Evidence 50%-99% Abraded/Ground
Possible 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Collapsed
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
Possible <50% Collapsed
Possible 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence 100.00% Cortical
Possible <50% Cortical
Possible <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence <50% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cortical
Burned 0.00% Not	Present
Possible <50% Cannot	Determine
Possible <50% Flat
Burned <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Flat
Possible 100.00% Flat
Present <50% Cortical
Possible <50% Cannot	Determine
No	Evidence 50%-99% Cortical
Present 0% Bifacial/Complex
Possible 0.00% Flat
No	Evidence 50%-99% Flat
Possible <50% Cannot	Determine
No	Evidence 50%-99% Collapsed
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Not	Present
Possible 0.00% Cannot	Determine
Possible 50%-99% Cortical
Present <50% Flat
Present 50%-99% Flat
Present 0.00% Not	Present
560
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Present 50%-99% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
Possible <50% Cortical
Present 0.00% Not	Present
No	Evidence 0% Cannot	Determine
Present 0% Bifacial/Complex
Possible <50% Cortical
No	Evidence <50% Flat
Possible 0.00% Flat
No	Evidence 50%-99% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
Possible 0.00% Bifacial/Complex
Possible <50% Cortical
No	Evidence <50% Flat
Present 50%-99% Flat
Present 50%-99% Collapsed
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present 50%-99% Cannot	Determine
Present <50% Cannot	Determine
Possible 0% NA
Possible 0.00% Flat
Possible 0% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
Possible 0% Flat
No	Evidence 0.00% Not	Present
Possible 0% NA
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Collapsed
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Cortical
Burned <50% Cortical
No	Evidence 0% Bifacial/Complex
Present 0.00% Bifacial/Complex
561
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Possible 0% NA
No	Evidence 0% Collapsed
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Possible 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
Present 0.00% Collapsed
Burned 50%-99% Cannot	Determine
Possible <50% Cannot	Determine
Possible 0.00% Bifacial/Complex
Possible 50%-99% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Possible 0.00% Flat
No	Evidence <50% Bifacial/Complex
No	Evidence <50% Cortical
Present 0.00% Collapsed
Possible <50% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0% Collapsed
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present 0.00% Cannot	Determine
Present 0% Not	Present
Burned 0% NA
Possible <50% Cortical
Present <50% NA
No	Evidence <50% Flat
Present 50%-99% Cortical
Burned 0.00% Cannot	Determine
Possible <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cortical
Present 0.00% Cannot	Determine
Present 0.00% Flat
No	Evidence <50% Cortical
562
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Burned 50%-99% Cortical
Present <50% Cannot	Determine
Present <50% Cortical
No	Evidence 0% NA
No	Evidence 0% Flat
No	Evidence 0% Collapsed
Burned 0% Flat
Present 0% Not	Present
Possible <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Abraded/Ground
Possible 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cortical
Present 0% Cannot	Determine
Present <50% Bifacial/Complex
Present 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Possible 0% Not	Present
Present 0% Not	Present
No	Evidence <50% Bifacial/Complex
Possible 50%-99% Not	Present
Possible 0.00% Not	Present
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
Possible <50% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Possible <50% Cannot	Determine
Burned 0.00% Cannot	Determine
Burned <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Possible <50% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Collapsed
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Collapsed
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Cortical
563
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Not	Present
Present 50%-99% Flat
Possible 0 Flat
No	Evidence 0% Cannot	Determine
Possible 0% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Possible 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Possible 0.00% Not	Present
Possible 0.00% Cannot	Determine
Present <50% Bifacial/Complex
Possible 0.00% Cannot	Determine
Possible 0.00% Not	Present
Possible 0.00% Cannot	Determine
Present 0.00% Cannot	Determine
Present 0.00% Not	Present
Present 0.00% Flat
Possible 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Possible 50%-99% Not	Present
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
Present 50%-99% Cannot	Determine
Possible 0.00% Cannot	Determine
564
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Possible 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present 0.00% Not	Present
Present 0.00% Not	Present
Present <50% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence <50% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Not	Present
565
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence 0.00% Not	Present
Possible 0% NA
Possible 0.00% Cannot	Determine
Possible 0.00% Abraded/Ground
Possible 0.00% Flat
Possible 0% Cannot	Determine
Possible 0% Flat
Present 0% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0% Flat
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Present 0.00% Cannot	Determine
Present <50% Abraded/Ground
Present <50% Cannot	Determine
Possible <50% NA
Possible <50% Cortical
Possible 0% Cannot	Determine
Possible <50% Cortical
Present <50% Flat
Possible 0.00% Flat
Present 100.00% Cortical
Present 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Not	Present
Possible <50% Flat
Present 0.00% Flat
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Not	Present
Possible <50% Not	Present
Possible <50% Flat
No	Evidence 50%-99% Cortical
Possible 0% Not	Present
Present 50%-99% Not	Present
Present 50%-99% Cortical
No	Evidence 50%-99% Cortical
No	Evidence 50%-99% Cannot	Determine
566
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence <50% Flat
Burned <50% Cannot	Determine
Burned 0.00% Cannot	Determine
Burned <50% Not	Present
Burned 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0% NA
Possible 0% NA
No	Evidence 0% NA
No	Evidence 0% NA
No	Evidence 0% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
Burned <50% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0% Flat
No	Evidence 0% Cannot	Determine
No	Evidence 0% Cannot	Determine
Present 50%-99% Flat
No	Evidence <50% Flat
Present 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Not	Present
Burned <50% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
Present 0.00% Flat
Possible 0.00% Flat
Possible 0.00% Cannot	Determine
Possible 0.00% Bifacial/Complex
Possible 0.00% Flat
Possible <50% Cortical
Present 0.00% Flat
567
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Possible <50% Flat
Possible <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Flat
Possible 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Possible <50% Cannot	Determine
Present 0% NA
Present 0.00% Cannot	Determine
Possible 0.00% Not	Present
Possible 0.00% Not	Present
Possible 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Not	Present
Burned 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence <50% Flat
Possible 0.00% Flat
Possible <50% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Possible <50% Collapsed
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
Present 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Not	Present
Present <50% NA
Burned 0.00% Not	Present
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Flat
Present 0.00% Not	Present
568
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Burned 50%-99% Not	Present
No	Evidence <50% Cortical
Present <50% Cannot	Determine
Burned <50% Cannot	Determine
Present <50% Cortical
Possible 0.00% Not	Present
Present <50% Flat
Possible 0% Bifacial/Complex
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Flat
Possible 0.00% Bifacial/Complex
Possible <50% Cannot	Determine
Possible 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Flat
Possible 0.00% Cannot	Determine
Burned 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Abraded/Ground
No	Evidence 0% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0% NA
Present <50% Flat
Present <50% Cannot	Determine
Present <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Flat
Present 0% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Collapsed
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Possible 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Collapsed
Burned <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cortical
Possible 0.00% Collapsed
Possible 0.00% Not	Present
Possible 0.00% Bifacial/Complex
569
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence 0.00% Not	Present
Possible <50% Cortical
Possible 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Collapsed
Present 0.00% Not	Present
Present 0.00% Flat
Present 0.00% Cannot	Determine
Burned <50% Cannot	Determine
No	Evidence 50%-99% Flat
No	Evidence <50% Not	Present
Burned <50% Not	Present
Possible 0.00% Flat
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence 0.00% Collapsed
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present 0.00% Flat
Present 50%-99% Cannot	Determine
Present <50% Cannot	Determine
Present <50% Cortical
Present <50% Cortical
No	Evidence <50% Flat
Burned 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Flat
Possible <50% Flat
Possible 0.00% Not	Present
Present 0% Not	Present
Possible 0% Flat
No	Evidence 0% Flat
No	Evidence <50% Flat
Present <50% Not	Present
Possible 50%-99% Cannot	Determine
Possible <50% Cortical
Present <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cortical
Possible 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
570
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Possible 0.00% Not	Present
Burned 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Flat
Possible <50% Cortical
Burned 0.00% Not	Present
No	Evidence 50%-99% Flat
Possible <50% Flat
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
Possible 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence <50% Cortical
Burned 0.00% Cannot	Determine
Burned 0.00% Not	Present
Possible 0.00% Abraded/Ground
Possible 0.00% Flat
Possible 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
Present 50%-99% Not	Present
Present 0.00% Cannot	Determine
Burned 0.00% Not	Present
Present 0.00% Flat
Present 0% NA
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Possible 0.00% Cannot	Determine
Burned <50% Cannot	Determine
Burned 0.00% Cannot	Determine
Burned 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
Burned 0.00% Cannot	Determine
Present 50%-99% Cannot	Determine
Possible <50% Cannot	Determine
Present 0.00% Unprepared
Possible 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 50%-99% Flat
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
Possible <50% NA
Present 0% NA
571
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Possible 0% Flat
Possible 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Not	Present
Possible 50%-99% Cannot	Determine
No	Evidence <50% NA
Present 0% Not	Present
Possible 100% NA
Possible 0% Cannot	Determine
Present <50% Flat
Present <50% Cortical
No	Evidence 50%-99% Cannot	Determine
Possible <50% Cortical
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence 0% NA
Present <50% Collapsed
No	Evidence 0.00% Collapsed
Present <50% Not	Present
No	Evidence 0 Abraded/Ground
No	Evidence <50% Cortical
Present <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Flat
Burned <50% Abraded/Ground
Possible 0.00% Not	Present
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Burned <50% Not	Present
Present 0.00% Not	Present
Present 50%-99% Cortical
Present <50% Cannot	Determine
Possible 0.00% Not	Present
Present <50% Flat
Possible 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 100.00% Not	Present
No	Evidence 100.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Possible 0.00% Bifacial/Complex
Possible 0.00% Cannot	Determine
Possible 0.00% Flat
572
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Possible 0.00% Flat
Possible 0.00% Flat
Possible 0.00% Flat
Present 0.00% Not	Present
Present 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 100.00% Collapsed
Possible <50% Cannot	Determine
Present 0.00% Cannot	Determine
Possible 0.00% Abraded/Ground
Possible 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Cortical
Burned 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Flat
Present 0.00% Flat
Possible 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present 0.00% Bifacial/Complex
Present 0.00% Abraded/Ground
Possible 0.00% Bifacial/Complex
Present 0.00% Cannot	Determine
Possible <50% Flat
Possible 0% Abraded/Ground
Present 0% Unprepared
No	Evidence 0% Not	Present
No	Evidence 0% Cannot	Determine
Present 0.00% Not	Present
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Present <50% Not	Present
Present <50% Bifacial/Complex
No	Evidence 50%-99% Cortical
Present <50% NA
Possible 0.00% Bifacial/Complex
Present 0% NA
Possible 0.00% Flat
Present 0.00% Cannot	Determine
Present <50% Cannot	Determine
Possible <50% Flat
573
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Present 0% NA
Possible 0.00% Cannot	Determine
Present 0% Flat
Possible <50% Cortical
Possible 0.00% Collapsed
Possible 0.00% Cannot	Determine
Present 50%-99% Cannot	Determine
Possible <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Not	Present
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Flat
Burned <50% Not	Present
No	Evidence <50% Unprepared
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Possible <50% Flat
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Burned 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 50%-99% Cannot	Determine
Present 0% NA
Present 0% NA
No	Evidence 50%-99% Flat
Possible <50% Cannot	Determine
Present 50%-99% Cannot	Determine
Present 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence <50% Flat
Possible <50% Bifacial/Complex
Present 50%-99% Cortical
Possible 0.00% Unprepared
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
Possible 0.00% Flat
No	Evidence <50% Not	Present
Present 0.00% Collapsed
No	Evidence 50%-99% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present <50% Not	Present
Possible <50% Abraded/Ground
Possible <50% Flat
574
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Present <50% Flat
Possible 0.00% Bifacial/Complex
Possible 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
Present 0% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence <50% Cortical
Possible 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
Possible 0.00% Flat
No	Evidence 0% Not	Present
Present <50% Cortical
Possible <50% Cannot	Determine
Present 0.00% Cannot	Determine
Present <50% NA
No	Evidence 0.00% Collapsed
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence 50%-99% Cortical
No	Evidence 50%-99% Cannot	Determine
Present <50% Flat
Possible 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Flat
Possible <50% Cannot	Determine
Present 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0% NA
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Present 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
Present 50%-99% Cortical
Possible 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 50%-99% Cortical
Present 0.00% Bifacial/Complex
575
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Flat
Possible 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence <50% Flat
Present 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence <50% Cortical
Possible 50%-99% Flat
Present <50% Bifacial/Complex
Present 0% Collapsed
No	Evidence 0.00% Flat
Present 0.00% Bifacial/Complex
Present <50% Cannot	Determine
Possible 50%-99% Cortical
Present <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present 0.00% Cannot	Determine
Present 0% Flat
Possible <50% Flat
Possible 50%-99% Cortical
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence <50% Cortical
Possible 0.00% Cannot	Determine
Possible <50% NA
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
Present <50% Bifacial/Complex
Present 0.00% Not	Present
Possible 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Possible 0% NA
Present 0.00% Abraded/Ground
Present 0.00% Flat
Present 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0% Flat
Present <50% Cortical
Possible 0% Flat
576
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Present 0.00% Collapsed
No	Evidence 0.00% Flat
Possible 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 50%-99% Cortical
Possible <50% Flat
Present <50% Cortical
Burned 0.00% Not	Present
Present 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Not	Present
Possible <50% Flat
No	Evidence 0% NA
Burned <50% Not	Present
Present 0.00% Flat
Present 0% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
Possible <50% Flat
Possible <50% Flat
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 50%-99% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Flat
Possible <50% Cortical
No	Evidence 50%-99% Not	Present
Present <50% Cortical
Possible 0.00% Not	Present
Possible 50%-99% Not	Present
Present <50% Cannot	Determine
Burned <50% Cannot	Determine
Present 100.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
Burned <50% Flat
Present 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Flat
Present <50% Flat
Possible <50% Cortical
Possible <50% Unprepared
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
577
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence <50% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Possible <50% Not	Present
Possible <50% Not	Present
No	Evidence <50% Flat
Present <50% Cortical
No	Evidence 50%-99% Cortical
Present <50% Not	Present
No	Evidence 50%-99% Cortical
Possible <50% Unprepared
No	Evidence 0% Flat
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence <50% Bifacial/Complex
Present <50% Unprepared
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
Present <50% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Flat
Present 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Present 0.00% Cortical
Present 0% Flat
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0% NA
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cortical
Possible 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Collapsed
No	Evidence 0.00% Flat
Present 0.00% Flat
No	Evidence <50% Cortical
Present 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cannot	Determine
578
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
Burned 0.00% Not	Present
Possible <50% Cannot	Determine
Present 0.00% Cannot	Determine
Possible <50% Cannot	Determine
Present <50% Not	Present
Present 50%-99% Not	Present
Present <50% Not	Present
Possible 0% NA
Present <50% Cannot	Determine
Possible <50% Not	Present
Present 0.00% Flat
Present 0.00% Flat
Present 0.00% Not	Present
Possible 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Not	Present
No	Evidence <50% Cannot	Determine
Present 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Not	Present
Present 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
Present 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Flat
Possible <50% Flat
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Flat
Burned <50% Cannot	Determine
Present <50% Flat
Burned 0.00% Bifacial/Complex
Possible 0.00% Cannot	Determine
Possible 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
Possible 0.00% Not	Present
No	Evidence <50% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
Present 0% Not	Present
579
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence <50% Not	Present
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present <50% Flat
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence 50%-99% Not	Present
Present 0.00% Bifacial/Complex
Burned 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Flat
Possible <50% Flat
Possible <50% Cannot	Determine
Present 0.00% Flat
No	Evidence <50% Not	Present
Present <50% Cortical
Present 50%-99% Cortical
Present 50%-99% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
Possible 0% Not	Present
No	Evidence 0% NA
No	Evidence 0% NA
Possible <50% Cortical
580
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence 50%-99% Not	Present
No	Evidence 0.00% Flat
Present <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cortical
Possible <50% Not	Present
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Not	Present
Possible <50% Cannot	Determine
Possible 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
Present 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Not	Present
Present 0.00% Abraded/Ground
Present <50% Cannot	Determine
Possible 0.00% Cannot	Determine
Possible <50% Cortical
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
Present 0.00% Bifacial/Complex
Present 50%-99% Cannot	Determine
Burned 50%-99% Cannot	Determine
Present 0% Flat
Present 0% NA
No	Evidence <50% Cortical
Present 0.00% Flat
Possible 50%-99% Unprepared
Present 50%-99% Cortical
Present 0.00% Not	Present
Possible 0% Flat
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
Possible 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 50%-99% Cannot	Determine
Present 0.00% Flat
581
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Thermal	Alteration Amount	of	Cortex Platform	1	Type
No	Evidence <50% Flat
Present 0.00% Cannot	Determine
Present <50% Flat
Present 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence <50% Flat
No	Evidence 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Flat
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Flat
Present 0.00% Cannot	Determine
Present <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Bifacial/Complex
Present 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
Present 0.00% Cannot	Determine
Present <50% Abraded/Ground
Burned 0.00% Cannot	Determine
No	Evidence <50% Not	Present
No	Evidence 50%-99% Not	Present
No	Evidence <50% Not	Present
Present 50%-99% Cortical
Possible 0.00% Flat
No	Evidence <50% Not	Present
Present 0.00% Unprepared
Burned <50% Cannot	Determine
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
Possible 0.00% Unprepared
No	Evidence 0.00% Bifacial/Complex
No	Evidence 0.00% Abraded/Ground
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 0.00% Not	Present
No	Evidence 50%-99% Cannot	Determine
Present 0% Not	Present
582
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Outrepasse 46-90 4
NA NA NA
Feather 46-90 2
Feather 46-90 4
Shatter/No	Termination NA NA
Feather NA 4
Indeterminate NA 2
Indeterminate NA 1
Indeterminate NA NA
Indeterminate NA 2
Indeterminate NA 0
Hinge 46-90 3
Hinge 46-90 0
Feather 0-45 2
Indeterminate 0-45 3
Feather 46-90 0
Hinge 0-45 2
Feather 0-45 3
Hinge 46-90 2
Step 0-45 3
Hinge Not	Present/Unknown 0
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Hinge 46-90 3
Feather 46-90 0
Hinge 91-135 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 46-90 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
583
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Feather 46-90 2
Feather 46-90 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Hinge Not	Present/Unknown 3
Hinge Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 4
Feather Not	Present/Unknown 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 1
Feather 0-45 3
Feather Not	Present/Unknown 2
Hinge 46-90 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Step 46-90 0
Feather 91-135 2
Indeterminate 0-45 4
Feather 46-90 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Hinge 91-135 6
Step 91-135 4
Feather 46-90 4
Hinge Not	Present/Unknown 2
Hinge 46-90 3
Hinge NA 2
Feather Not	Present/Unknown 5
Step 46-90 3
Indeterminate 0-45 6
Feather 0-45 5
Feather 0-45 0
Feather 46-90 4
Indeterminate 46-90 0
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 46-90 4
Feather Not	Present/Unknown 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Crushed 0-45 6
584
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Feather Not	Present/Unknown 2
Hinge 0-45 2
Feather Not	Present/Unknown 4
Feather 91-135 2
Feather 0-45 3
Feather 91-135 2
Feather 91-135 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 0
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Hinge Not	Present/Unknown 3
Feather 0-45 1
Feather 91-135 4
Feather 46-90 1
Hinge 46-90 7
Shatter/No	Termination 0-45 NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 13
Feather 46-90 2
Feather 46-90 0
Shatter/No	Termination 91-135 NA
Feather 0-45 4
Feather Not	Present/Unknown 4
Feather Not	Present/Unknown 1
Feather Not	Present/Unknown 2
Indeterminate 0-45 4
Feather Not	Present/Unknown 3
Feather 0-45 4
Feather 91-135 2
Feather 91-135 2
Feather 46-90 5
Indeterminate 46-90 6
NA NA NA
NA NA NA
Feather Not	Present/Unknown 11
NA NA NA
Feather 91-135 5
Feather Not	Present/Unknown 3
Indeterminate 91-135 0
585
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Feather Not	Present/Unknown 4
NA NA NA
NA NA NA
Feather 46-90 4
Step 46-90 4
Crushed 91-135 6
Feather 0-45 2
Shatter/No	Termination NA NA
Feather 0-45 5
Feather 46-90 8
Indeterminate Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 91-135 NA
Feather 46-90 4
Indeterminate 91-135 1
Feather 46-90 5
Feather 46-90 2
Indeterminate 46-90 5
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Indeterminate 46-90 4
Feather Not	Present/Unknown 5
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 91-135 NA
Feather 91-135 7
Shatter/No	Termination NA NA
Feather 46-90 6
Indeterminate 91-135 1
Indeterminate 46-90 3
Indeterminate 46-90 1
Feather 46-90 7
Hinge 91-135 3
Hinge Not	Present/Unknown 7
Step 46-90 7
Feather 91-135 2
Step 0-45 5
Indeterminate 91-135 5
586
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Outrepasse Not	Present/Unknown 4
Indeterminate 46-90 2
Feather 46-90 1
Hinge 0-45 4
Hinge 91-135 3
Hinge 46-90 1
Hinge 91-135 2
Hinge 91-135 1
Hinge 46-90 4
Indeterminate 46-90 5
Crushed 46-90 4
Indeterminate 46-90 3
Feather 91-135 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate NA 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
NA NA NA
Feather 136-180 3
Feather 46-90 6
Feather 91-135 4
Hinge 46-90 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 91-135 3
Hinge NA 0
Hinge 136-180 2
Hinge Not	Present/Unknown 4
Crushed 46-90 3
Indeterminate 91-135 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Hinge Not	Present/Unknown 0
Feather Not	Present/Unknown 0
Feather NA 0
NA NA NA
Indeterminate 0-45 1
NA NA NA
NA NA NA
587
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Feather 0-45 6
Feather 91-135 6
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 3
Shatter/No	Termination 91-135 6
NA NA NA
NA NA NA
Feather Not	Present/Unknown 5
Shatter/No	Termination 91-135 0
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 4
Feather 46-90 2
Feather 46-90 7
Feather 91-135 5
Step 91-135 4
Hinge Not	Present/Unknown 3
Feather 46-90 2
NA NA NA
Feather Not	Present/Unknown 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 4
Outrepasse 136-180 4
Hinge >180Å	 2
Feather 91-135 5
Feather 46-90 4
Step 46-90 3
Feather Not	Present/Unknown 5
Feather 0-45 7
Hinge Not	Present/Unknown 8
Indeterminate 91-135 5
Shatter/No	Termination NA 0
NA NA NA
Feather 46-90 5
Crushed 46-90 3
Indeterminate 136-180 4
Hinge 91-135 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 91-135 NA
Shatter/No	Termination NA NA
588
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 46-90 7
Hinge 91-135 5
Shatter/No	Termination NA NA
Feather 136-180 2
Feather 136-180 2
Hinge Not	Present/Unknown 6
Feather 136-180 4
Feather Not	Present/Unknown 6
NA NA NA
NA NA NA
Feather Not	Present/Unknown 3
Hinge 136-180 2
Indeterminate 91-135 5
Indeterminate >180Å	 3
Hinge 91-135 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Feather 91-135 4
Indeterminate 46-90 2
Feather 91-135 3
Indeterminate 46-90 5
Shatter/No	Termination NA NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 7
Indeterminate 46-90 4
Feather 91-135 5
Indeterminate 91-135 3
Feather >180Å	 0
Hinge 136-180 3
Hinge 136-180 3
Feather Not	Present/Unknown 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate Not	Present/Unknown 4
Indeterminate 0-45 9
Indeterminate Not	Present/Unknown 3
Feather 91-135 4
Step >180Å	 2
Hinge 91-135 2
589
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Indeterminate 136-180 7
Feather 136-180 1
Step 91-135 5
Feather 91-135 2
Feather 0-45 3
Indeterminate 91-135 2
Feather NA 0
Shatter/No	Termination NA NA
Shatter/No	Termination NA NA
Shatter/No	Termination NA NA
Shatter/No	Termination NA NA
NA NA NA
Indeterminate 46-90 NA
NA NA NA
Indeterminate NA Indeterminate
Step 136-180 5
Feather 91-135 8
Feather 91-135 3
Feather 91-135 3
Indeterminate NA 3
Feather 91-135 6
Crushed NA 3
Feather Not	Present/Unknown 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 8
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Feather Not	Present/Unknown 6
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Feather 91-135 1
Feather 136-180 5
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather >180Å	 0
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination NA NA
Step 46-90 7
Step 136-180 2
Hinge 136-180 2
Indeterminate 91-135 4
590
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Hinge 136-180 1
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather Not	Present/Unknown 0
Shatter/No	Termination NA NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination NA NA
Feather 91-135 4
Feather 91-135 5
Feather 46-90 3
Shatter/No	Termination 91-135 0
Crushed 91-135 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 6
Outrepasse 136-180 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 4
Indeterminate Not	Present/Unknown 0
Feather 0-45 3
NA NA NA
Indeterminate 136-180 4
Feather 91-135 8
Indeterminate Not	Present/Unknown NA
NA NA NA
Feather 91-135 4
Hinge 46-90 4
Feather 46-90 6
Step 136-180 4
Feather 136-180 3
Shatter/No	Termination NA 2
Shatter/No	Termination NA NA
Feather Not	Present/Unknown 2
Hinge 46-90 0
Hinge 136-180 2
Feather Not	Present/Unknown 8
Feather 91-135 1
Hinge Not	Present/Unknown 6
Indeterminate 91-135 1
591
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Indeterminate 91-135 4
Feather 46-90 3
Feather 91-135 4
Indeterminate 136-180 1
Indeterminate 91-135 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination NA NA
Indeterminate 91-135 4
Indeterminate 46-90 6
Hinge 136-180 2
Feather 91-135 4
NA NA NA
Feather 91-135 2
NA NA NA
Indeterminate Not	Present/Unknown 7
Shatter/No	Termination NA 4
Feather 91-135 8
NA NA NA
Hinge 91-135 5
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Hinge 136-180 5
Indeterminate Not	Present/Unknown 4
Indeterminate 136-180 5
Feather 91-135 4
Hinge 46-90 3
Feather Not	Present/Unknown 4
Feather 91-135 3
Step 46-90 5
Feather 91-135 5
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 136-180 5
Feather 91-135 4
Feather 91-135 6
Hinge Not	Present/Unknown 5
Feather Not	Present/Unknown 2
Shatter/No	Termination 46-90 5
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Outrepasse 91-135 1
592
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Feather 136-180 2
Feather NA 6
Indeterminate 0-45 4
Indeterminate Not	Present/Unknown 6
Feather 91-135 0
Feather 0-45 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate Not	Present/Unknown 0
Indeterminate Not	Present/Unknown 0
Feather 46-90 2
Feather 91-135 3
Indeterminate 46-90 0
Hinge 91-135 6
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Feather 46-90 6
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 136-180 2
NA NA NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 46-90 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate Not	Present/Unknown 0
Feather Not	Present/Unknown 3
Feather Not	Present/Unknown 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
NA NA NA
Indeterminate 91-135 5
Indeterminate NA 1
Feather 46-90 0
Hinge 46-90 3
Indeterminate 91-135 2
Hinge 46-90 2
Indeterminate 91-135 3
Indeterminate 46-90 1
Feather 91-135 0
Shatter/No	Termination 136-180 5
Indeterminate 46-90 2
Outrepasse 91-135 2
593
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
NA NA NA
Step Not	Present/Unknown 4
Feather 46-90 3
Feather 46-90 2
Feather Not	Present/Unknown 3
Feather 46-90 1
Hinge Not	Present/Unknown 4
Feather 46-90 0
NA NA NA
Feather 91-135 6
Feather Not	Present/Unknown 7
Feather Not	Present/Unknown 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 136-180 1
Hinge 0-45 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Feather 91-135 7
Feather 0-45 4
Indeterminate 91-135 2
Indeterminate 46-90 1
Indeterminate 91-135 2
Feather 91-135 5
Hinge 46-90 4
Feather 46-90 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Feather 91-135 0
Feather 91-135 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Step 136-180 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Feather 91-135 0
Indeterminate 46-90 2
Feather 46-90 2
Indeterminate 91-135 5
Feather 91-135 4
594
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Step Not	Present/Unknown 2
Shatter/No	Termination NA NA
Step Not	Present/Unknown 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 46-90 5
Hinge 91-135 6
Indeterminate 91-135 2
Hinge 136-180 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Hinge 136-180 4
Indeterminate 91-135 6
Hinge 91-135 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 16
Indeterminate 46-90 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather Not	Present/Unknown 5
Step Not	Present/Unknown 3
Indeterminate 46-90 3
NA NA NA
Feather 91-135 3
Hinge 136-180 3
Step 46-90 5
Feather 91-135 0
Feather 136-180 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 2
Hinge Not	Present/Unknown 7
Hinge Not	Present/Unknown 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Feather 91-135 5
Indeterminate Not	Present/Unknown 7
Feather 46-90 0
Indeterminate Not	Present/Unknown 11
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
NA NA NA
Feather 0-45 2
595
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 136-180 2
Feather 46-90 0
Feather 91-135 0
Indeterminate 46-90 4
Feather Not	Present/Unknown 4
Indeterminate Not	Present/Unknown 0
Indeterminate Not	Present/Unknown NA
NA NA NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Hinge 0-45 5
Feather Not	Present/Unknown 2
Feather 91-135 2
Feather Not	Present/Unknown 3
Outrepasse 46-90 3
Feather 46-90 3
Outrepasse Not	Present/Unknown 5
Feather 46-90 0
Indeterminate 91-135 0
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Feather Not	Present/Unknown 5
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 0
Hinge Not	Present/Unknown 4
Feather 91-135 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 0
NA NA NA
Feather Not	Present/Unknown 7
Feather 91-135 5
Indeterminate 91-135 4
Feather 46-90 6
Feather 46-90 6
Feather 91-135 3
Step 91-135 7
Indeterminate 46-90 6
Indeterminate 91-135 3
596
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 2
Feather 46-90 4
Feather 91-135 0
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Feather 0-45 1
Feather 46-90 8
Feather 0-45 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 0
Feather 46-90 0
Indeterminate 46-90 4
Outrepasse Not	Present/Unknown 0
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Feather 91-135 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Feather 91-135 2
Feather Not	Present/Unknown 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 2
Hinge 91-135 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 91-135 12
Feather 91-135 2
Indeterminate 46-90 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 2
Indeterminate 136-180 6
Feather 91-135 4
Crushed 91-135 0
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 46-90 0
Feather 91-135 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate Not	Present/Unknown 4
Indeterminate 91-135 1
Outrepasse 91-135 3
Feather 136-180 0
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
597
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Hinge 91-135 2
Indeterminate 46-90 4
Outrepasse 91-135 7
Hinge Not	Present/Unknown 6
Indeterminate NA 7
Indeterminate 91-135 3
Indeterminate 91-135 2
Feather 91-135 16
Feather 91-135 3
Hinge Not	Present/Unknown 0
Feather Not	Present/Unknown 2
Indeterminate 46-90 5
Feather 91-135 3
Feather 91-135 4
Feather 91-135 1
Feather 46-90 0
Step 136-180 9
Indeterminate Not	Present/Unknown 6
Indeterminate Not	Present/Unknown 5
Indeterminate Not	Present/Unknown 6
NA NA NA
Hinge 136-180 3
Indeterminate 91-135 17
Feather 91-135 5
Outrepasse 91-135 2
Feather Not	Present/Unknown 4
NA NA NA
Shatter/No	Termination 136-180 3
Indeterminate 91-135 2
Feather 46-90 8
Indeterminate Not	Present/Unknown 3
Indeterminate 0-45 5
Indeterminate Not	Present/Unknown 7
Indeterminate 91-135 1
Feather 91-135 1
Indeterminate 46-90 5
Feather 0-45 4
Indeterminate 46-90 6
598
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
NA NA NA
Feather 0-45 9
Indeterminate Not	Present/Unknown 0
Step Not	Present/Unknown 3
Feather Not	Present/Unknown 4
Feather 46-90 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 3
Feather Not	Present/Unknown 3
Feather 46-90 3
Hinge 91-135 1
Indeterminate 46-90 2
Feather 46-90 1
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Feather 91-135 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 136-180 5
Outrepasse 91-135 3
Hinge 46-90 3
Indeterminate 0-45 3
Feather 91-135 2
Feather Not	Present/Unknown 7
Indeterminate 0-45 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 4
Hinge Not	Present/Unknown 9
Indeterminate 91-135 6
NA NA NA
Outrepasse 91-135 4
NA NA NA
Feather 91-135 2
Feather 91-135 0
Feather Not	Present/Unknown 2
Outrepasse Not	Present/Unknown 9
Hinge 46-90 5
Indeterminate Not	Present/Unknown 3
Hinge 46-90 3
Indeterminate 91-135 5
599
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Indeterminate 91-135 0
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 91-135 5
NA NA NA
Indeterminate 136-180 3
Hinge 91-135 4
Feather 46-90 6
Indeterminate Not	Present/Unknown 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 91-135 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 5
Hinge 91-135 4
Indeterminate Not	Present/Unknown 8
Feather 91-135 3
Feather 91-135 4
Indeterminate Not	Present/Unknown 4
Indeterminate Not	Present/Unknown 5
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Step 91-135 8
Feather Not	Present/Unknown 3
Step Not	Present/Unknown 2
Feather 46-90 5
Hinge 91-135 7
Feather Not	Present/Unknown 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 4
Hinge Not	Present/Unknown 6
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 91-135 6
Feather 91-135 9
Feather 46-90 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 91-135 3
Feather 91-135 4
Feather 0-45 2
Feather 0-45 4
600
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Feather 91-135 3
Feather 91-135 4
Feather 136-180 2
Feather Not	Present/Unknown 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 0
Indeterminate 91-135 3
Feather 136-180 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 3
Feather 0-45 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 0
Indeterminate Not	Present/Unknown 0
Indeterminate Not	Present/Unknown 0
Step 91-135 6
Feather 46-90 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Feather Not	Present/Unknown 4
Hinge 91-135 3
Indeterminate 46-90 2
Indeterminate 91-135 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Feather Not	Present/Unknown 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Feather 91-135 5
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Feather Not	Present/Unknown 1
Indeterminate Not	Present/Unknown 0
Step Not	Present/Unknown 1
Feather Not	Present/Unknown 4
Feather 91-135 1
Feather 46-90 2
Feather Not	Present/Unknown 1
Feather Not	Present/Unknown 1
Step 91-135 4
Feather 91-135 1
Feather Not	Present/Unknown 0
Feather Not	Present/Unknown 1
601
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Hinge 0-45 1
Feather Not	Present/Unknown 4
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 1
Feather Not	Present/Unknown 0
Feather Not	Present/Unknown 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 91-135 2
Indeterminate 46-90 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 3
Feather Not	Present/Unknown 3
Hinge 46-90 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate Not	Present/Unknown NA
Indeterminate Not	Present/Unknown NA
Indeterminate Not	Present/Unknown 3
Feather 46-90 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate Not	Present/Unknown 0
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather Not	Present/Unknown 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate Not	Present/Unknown NA
Indeterminate Not	Present/Unknown NA
602
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
NA NA NA
Step Not	Present/Unknown 4
Indeterminate 91-135 1
Indeterminate 136-180 1
Feather Not	Present/Unknown 4
Indeterminate 91-135 5
Feather 0-45 6
Feather 91-135 7
Feather Not	Present/Unknown 1
Indeterminate 91-135 1
Outrepasse 136-180 5
Hinge 91-135 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Hinge 0-45 2
Hinge 91-135 2
Indeterminate 0-45 6
NA NA NA
Feather 46-90 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Hinge 46-90 1
Hinge 91-135 5
Feather 91-135 2
Feather 46-90 0
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather Not	Present/Unknown 3
Feather 46-90 5
Indeterminate 91-135 5
Feather 91-135 7
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 46-90 3
Indeterminate 91-135 1
Hinge Not	Present/Unknown 7
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 91-135 2
Feather 0-45 0
Indeterminate Not	Present/Unknown 5
603
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Feather 136-180 4
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Indeterminate 91-135 2
Feather Not	Present/Unknown 6
Outrepasse 46-90 7
Feather 91-135 3
Feather 136-180 1
Hinge Not	Present/Unknown 1
Hinge 91-135 6
Feather 0-45 10
Feather 91-135 6
Indeterminate Not	Present/Unknown 4
Indeterminate Not	Present/Unknown 3
Outrepasse 91-135 1
Feather 0-45 4
Indeterminate 91-135 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 6
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Feather Not	Present/Unknown 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Feather 0-45 5
Feather 91-135 5
Feather 0-45 6
Indeterminate 46-90 3
Feather Not	Present/Unknown 3
Indeterminate 91-135 5
Feather 46-90 7
Feather 46-90 3
Feather 46-90 7
604
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Feather 46-90 6
Crushed 46-90 2
Indeterminate 136-180 4
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Feather Not	Present/Unknown 2
NA NA NA
Indeterminate Not	Present/Unknown 4
Hinge Not	Present/Unknown 5
Feather Not	Present/Unknown 2
Feather Not	Present/Unknown 3
Feather 91-135 3
Indeterminate 91-135 8
Feather 91-135 3
Hinge 136-180 2
Indeterminate 91-135 4
Feather 91-135 2
Feather 46-90 1
Feather 91-135 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 7
Feather 0-45 3
Feather 46-90 9
Indeterminate 91-135 1
Indeterminate 91-135 6
Hinge 136-180 2
Feather 46-90 4
Feather 46-90 4
Feather Not	Present/Unknown 2
Hinge Not	Present/Unknown 4
Indeterminate 0-45 1
Indeterminate 46-90 5
Indeterminate 46-90 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
NA NA NA
Feather Not	Present/Unknown 6
Step 91-135 5
Feather 136-180 1
Indeterminate Not	Present/Unknown 4
605
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Feather 46-90 4
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Feather Not	Present/Unknown 2
Step 91-135 5
Hinge Not	Present/Unknown 5
Feather 136-180 4
Indeterminate 46-90 3
Feather 91-135 3
Feather 91-135 6
Feather 91-135 3
Feather 91-135 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 4
Feather Not	Present/Unknown 5
Feather 0-45 1
Feather Not	Present/Unknown 3
Indeterminate 46-90 4
Feather 46-90 4
Indeterminate 46-90 5
Feather Not	Present/Unknown 4
Feather Not	Present/Unknown 7
NA NA NA
Indeterminate 91-135 13
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 0-45 3
Feather 46-90 5
Indeterminate Not	Present/Unknown 7
Feather Not	Present/Unknown 3
Feather 0-45 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 5
Hinge 136-180 6
Feather 0-45 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Shatter/No	Termination 91-135 1
Hinge 46-90 6
Indeterminate Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 5
606
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Step Not	Present/Unknown 3
Feather 0-45 2
Feather Not	Present/Unknown 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 0-45 7
Hinge Not	Present/Unknown 5
Step 91-135 3
Feather NA 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 6
Hinge Not	Present/Unknown 6
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Outrepasse 46-90 6
Feather 91-135 2
Feather 46-90 8
Feather Not	Present/Unknown 1
Feather 46-90 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 0
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 91-135 1
Indeterminate 91-135 1
Feather 136-180 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 4
Hinge 91-135 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 3
Hinge Not	Present/Unknown 6
Indeterminate 91-135 5
Indeterminate 91-135 4
Feather 91-135 3
Indeterminate NA 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Crushed 91-135 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Hinge 46-90 5
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Hinge 91-135 3
Hinge 46-90 3
607
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Hinge Not	Present/Unknown 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 46-90 4
Feather 46-90 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 0
Feather 91-135 0
Indeterminate 46-90 3
Feather 46-90 2
Indeterminate 91-135 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Step 91-135 5
Indeterminate 91-135 2
Indeterminate NA 1
Feather 136-180 2
Feather Not	Present/Unknown 6
Step Not	Present/Unknown 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Hinge 91-135 4
NA NA NA
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather Not	Present/Unknown 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather Not	Present/Unknown 0
Hinge Not	Present/Unknown 6
Feather Not	Present/Unknown 3
Step Not	Present/Unknown 4
Feather 91-135 3
Outrepasse 136-180 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 46-90 1
NA NA NA
NA NA NA
608
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Indeterminate 91-135 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate Not	Present/Unknown 6
Hinge Not	Present/Unknown 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
NA NA NA
Indeterminate NA 2
NA NA NA
Hinge Not	Present/Unknown 2
Indeterminate 91-135 1
Hinge 91-135 7
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Crushed 91-135 5
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
NA NA NA
Step 46-90 8
Feather 0-45 7
Indeterminate Not	Present/Unknown 10
Feather 91-135 3
Feather 46-90 0
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Hinge 136-180 1
Feather 91-135 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 91-135 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 3
Feather Not	Present/Unknown 4
Feather 91-135 3
Feather 0-45 4
Indeterminate NA 2
Indeterminate 91-135 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Feather 0-45 6
Feather Not	Present/Unknown 4
Feather 91-135 6
609
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Feather 91-135 7
Feather 91-135 5
Feather 91-135 4
Feather Not	Present/Unknown 2
Feather 46-90 5
Indeterminate 91-135 3
Feather Not	Present/Unknown 4
Indeterminate Not	Present/Unknown 4
Hinge 46-90 3
Indeterminate 46-90 3
Hinge 46-90 2
Hinge 91-135 1
Feather Not	Present/Unknown 4
Hinge 91-135 3
Feather 136-180 10
Feather 91-135 5
Feather Not	Present/Unknown 5
Feather 91-135 5
Step 0-45 7
Indeterminate 136-180 3
Feather Not	Present/Unknown 2
Indeterminate 46-90 4
Feather 46-90 6
Step 91-135 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Feather Not	Present/Unknown 6
Feather Not	Present/Unknown 4
Feather Not	Present/Unknown 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Indeterminate 91-135 1
Feather 136-180 4
NA NA NA
Indeterminate 91-135 3
NA NA NA
Outrepasse 91-135 10
Hinge Not	Present/Unknown 5
Outrepasse Not	Present/Unknown 8
Feather 46-90 0
610
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
NA NA NA
Indeterminate Not	Present/Unknown 6
Feather 46-90 5
Indeterminate 91-135 3
Indeterminate 0-45 5
Hinge Not	Present/Unknown 5
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Feather Not	Present/Unknown 2
Hinge Not	Present/Unknown 2
Feather 46-90 5
Feather 46-90 7
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 46-90 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Step 46-90 0
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Indeterminate NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Feather 46-90 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 1
Hinge 46-90 12
Feather 91-135 3
Hinge 91-135 6
Indeterminate 91-135 5
Feather 91-135 6
Hinge 91-135 7
Feather 91-135 8
Indeterminate Not	Present/Unknown 6
Hinge Not	Present/Unknown 7
Indeterminate Not	Present/Unknown 6
Step Not	Present/Unknown 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 46-90 4
Hinge 91-135 4
611
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Hinge 91-135 6
Feather 91-135 5
Feather 91-135 4
Feather 46-90 8
Indeterminate 46-90 1
Hinge 0-45 1
Feather 91-135 3
Indeterminate 46-90 3
Feather 91-135 7
Indeterminate 46-90 4
Feather 91-135 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 3
Feather 91-135 4
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
NA NA NA
Step 0-45 5
Hinge 91-135 4
Feather 91-135 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Feather 46-90 5
Indeterminate 136-180 3
Hinge 46-90 8
Feather Not	Present/Unknown 7
Feather 46-90 7
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Indeterminate 91-135 7
Feather Not	Present/Unknown 0
Feather Not	Present/Unknown 6
NA NA NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Hinge 91-135 5
Feather >180Å	 4
Indeterminate 91-135 5
Feather 46-90 0
Feather Not	Present/Unknown 5
Indeterminate 91-135 2
Outrepasse 136-180 2
612
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Feather 91-135 6
Feather Not	Present/Unknown 3
Feather 91-135 4
Indeterminate 136-180 2
Hinge 46-90 2
Indeterminate 46-90 3
Feather 91-135 2
Feather 91-135 2
Crushed 46-90 6
Feather Not	Present/Unknown 12
Feather 91-135 5
Feather 91-135 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Feather 46-90 0
Hinge 91-135 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather Not	Present/Unknown 8
Indeterminate 91-135 1
Feather 46-90 4
Feather 136-180 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 4
Feather 46-90 4
Hinge 46-90 8
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 1
NA NA NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 1
Feather 91-135 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather Not	Present/Unknown 5
Step Not	Present/Unknown 1
NA NA NA
Feather 46-90 5
Hinge 91-135 8
Feather Not	Present/Unknown 2
Feather 91-135 2
Hinge 46-90 5
Indeterminate 46-90 3
613
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Feather 91-135 4
Indeterminate 46-90 2
Feather 46-90 7
Feather 46-90 0
Indeterminate 136-180 4
Indeterminate 46-90 6
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 46-90 8
Feather 91-135 1
Feather Not	Present/Unknown 2
Feather 91-135 2
NA NA NA
Feather Not	Present/Unknown 2
Hinge 91-135 4
Hinge Not	Present/Unknown 9
Feather 46-90 5
Feather 91-135 5
Feather 91-135 2
Feather 91-135 7
Feather Not	Present/Unknown 1
Feather 91-135 4
Feather 91-135 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 8
Feather 91-135 6
Feather Not	Present/Unknown 4
Feather Not	Present/Unknown 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 4
Indeterminate Not	Present/Unknown 5
Feather 91-135 3
Feather 136-180 4
Hinge 46-90 6
Feather 91-135 4
Feather 91-135 2
Feather 91-135 2
Indeterminate 46-90 1
Feather 46-90 6
Feather Not	Present/Unknown 4
614
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Feather Not	Present/Unknown 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather Not	Present/Unknown 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 2
Step 46-90 4
Feather 46-90 2
Feather 46-90 0
Step Not	Present/Unknown 3
Feather 46-90 2
Feather NA 1
Feather 136-180 3
Feather Not	Present/Unknown 5
Step 91-135 9
Feather 136-180 4
Feather NA 4
Indeterminate 136-180 11
Feather 91-135 1
Indeterminate 46-90 2
Indeterminate NA 5
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Feather Not	Present/Unknown 2
Feather 46-90 6
Feather 91-135 8
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
NA NA NA
Feather Not	Present/Unknown 1
Feather 91-135 3
Feather 91-135 6
Feather 91-135 5
Hinge Not	Present/Unknown 7
Indeterminate 91-135 5
Feather Not	Present/Unknown 10
Feather 91-135 4
Feather 46-90 3
Feather 91-135 3
Feather 46-90 2
Step Not	Present/Unknown 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 2
615
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 3
Step Not	Present/Unknown 10
Feather Not	Present/Unknown 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
NA NA NA
Indeterminate Not	Present/Unknown 8
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 136-180 3
Step 46-90 4
Feather Not	Present/Unknown 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Hinge Not	Present/Unknown 4
Indeterminate Not	Present/Unknown 3
Feather 46-90 9
Feather Not	Present/Unknown 3
Feather 46-90 6
Feather 0-45 8
Feather Not	Present/Unknown 3
Feather 91-135 3
Indeterminate 91-135 10
Indeterminate 46-90 5
Feather 91-135 5
Feather Not	Present/Unknown 1
Hinge 91-135 4
Feather 91-135 5
Feather Not	Present/Unknown 2
Hinge Not	Present/Unknown 5
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Indeterminate Not	Present/Unknown 3
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
Indeterminate Not	Present/Unknown 1
Feather Not	Present/Unknown 11
616
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Feather 91-135 3
Feather 91-135 7
Feather 91-135 3
Feather 91-135 3
Feather Not	Present/Unknown 4
Hinge 46-90 5
Hinge 91-135 2
Feather 46-90 4
Indeterminate 91-135 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 91-135 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather Not	Present/Unknown 1
Feather 91-135 9
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather Not	Present/Unknown 5
Indeterminate Not	Present/Unknown 4
Feather Not	Present/Unknown 7
Hinge 91-135 1
Feather 91-135 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Outrepasse 91-135 6
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 7
Feather 136-180 5
Hinge 91-135 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 136-180 9
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 91-135 3
Feather 91-135 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 8
Feather Not	Present/Unknown 7
NA NA NA
NA NA NA
Feather 91-135 10
617
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Feather Not	Present/Unknown 2
Feather 91-135 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 2
Feather 46-90 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 2
Feather 46-90 5
Feather Not	Present/Unknown 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 3
Hinge 46-90 5
Feather Not	Present/Unknown 6
Feather 46-90 6
Feather 46-90 4
Hinge Not	Present/Unknown 4
Hinge 91-135 2
Feather 91-135 1
Feather 46-90 5
Indeterminate Not	Present/Unknown 4
Indeterminate 91-135 6
Feather Not	Present/Unknown 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 91-135 2
Feather 91-135 2
Step 136-180 7
Hinge 91-135 3
Feather Not	Present/Unknown 5
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Hinge 91-135 7
NA NA NA
Shatter/No	Termination 91-135 5
Hinge 46-90 9
Shatter/No	Termination 46-90 0
Feather 0-45 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Indeterminate 91-135 5
Feather 0-45 8
Hinge Not	Present/Unknown 6
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 2
Hinge 91-135 3
618
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Termination	Type Platform	1	Angle° Dorsal	Flake	Scar	Count
Feather 91-135 2
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 2
Feather 91-135 5
Feather 91-135 6
Feather 91-135 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 3
Indeterminate 46-90 2
Feather 0-45 5
Feather 46-90 5
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather Not	Present/Unknown 1
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 2
Feather 91-135 1
Indeterminate 46-90 6
Feather 91-135 4
Feather Not	Present/Unknown 7
Indeterminate 46-90 3
Feather Not	Present/Unknown 5
Feather Not	Present/Unknown 3
Feather Not	Present/Unknown 0
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Feather 91-135 0
Feather 46-90 4
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 2
Hinge 46-90 3
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather 46-90 7
Indeterminate 46-90 3
Hinge 91-135 6
Hinge Not	Present/Unknown 7
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown NA
Feather Not	Present/Unknown 5
Shatter/No	Termination Not	Present/Unknown 0
Indeterminate Not	Present/Unknown 2
619
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.22 NA 2
NA NA NA NA
NA 15.97 NA 4
NA 1.16 NA 3
NA 5.01 NA 3
NA 0.96 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.15 NA 3
NA 23.49 NA 4
NA 0.52 NA 3
NA 0.23 NA 3
NA 0.86 NA 3
NA 0.24 NA 2
NA 0.33 NA 2
NA 0.13 NA 2
NA 0.28 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 0.14 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA 0.28 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 1.25 NA 3
NA 0.38 NA 3
NA 0.78 NA 3
NA 0.57 NA 3
NA 0.22 NA 3
NA 0.13 NA 3
NA 0.65 NA 3
NA 0.38 NA 3
NA 1.23 NA 3
NA 0.93 NA 3
NA 0.39 NA 3
NA 0.27 NA 2
NA 0.42 NA 3
NA 0.39 NA 3
NA 1.22 NA 3
NA 1.49 NA 3
NA 1.02 NA 3
620
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.17 NA 2
NA 0.14 NA 3
NA 0.52 NA 3
NA 0.31 NA 3
NA 0.36 NA 3
NA 0.13 NA 2
NA 0.16 NA 2
NA 0.44 NA 3
NA 0.41 NA 3
NA 1.2 NA 3
NA 0.53 NA 3
NA 0.2 NA 3
NA 0.18 NA 2
NA 0.58 NA 2
NA 0.22 NA 3
NA 0.12 NA 2
NA 0.14 NA 3
NA 0.09 NA 2
NA 0.51 NA 3
NA 21.17 NA 4
NA 0.3 NA 3
NA 0.13 NA 2
NA 0.14 NA 2
NA 2.19 NA 4
NA 0.24 NA 3
NA 0.11 NA 3
NA 0.18 NA 2
NA 0.13 NA 3
NA 0.17 NA 3
NA 5.6 NA 4
NA 0.08 NA 2
NA 0.16 NA 3
NA 0.95 NA 3
NA 5.98 NA 4
NA 0.24 NA 3
NA 0.36 NA 3
NA 3.44 NA 4
Multiple/Bipolar 0.4 0-45 3
621
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.12 NA 2
NA 0.9 NA 4
NA 4.48 NA 4
NA 0.63 NA 3
NA 0.28 NA 3
NA 3.44 NA 4
NA 0.16 NA 2
NA 0.55 NA 3
NA 0.81 NA 3
NA 7.37 NA 4
NA 0.92 NA 3
NA 0.27 NA 3
NA 0.63 NA 3
NA 0.1 NA 2
NA 2.18 NA 4
NA 1.5 NA 3
NA 1.1 NA 3
NA 0.21 NA 2
NA 0.67 NA 3
NA 14.86 NA 4
NA 0.09 NA 2
NA 0.31 NA 3
NA 0.7 NA 3
NA 0.85 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA 0.07 NA 3
NA 5.62 NA 4
NA 5.62 NA 4
NA 0.34 NA 3
NA 0.32 NA 3
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA 1.55 NA 4
NA NA NA NA
NA 0.3 NA 3
NA 0.31 NA 3
NA 2.45 NA 3
622
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.34 NA 3
NA NA NA 3
NA NA NA NA
NA 0.21 NA 3
NA 0.34 NA 3
Multiple/Bipolar 2.01 91-135 3
NA 0.35 NA 3
NA 0.52 NA 3
NA 0.19 NA 3
NA 0.3 NA 3
NA NA NA 2
NA NA NA NA
NA 0.44 NA 3
NA 0.75 NA 3
NA 0.58 NA 3
NA NA NA 3
NA 1.9 NA 3
NA 5.45 NA 4
NA 0.23 NA 3
NA 0.15 NA 3
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA 6.08 NA 4
NA NA NA 3
NA NA NA 4
NA NA NA 4
NA 0.64 NA 3
NA 0.25 NA 3
NA 0.52 NA 3
NA 0.81 NA 3
NA 0.21 NA 3
NA 0.58 NA 3
NA 2.68 NA 4
NA 1.59 NA 4
NA 1.25 NA 3
NA 0.4 NA 3
NA 1.59 NA 3
623
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 1.42 NA 3
NA 2.66 NA 4
NA 0.16 NA 3
NA 0.19 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA 0.28 NA 3
NA 0.12 NA 2
NA 0.28 NA 3
NA 0.64 NA 3
NA 0.1 NA 2
NA 0.29 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 0.3 NA 3
NA 1.17 NA 3
NA 27.89 NA 4
NA 0.75 NA 3
NA 5.83 NA 4
NA NA NA 4
NA 1.28 NA 3
NA 2.74 NA 4
NA 0.47 NA 3
NA 1.23 NA 4
NA 0.42 NA 3
NA 0.55 NA 3
NA 0.14 NA 3
NA 0.7 NA 3
NA 0.21 NA 3
NA 1.15 NA 4
NA 1.12 NA 3
NA 3.29 NA 4
NA 6.84 NA 4
NA 0.33 NA 3
NA 56.94 NA 4
NA 6.26 NA 4
NA NA NA NA
NA 0.24 NA 3
NA NA NA NA
NA NA NA NA
624
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 1.26 NA 3
NA 1.85 NA 4
NA 2.13 NA 3
NA 0.45 NA 3
NA 2.12 NA 3
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA 1.17 NA 3
NA 1.12 NA 3
NA 0.36 NA 3
NA 0.64 NA 3
NA 0.45 NA 3
NA 1.01 NA 3
NA 0.43 NA 3
NA 0.48 NA 3
NA 1.31 NA 4
NA NA NA NA
NA 0.24 NA 3
NA 4.2 NA 4
NA 10.09 NA 4
NA 0.28 NA 2
NA 6.5 NA 4
NA 0.28 NA 3
NA 0.09 NA 2
NA 0.49 NA 3
NA 0.25 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA 0.27 NA 3
NA 0.63 NA 3
NA 0.31 NA 3
NA NA NA NA
NA 1.32 NA 4
Collapsed 0.98 136-180 3
NA 0.27 NA 3
NA 0.38 NA 3
NA 5.5 NA 4
NA NA NA 3
NA 5.93 NA 4
625
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.38 NA 3
NA 0.36 NA 3
NA 0.64 NA 3
NA 1.38 NA 3
NA 0.56 NA 3
NA 0.56 NA 3
NA 0.28 NA 3
NA 0.33 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA 0.79 NA 3
NA 0.63 NA 3
NA 0.31 NA 3
NA 0.13 NA 2
NA 0.42 NA 3
NA 0.21 NA 3
NA 0.43 NA 3
NA 0.13 NA 3
NA 0.27 NA 3
NA 1.83 NA 3
NA 5.72 NA 4
NA 0.3 NA 2
NA 0.28 NA 3
NA 0.57 NA 3
NA 0.32 NA 3
NA 2.73 NA 4
NA 1.36 NA 3
NA 1.36 NA 3
NA 0.23 NA 3
NA 5.46 NA 4
NA 1.95 NA 3
NA 0.4 NA 3
NA 0.3 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA 0.38 NA 4
NA 0.27 NA 3
NA 1.66 NA 4
626
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 1.01 NA 3
NA 0.86 NA 3
NA 0.25 NA 3
NA 0.22 NA 3
NA 0.21 NA 3
NA 0.25 NA 3
NA 0.42 NA 3
NA 12.28 NA 4
NA 4.41 NA 4
NA 1.48 NA 3
NA 0.31 NA 2
NA NA NA NA
NA 0.42 NA 3
NA NA NA NA
NA 5.32 NA 4
NA 3.18 NA 3
NA 0.78 NA 3
NA 0.25 NA 3
NA 0.41 NA 3
NA 0.35 NA 3
NA 0.23 NA 2
NA 0.25 NA 3
NA 0.21 NA 2
NA 0.09 NA 2
NA 0.09 NA 2
NA 0.09 NA 2
NA 0.08 NA 2
NA 0.11 NA 3
NA 0.08 NA 2
NA 3.62 NA 4
NA 1.08 NA 3
NA 0.41 NA 3
NA 0.57 NA 3
NA 0.2 NA 2
NA 0.25 NA 3
NA 1.39 NA 4
NA 0.64 NA 3
NA 0.19 NA 3
627
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.13 NA 2
NA 0.04 NA 1
NA 1.28 NA 3
NA 0.91 NA 3
NA 0.2 NA 3
NA 0.13 NA 3
NA 3.07 NA 4
NA 4.07 NA 4
NA 0.39 NA 3
NA 0.35 NA 3
NA 1 NA 3
NA 0.61 NA 3
NA 1.04 NA 3
NA 0.94 NA 3
NA 0.31 NA 3
NA 0.41 NA 3
NA 0.4 NA 3
NA 0.19 NA 3
NA 0.09 NA 2
NA NA NA NA
NA 1.42 NA 3
NA 3.2 NA 4
NA 6.87 NA 4
NA NA NA NA
NA 1.04 NA 3
NA 0.22 NA 3
NA 0.54 NA 3
NA 0.53 NA 3
NA 0.23 NA 3
NA 3.71 NA 4
NA 4.91 NA 4
NA 0.11 NA 3
NA 4.02 NA 4
NA 5.18 NA 4
NA 1.04 NA 3
NA 0.27 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA 0.19 NA 3
628
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.61 NA 3
NA 0.41 NA 3
NA 0.23 NA 3
NA 0.19 NA 3
NA 0.1 NA 2
NA 0.52 NA 3
NA 0.41 NA 3
NA 0.12 NA 2
NA 0.13 NA 3
NA 1.26 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA NA NA NA
NA 0.16 NA 3
NA NA NA NA
NA 0.21 NA 3
NA 3.69 NA 3
NA 0.8 NA 4
NA NA NA NA
NA 0.78 NA 3
NA 0.59 NA 3
NA 0.65 NA 3
NA 0.1 NA 2
NA 0.18 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.2 NA 3
NA 0.99 NA 4
NA 1.15 NA 4
NA 0.35 NA 3
NA 0.27 NA 3
NA 0.19 NA 2
NA 0.23 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA 0.14 NA 3
NA 0.17 NA 2
NA 0.13 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 0.3 NA 3
NA 0.19 NA 3
629
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.16 NA 2
NA 1.25 NA 3
NA 0.34 NA 3
NA 0.47 NA 3
NA 0.21 NA 3
NA 0.33 NA 3
NA 0.31 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA 0.17 NA 3
NA 0.88 NA 3
NA 0.44 NA 3
NA 0.32 NA 3
NA 0.17 NA 3
NA 1.16 NA 3
NA 0.25 NA 3
NA NA NA NA
NA 2.35 NA 3
NA 1.28 NA 4
NA 6.36 NA 4
NA 0.09 NA 3
NA 12.45 NA 4
NA 0.21 NA 2
NA 0.24 NA 2
NA NA NA NA
NA 0.45 NA 3
NA 0.57 NA 3
NA 0.19 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 0.13 NA 3
NA 0.14 NA 2
NA 0.12 NA 2
NA 0.33 NA 3
NA 0.2 NA 3
NA 0.3 NA 3
NA 0.35 NA 3
630
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA NA NA NA
NA 1.28 NA 3
NA 0.34 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.09 NA 2
NA 0.22 NA 3
NA 0.16 NA 2
NA 9.2 NA 4
NA NA NA NA
NA 0.11 NA 3
NA 0.44 NA 3
NA 1.1 NA 4
NA 0.74 NA 3
NA 0.74 NA 3
NA 49.13 NA 4
NA 0.12 NA 3
NA 1.17 NA 3
NA 5.49 NA 4
NA 0.82 NA 3
NA 0.14 NA 3
NA 0.43 NA 3
NA 0.2 NA 2
NA 0.21 NA 2
NA 0.75 NA 3
NA 0.19 NA 3
NA 0.21 NA 2
NA 0.14 NA 3
NA 0.36 NA 3
NA 0.19 NA 2
NA 0.11 NA 3
NA 0.71 NA 3
NA 0.62 NA 3
NA 0.73 NA 3
NA 0.19 NA 2
NA 2.23 NA 4
NA 0.59 NA 3
NA 0.56 NA 3
NA 0.48 NA 3
631
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.18 NA 3
NA 0.45 NA 3
NA 0.54 NA 3
NA 0.34 NA 3
NA 0.55 NA 3
NA 0.17 NA 3
NA 1.46 NA 4
NA 0.78 NA 3
NA 0.42 NA 3
NA 1.34 NA 3
NA 0.17 NA 3
NA 1.61 NA 3
NA 0.39 NA 3
NA 0.31 NA 3
NA 0.23 NA 2
NA 4.13 NA 4
NA 2.51 NA 3
NA 1.35 NA 3
NA 0.62 NA 3
NA 0.22 NA 2
Flat 0.22 91-135 3
NA NA NA NA
NA 0.13 NA 2
NA 10.4 NA 4
NA 0.19 NA 3
NA 11.84 NA 4
NA 0.22 NA 3
NA 9.48 NA 4
NA 0.21 NA 3
NA 0.09 NA 2
NA 0.98 NA 3
NA 0.21 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.75 NA 3
NA 2.67 NA 4
NA 1.01 NA 3
NA NA NA NA
NA 0.35 NA 3
632
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 1.81 NA 3
NA 0.22 NA 3
NA 6.1 NA 4
NA 1.18 NA 3
NA 0.06 NA 2
NA 0.17 NA 3
NA 0.31 NA 3
NA NA NA 3
NA NA NA NA
NA 4.24 NA 4
NA 0.05 NA 2
NA 0.13 NA 2
NA 1.24 NA 3
NA 0.37 NA 3
NA 1.07 NA 4
NA 0.2 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.39 NA 3
NA 0.68 NA 3
NA 1.2 NA 4
NA 0.68 NA 3
NA 0.51 NA 3
NA 2.6 NA 4
NA 0.33 NA 3
NA 0.43 NA 3
NA 14.46 NA 4
NA 4.17 NA 4
NA 2.42 NA 4
NA NA NA NA
NA 0.71 NA 3
NA 0.45 NA 3
NA 0.27 NA 3
NA 2.78 NA 4
NA 0.87 NA 3
NA 0.23 NA 3
NA 0.42 NA 3
NA 0.74 NA 3
NA 0.22 NA 3
633
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 6.59 NA 4
NA 2.89 NA 4
NA 1.76 NA 3
NA 0.28 NA 3
NA 0.09 NA 2
NA 0.65 NA 3
NA 0.16 NA 3
NA 4.08 NA 4
NA 2.14 NA 3
NA 0.49 NA 3
NA 0.42 NA 3
NA 0.23 NA 3
NA 0.14 NA 2
NA 0.22 NA 3
NA 0.31 NA 3
NA 0.49 NA 3
NA 0.58 NA 3
NA 0.15 NA 3
NA 9.66 NA 4
NA 0.52 NA 3
NA 0.83 NA 3
NA 5.19 NA 4
NA 0.17 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.71 NA 3
NA 1.15 NA 3
NA 1.01 NA 3
NA 0.25 NA 3
NA 1.82 NA 3
NA 0.93 NA 3
NA 0.09 NA 2
NA 0.24 NA 3
NA 1.78 NA 3
NA 0.09 NA 2
NA 0.29 NA 3
NA 0.22 NA 3
NA 0.11 NA 2
NA 1.04 NA 3
634
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.11 NA 2
NA 0.12 NA 2
NA 0.61 NA 3
NA 0.07 NA 2
NA 0.4 NA 3
NA 0.2 NA 3
NA 1.73 NA 3
NA 16.45 NA 4
NA 0.17 NA 3
NA 0.16 NA 2
NA 0.04 NA 2
NA 0.22 NA 3
NA 0.35 NA 3
NA 0.2 NA 3
NA 0.05 NA 2
NA 0.06 NA 2
NA 1.04 NA 3
NA 0.1 NA 2
NA 0.37 NA 3
NA 0.23 NA 3
NA NA NA NA
NA 0.5 NA 3
NA 3.62 NA 4
NA 0.33 NA 3
NA 0.62 NA 3
NA 0.06 NA 2
NA NA NA NA
NA 5.13 NA 4
NA 0.43 NA 3
NA 0.11 NA 3
NA 0.12 NA 3
NA 0.11 NA 2
NA 0.08 NA 2
NA 0.1 NA 2
NA 0.31 NA 3
NA 0.42 NA 3
NA 0.25 NA 3
NA 0.15 NA 3
635
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA NA NA NA
NA 1.2 NA 3
NA 0.62 NA 3
NA 0.17 NA 3
NA 0.09 NA 3
NA 0.07 NA 3
NA 0.6 NA 3
NA 0.43 NA 3
NA 0.27 NA 3
NA 0.17 NA 3
NA 1.7 NA 4
NA 0.53 NA 3
NA 0.1 NA 2
NA 0.09 NA 3
NA 0.37 NA 3
NA 0.27 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA 1.1 NA 3
NA 1.22 NA 3
NA 1.66 NA 4
NA 0.16 NA 3
NA 0.07 NA 2
NA 0.1 NA 3
NA 0.16 NA 3
NA 1.64 NA 3
NA 0.58 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA NA NA NA
NA 8.13 NA 4
NA NA NA NA
NA 0.67 NA 3
NA 0.41 NA 3
NA 0.14 NA 3
NA 0.6 NA 3
NA 0.71 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA 0.2 NA 3
NA 1.38 NA 3
636
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.3 NA 3
NA 1.75 NA 3
NA 1.14 NA 3
NA NA NA NA
NA 0.28 NA 3
NA 0.87 NA 3
NA 1.23 NA 4
NA 1.94 NA 3
NA 10.04 NA 4
NA 0.26 NA 3
NA 0.34 NA 3
NA 0.34 NA 3
NA 0.58 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.08 NA 2
NA 0.2 NA 2
NA 0.35 NA 3
NA 0.16 NA 3
NA 0.43 NA 3
NA 0.21 NA 2
NA 0.15 NA 3
NA 0.27 NA 3
NA 0.39 NA 3
NA 1.01 NA 3
NA 0.55 NA 3
NA 0.53 NA 3
NA 4.47 NA 4
NA 7.1 NA 4
NA 0.64 NA 3
NA 0.3 NA 3
NA 4.54 NA 4
NA 3.89 NA 4
NA 0.7 NA 3
NA 0.64 NA 3
NA 0.54 NA 3
NA 0.64 NA 3
NA 0.55 NA 3
NA 0.6 NA 3
637
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.54 NA 3
NA 0.36 NA 3
NA 0.28 NA 3
NA 0.23 NA 3
NA 0.16 NA 2
NA 0.73 NA 3
NA 0.55 NA 3
NA 0.4 NA 3
NA 0.27 NA 3
NA 0.03 NA 1
NA 0.02 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.11 NA 2
NA 0.03 NA 2
NA 0.01 NA 1
NA 0.06 NA 2
NA 0.07 NA 2
NA 0.06 NA 2
NA 0.02 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.06 NA 3
NA 0.06 NA 2
NA 0.04 NA 2
NA 0.02 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.08 NA 2
NA 0.08 NA 2
NA 0.07 NA 2
NA 0.13 NA 3
NA 0.02 NA 2
638
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.24 NA 3
NA 0.19 NA 2
NA 0.11 NA 2
NA 0.2 NA 3
NA 0.08 NA 2
NA 0.13 NA 2
NA 0.08 NA 2
NA 0.08 NA 2
NA 0.07 NA 3
NA 0.17 NA 3
NA 0.06 NA 1
NA 0.04 NA 1
NA 0.02 NA 2
NA 0.05 NA 1
NA 0.06 NA 1
NA 0.05 NA 1
NA 0.02 NA 1
NA 0.02 NA 1
NA 0.05 NA 2
NA 0.05 NA 1
NA 0.02 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.02 NA 1
NA 0.02 NA 1
NA 0.02 NA 1
NA 0.02 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.02 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
639
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.03 NA 1
NA NA NA NA
NA 0.31 NA 3
NA 0.11 NA 2
NA 0.06 NA 2
NA 2.27 NA 4
NA 0.38 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA 0.36 NA 3
NA 0.17 NA 3
NA 0.09 NA 2
NA 5.2 NA 4
NA 0.11 NA 2
NA 0.14 NA 2
NA 0.07 NA 2
NA 2.1 NA 4
NA 0.16 NA 3
NA NA NA NA
NA 0.45 NA 3
NA 0.09 NA 2
NA 1.12 NA 3
NA 2.31 NA 4
NA 1.78 NA 4
NA 9.38 NA 4
NA 0.92 NA 3
NA 0.1 NA 3
NA 0.36 NA 3
NA 0.25 NA 3
NA 1.72 NA 3
NA 3.24 NA 4
NA 1.88 NA 3
NA 1.77 NA 4
NA 0.83 NA 3
NA 1.18 NA 3
NA 3.78 NA 4
NA 0.51 NA 3
NA 0.25 NA 3
NA 0.18 NA 3
640
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.13 NA 2
NA 0.67 NA 3
NA 0.64 NA 3
NA 0.52 NA 3
NA 0.25 NA 2
NA 5.93 NA 4
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA 0.56 NA 3
NA 0.25 NA 3
NA 3.01 NA 4
NA 0.75 NA 3
NA 0.47 NA 3
NA 2.74 NA 4
NA 1.16 NA 4
NA 0.42 NA 3
NA 1.17 NA 3
NA 5.41 NA 4
NA 1.24 NA 3
NA 0.61 NA 3
NA 0.16 NA 3
NA 0.09 NA 2
NA 0.15 NA 3
NA 8.75 NA 4
NA 1.28 NA 4
NA 0.09 NA 2
NA 0.73 NA 3
NA 0.2 NA 3
NA 0.66 NA 3
NA 0.2 NA 3
NA 0.3 NA 3
NA 0.05 NA 2
NA 0.87 NA 3
NA 0.75 NA 3
NA 0.56 NA 3
NA 0.57 NA 3
641
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.31 NA 3
NA 0.38 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.11 NA 3
NA 0.22 NA 3
NA NA NA NA
NA 0.19 NA 3
NA 0.14 NA 2
NA 0.13 NA 2
NA 0.1 NA 2
NA 0.64 NA 3
NA 0.31 NA 3
NA 0.35 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 0.38 NA 3
NA 0.11 NA 2
NA 0.15 NA 3
NA 0.13 NA 3
NA 0.25 NA 3
NA 0.08 NA 2
NA 0.13 NA 3
NA 0.16 NA 3
NA 0.15 NA 3
NA 0.52 NA 3
NA 0.34 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 0.16 NA 3
NA 0.13 NA 3
NA 0.14 NA 2
NA 0.08 NA 2
NA 0.09 NA 3
NA 0.06 NA 2
NA NA NA NA
NA 0.9 NA 3
NA 0.81 NA 3
NA 0.85 NA 3
NA 0.11 NA 2
642
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 1.75 NA 4
NA 1.96 NA 4
NA 0.86 NA 3
NA 0.79 NA 3
NA 0.55 NA 3
NA 0.37 NA 3
NA 1.97 NA 4
NA 0.28 NA 3
NA 1.84 NA 4
NA 0.84 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 0.46 NA 3
NA 0.31 NA 3
NA 0.2 NA 3
NA 0.39 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.27 NA 3
NA 0.36 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA 0.14 NA 3
NA NA NA NA
NA 3.99 NA 4
NA 3.92 NA 4
NA 3.35 NA 3
NA 2.96 NA 3
NA 0.62 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 0.15 NA 3
NA 1.24 NA 3
NA 0.48 NA 3
NA 0.36 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 0.31 NA 3
NA 0.35 NA 3
NA 0.22 NA 3
NA 0.12 NA 3
643
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.22 NA 3
NA 0.14 NA 3
NA 0.1 NA 2
NA 2.34 NA 4
NA 0.19 NA 3
NA 0.16 NA 3
NA 0.16 NA 3
NA 0.04 NA 2
NA 2.01 NA 3
NA 0.89 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA 0.52 NA 3
NA 0.16 NA 2
NA 5.35 NA 4
NA 0.37 NA 3
NA 0.22 NA 3
NA 0.35 NA 3
NA 0.5 NA 3
NA 0.51 NA 3
NA 0.15 NA 2
NA 0.15 NA 2
NA 0.14 NA 2
NA 0.28 NA 2
NA 0.14 NA 2
NA 0.12 NA 2
NA 0.18 NA 3
NA 3.46 NA 4
NA 0.69 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA 0.77 NA 3
NA 0.13 NA 2
NA 11.53 NA 4
Cannot	Determine1.16 Not	Present/Unknown3
NA 3.19 NA 4
NA 0.42 NA 3
NA 0.62 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA 0.18 NA 2
644
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.15 NA 2
NA 1.4 NA 3
NA 0.31 NA 3
NA 0.32 NA 3
NA 0.61 NA 3
NA 0.25 NA 3
NA 0.16 NA 3
NA 0.11 NA 3
NA 0.06 NA 2
NA 0.14 NA 2
NA 0.24 NA 2
NA 0.2 NA 2
NA 0.19 NA 3
NA 0.07 NA 2
NA 0.03 NA 1
NA 0.2 NA 3
NA 0.72 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA 1.38 NA 3
NA 0.44 NA 3
NA NA NA NA
NA 0.41 NA 3
NA 0.34 NA 3
NA 1.08 NA 3
NA 0.51 NA 3
NA 0.29 NA 2
NA 2.47 NA 4
NA 2.87 NA 4
NA 2.78 NA 4
NA 0.71 NA 3
NA 0.47 NA 3
NA 0.13 NA 2
NA 0.32 NA 3
NA 4.75 NA 4
NA 1.18 NA 3
NA 0.2 NA 3
NA NA NA NA
NA NA NA NA
645
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.67 NA 3
NA 0.73 NA 3
NA 2.9 NA 4
NA 0.38 NA 3
NA 0.8 NA 3
NA NA NA NA
NA 0.13 NA 2
NA NA NA NA
NA 0.22 NA 3
NA 1.52 NA 3
NA 0.17 NA 3
NA 0.42 NA 3
NA 0.39 NA 3
NA 4.42 NA 4
NA NA NA NA
NA 1.23 NA 4
NA 0.27 NA 3
NA 0.41 NA 3
NA 0.24 NA 2
NA 0.24 NA 3
NA 1.59 NA 4
NA 4.12 NA 4
NA 1.83 NA 4
NA 1.28 NA 3
NA 1.3 NA 3
NA 0.99 NA 3
NA 1.68 NA 3
NA 0.53 NA 3
NA 0.86 NA 3
NA 0.19 NA 3
NA 0.38 NA 3
NA 0.16 NA 3
NA 0.12 NA 3
NA 0.25 NA 3
NA 0.09 NA 2
NA 0.2 NA 3
NA 0.11 NA 3
NA 0.07 NA 2
646
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.13 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA 0.3 NA 3
NA 0.1 NA 2
NA 0.18 NA 3
NA 0.12 NA 2
NA 0.09 NA 2
NA 0.08 NA 2
NA 0.61 NA 3
NA 0.19 NA 3
NA 0.25 NA 3
NA 0.43 NA 3
NA 0.08 NA 2
NA 0.28 NA 3
NA 0.38 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA 0.14 NA 2
NA 0.22 NA 3
NA 0.11 NA 3
NA 0.33 NA 3
NA 0.06 NA 2
NA 0.79 NA 3
NA 0.66 NA 3
NA 0.53 NA 3
NA 0.23 NA 3
NA 0.22 NA 3
NA 0.04 NA 2
NA 0.1 NA 2
NA 1.38 NA 3
NA 1.74 NA 4
NA 4.54 NA 4
NA NA NA NA
NA 0.07 NA 3
NA NA NA NA
NA 2.46 NA 4
NA 2.13 NA 4
NA 1.57 NA 4
NA 2.58 NA 4
647
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 2.43 NA 3
NA NA NA NA
NA 0.09 NA 2
NA 0.35 NA 3
NA 0.4 NA 3
NA 0.16 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA 1.56 NA 3
NA 0.46 NA 3
NA 0.86 NA 3
NA 0.21 NA 3
NA 0.37 NA 3
NA 7.79 NA 4
NA 0.19 NA 3
NA 1.25 NA 3
NA 0.14 NA 2
NA 9.35 NA 4
NA 0.46 NA 3
NA 4.89 NA 4
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA 0.24 NA 3
NA 0.3 NA 2
NA 0.49 NA 3
NA 2.11 NA 3
NA 0.33 NA 3
NA 0.74 NA 3
NA 11.68 NA 4
NA 0.32 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA 2.98 NA 3
NA 0.33 NA 3
NA 0.53 NA 3
NA 0.92 NA 3
NA 0.06 NA 2
NA 1.38 NA 3
NA 0.97 NA 4
NA 1.94 NA 3
648
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 1.21 NA 3
NA 0.22 NA 3
NA 0.58 NA 3
NA 0.12 NA 3
NA 0.39 NA 3
NA 0.42 NA 3
NA 0.17 NA 3
NA 1.68 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 0.11 NA 2
NA 0.69 NA 3
NA 14.16 NA 4
NA 0.39 NA 3
NA 1.86 NA 4
NA 10.11 NA 4
NA NA NA NA
NA 0.18 NA 3
NA 1.19 NA 4
NA 0.75 NA 3
NA 0.74 NA 3
NA 7.92 NA 4
NA 0.18 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 0.13 NA 3
NA 0.23 NA 3
NA 0.23 NA 2
NA 0.22 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA 0.14 NA 2
NA NA NA NA
NA 9.74 NA 4
NA 0.32 NA 3
NA 0.15 NA 3
NA 0.35 NA 3
NA 0.62 NA 3
NA 0.19 NA 3
NA 0.13 NA 2
NA 0.25 NA 3
649
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.13 NA 3
NA 0.12 NA 2
NA 0.17 NA 3
NA 0.22 NA 3
NA 0.73 NA 3
NA 0.16 NA 2
NA 0.54 NA 3
NA 0.21 NA 3
Cortical 1.17 46-90 3
NA 1.2 NA 4
NA 0.35 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA 0.94 NA 3
NA 2.55 NA 4
NA 0.21 NA 3
NA 0.22 NA 2
NA 0.38 NA 3
NA 0.22 NA 2
NA 4.97 NA 4
NA 1.03 NA 3
NA 0.1 NA 2
NA 0.33 NA 3
NA 0.75 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA NA NA NA
NA 0.29 Not	Present/Unknown3
NA 0.29 Not	Present/Unknown3
NA 0.25 NA 3
NA 0.21 NA 2
NA 0.18 NA 3
NA 0.33 NA 3
NA NA NA NA
NA 1.13 NA 3
NA 0.41 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 0.71 NA 3
NA 0.74 NA 3
NA 0.25 NA 3
650
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.27 NA 3
NA 0.33 NA 3
NA 0.16 NA 3
NA 1.43 NA 3
NA 0.48 NA 3
NA 0.23 NA 3
NA 0.76 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.11 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA NA NA NA
NA 1.36 NA 3
NA 1.98 NA 4
NA 0.83 NA 3
NA 0.22 NA 3
NA 0.41 NA 3
NA 0.55 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.25 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 1.19 NA 4
NA 1.12 NA 3
NA 0.36 NA 3
NA 0.11 NA 3
NA 0.84 NA 3
NA 0.56 NA 3
NA 1.92 NA 4
NA 0.32 NA 3
NA 1.33 NA 3
NA 0.21 NA 3
NA 0.25 NA 3
NA 0.12 NA 2
NA 0.16 NA 3
NA 0.35 NA 3
NA 0.4 NA 3
NA 0.09 NA 2
651
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.12 NA 2
NA 2.58 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA 1.06 NA 4
NA 0.76 NA 3
NA 0.51 NA 3
NA 0.36 NA 3
NA 0.51 NA 3
NA 0.22 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA 0.21 NA 3
NA 9.52 NA 4
NA 1.91 NA 4
NA 0.16 NA 3
NA 1.17 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA 0.15 NA 3
NA 0.13 NA 3
NA 0.11 NA 2
NA 0.39 NA 3
NA 0.21 NA 3
NA 0.74 NA 3
NA 0.71 NA 3
NA NA NA NA
NA 1.02 NA 3
NA 1.48 NA 3
NA 0.4 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 0.37 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 0.51 NA 3
NA 0.78 NA 3
NA 0.14 NA 3
NA 0.07 NA 2
NA 0.78 NA 2
NA 0.34 NA 3
NA 0.24 NA 2
652
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.43 NA 3
NA 0.37 NA 3
NA 0.1 NA 2
NA 0.29 NA 3
NA 1.83 NA 3
NA 1.61 NA 3
NA 2.68 NA 3
NA NA NA NA
NA 2.91 NA 4
NA 1.98 NA 4
NA 0.66 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.37 NA 3
NA 0.07 NA 2
NA 0.17 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA 0.17 NA 3
NA 0.16 NA 3
NA 0.39 NA 3
NA 0.21 NA 3
NA 0.15 NA 3
NA 0.61 NA 3
NA 0.74 NA 3
NA 0.08 NA 2
NA 0.4 NA 3
NA 0.09 NA 2
NA 0.32 NA 3
NA 0.2 NA 3
NA 0.06 NA 3
NA 0.07 NA 2
NA 0.06 NA 2
NA 0.04 NA 1
NA 0.07 NA 2
NA 0.04 NA 2
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 0.01 NA 1
NA 7.16 NA 4
653
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 1.39 NA 3
NA 0.55 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.23 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 0.22 NA 3
NA 0.26 NA 3
NA 0.12 NA 3
NA 0.28 NA 3
NA 0.51 NA 3
NA 0.54 NA 3
NA 0.39 NA 3
NA 0.21 NA 3
NA 0.87 NA 3
NA 5.03 NA 4
NA 0.11 NA 3
NA 0.21 NA 3
NA 0.85 NA 3
NA 0.35 NA 3
NA 0.31 NA 3
NA 0.53 NA 3
NA 0.12 NA 3
NA 1.65 NA 3
NA 0.22 NA 3
NA 0.77 NA 3
NA 0.34 NA 3
NA 1.56 NA 3
NA 0.85 NA 4
NA 1.31 NA 3
NA 2.48 NA 4
NA 1.15 NA 3
NA 3.78 NA 4
NA 3.52 NA 4
NA 10.78 NA 4
NA 0.69 NA 3
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA 11.04 NA 4
654
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 0.75 NA 4
NA 0.35 NA 3
NA 9.38 NA 4
NA 0.16 NA 3
NA 0.22 NA 3
NA 0.58 NA 4
NA 0.11 NA 4
NA 0.65 NA 3
NA 0.3 NA 3
NA 0.31 NA 3
NA 0.08 NA 3
NA 0.52 NA 3
NA 0.18 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA 0.49 NA 3
NA 0.23 NA 3
NA 0.11 NA 2
NA 0.19 NA 3
NA 0.39 NA 3
NA 2.35 NA 3
NA 2.11 NA 4
NA 0.31 NA 3
NA 0.41 NA 3
NA 3.64 NA 4
NA 10.89 NA 4
NA 2.43 NA 4
NA 0.56 NA 3
NA NA NA NA
NA 0.32 NA 3
NA 0.44 NA 3
NA 3.68 NA 3
NA 2.21 NA 4
NA 0.36 NA 3
NA 0.41 NA 3
NA 0.07 NA 2
NA 0.13 NA 2
NA 5.23 NA 4
NA 0.13 NA 3
655
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Platform	2	Type	 Flake	Weight Platform	2	Angle° Size	Category
NA 1.33 NA 4
NA 0.6 NA 3
NA 0.78 NA 3
NA 0.23 NA 3
NA 0.21 NA 3
NA 0.24 NA 3
NA 0.1 NA 3
NA 0.21 NA 3
NA 0.12 NA 3
NA 1.94 NA 3
NA 1.12 NA 3
NA 13.57 NA 4
NA 0.45 NA 3
NA 0.15 NA 3
NA 0.16 NA 3
NA 0.17 NA 2
NA 0.13 NA 2
NA 0.15 NA 3
NA 0.16 NA 3
NA 0.31 NA 3
NA 0.29 NA 3
NA 1.85 NA 3
NA 0.69 NA 3
NA 0.21 NA 2
NA 0.15 NA 3
NA 0.26 NA 2
NA 0.33 NA 3
NA 0.75 NA 3
NA 0.08 NA 3
NA 0.13 NA 2
NA 0.27 NA 3
NA 0.11 NA 2
NA 1.92 NA 3
NA 0.52 NA 3
656
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
Diffuse Complete Diffuse Present
Diffuse Complete Not	Present Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Indeterminate
Not	Present Broken Not	Present Indeterminate
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Indeterminate
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
657
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Not	Present NA
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Indeterminate
658
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
NA NA NA NA
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
659
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Multiple Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present NA
NA NA NA NA
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Diffuse Indeterminate
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced NA Pronounced Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
660
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Not	Present Complete Pronounced Indeterminate
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Multiple Complete Diffuse Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
NA NA NA NA
Pronounced Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Multiple Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
NA NA NA NA
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
NA NA NA NA
661
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Indeterminate
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Shatter Diffuse Present
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
NA NA NA NA
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Indeterminate
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
NA NA Pronounced NA
Pronounced Complete Diffuse Present
Multiple Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Pronounced NA
Not	Present Shatter Diffuse Not	Present
662
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Complete Pronounced Not	Present
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Pronounced Indeterminate
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
663
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Pronounced Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Not	Present Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
Not	Present Complete Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Indeterminate
Pronounced Complete Diffuse Present
Multiple Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Indeterminate
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
664
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Pronounced Pot	Lid Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Multiple Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
NA NA Pronounced NA
Pronounced Complete Not	Present Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
Pronounced Complete Pronounced Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
665
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Not	Present Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
NA NA NA NA
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
NA NA NA NA
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
NA NA NA NA
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Shatter Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
666
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Present
Not	Present Broken Not	Present Indeterminate
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Complete Diffuse Present
Not	Present Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
667
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
NA NA NA NA
Not	Present Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Present
668
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Pronounced NA
Not	Present Shatter Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Indeterminate
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Multiple Broken Pronounced Not	Present
NA NA NA NA
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Indeterminate
Not	Present Shatter Not	Present Indeterminate
Pronounced Complete Diffuse Present
Diffuse Complete Diffuse Indeterminate
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Diffuse Not	Present
NA NA NA NA
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
669
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Present
Not	Present Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
Multiple Complete Pronounced Indeterminate
Not	Present NA Pronounced Indeterminate
NA NA NA NA
Not	Present Shatter Pronounced NA
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Indeterminate
Pronounced Complete Diffuse Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
Pronounced Complete Diffuse Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Diffuse Indeterminate
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Indeterminate
Diffuse Complete Pronounced Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Indeterminate
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Indeterminate
NA NA NA NA
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Pronounced Broken Pronounced Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
670
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Indeterminate
Pronounced Pot	Lid Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Pronounced Shatter Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Diffuse Broken Not	Present Indeterminate
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
671
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Diffuse Complete Diffuse Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Present
Diffuse Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Not	Present Present
Diffuse Complete Pronounced Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Diffuse Complete Not	Present Present
Diffuse Complete Not	Present Indeterminate
Not	Present Complete Pronounced Indeterminate
Not	Present Broken Diffuse Indeterminate
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
NA NA NA NA
Pronounced Complete Diffuse Present
Not	Present Broken Not	Present Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
NA NA NA NA
Not	Present Shatter Pronounced Indeterminate
Pronounced Broken Diffuse Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Not	Present Indeterminate
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
672
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
NA NA NA NA
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Complete Pronounced Indeterminate
Not	Present Broken Diffuse Indeterminate
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
NA NA NA NA
Pronounced Broken Pronounced Present
NA NA NA NA
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Indeterminate
Diffuse Complete Pronounced Present
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
Pronounced Broken Diffuse Present
Diffuse Broken Pronounced Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
673
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Diffuse Indeterminate
Diffuse Broken Diffuse Present
NA NA NA NA
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Indeterminate
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Indeterminate
Pronounced Complete Pronounced Present
Diffuse Broken Pronounced Indeterminate
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Indeterminate
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Present
Not	Present Broken Diffuse Indeterminate
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Present
Not	Present Shatter,	burned Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Diffuse Indeterminate
Not	Present Shatter Diffuse Indeterminate
Not	Present Shatter Diffuse Indeterminate
Diffuse Broken Diffuse Indeterminate
Pronounced Complete Diffuse Indeterminate
Not	Present Complete Diffuse Indeterminate
Diffuse Shatter Diffuse Indeterminate
Diffuse Broken Diffuse Present
Not	Present Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Pronounced Indeterminate
Diffuse Complete Diffuse Present
674
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Indeterminate
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Indeterminate
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Indeterminate
Diffuse Broken Diffuse Indeterminate
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Indeterminate
Diffuse Broken Not	Present Indeterminate
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Present
Pronounced Complete Pronounced Indeterminate
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Indeterminate
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Pot	Lid Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
675
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Complete Not	Present Indeterminate
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Pot	Lid Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Indeterminate
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Indeterminate
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Complete Not	Present Indeterminate
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Indeterminate
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
676
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
Not	Present Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Indeterminate
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Not	Present Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Broken Pronounced Present
NA NA NA NA
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Not	Present Present
Pronounced Complete Diffuse Indeterminate
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Indeterminate
Diffuse Complete Diffuse Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Indeterminate
677
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Pronounced Complete Diffuse Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Diffuse Complete Diffuse Indeterminate
Pronounced Broken Pronounced Indeterminate
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Diffuse Complete Diffuse Indeterminate
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Indeterminate
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Indeterminate
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Present
Diffuse Complete Pronounced Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
678
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Pronounced Complete Diffuse Present
Multiple Complete Pronounced Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
NA NA NA NA
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete NA NA
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
NA NA NA NA
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Pronounced Indeterminate
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
679
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Not	Present Shatter,	burned Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Not	Present Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
NA NA NA NA
Pronounced Broken Pronounced Present
Not	Present Shatter,	burned Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Indeterminate
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Indeterminate
Diffuse Shatter Pronounced Indeterminate
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Shatter Pronounced Indeterminate
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
680
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Diffuse Indeterminate
Pronounced Broken Pronounced Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Diffuse Complete Diffuse Indeterminate
Not	Present Shatter,	burned Pronounced Indeterminate
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Multiple Complete Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Indeterminate
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
681
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Indeterminate
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Shatter,	burned Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
NA NA NA NA
Not	Present Shatter Diffuse Indeterminate
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
NA NA NA NA
NA NA NA NA
682
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Pronounced Broken Diffuse Present
Not	Present Shatter Not	Present Indeterminate
Not	Present Broken Not	Present Indeterminate
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
Diffuse Complete Diffuse Indeterminate
Pronounced Broken Pronounced Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
Not	Present Complete Pronounced Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Pronounced Indeterminate
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Diffuse Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
683
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Indeterminate
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Indeterminate
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Indeterminate
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Indeterminate
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
NA NA NA NA
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
NA NA NA NA
Pronounced Complete Pronounced Indeterminate
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Indeterminate
684
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Indeterminate
Pronounced Broken Diffuse Indeterminate
Pronounced Broken Diffuse Indeterminate
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Indeterminate
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Pronounced Indeterminate
Diffuse Broken Pronounced Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Shatter Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Diffuse Shatter Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Indeterminate
Not	Present Shatter Diffuse Not	Present
Not	Present Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
685
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
NA NA NA NA
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
NA NA NA NA
Not	Present Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
686
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Multiple Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
NA NA NA NA
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
687
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
NA NA NA NA
Not	Present Broken Pronounced Indeterminate
Diffuse Broken Pronounced Indeterminate
Diffuse Broken Pronounced Indeterminate
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Pronounced Not	Present
Multiple Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
688
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
689
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Shatter Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
NA NA NA NA
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
690
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Indeterminate
Diffuse Complete Diffuse Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Pronounced Broken Pronounced Present
691
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Diffuse Complete Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Diffuse Shatter Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Shatter Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Not	Present Not	Present
Diffuse Shatter,	burned Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
NA NA NA NA
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Present
Pronounced Shatter Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Shatter,	burned Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
692
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Bulb	of	Percussion State Ripples Eraillure	Scar
Pronounced Complete Pronounced Present
Pronounced Shatter Pronounced Indeterminate
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Diffuse Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Not	Present Shatter Diffuse Not	Present
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Present
Pronounced Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Broken Not	Present Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Pronounced Complete Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Not	Present Shatter,	burned Diffuse Indeterminate
Diffuse Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Diffuse Not	Present
Diffuse Broken Pronounced Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Indeterminate
Not	Present Shatter Not	Present Not	Present
Pronounced Complete Diffuse Not	Present
Diffuse Shatter Diffuse Not	Present
Not	Present Broken Pronounced Not	Present
693
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
694
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
695
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand NA Flaked	and	Battered
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
Freehand Unifacial	and	Bifacial Use-Wear	Only
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
696
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Bifacial Flaked
NA NA NA
NA NA NA
Bipolar Unifacial Retouched	and	Used
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand NA Flaked
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Flaked	and	Battered
Freehand Bifacial Flaked
Bipolar Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Flaked	and	Battered
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
697
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand	and	Bipolar Bifacial Flaked	and	Battered
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
698
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
Freehand Bifacial Flaked
Freehand Bifacial Battered	and	Used
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Flaked
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial	and	Bifacial Battered,	Retouched,	and	Used
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
699
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
700
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
Freehand Bifacial Flaked
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
701
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial	and	Bifacial Flaked	and	Battered
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
Freehand Unifacial	and	Bifacial Battered,	Retouched,	and	Used
Freehand Bifacial Flaked
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
702
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Flaked	and	Battered
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
703
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Battered,	Retouched,	and	Used
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial	and	Bifacial Retouched	and	Used
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
704
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
Freehand Bifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
705
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
Freehand	and	Bipolar NA Flaked	and	Battered
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
706
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial	and	Bifacial Flaked	and	Battered
Freehand Unifacial Battered
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked
Freehand Bifacial Flaked
Freehand Unifacial	and	Bifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
707
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Battered	and	Used
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial	and	Bifacial Retouched	and	Used
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
708
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Bifacial Flaked
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
Freehand NA Flaked	and	Battered
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
709
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand	and	Bipolar Bifacial Flaked
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
710
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand NA Flaked	and	Battered
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
711
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
712
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
713
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial	and	Bifacial Retouched	and	Used
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
714
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial	and	Bifacial Retouched	and	Used
Freehand Bifacial Flaked
Freehand Unifacial	and	Bifacial Retouched	and	Used
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
715
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
716
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
Freehand NA Flaked
Freehand Unifacial Battered	and	Used
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
717
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Flaked
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
718
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
719
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked
Freehand Bifacial Flaked
Freehand Unifacial	and	Bifacial Retouched	and	Used
Freehand Unifacial	and	Bifacial Retouched	and	Used
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
720
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
721
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked
Freehand Bifacial Flaked
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
722
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand NA Flaked
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Retouched	and	Used
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
723
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand NA Flaked	and	Battered
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
724
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
725
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
Freehand Bifacial Retouched	and	Used
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
726
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Bifacial Flaked	and	Battered
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
727
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Bifacial Retouched	and	Used
Freehand Unifacial	and	Bifacial Flaked	and	Battered
NA NA NA
728
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
Freehand Bifacial Flaked
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
729
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Mfg.	Technique Edge	Modification Method	of	
Modification
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Use-Wear	Only
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA
Freehand Unifacial Retouched	and	Used
730
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
Refined Broken Distal	End Present
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
731
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
732
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Cannot	Determine
Cannot	DetermineBroken Cannot	Determine Possible
NA Whole All	Elements	Present Possible
Medium Whole All	Elements	Present Possible
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
733
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Broken Cannot	Determine Absent
Medium Broken Distal	End Possible
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Crude Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Cannot	DetermineBroken Cannot	Determine Cannot	Determine
Crude Whole All	Elements	Present Cannot	Determine
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Crude Whole All	Elements	Present Cannot	Determine
Medium Broken Midsection Cannot	Determine
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Cannot	Determine
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
Crude Whole All	Elements	Present Cannot	Determine
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
734
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Cannot	DetermineAll	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Medium Whole All	Elements	Present Present
NA Broken Proximal	End Absent
Crude Broken Cannot	Determine Possible
Medium Broken Cannot	Determine Possible
735
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
Crude Broken Cannot	Determine Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Crude Broken Midsection Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Broken Distal	End Absent
NA Broken Proximal	End Absent
Crude Broken Cannot	Determine Absent
Refined Broken Proximal	End Present
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Medium Broken Distal	End Possible
Crude Whole All	Elements	Present Possible
736
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Medium Whole All	Elements	Present Present
Medium Whole All	Elements	Present Possible
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Broken Distal	End Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
737
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Medium Broken All	Elements	Present Possible
NA Whole All	Elements	Present Absent
Crude Broken Cannot	Determine Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
738
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Crude Cannot	DetermineCannot	Determine Cannot	Determine
NA Whole All	Elements	Present Absent
Crude Whole All	Elements	Present Possible
Crude Whole All	Elements	Present Possible
Refined Whole All	Elements	Present Possible
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
739
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
Medium Broken Cannot	Determine Possible
NA NA NA NA
Refined Broken Proximal	End Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Broken Cannot	Determine Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
740
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Medium Broken Midsection Present
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken Cannot	Determine Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
741
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Crude Whole All	Elements	Present Present
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
742
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Medium Broken Distal	End Possible
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken Midsection Absent
NA NA NA NA
NA Broken Cannot	Determine Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
743
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA Broken Proximal	End Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Broken Cannot	Determine Absent
NA Broken Cannot	Determine Cannot	Determine
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Broken Distal	End Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Crude Whole All	Elements	Present Present
Crude Broken Midsection Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
744
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Present
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
745
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken All	Elements	Present Absent
NA Broken Cannot	Determine Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Cannot	DetermineCannot	Determine Absent
NA Broken All	Elements	Present Absent
Refined Broken Proximal	End Possible
NA NA NA NA
Crude Broken Proximal	End Present
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA Cannot	DetermineCannot	Determine Cannot	Determine
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
746
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
Cannot	DetermineBroken Cannot	Determine Possible
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Crude Whole All	Elements	Present Present
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken All	Elements	Present Cannot	Determine
Medium Broken All	Elements	Present Present
NA NA NA NA
Medium Broken All	Elements	Present Present
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
747
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken Cannot	Determine Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Cannot	DetermineCannot	Determine Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken Distal	End Present
NA Broken Cannot	Determine Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
748
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Broken Proximal	End Absent
NA Broken Cannot	Determine Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
749
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
750
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
Medium Broken Proximal	End Possible
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Cannot	DetermineCannot	Determine Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
751
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Refined Whole All	Elements	Present Present
NA Whole All	Elements	Present Absent
Crude Whole All	Elements	Present Possible
Crude Broken Cannot	Determine Cannot	Determine
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Broken Cannot	Determine Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
752
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Refined Broken Proximal	End Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken Cannot	Determine Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
753
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Cannot	DetermineCannot	Determine Absent
NA Broken Cannot	Determine Cannot	Determine
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
754
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken Cannot	Determine Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Broken All	Elements	Present Absent
NA Broken Midsection Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
755
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Crude Broken All	Elements	Present Possible
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Cannot	DetermineCannot	Determine
756
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA Broken Proximal	End Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Medium Broken Distal	End Possible
Refined Whole All	Elements	Present Possible
Crude Whole All	Elements	Present Absent
Crude Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Cannot	DetermineCannot	Determine Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken Cannot	Determine Absent
NA Broken Cannot	Determine Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
757
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken Proximal	End Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Broken All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken Cannot	Determine Absent
NA NA NA NA
Crude Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
Medium Broken Cannot	Determine Possible
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
758
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
Medium Broken All	Elements	Present Present
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Cannot	DetermineBroken Midsection Possible
Crude Broken Proximal	End Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Cannot	DetermineCannot	Determine Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
759
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken Cannot	Determine Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Crude Broken Cannot	Determine Cannot	Determine
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Crude Broken Distal	End Possible
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
760
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole Cannot	Determine Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Medium Whole All	Elements	Present Present
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Broken Proximal	End Absent
761
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Crude Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Possible
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
762
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
Crude Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
763
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Cannot	DetermineBroken Midsection Cannot	Determine
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken Distal	End Absent
764
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Broken End	Section Absent
Crude Broken All	Elements	Present Possible
Crude Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
765
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA Whole All	Elements	Present Absent
Cannot	DetermineBroken Distal	End Possible
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
766
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Bifacial	 Completeteness	of	Func	UnitElement	Present Reworking	or	
Refinement Reuse
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Whole All	Elements	Present Absent
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA Cannot	DetermineDistal	End Absent
767
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
Pointed Side 2 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
768
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
769
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt NA NA NA NA
Pointed Side 2 46-75°	 Smooth
Blunt End	and	Side 2 0-45°	 Smooth
Pointed End	and	Side 2 46-75°	 Smooth
Blunt End	and	Side 2 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
770
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
Pointed Side 1 0-45°	 Smooth
Blunt End 1 0-45°	 Smooth
Pointed Side 2 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End	and	Side 3 >75°	 Smooth
Pointed Side 1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Cannot	Determine Cannot	Determine1 46-75°	 Smooth
Pointed End	and	Side 3 46-75°	 Smooth
Blunt Side 2 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
Pointed Side 2 0-45°	 Smooth
Blunt End	and	Side 2 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Cannot	Determine1 >75°	 Smooth
Cannot	Determine End	and	Side 3 0-45°	 Smooth
Blunt Side 2 0-45°	 Smooth
Pointed Side 1 46-75°	 Smooth
Pointed Side 2 46-75°	 Smooth
Pointed Side 3 0-45°	 Smooth
Blunt Side 1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
771
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed Side 3 46-75°	 Smooth
Cannot	Determine NA 1 0-45°	 Smooth
Cannot	Determine End	and	Side 2 0-45°	 Smooth
Blunt End	and	Side 2 46-75°	 Smooth
772
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt NA NA NA NA
Cannot	Determine Side 1 46-75°	 Smooth
Blunt End	and	Side 2 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 2 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Cannot	Determine End	and	Side 3 >75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End 1 0-45°	 Smooth
Blunt End 1 0-45°	 Smooth
Cannot	Determine Side 1 0-45°	 Smooth
Pointed End	and	Side 1 0-45°	 Smooth
Cannot	Determine End	and	Side 3 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed Side 2 0-45°	 Smooth
Blunt Side 2 46-75°	 Smooth
773
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed End	and	Side 3 46-75°	 Smooth
Pointed End	and	Side 3 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End 1 0-45°	 Smooth
Pointed Side 2 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
774
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed Side 3 46-75°	 Smooth
Pointed Side 2 46-75°	 Smooth
Cannot	Determine Cannot	Determine2 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
775
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Cannot	Determine NA NA NA NA
Blunt End	and	Side 2 0-45°	 Smooth
Pointed Side 2 0-45°	 Smooth
Blunt End	and	Side 2 46-75°	 Smooth
Pointed End	and	Side 3 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
776
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End 1 >75°	 Smooth
Blunt End 1 0-45°	 Smooth
Pointed End	and	Side 3 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
Cannot	Determine Side 2 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 3 46-75°	 Smooth
Blunt NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 1 0-45°	 Smooth
Pointed Side 2 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
777
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
Pointed Side 1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Cannot	Determine Side 1 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 2 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
778
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
Blunt End	and	Side 2 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed End	and	Side 3 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
779
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End 1 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed End	and	Side 2 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End 1 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Cannot	Determine Side 2 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
Cannot	Determine NA NA NA NA
Blunt Side 3 0-45°	 Smooth
780
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
Blunt End 1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End	and	Side 2 46-75°	 Smooth
Pointed Side 2 46-75°	 Smooth
Blunt Cannot	Determine3 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 1 46-75°	 Smooth
Blunt NA 0 NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 2 46-75°	 Smooth
NA Side 2 46-75°	 Smooth
Blunt End	and	Side 2 >75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
781
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
Blunt End	and	Side 3 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 3 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed Side 4 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
782
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End	and	Side 1 0-45°	 Smooth
Blunt End 1 0-45°	 Smooth
Blunt Side 1 46-75°	 NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed Side 1 0-45°	 NA
Blunt Side 1 0-45°	 Smooth
Cannot	Determine End	and	Side 3 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
Blunt Side 3 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
Blunt Side 1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
783
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
Cannot	Determine Cannot	Determine1 46-75°	 NA
Blunt End	and	Side 2 0-45°	 Smooth
Blunt End	and	Side 3 >75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed Side 3 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 2 46-75°	 Smooth
Pointed Side 3 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
Pointed End	and	Side 3 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
784
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Cannot	Determine NA 0 NA NA
Blunt End	and	Side 4 46-75°	 Smooth
Blunt End 1 0-45°	 Smooth
Blunt End 1 46-75°	 Smooth
Pointed Side 3 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End 1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed Side 4 46-75°	 Smooth
Pointed Side 1 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
785
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End	and	Side 2 0-45°	 Smooth
Blunt Side 1 0-45 Smooth
Cannot	Determine Side 0 NA NA
Blunt End	and	Side 4 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
786
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
787
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
Blunt End	and	Side 4 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 3 0-45°	 Smooth
Blunt Side 2 0-45°	 Smooth
Blunt Side 1 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End 1 0-45°	 Smooth
Blunt End 1 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Cannot	Determine3 >75°	 Smooth
Pointed Side 2 0-45°	 Smooth
Blunt End 2 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 1 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
Blunt Side 1 46-75°	 NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End	and	Side 3 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
788
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed Side 3 0-45°	 Smooth
Blunt NA 1 0-45°	 Smooth
Blunt End	and	Side 3 46-75°	 Smooth
Pointed Side 1 0-45°	 Smooth
Blunt End	and	Side 2 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 1 0-45°	 Smooth
Pointed Side 2 0-45°	 Smooth
Cannot	Determine Side 1 46-75°	 NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
789
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Cannot	Determine NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End 1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
790
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 1 46-75°	 Smooth
Blunt End	and	Side 2 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End	and	Side 3 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End 1 46-75°	 Smooth
Blunt Side 1 >75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End 1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
791
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 2 46-75°	 Smooth
Blunt End	and	Side 2 46-75°	 Smooth
Blunt End	and	Side 3 0-45°	 Smooth
Pointed Side 1 0-45°	 NA
Cannot	Determine NA 0 NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
792
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed End	and	Side 3 >75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 2 46-75°	 Smooth
Blunt End	and	Side 2 46-75°	 Smooth
793
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
Cannot	Determine Side 1 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed End	and	Side 3 0-45°	 Smooth
Pointed End	and	Side 3 46-75°	 Smooth
Pointed End	and	Side 3 0-45°	 Smooth
Pointed End	and	Side 3 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Cannot	Determine Cannot	Determine1 46-75°	 Smooth
Cannot	Determine Cannot	Determine1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
794
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End	and	Side 1 46-75°	 Smooth
Blunt Side 1 0-45°	 Smooth
Blunt Side 1 46-75°	 Smooth
Blunt End 1 0-45°	 Smooth
Pointed Side 1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed Side 1 >75°	 NA
NA NA NA NA NA
Pointed NA 2 >75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
Pointed End	and	Side 3 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
795
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
Pointed Side 3 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
Blunt End 1 46-75°	 NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 2 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Cannot	Determine Side 2 46-75°	 Smooth
Cannot	Determine End	and	Side 3 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 2 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed Side 3 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
796
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed Side 1 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed Side 1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Cannot	Determine NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed Side 2 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
797
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End	and	Side 2 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Cannot	Determine Side 1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed End	and	Side 3 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed End	and	Side 2 0-45°	 Smooth
Blunt Side 1 0-45°	 Smooth
Cannot	Determine Side 1 0-45°	 Smooth
798
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Cannot	Determine1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed Side 1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End	and	Side 1 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
799
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End 1 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
Blunt Side 1 0-45°	 NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 1 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
Pointed End	and	Side 3 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
800
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Cannot	Determine Side 1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 2 >75°	 Smooth
801
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 1 46-75°	 Smooth
Pointed End	and	Side 3 0-45°	 Smooth
Pointed End	and	Side 3 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
802
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 1 46-75°	 Smooth
Blunt End 1 46-75°	 Smooth
Pointed Side 2 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt End 1 46-75°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
803
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Distal-End	 Position	of	 Number	of	 Edge	Angle	1Edge	
Morphology Reuse Edges Configuration	1
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Blunt Side 1 0-45°	 Smooth
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Pointed Side 2 0-45°	 Smooth
804
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
805
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
806
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
807
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
0-45°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
808
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
809
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
810
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
811
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
812
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
0-45°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
813
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
814
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
815
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
46-75°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
816
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
817
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
>75°	 Smooth NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
818
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
>75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth 46-75°	 Smooth 0-45°	
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
819
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
820
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
821
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth 0-45°	 Smooth 0-45°	
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
>75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth 0-45°	 Smooth 46-75°	
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
822
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth >75°	
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
823
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
824
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth 46-75°	
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
>75°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
825
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth >75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
826
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
827
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
828
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
>75°	 Smooth NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
0-45°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
829
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
>75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
830
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
0-45°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
0-45°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
831
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
>75°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
832
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
46-75°	 Smooth 46-75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth >75°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
833
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
834
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
835
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
836
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
837
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
838
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
0-45°	 Smooth 0-45°	 Smooth NA
NA NA NA NA NA
839
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
46-75°	 Smooth NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
840
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Edge	Angle	2 Edge	 Edge	Angle	3 Edge	 Edge	Angle	4
Configuration	2 Configuration	3
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
0-45°	 Smooth NA NA NA
841
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA Absent Absent Absent 2.82
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
842
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
843
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA 17.5
NA Absent Absent NA 4.07
NA NA Absent NA 4.68
NA Possible Absent NA 5.7
NA NA Absent NA 2.64
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
844
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA Absent NA 2.36
NA NA Absent NA 3.31
NA Absent Absent NA 3.24
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 8.5
NA NA Absent NA 1.98
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.49
NA NA Present Present 4.84
NA NA Absent NA 2.62
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 4.39
NA NA Absent NA 3.82
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Absent Absent NA 9.58
NA Possible Absent Absent 3.56
NA NA Absent NA 1.58
NA Absent NA NA 11.28
NA NA Absent NA 3.78
NA NA Absent NA 2.73
NA NA Absent NA 16.54
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
845
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 16.15
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Present Absent NA 5.37
NA NA Absent NA 2.06
NA NA Present Present 5.56
NA Absent Absent NA 7.86
846
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 19.14
NA Absent Absent NA 6.45
NA NA Absent NA 5.53
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 2.9
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Absent Absent NA 10.03
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 1.86
NA NA Absent NA 2.12
NA NA Absent NA 2.22
NA Absent Absent NA 3.84
NA Present Absent NA 4.17
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Absent Absent NA 5.04
NA NA Absent NA 8.67
847
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Possible Absent NA 5.3
NA Possible Absent NA 3.83
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 1.8
NA Absent Absent NA 3.23
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
848
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Possible Absent NA 4.08
NA NA Absent NA 2.56
NA Possible Absent NA 8.21
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
849
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 20.49
NA NA Absent NA 6.2
NA Absent Absent NA 5.86
NA Absent Absent NA 9.96
NA Present Absent NA 4.45
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
850
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Present Absent 4.4
NA NA Absent NA 1.73
NA Possible Absent NA 3.92
NA NA NA NA NA
NA Absent Absent NA 1.52
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.52
NA NA Absent NA 9.04
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 2.29
NA Absent Absent NA 4.85
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
851
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.53
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Absent Absent NA 7.68
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 6.53
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
852
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA Absent NA 10.84
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.82
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
853
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.57
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Absent NA NA 3.45
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Absent Absent NA 3.76
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 5.45
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 16.88
NA NA Absent NA 2.53
854
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 2.68
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Possible Absent NA 3.86
NA NA Present Present 4.82
NA Absent Absent NA 9.31
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 6.58
NA NA NA NA 2.42
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 5.29
NA Absent Absent NA 5.79
NA NA Absent NA 3.18
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
855
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 6.76
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 11.45
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Smooth Absent Present Present 3.74
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
856
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.61
NA NA Absent NA 2.64
NA NA Absent NA 8.24
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.55
NA NA Absent NA 1.77
NA Present Present Present 2.95
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 5.26
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 5.33
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 12.53
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 2.77
NA NA NA NA NA
857
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA Absent Absent NA 4.65
NA NA Absent NA 3.9
NA NA Absent NA 3.66
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Present Absent NA 6.82
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA 2.01
NA Present Absent NA 6.89
NA NA NA NA NA
NA Present Absent NA 9.83
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
858
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 14.06
Smooth NA Absent NA 2.55
NA NA Absent NA 2.92
NA NA Absent NA 4.36
NA NA Absent NA 7.31
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 2.46
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
Smooth NA Present Present 2.25
NA NA Absent NA 3.9
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
859
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.47
NA NA Absent NA 4.11
NA NA Absent NA 2.47
Smooth NA Absent NA 4.05
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
860
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
861
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
Smooth Present Absent NA 3.12
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 6.32
NA NA Absent NA 2.58
NA NA Absent NA 1.77
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 2.2
NA NA Absent NA 8.08
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 21.89
NA NA Absent NA 3.17
NA NA Absent NA 1.86
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.11
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 6.99
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 4.23
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
862
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Present Absent NA 3.17
NA NA Absent NA 2.78
NA NA Absent NA 9.93
NA Absent Absent NA 4.05
NA NA Absent NA 4.03
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 4.11
NA NA Absent NA 8.2
NA NA Absent NA 4.13
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
863
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 1.18
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 5.46
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
864
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 4.7
NA NA Absent NA 2.14
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.61
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 6.65
NA NA Absent NA 10.83
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.73
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
865
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 7.15
NA NA Absent NA 3.1
NA NA Absent NA 2.22
NA NA Absent NA 3.77
NA NA Absent NA 1.65
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
866
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Present Absent NA 8.91
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 14.1
NA NA Absent NA 11.13
867
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA Absent NA 3.55
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Absent Absent NA 3.15
NA Present Absent NA 4.08
NA Possible Absent NA 3.51
NA Possible Absent NA 3.51
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 5.38
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.12
NA NA Absent NA 3.12
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
868
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.78
NA NA Absent NA 2.94
NA NA Absent NA 2.83
NA NA Absent NA 2.83
NA NA Absent NA 2.28
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 6.59
NA NA NA NA NA
NA Possible Absent NA 14.61
NA NA NA NA NA
NA Absent Absent NA 2.73
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
869
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA Present Absent NA 4.05
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 2.66
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 2.84
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Absent Absent NA 7.14
NA Possible Absent NA 6.28
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.65
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 10.05
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
870
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.73
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 8.5
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA 13.35
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Absent Absent NA 2.72
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
871
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.46
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 2.43
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 20.45
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Possible Absent NA 4.44
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 4.65
NA NA Absent NA 3.35
NA NA Absent NA 2.89
872
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 23.76
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 4.81
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.5
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
873
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.28
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 7.24
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 2.98
NA NA NA NA NA
NA Possible Absent NA 3.46
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
874
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA Absent Absent NA 6.79
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 6.58
875
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.59
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 4.41
NA Possible Absent NA 3.05
NA Possible Absent NA 3.49
NA NA NA NA NA
876
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 6.55
NA NA Absent NA 3.27
NA Absent Absent NA 5.91
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 3.02
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
877
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Edge	 Hafting	 Projections Modification	 Thickness
Configuration	4 Element on	Projection
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Absent NA 4.92
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA
NA NA Present Present 3.81
878
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
Cahokia	Notched	Fragment Biface	Tip 16.29 9.95
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
879
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
880
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Core 46.96 26.33
Unknown Biface	Fragment 10.74 12.68
Unknown Utilized	Flake 35.13 9.75
Nodena	Cluster Biface 39.25 15.06
Unknown Utilized	Flake 13.64 8.24
NA NA NA NA
NA NA NA NA
881
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
Unknown Utilized	Flake 15.94 10.78
Unknown Hoe	chip 16.81 11.35
Unknown Biface 18.04 16.82
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Edge	Only 23.7 14.41
Unknown Utilized	Flake 18.14 12.17
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake	Fragment 4.49 7.89
Unknown Edge	Only 17.56 12.98
Unknown Utilized	Flake 20.53 10.29
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 18.07 13.09
Unknown Utilized	Flake 13.45 15.36
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Scraper 20.14 18.03
Madison	Triangular	Cluster Biface	Fragment 11.36 13.37
Unknown Blade 13.22 6.11
Unknown Edge	Only 34.15 19.38
Unknown Utilized	Flake 13.1 15.7
Unknown Utilized	Flake 28.9 13.91
Unknown Scraper 32.8 21.49
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
882
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Core 25.6 29.47
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Madison	Triangular	Cluster Biface 30.04 24.69
Unknown Utilized	Flake	Fragment 13.54 11.91
Unknown Edge	Only	Fragment 32.4 14.82
Unknown Biface	Fragment 20.4 14.98
883
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Core 36.5 22.03
Unknown Biface	Fragment 27.7 17.34
Unknown Utilized	Flake 20.58 12.98
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 14.59 12.35
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Biface	Fragment 33.67 24.97
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 15.71 11.37
Unknown Utilized	Flake 13.4 12.71
Unknown Utilized	Flake 16.18 18.36
Unknown Uniface	Fragment 15.65 7.13
Unknown Biface	Fragment 20.45 20.61
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Biface	Fragment 19.98 11.77
Unknown Edge	Only 34.68 25.69
884
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Madison	Cluster Biface 24.44 23.54
Madison	Cluster Biface 18.62 15.09
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 17.01 11.55
Unknown Utilized	Flake	Fragment 8.36 13.76
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
885
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Madison	Cluster Biface 24.05 19.05
Unknown Utilized	Flake 14.53 11.54
Unknown Biface	Fragment 18.75 14.71
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
886
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Core	Fragment 33.72 22.38
Unknown Utilized	Flake 19.91 15.54
Unknown Utilized	Flake 35.17 19.58
Unknown Utilized	Flake 37.33 20.83
Madison	Triangular	Cluster Biface 23.44 21.4
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
887
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 17.64 20.03
Unknown Utilized	Flake 9.66 12.79
Madison	Triangular	Cluster Biface 16.78 19.29
NA NA NA NA
Unknown Blade	Fragment 11.45 5.93
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 27.11 12.52
Unknown Core	Fragment 21.84 20.01
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 9.65 10.83
Unknown Utilized	Flake 27.78 13.75
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
888
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 22.93 17.4
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Uniface	Fragment 16.49 18.75
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Uniface	Fragment 19.43 23.55
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
889
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
Unknown Utilized	Flake 24.01 20.22
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Madison	Triangular	Cluster Biface 16.75 14.2
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
890
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 21.25 14.98
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Biface	Fragment 24.12 14.42
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 8.58 11.18
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake	Fragment 19.54 23.93
NA NA NA NA
Unknown Core	Fragment 17.37 17.85
Unknown Utilized	Flake 18.72 10.89
891
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 10.07 10.13
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Scraper 16.79 12.02
Unknown Edge	Only	Fragment 18.7 11.89
Unknown Edge	Only 25.93 19.39
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 27.29 22.41
Unknown Hoe	chip 15.7 9.87
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 28.1 20.28
Unknown Uniface	Fragment 11.05 19.25
Unknown Utilized	Flake	Fragment 22.98 11.4
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
892
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 28.7 19.6
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 32.14 17.38
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Edge	Only 21.64 13.31
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
893
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 11.54 12.88
Unknown Utilized	Flake	Fragment 12.03 7.38
Unknown Utilized	Flake 21.49 15.38
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 20.09 9.71
Unknown Utilized	Flake	Fragment 11.91 12.42
Cahokia	Notched	Fragment Biface	Tip	or	Base 8.44 10.39
NA NA NA NA
Unknown Edge	Only	Fragment 25.55 21.39
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 12.72 11.16
NA NA NA NA
Unknown Core	Fragment 33.45 25.34
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 15.8 7.28
NA NA NA NA
894
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
Unknown Indeterminate	Fragment 16.38 8.6
Unknown Utilized	Flake 20.8 16.63
Unknown Utilized	Flake 17.31 9.46
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Madison	Triangular	Cluster Projectile	Point 31.61 17.5
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Edge	Only 10.09 2.02
Late	Woodland	Side	NotchedProjectile	Point 28.36 17.33
NA NA NA NA
Scottsbluff	Cluster Biface 62.77 21.65
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
895
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Core	Fragment 30.45 19.23
Unknown Utilized	Flake 12.02 12.84
Unknown Utilized	Flake 18.1 22.04
Unknown Utilized	Flake 25.24 15.39
Unknown Edge	Only 24.54 12.7
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 15.03 18.49
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 20.58 9.35
Unknown Utilized	Flake	Fragment 13.63 6.47
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
896
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 18.2 13.52
Unknown Utilized	Flake 18.32 9.43
Unknown Hoe	chip 15.31 10.8
Unknown Utilized	Flake 10.01 9.02
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
897
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
898
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
Unknown Biface	Base 9.15 18.13
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 26.92 17.66
Unknown Utilized	Flake 16.41 11.32
Unknown Utilized	Flake 14.81 9.93
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 10.45 9.34
Unknown Utilized	Flake 32.6 21.9
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Edge	Only 47.37 56.5
Unknown Utilized	Flake 17.51 9.42
Unknown Utilized	Flake 10.15 5.98
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 13.68 10.13
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 21.17 12.95
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 16.76 22.23
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
899
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Madison	Triangular	Cluster Biface 25.05 18.34
Unknown Blade 19.4 6.77
Unknown Edge	Only 24.62 27.08
Unknown Biface	Fragment 21.47 7.43
Unknown Utilized	Flake 11.77 15.76
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 22.68 14.38
Unknown Utilized	Flake 37.54 21.64
Unknown Utilized	Flake	Fragment 22.79 16.68
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
900
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Blade	Fragment 11.01 6.22
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Edge	Only	Fragment 17.54 13.78
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
901
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 23.65 17.39
Unknown Utilized	Flake 11.18 10.43
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 13.09 9.97
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Edge	Only 19.83 14.27
Unknown Utilized	Flake 35.39 25.7
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 12.85 15.44
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
902
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake	Fragment 26.62 20.18
Unknown Utilized	Flake 15.46 15.55
Unknown Utilized	Flake 13.15 9.78
Unknown Blade 23.83 10.15
Unknown Blade	Fragment 10.2 6.08
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
903
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Madison	Triangular	Cluster Biface 43.64 20.01
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Edge	Only 37.12 24.63
Unknown Edge	Only 31.7 20.37
904
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
Unknown Utilized	Flake	Fragment 13.26 13.89
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Madison	Triangular	Cluster Biface	Fragment 14.86 13.62
Madison	Triangular	Cluster Biface 22.51 18.23
Madison	Cluster Edge	Only 19.71 12.33
Madison	Cluster Edge	Only 19.71 12.33
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Edge	Only 31.26 15.06
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake	Fragment 16.04 11.95
Unknown Utilized	Flake	Fragment 16.04 11.95
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
905
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake	Fragment 17.72 14.34
Unknown Utilized	Flake 18.66 12.27
Unknown Utilized	Flake 16.89 11.68
Unknown Utilized	Flake 9.75 11.68
Unknown Utilized	Flake 14.98 10.36
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 27.36 11.97
NA NA NA NA
Unknown Biface 53.97 24.87
NA NA NA NA
Unknown Uniface	Fragment 21.55 13.68
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
906
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
Cahokia	Notched	Fragment Biface 22.13 16.28
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 10.46 16.52
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake	Fragment 18.99 15.08
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Biface	Fragment 13.44 28.83
Madison	Triangular	Cluster Biface	Fragment 20.75 24.5
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 19.68 13.01
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 24.03 10.33
NA NA NA NA
NA NA NA NA
907
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake	Fragment 14.92 9.3
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Edge	Only 26.95 14.16
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Core	Fragment 34.45 30.31
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Uniface	Fragment 17.16 17.7
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
908
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 20.7 19.12
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 11.96 8.73
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Core 39.69 35.41
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Madison	Triangular	Cluster Biface 26.52 16.02
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Blade 20.92 9.02
Unknown Utilized	Flake 20.28 11.2
Unknown Utilized	Flake	Fragment 13.47 8.09
909
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Core	Tool 23.31 33.01
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 16.19 14.17
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 18.89 10.48
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
910
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 13.01 9.82
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 35.07 38.01
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 22.29 12.27
NA NA NA NA
Madison	Triangular	Cluster Projectile	Point 22.59 21.29
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
911
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Biface	Fragment 24.55 10.76
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake	Fragment 51.6 25.51
912
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 19.67 15.93
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 13.33 12.76
Madison	Triangular	Cluster Projectile	Point 18.83 19.49
Madison	Triangular	Cluster Projectile	Point 22.22 15.55
NA NA NA NA
913
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 30.81 16.32
Unknown Utilized	Flake 16.28 11.83
Unknown Biface	Tip 26.33 20.66
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 11.64 15.63
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
914
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Point	Type MorphoFunctional	 Length Width
Category
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake 22.18 12.26
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
NA NA NA NA
Unknown Utilized	Flake	Fragment 19.01 10.91
915
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Weight Entry	Form
NA NA
0.37 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
916
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
917
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
23.34 NA
0.51 NA
1.55 NA
2.98 NA
0.3 NA
NA NA
NA NA
918
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Weight Entry	Form
0.34 NA
0.69 NA
0.8 NA
NA NA
NA NA
2.01 NA
0.35 NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.26 NA
0.98 NA
0.44 NA
NA NA
0.58 NA
0.5 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
4.16 NA
0.35 NA
0.12 NA
6.08 NA
0.79 NA
0.89 NA
9.42 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
919
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
9.29 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
2.97 NA
0.24 NA
1.84 NA
2.47 NA
920
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
9.08 NA
3.4 NA
1.17 NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.45 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
9.38 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.29 NA
0.27 NA
0.63 NA
0.31 NA
1.74 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
1.08 NA
5.93 NA
921
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
2.49 NA
0.81 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.3 NA
0.29 NA
NA NA
NA NA
NA NA
922
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
1.4 NA
0.42 NA
1.24 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
923
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
9.8 NA
1.41 NA
3.2 NA
6.87 NA
1.38 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
924
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
1.26 NA
0.18 NA
1.29 NA
NA NA
0.08 NA
NA NA
NA NA
0.8 NA
2.94 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.2 NA
0.99 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
925
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Weight Entry	Form
NA NA
1.25 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
2.08 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
2.22 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
926
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Weight Entry	Form
4.34 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.7 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
927
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.78 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.98 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.22 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
2.67 NA
NA NA
5.09 NA
0.35 NA
928
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Weight Entry	Form
NA NA
0.22 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.63 NA
0.84 NA
4.24 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
2.6 NA
0.33 NA
NA NA
NA NA
NA NA
2.42 NA
1.31 NA
0.71 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
929
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Weight Entry	Form
NA NA
2.89 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
5.19 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
1.01 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
930
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.4 NA
0.2 NA
1.73 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.37 NA
0.23 NA
0.23 NA
NA NA
3.62 NA
NA NA
0.62 NA
NA NA
8.04 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.25 NA
NA NA
931
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Weight Entry	Form
0.75 NA
1.2 NA
0.62 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
2.67 NA
NA NA
NA NA
0.26 NA
2.67 NA
NA NA
14.28 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
932
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
7.29 NA
0.28 NA
0.87 NA
1.23 NA
1.94 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.58 NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.35 NA
0.16 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
933
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.73 NA
0.55 NA
0.4 NA
0.27 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
934
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
935
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Weight Entry	Form
NA NA
0.66 NA
NA NA
NA NA
NA NA
2.27 NA
0.38 NA
0.24 NA
NA NA
NA NA
0.09 NA
5.2 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
54.88 NA
0.45 NA
0.09 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.36 NA
NA NA
1.72 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
1.18 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
936
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
1.18 NA
0.32 NA
6.1 NA
0.47 NA
0.56 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
1.17 NA
5.41 NA
1.24 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
937
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.06 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
1.06 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
938
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
1.97 NA
0.28 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.36 NA
NA NA
NA NA
1.81 NA
3.99 NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.62 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
939
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
3.46 NA
0.69 NA
0.24 NA
0.77 NA
0.13 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
940
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
6.33 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
12.58 NA
5.89 NA
941
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Weight Entry	Form
0.67 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.5 NA
1.54 NA
0.66 NA
0.66 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
2.05 NA
NA NA
NA NA
0.41 NA
0.41 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
942
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.79 NA
0.66 NA
0.53 NA
0.23 NA
0.22 NA
NA NA
NA NA
NA NA
1.74 NA
NA NA
15.09 NA
NA NA
0.69 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
943
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Weight Entry	Form
NA NA
1.18 NA
NA NA
0.35 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.86 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
2.94 NA
3.02 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.74 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
1.38 NA
NA NA
NA NA
944
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.39 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
2.67 NA
NA NA
NA NA
NA NA
11.22 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.65 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
945
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
1.2 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.22 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
22.92 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
1.34 NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.71 NA
0.74 NA
0.25 NA
946
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
18.01 NA
NA NA
NA NA
0.83 NA
NA NA
NA NA
0.55 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
947
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.24 NA
NA NA
9.52 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.74 NA
NA NA
1.23 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
948
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
1.32 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
7.16 NA
949
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.87 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.69 NA
1.07 NA
1.05 NA
NA NA
950
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
2.43 NA
0.56 NA
1.79 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.41 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
951
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Weight Entry	Form
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
1.12 NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
0.52 NA
952
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Comments-General
cmbd
side-notching,	no	base
cmbd
cmbd
cmbd
cmbd
cmbd
cmbd
cmbd
cmbd
cmbd
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Datum	=	NW	corner	nail	of	TU7	West
Datum	=	NW	corner	nail	of	TU07	West
Datum	=	NW	corner	of	TU14
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
n=2	(re-fit)
NA
NA
953
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Comments-General
Gray	Speckled	silicified	sandstone
Gray	Speckled	silicified	sandstone
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
954
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Comments-General
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Re-fit
NA
NA
NA
NA
NA
pot-lidding	on	ventral	surface
NA
Pot-lidding	on	dorsal	surface
Datum=	NW	nail	of	TU7W
Datum=	NW	nail	of	TU7W
Datum=	NW	corner	of	TU7	West
NA
Frag.	of	small	cobble,	prepared	platform,	multiple	flakes	removed	from	one	surface
NA
pot-lidding	on	ventral	surface
NA
NA
NA
NA
955
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Comments-General
NA
NA
NA
NA
NA
Possible	bipolar	flake
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Possibly	produced	by	bipolar	reduction
NA
rings	around	oolites
NA
NA
NA
NA
Small	pebble	sized	river	chert	
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Expoloratory	trench-	Shovel	skimmed	debris	from	WAS	trench
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
956
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Comments-General
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Photo
NA
NA
NA
957
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Comments-General
NA
Datum	20	cm	North	of	Northwest	nail
NA
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datun	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datun	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
958
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Comments-General
Datum	20cm	N	of	NW	nail	Soil	column
Profile	Scrape
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20	cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail	East	wall	cutback	
Datum	20cm	N	of	NW	nail	East	wall	cutback
Datum	20cm	N	of	NW	nail	East	wall	cutback
Datum	20cm	N	of	NW	nail	East	wall	cutback
Datum	20cm	N	of	NW	nail	East	wall	cutback
Datum	20cm	N	of	NW	nail	East	wall	cutback
Datum	20cm	N	of	NW	nail	East	wall	cutback
Datum	20cm	N	of	NW	nail	East	wall	cutback
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail
Datum	20cm	N	of	NW	nail	Soil	column
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
959
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Comments-General
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail	
Datum	10cm	N	of	NW	nail
960
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Comments-General
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail	*Photo
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
961
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Comments-General
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
Datum	10cm	N	of	NW	nail
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Pink	heat	treated	Galena
NA
NA
platform	heavily	battered
NA
NA
NA
NA
Dorsal	surface	heavily	battered
NA
NA
NA
NA
962
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Comments-General
NA
NA
NA
NA
possible	chip	of	GS	
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
potlidding	on	dorsal	side
NA
NA
possible	bipolar	flake,	distal	end	is	not	intact
NA
Zone	A
Zone	A
Zone	A
Zone	A
Zone	A
Zone	A
Zone	A
Zone	A
Zone	C
Zone	C
Zone	C
Zone	E
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
963
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Comments-General
cortex	is	very	rounded	and	smooth,	probably	pebble	chert
Zone	A
Zone	A
Zone	A
Zone	A				Chert	stained	green	possibly	by	copper
Zone	A
Zone	A
Zone	A				Groundstone	Fragment
Zone	A
Zone	A
Zone	A
Zone	A
Zone	A					Possible	bipolar	shatter
Zone	A					Possible	bipolar	shatter
Zone	E		Cobble	fragment,	Possible	G.S.
Zone	E
Zone	E
Zone	E			Decortation	shatter
Zone	E
Zone	E
Zone	E
Zone	E
Zone	E
Zone	E
Zone	E
Zone	E
Zone	E
Dorsal	surface	displays	pecking,	possible	G.S.	flake
NA
NA
NA
NA
Pebble	chert	fragment,	possible	bipolar	shatter
Pebble	chert
NA
NA
NA
NA
964
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Comments-General
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Zone	A
Zone	B
Zone	B
Zone	B
Zone	B
Zone	B
Zone	B
Zone	D
Zone	D
Zone	D
Zone	D
Zone	D
Zone	B
Zone	B
Zone	A
Zone	B			
Zone	B
Zone	B		Tested	River	Cobble
Zone	B
Zone	C	Heavily	crushing	and	battering	on	dorsal	surface
Zone	C
Zone	C
Zone	A
Zone	A
Zone	A
Zone	A
NA
NA
NA
NA
965
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Comments-General
NA
NA
river	cobble	fragment
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Datum	20cm	S	of	SE	nail
Datum	20cm	S	of	SE	nail
Datum	20cm	S	of	SE	nail
Datum	20cm	S	of	SE	nail
Datum	20cm	S	of	SE	nail
Datum	20cm	S	of	SE	nail
Datum	20cm	S	of	SE	nail
Datum	20cm	S	of	SE	nail
Datum	20cm	S	of	SE	nail
Datum	20cm	S	of	SE	nail
Datum	20cm	S	of	SE	nail
Datum	20cm	S	of	SE	nail
Bulk	Wall
Datum	20cm	S	of	SE	nail
Datum	20cm	S	of	SE	nail
Datum	20cm	S	of	SE	nail
Datum	20cm	S	of	SE	nail
Datum	20cm	S	of	SE	nail
Zone	2A
Zone	A
Zone	A
Zone	A
Zone	A
Profile	&	wall	scrape
Zone	F
Zone	F
966
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Comments-General
Zone	F
Zone	F
Zone	D	Pecking	on	dorsal	surface
Zone	D
Zone	D
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Possible	pecking	on	ventral	surface
NA
Zone	F	Possible	pecking	on	ventral	surface
Zone	B	
Zone	B
Zone	B	
Zone	B
Zone	B
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Possible	bipolar	flake
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
967
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Comments-General
Fine	grained,	banded	limestone	like	material	
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Very	poor	material,	full	of	fossils,	limestone	inclusions	and	voids
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Zone	A
Zone	A	Grey	speckled	material
Zone	A
Zone	A	Pot-lidding	on	ventral	surface
Zone	A
NA
968
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Comments-General
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Zone	C	Pecking	on	cortex	
Zone	C	Platform	shows	evidence	for	pecking	and	grinding
Zone	C	Platform	ground
Zone	C
Zone	C		Mixed	up	in	the	field
Zone	C	Mixed	up	in	the	field	with	lot	2011-20.0210
Zone	C	Mixed	up	up	in	the	field	with	lot	2011-20.0193
NA
NA
NA
NA
NA
NA
32	cmbd
Zone	A
Zone	A
Zone	A
Zone	A
Zone	A
Photo,	Zone	A
NA
NA
Pot-lidding	on	both	ventral	and	dorsal	surfaces
NA
NA
NA
NA
NA
969
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Comments-General
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
possibly	trampled
Post	mold	2
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ground	ventral	surface
NA
Grinding	on	ventral	surface
NA
NA
NA
970
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Comments-General
Ventral	surface	pecked	and	battered
NA
NA
NA
Ground	ventral	surface
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
971
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Comments-General
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
possible	pecking
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
twisted,	possible	bipolar
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
pecking	on	dorsal	surface
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
972
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Comments-General
NA
Post	mold
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Glacial	chert
NA
NA
NA
Not	in	Lot	Book
Not	in	Lot	Book
NA
chert	pebble	with	ventral	surface	covered	in	white	out,	removed	with	acetone
Resembles	same	material	as	tool	#1	in	this	same	Lot
NA
NA
NA
Unknown	chert
Not	in	Lot	Book
Test	Pit	3
NA
Colluvium
Colluvium
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
973
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Comments-General
NA
NA
NA
NA
NA
NA
*Photo
NA
NA
NA
Not	in	Lot	Book
Not	in	Lot	Book
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Not	in	Lot	Book
Not	in	Lot	Book
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
974
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Comments-General
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench	Pol-lidding	on	dorsal	and	ventral	surfaces
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench	Possibly	PDC	chert
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench	Possible	Galena	chert
Test	Trench
Test	Trench	Possible	Silurian	chert
NA
NA
NA
NA
975
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Comments-General
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
976
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Comments-General
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Pebble	chert
NA
NA
NA
NA
crazzing
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Twisted	form
NA
NA
Heavily	battered	on	one	surface
NA
NA
977
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Comments-General
NA
Crazzed
NA
NA
Crazzed
NA
NA
NA
NA
NA
Crazzing
Crazzing
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Lot	book/	Bag	list	discrepancy-	Test	pit	B	or	N2-4E14-16
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Vanilla	Cochrane
NA
NA
NA
NA
NA
978
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Comments-General
NA
base	of	level
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Post	Mold	#21
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
979
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Comments-General
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Could	also	be	Test	pit	A	in	Plaza	area	according	to	lot	book
Says	Plaza	Unit	L	in	Lot	Book	but	Test	Pit	A	on	bag	and	bag	checklist
NA
Bifacial	thinning	flake
NA
NA
Ground	dorsal	surface
980
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Comments-General
NA
S10/S11	interface
S10/S11	Interface
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
river	pebble	fragment
NA
NA
Pot-lidding	on	ventral	surface
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Dorsal	surface	heavily	battered
NA
NA
River	cobble	flake	
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
981
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Comments-General
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Possible	core	fragment
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
982
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Comments-General
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
twisted,	two	bulbs	of	percussion
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Photo
NA
NA
NA
Photo
NA
NA
983
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Comments-General
Possible	Hoe	chip	Possible	polish	on	dorsal	surface
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
984
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Comments-General
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Photo
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
985
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Comments-General
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
986
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Comments-General
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2	broken	tips
Photo
NA
987
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Comments-General
NA
NA
NA
NA
NA
possible	bipolar	flake
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Test	Trench	Intrusion	#1	Not	Screened
Test	Trench
NA
988
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Comments-General
NA
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
NA
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
Test	Trench
NA
NA
NA
NA
NA
pot-lidding	on	ventral	surface
NA
West	wall	scrape
~116cmbs
NA
~116cmbs
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
989
ID#
5651
5652
5656
5657
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5703
5704
Comments-Specific
Palisade
NA
Palisade
Palisade
Palisade
Palisade
Palisade
Palisade
Palisade
Palisade
Palisade
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
990
ID#
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5746
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
991
ID#
5747
5749
5750
5753
5754
5755
5756
5757
5760
5761
5762
5763
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Precinct
Precinct
Precinct
Precinct
Precinct
Precinct
Precinct
Precinct
Precinct
Precinct
Precinct
Precinct
Precinct
Precinct
NA
NA
NA
Precinct
Precinct
Precinct
Precinct,	long,	curved	flake-like,	amost	a	blade	if	not	for	11	flake	scars	on	dorsal	surface.
Precinct,	small,	ovate	biface
NA
NA
NA
992
ID#
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
Comments-Specific
Riverbank
Heavy	polish	
Riverbank,	smdistal,	ovate	biface
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Pot-lid	off	of	larger	tool
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
993
ID#
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Riverbank
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Riverbank,	small,	ovate	biface
Riverbank
Riverbank,	smcannot,	ovate	edge	only	fragment
Riverbank,	smcannot,	ovate	biface	fragment
994
ID#
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
Comments-Specific
NA
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine-2011
Ravine-2011,	smcannot,	ovate	biface	fragment
Ravine-2011,	lofg,	curved	flake-like,	amost	a	blade	re	not	for	5	flake	scars	on	dorsal	nail.
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine-2011,	lofg,	curved	flake-like,	amost	i	blade	ro	46å	for	7	flake	sbirs	on	dorsal	nail.
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine-2011,	smmidsection,	ovate	biface	fragment
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine-2011,	lofg,	curved	flake-like,	amost	o	blade	ro	0å	for	7	flake	scors	on	dorsal	nail.
Ravine-2011,	lofg,	curved	flake-like,	amost	a	blade	ro	not	for	8	flake	scars	on	dorsal	nail.
Ravine-2011,	lofg,	curved	flake-like,	amost	o	caade	ro	91å	for	5	flake	scors	on	dorsal	nail.
Ravine-2011,	smcannot,	ovate	uniface	fragment
Ravine-2011,	smproximal,	ovate	biface	fragment
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine-2011,	smdistal,	ovate	biface	fragment
Ravine-2011,	small,	ovate	edge	only
995
ID#
5909
5910
5911
5912
5913
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
Comments-Specific
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine-2011,	small,	ovate	biface
Ravine-2011,	small,	ovate	biface
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine-2011,	lofg,	curved	flake-like,	amost	o	blade	ro	0å	for	9	flake	scors	on	dorsal	nail.
Ravine-2011,	lofg,	curved	fragment-like,	amost	a	poade	re	not	for	3	fragment	scars	on	dorsal	nail.
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
996
ID#
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
Comments-Specific
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Portion	of	base	snapped	off	Photo
Ravine-2011,	lofg,	curved	flake-like,	amost	l	poade	re	46å	for		flake	sflrs	on	dorsal	nail.
Ravine-2011,	smcannot,	ovate	biface	fragment
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
NA
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
997
ID#
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
Comments-Specific
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine-2011
Ravine-2011,	lofg,	curved	flake-like,	amost	i	blade	re	136å	for	4	flake	sbirs	on	dorsal	nail.
Ravine-2011,	lofg,	curved	flake-like,	amost	b	poade	if	91å	for	8	flake	sabrs	on	dorsal	nail.
Ravine-2011,	lofg,	curved	flake-like,	amost	a	blade	re	not	for		flake	scars	on	dorsal	nail.
Ravine-2011,	small,	ovate	biface
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
998
ID#
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
Comments-Specific
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine	2011
Ravine-2011,	lofg,	curved	flake-like,	amost	l	blade	ro	136å	for	2	flake	sflrs	on	dorsal	nail.
Ravine-2011,	lofg,	curved	flake-like,	amost	b	blade	if	91å	for	4	flake	sabrs	on	dorsal	nail.
Ravine-2011,	smcannot,	ovate	biface
Ravine	2011
Ravine-2011,	smproximal,	ovate	blade	fragment
NA
NA
Riverbank
Unknown	basic	form
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Small	utilized	flake	with	one	edge	showing	unifacial	use-wear
Utilized	flake	with	two	edges	showing	use-wear	unifacially	but	on	opposite	sides	of	the	edge
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
999
ID#
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
Comments-Specific
NA
Basic	Form	=	Edge	Only
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Basic	form	=	Uniface
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Basic	form	=	Uniface			Edge	1	=	retouched	Edge	2	=	Use	wear	only	fragment	was	likely	used	after	it	broke	off
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1000
ID#
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
Comments-Specific
Utilized	Non-Flake
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Reworked	flake,	heavily	used	and	reworked
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1001
ID#
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Riverbank
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Small	point,	broken	at	hafting	element.	Likely	side	notched	but	possibly	stemmed
NA
NA
NA
NA
lightly	used	waste	flake
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Riverbank
NA
Riverbank
Riverbank
1002
ID#
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
Comments-Specific
NA
Riverbank
NA
NA
NA
NA
NA
Small	thumbnail	scraper,	made	on	heat	treated	Silurian	waste	flake
Possibly	a	fragment	of	a	larger	tool
Retouched,	Non	Flake
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Lightly	retouched	cortical	flake,	likely	river	cobble	fragment
Hoe	chip	1	area	of	glassy	polish	on	dorsal	surface
NA
NA
NA
Reworked	Cortical	H.T.	Galena	flake	
heat	altered	after	breaking	(broken	surfaces	burned)
lightly	used	flake	fragment
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1003
ID#
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6245
6246
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Woodlot
NA
NA
NA
NA
Heavily	utilized	flake	Photograph
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1004
ID#
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6271
6272
6273
6274
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
Lightly	used	flake,	Silurian-like	material
Woodlot
Lightly	used	flake
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Woodlot
Woodlot
Side	notched	Cahokia	point	base.	
NA
Woodlot,	smproximal,	ovate	edge	only	fragment
NA
lightly	utilized	flake
NA
Possible	product	of	bipolar	reduction,	however	no	definitive	evidence	to	support
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Lightly	used	flake
NA
1005
ID#
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
Comments-Specific
Indeterminate	fragment	of	larger	tool
Lightly	utilized	thinning	flake
Heavily	used	but	not	retouched
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Very	crude	Cahokia	style	point,	shallow	notches,	could	also	possibly	be	a	Madison	Triangular	Photo*
NA
NA
Riverbank
Heavily	fragmented,	Re-fit.	Fire-cracked/Crazing	Fragments	n=5
NA
Small	piece	is	broken	from	the	tip,	otherwise	complete	*Photo
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1006
ID#
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
Comments-Specific
NA
NA
NA
Riverbank
All	edges	used
Riverbank
Riverbank
Utilized	Non-flake	or	shatter
NA
NA
NA
NA
Lightly	used	flake
NA
NA
NA
Heavily	used	flake	fragment
Woodlot
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine	2011
NA
Ravine	2011
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1007
ID#
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
Dubious	artifact
light	use-wear
Heavy	polish	on	ventral	surface
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine	2011
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1008
ID#
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1009
ID#
6434
6435
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
Comments-Specific
NA
Base	of	small	side	notched	point,	squared	shoulders,	beveled	base,	convex	base
NA
NA
NA
lightly	utilized	flake
lightly	utilized	flake
Lightly	used
NA
NA
lightly	used
Lightly	used
NA
NA
NA
NA
NA
Plaza
Plaza,	lmostg,	curved	flake-like,	amost	o	poade	ro	46å	for	3	flake	scors	on	dorsal	it..
Very	small	utilized	flake	Use-wear	on	both	ends
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Riverbank
NA
Ravine-1984
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1010
ID#
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6507
6508
6509
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984,	small,	ovate	biface
Small,	lightly	used	bladlet
Ravine-1984,	small,	ovate	edge	only
Ravine-1984,	smcannot,	ovate	biface	fragment
Ravine-1984,	ling,	curved	flake-like,	amost	i	blade	ro	91å	for	2	flake	sbirs	on	dorsal	Book.
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
Ravine-1984,	ling,	curved	flake-like,	amost	a	poade	if	not	for	4	flake	scars	on	dorsal	Book.
Ravine-1984,	ling,	curved	fragment-like,	amost	a	caade	ro	not	for	3	fragment	scars	on	dorsal	Book.
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1011
ID#
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Could	be	a	piece	that	snapped	off	of	larger	tool
NA
NA
NA
NA
1012
ID#
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Wedge?	Piece	Esquille?
Plaza
NA
NA
NA
Lightly	utilized	flake
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1013
ID#
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Plaza
NA
NA
Plaza
Plaza
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1014
ID#
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Impact	fractures	are	present	at	proximal	and	distal	ends	Long	and	narrow	but	also	thick	and	chunky	Red	staining	on	surface
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
One	edge	forms	large	groove
Possible	graver,	edge	1	retouched	to	form	small	point	Edge	1	is	retouched	and	used	while	edge	2	is	use-wear	only
1015
ID#
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
Comments-Specific
Plaza
NA
NA
NA
NA
3rd	edge	broken	
Plaza,	small,	ovate	biface
Retouched	cortical	flake,	shaped	into	triangular	point
Retouched	cortical	flake,	shaped	into	triangular	point
NA
NA
NA
NA
NA
Retouched	flake	fragment
NA
NA
Possible	polish	on	edge
Possible	polish	on	edge
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1016
ID#
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Plaza
Plaza
Plaza
Plaza
NA
NA
NA
Plaza
NA
Chunky,	humpback.	Ovate	shape.	
NA
Probably	a	Madison	point	fragment
NA
NA
NA
NA
1017
ID#
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
Comments-Specific
NA
1	broken	edge
NA
Ravine-1984
NA
NA
NA
NA
NA
Utilized	distal	flake	fragment
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
Ravine-1984,	smproximal,	ovate	biface	fragment
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
NA
NA
1018
ID#
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
NA
NA
NA
Ravine-1984
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
fragment	of	a	retouched	bifacial	thinning	flake	that	was	shaped	to	a	point
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1019
ID#
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Utilized	thinning	flake
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984,	small,	ovate	biface
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
Ravine-1984
1020
ID#
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Spent	core	with	a	worked	edge
NA
NA
Ravine-1984
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1021
ID#
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
NA
Ravine-1984
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
NA
Retouched	flake	shaped	into	Madison	point
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1022
ID#
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
One	heavily	used	area	and	one	lightly	used	area	on	same	edge
1023
ID#
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
Flake	shaped	into	Madison	point
Reworked	bifacial	thinning	flake	shaped	into	triangular	Madison	point
NA
1024
ID#
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
Ravine-1984
Ravine-1984
NA
NA
NA
NA
NA
Ravine-1984
NA
NA
NA
NA
1025
ID#
7038
7039
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
Comments-Specific
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Light	use-wear
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Possible	graver
1026
